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1.  Evenements marquants dans l'histoire 
du Parlement european 
09.06.1950 
18.04.1851 
27.05.1952 
10.08.1952 
10.09.1952 
10.03.18153 
18.08.1953 
30.08.1954 
11.05.19158 
25.03.1957 
01.01.19158 
18.01.1958 
19.03.1958 
21.03.1958 
12.015.1980 
17.05.1980 
Robert  Schuman  propose de regrouper  Ia  production  et  Ia  consommation  de 
charbon et d'sc\er au aeln d'una organisation eure>pMnne. 
Tralte de Parla lnatltuant Ia Communaut6 europHr\ne du charbon et de  l'acler 
(CECA). 
Proposition de cr&er  111  Communau" europeenne de ~fenlt  (CEO). 
Creation de Ia Haute Autorite de Ia CECA avec Jean Monnet comma president. 
Premiere seaalon de I' Aaeembtee commune de Ia CECA (78 membrea). Paul-Henri 
Spaak est 81u president. 
Projet da trait' portent etatut de Ia Communaute polltlqua europeenna, adopte oar 
I' A11emblee ad hoc A Straabourg (mal• r4Jjett par le Consell de minlstrea). 
L'Anemb!U commune d6clde de Ia mise en place de groupes polltiques. 
Le  projet de  Communautt  europ6enne  de  ~enae nt rejete par  I' Aaumbl&e 
natlonale tranQalse. 
L' ,\aaembl&&  commune  adopte  deft  robolutlont  favorablea  i  l'ldte de  march& 
commun at de Communaute eurorMenne dai''"-Oie atomique at afftrme aon droit 
a  l'exercloe d'un contrOie d6mocratlque. Elle riclamt tgllement Ia fusion dea trois 
Communauteo. 
La  Tralt6 dt Rome  cree Ia Cornmunaute iconomlque europ6enne  (CEE)  et  Ia 
Communaute europ6enne de l'hrgil atomique (EUFI,\ TOM), I' AaMI'IlbiH at le 
Conaell 6tant commune aux trole Communautje. 
EntrM an vlgueur du Tralt6 de Rome. 
La  prwm~e  Commlulon europMnn8 entre en tonct1on (pr6sldent Halleteln). 
L' Asumb!M partamentalre commune aux trole Communaut61 (142 membree} 611t 
comma pr6eldent Robert Schuman et H  donne Ia nom de Partement europMn (en 
allemand et n8etlendals). 
:.e Parlement eui'OpHn dlk:lde Ia min en place da groupn polltlques. 
Lt Conlell d6olde,  sur Ia  bale dee  propoaltlona  de Ia  Commlaalon  et avec  le 
aoutlen dei'AseembiMt partementllre, d'acc81Mer Ia rjaHutlon des objectlfs du 
Traltt. 
La Parlement europeon adopte le premier projet de convention vlsant a  I' election 
dlrecte de ser;  4213 I'Yl{lmbres. l/2 
11.02.1981  Lea Chefs d'Etat et de gouvernement convlennent de favorlaer le d8veloppement 
de Ia cooperation polltique europeenne. 
19/24.02.1961  Sur l'lnitlatlve du Parlement european, premiere conference des parlementalrea 
des Etata africain& et malgaches associes et de I'Aaaemblee europ8enne. 
09.07.1981  Signatures a  Athanas de !'accord d'associatlon CEE/Grece. 
30.03.1982  L'Aaaemblee europeenne adopte otficlellement le titre de «Parlement european», 
dana toutea lea langues de Ia Communaute. 
14.01.1983  Suspension des negoclatlons en vue de I' adhesion du Denemark. de l'lrlande, de Ia 
Norvege et du Royaume-Unl. 
20.07.1963  La Convention de Yaouncl6 a&socla 8 Ia Communaute 17 Etats afrlcains et Mada-
gaacar et etablit Ia Cont.,.ence parlementalre de i'a11oclation composee, sur una 
base parltaira, de membrea du Parlement europeen at de parlementairas des Etats 
atrlcalns et malgaclle. 
12.09.1983  Signature de !'accord d'assoclatlon CEE-Turquie 
31.03.1965  La Commission presents des propositions vlsant a  assurer le financement de Ia 
Communautt par dea  «reasources  propreSl>  at a  accroitre  slmultanement  las 
pouvolrt budgetaires du Parlement european. 
30.06.1965  L'opposltlon de Ia France a  cas propositions accetera Ia crlse instltutionnelle. 
29.01.1986  La «compromla de Luxembourg» remet en cause virtuellemant le prlnclpa du vote 
des decisions du Consell a  Is majorlte. 
01.07.1967  Entree en  vlgueur  du  Tralte  «de  fusion))  lnataurant  un  Consell  unique at una 
Commission unique des Communautes eur()pHttnes. 
29.07 .1969  Signature de Ia seconds Convention de Yaounde entre lea six Etata membres de Ia 
Communaute europeenne et lea 18 Etats africain& at malgache. 
24.09.1989  Second& Convention d'  Arusha entre Ia Communaute europeanne at les trois Etats 
de I' Est Africain: Ia Commission parlementalre est compos ...  sur una base parl-
talre, de membres du Parlement european et des parlements des Etats de I'Eat 
Africain. 
01.12.1969  La Conference au sommet de La  Haya decide, entre autres, d'accroitre las pou-
volra budgetalres du Parlement et de lancer un  programme en  vue de reallser 
l'unlor. economlqufl at monetaire d'lci 1980. 
22.04.1910  Signature du Traltfl lnstaurant un nouveau systeme de flnancement des deoanses 
de Ia  Communaut• par des  «resaources  propre&»  et  accroiSiant lea  pouvolrs 
bUdgetelrea du Parlemant. 
30.08.1970  A~varture  dea n~latlons  d'adheslon avec lea Etats candidate. 
~7.10.1970  Las  Etata l'l'lflmbres  approuvent le  rapport Davignon sur Ia  cooperation polltl-
que. 
19.11.HI70  Premln dlecusslon au  Min du  Coneell des mlnistres des Attaires etrangeres 
r._,nla dana Ia cadre de Ia cooperation polltlque. 
22.03.1971  Adoption par le Conaell du pion Werner en  vue da rentorcer Ia coordination dea 
polltlquaa economlqutte. 
13.01.1972  Reunlo:~ t\ LaHaye dele oommlulon parltalre (dela Conference pal'ltm"ntalre de 
l'aaiOCiatlon), des Etats afrloaina et malgachea et du Parlement european. 
22.01.1972  Signature des troltes d'odh6slon du Oanemark, ce l'lrlande, de Ia Norv•oe et du 
Roysume-Unl. 
Avrll1972  Rapport Vedel sur l'accrolsasmant des competencas du Parlement european. 10.05.1972 
02.10.1972 
21.1 0.15172 
18.11.1872 
01.01.1973 
18.01.1973 
17.10.1974 
10.12.1974 
14.01.197!5 
28.02.1975 
04.03.1875 
10/11.03.1975 
0!5.08.1975 
12.08.197!5 
10.07.1975 
22.07.1975 
01.12.1975 
29.12.1975 
20.09.1978 
28.03.1977 
05.04.1977 
28.07.1977 
18.10.1977 
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Lee lrlanclals approuvent par rMerendum I' adhesion i  Ia Communaute (83 %). 
Lee Danole approuvent par referendum l'adhealon ila Communaute (63,5 %). Par 
contra, lee Norv'olena rejettent I' adhesion (53%). 
Le Sommet de Paris fixe de nouveaux champs d'actlvlte communautalre- poli-
tlque rtglonalt, polltlque de l'envtronnement et polltlque de l'energle-et a'aeal-
gne pour objtctlf Ia realiaatlon de I' Union euroi)Hnne. 
Prem~re  motion de ceneure presentee par Ia Partement europ8en i  l'encontre de 
Ia Commlealon (retiree par Ia suite). 
La Communaute eat el.argle II neuf Etata membrea. 
Premiere aeaalon du Parlement e.uropeen a  Ia aulte de l'&larglasement (198 mem-
brea). 
A6tofutlon du Partement sur I'Union europtenne. 
La Sommet dt Paris convltnt del'allocation de reaaourceaau Fonda europ8en de 
developpemtnt riglonal. CNatlon du Conaell europien. Dilclalon de prlnclpe en 
vue del'eteotlon du Partement european au suffrage unlversel direct. 
Le  Parlement  europeen  adopte  le  rapport  PatiJn  aur  Ia  convention  lnataurant 
l'eltctlon des membrn du Parlement europeen au suffrage universal direct. 
Signature da Ia Convention de Lome entre Ia Communaute at 48 pays d'Afrlque, 
des Caratbea et du Pacifique. Creation de I'Aasemblie consultative ACP/PE com-
poa8e aur  une  baae  parltelre de  membrea  du  Partement europeen  et de dltUX 
repriaentanta dealgnea par chacun dea Etata ACP; Ia prHidence eat exerc:M en 
commun par lea Etata ACP et le Parlement eurOJ)Mn. Le Comite parltalra ACPIPE 
eat ere. pour pr'Parer lee travaux de I'Aaaembl8e consultative. 
Le d6claration commune du Parlement, du ConHII et de Ia Commlaelon lnateure 
•"• proc*Surt de oonolliatlon» qui permet au Parlement de Jouer un rOle actlf dana 
Ia pr'Paration et I' adoption del declaionl qui engendrent des reaaourcea ou del 
diptnHa pour tq Communaute. 
Prem~re  reunion du Conaell europ&en i  Dublin. 
Le  Aoyaume-Unl  approuve  par  reterendum  l'adhellon  i  Ia  Communaute 
(87,2 OM), 
La Gr64» cMpoae une demande d'adhealon. 
SICOI'IM rHolutlon du Partement sur I'Unlon europeenne. 
Signature du aeoond traltt budgtltalre portent crutlon de Ia Cour del compt• 
dee CommunauMI europHnnee et renforoament accru des compttencea budg'-
talree du Partement european. 
Le  ConHII europeen  fixe  l1978 Ia  date (utterteurement  repartee *  1979) del 
premltrea "ICtlon• dlrectea du Parlement europeen. 
Preaentation du rapport Tlndtmans aur I'Union europeenne. 
Le Conaell adoptei'Aote portent tltction dlrecte du Par1ement europten. 
Le Portugal cMpoH une demande d'adh8alon. 
Declaration commune du Parternent, du Consellet de Ia Commlaaion sur Ia  JKG-
teotlon dee drolta de l'homme et des llbertea fondamentalt&. 
L'Eapagne depoae une demande d'adhetion. 
Nomination daa membrea de Ia Cour des Comptea des Communautes european-
nee apr ..  consultation du Par1ement european. 10.03.1979 
28.05.1979 
7/10.8.1979 
17.07.1979 
28.09.1979 
31.10.1979 
13.12.1979 
16.01.1980 
18.04.1980 
30.05.1980 
09.07.1980 
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Cr ..  tlon du ayatema monetatre european (SME) base sur I' unite de compte euro-
peenne (UCE). 
Signature •  At~s  du tralte d'adh8ston de Ia Grece. 
Election dlrecta du Parltment europten (participation gfobale 61  %). 
Pram"'• teltlon du Parltment dlrectement etu au Palais de !'Europe il Strasbourg 
(410 mambrea): 81ectlon de eon premier president, Mme Simone Veil. 
Le Panement europien affirme son droil d'exsmtner toutes las questions presen-
tant un lnt.,tt pour Ia  Communau" dane le cadre du debet  sur  Ia  politlque de 
loumlture d'armes. 
Signature de Ia uconda Convention ds Lome entre Ia Communaute et  58 pays 
ACP. 
La  Parlemtnt eui'OpMn  rejette  Ia  budget  communautalre  pour  1980.  (288 voix 
pour le rajtt, 64 contra et une abstention). 
LA  Parltmant europ6en  eat  It premier  en  Europe  il condemner  !'intervention 
10v•ue  en Atghanlatan. 
Le Partamant turopten approuvele trait& d'adh8slon de Ia Grace stgne il Ath"'e• 
18 28 mat1979. 
Le  Conteil donna mandat •  Ia Commission  d'81aborer des propositions en  v:.~e 
d'unt r6forme dt  Ia PAC et de Ia "partition du farcteau budgetatre entreles Etats 
membres (mandat du 30 mal). 
I.e Partement europHrl adopte It nouveau budget communautalre pour 1980. 
18-18.09.1880  LA Parlemant europHn Ot'Qinlte un debet Important sur cia lalm dans  1e  mon-
dtll. 
20.11.1980 
18-18.12.1880 
01.01.1981 
10.02.1981 
11.02.1981 
09.04.1981 
17.08.1981 
24.08.1981 
07.07.1981 
Ll  Parlement europMn Invite tea Etats membrea a  fixer enfln le siege des tnatitu-
tlonl  oommunautalrwt. 
LA Partament 8l.lf'OPttn examine un budget auppltmentalre pour 1980 atnal que le 
budget 1981 , qui ont pour etfet d'augmanter de 266 Muce (budget suppl6mentalre 
no2 pour 1880) et de 24,8 Muce (budget 1981) Ita otedlta propoHs par Ia Conaell 
- It  qui "'  a~  offlclellernent  par It President  du  Parlernent europMn le 
23 ~  1980 taute d'unt  rnt!Orlte quallflee au Consett pour rejeter Ita amen· 
derMnte du Partement. 
Cr ..  tlon de Ia Communaut• del Dbc • Ia aulte de l'ad.,.alon de Ia Grece. 24 par· 
lementalrn greoeeont nom"* au Parltment (434 mimbres). 
Lt PNildent Sedate d'Egypte prononce un dtacoura au Parlement europeen. 
A l'laaue d'un «Ubat Important, le Parlemant europten adopte Ia resolution et te 
rapport aur Ia altuatlon de ta femme dane Ia CE. 
La Parlernent europMr. demandl un relilvemant du plafond de 1% de Ia TVA, qui 
allmente actuellement clta reasources propres». 
lt Parterntnt adopte  Ia  rnotutlon et  te  repPQt't  sur  Ia  reforme  de  Ia  politlque 
agrloole oommune et l'avenlr du budget communautatre. 
La Commlttlon pr6sente son rapport sur It mandat du 30 mai. 
Le Partement europien adopts tes resolutions concernant les relations interinsti-
tutlonnelles dans t'avenlr. 07.07.1981 
09.07.1981 
18.10.1981 
17.11.1981 
19.11.1981 
18.12.1881 
19.01.82 
10.03.82 
18.05.82 
16.09.82 
27.04.81 
15.09.83 
15.12.83 
16.02.84 
14.02.84 
27.03.84 
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Le Parlement europeen decide de tenlr ees Hances pltnl6ret a  StrasbOurg et, en 
regie  generale,  sea  reunions  de  commission a Bruxllles:  en  consequence,  le 
gouvemement luxembourgeola depose un recours contra 1e Parlement auprea de 
Ia Cour eur~nne  de Juetice en lnvoquant le fait que cette quntlon r  ...  ve des 
Etate membrea. 
A l'laaue d'un debet de 3joura, Ia Parlement demande a  partlclper plus activement 
a Ia  coop;ratiOn  polltlque  europ&enne  et a jouer  un  plus  grand  rOle  dans  le 
proce ..  ua  ~lllatlf; II  reclame en outre de crter une commtselon lnatltutlonnelle 
charg"  de proposer clea actions en vue de r6allaer I' Union europeenne par 1e biais 
d'amendementa au tralte. 
24 membrea gr~  sont elus dlrecternent au Parlement europeen. 
Pour Ia prem~re  fols, let minlatrea del Affalrea 6\rangMta des Dlx rencontrent le 
Bureau 61argl du Parlement europten a  Stralbourg. 
MM. Genecher et Colombo mlnletrea det Affaire• ,.,.ngtres presentent au Par· 
lement europMr\ leur projet de creation de I'UniOn europtenne. 
Le Pr8aldent en exerclce du Con..U europNn (Margaret Thatcher - Royaume-
Unl) fait ton premier rapport au Parlement 8UrotMen. 
Le  PE  elit Pieter Dankert  cornme  president  pour 
la seconde  moitie  de  son  mandat 
Le  Parlement  fait  des  propgsitions  pour  un  sys-
teme  electoral  unique  pour  les  europeennes 
Le  Conseil  adopte  les propositions  des  prix agri-
coles  1982/83 a la majorite qualifiee,  comme  le 
Parlement  avait  reclame 
Le  Parlement  entame  pour  la lire fois  un  recours 
en  carence centre  le Conseil  (transports) 
Lors  d'une  sessions speciale,  tenue a Bruxelles 
le  PE  adopte  un  Pacte  europeen  de  l'emploi 
Le  pr~sident de  la  Republique  Hellenique,  Konstan-
tin  Karamanlis  parle  devant  le  PE 
Le  Roi  Hussein  de  Jordanie  parle devant  le  PE 
La  Reine  Deatrix  des  Pays-Bas  s'adresse  au  PE 
Le  Parlement  adopte  le projet  de  Trai  te creant 
l'Union  Europeenne,  avec  226  vois  pour,  32  centre 
et  34  abstentions 
Le  Parlement  adopte  le  Plan  pour  le  Redtessement 
de  l'economie  Europeenne  avec  102  vois  pour,  57 
contre et  3  abstentions 1/6 __  _ 
2.  COMPOIITIOH DEl QROUPI!I AU SEIN DU PARLEMINT 1113 - 111, 
CD  soc  LIB  DIP  ED  COM  COl  Nl  TOTAl 
1963  31  23  11  - - - - s  77 
1864  38  21  18  - - - - 2  77 
1156  39  23  14  - - - - 2  78 
1151  39  23  14  - - - - 2  71 
1817  34  20  13  - - - - 2  89 
1H8  37  22  17  - - - - 2  71 
1858119SI  17  38  35  - - - - 2  14~ 
116111980  87  33  41  - - - - - 141 
1910/1181  88  a3  41  - - - - - 142 
1981/1112  14  33  43  - - - - - 140 
1982/1883  64  35  26  - - - - 15  140 
1983/1114  13  34  25  - - - - 15  137 
198411185  82  31  25  - - - - 15  138 
1H6/1H8  81  36  28  15  - - - - 137 
191e11117  81  32  25  18  - - - - 134 
15.3.1111  81  a3  25  18  - - - - 135 
14.3.1111  53  38  25  18  - - - 10  142 
12.3.1170  52  38  24  18  - - - 9  141 
11.4.1171  51  37  23  11  - - - 9  138 
17.4.1172  50  87  22  10  - - - 11  139 
18.3.1973  52  48  25  19  20  - - 21  113 
22.4.1074  52  50  24  16  20  14  - 7  183 
21.4.1175  51  411  25  17  20  15  - 6  183 
05.4.1978  51  M  28  17  17  15  - 6  198 
11.4.1177  52  83  26  17  17  17  - 5  197 
13.2.1971  sz  I  63  24  19  18  17  - 3  196 
Aprts  let  electiOnl 
dk'ecltt: 
10.12.1979  107  113  40  22  64  44  11  9  410 
Aprts l'ldhhlon dt  Ia 
Grb:  [  ,,.,  109  120  39  22  63  45  11  25  434 
pl  ..  let lltctlon& tl'l 
ict: 
13.1.1982  108  123  38  22  63  41  12  18  434 
l.  L~  117  124  :t·e  22  13  48  l2  10  434  -----
3.  COMPOIITION Dll CIROUJIII A LA  IUITI Dll PMMIIRII I!LICTIONI  DIRECTII  AU 
PAIIILEMINT EURQIIIEN 
PIII'IIIGraupePE  VOIII  ..  S4gll  .. 
PPE  33 oae 238  29.1  107  21.1  s  29123892  28,6  113  27.8 
COM  14 980 715  13,5  44  10,7 
L  11  512 455  10,4  40  1.7  ED  6Ne 781  8,3  14  15.8  OEP  4 114 989  3,7  22  5,4 
Au nee  10 817 820  9.7  20  4,9 
110M2 1M  100.0 
'"-
410  100,0 ~, . 
4.  Ptialdenta de I'AaaembiH commune 
Paul-Henri  Spaak  1952- 1954  (SIB) 
Alclde  de Gaaperl  1954  (DC/I) 
Giueeppe  Pen a  1954- 1958  (DC/I) 
Hana  Furler  1958. 1958  (DC/D) 
,,..._,.,,  du PeMment europ6en 
Robert  Schuman  1958. 1980  (DC/F) 
Han a  Furter  1980- 1982  (DC/D) 
Gutano  MartinO  1982- 1914  (UI) 
Jean  Duvleulllt  11M -1115  (DC/B) 
VIctor  L.Mrnanl  1985-1988  (DC/B) 
Alain  Poher  1988-1H9  (DC/F) 
Merlo  Sctlba  1989-1971  (DC/I) 
Walter  Behrendt  1971  - 1873  (8/D) 
Comella  Btrlchouwer  1873- 1875  (UNL) 
George  a  8P*tale  1875- 1877  (8/F) 
Emilio  Colombo  1977-1879  (DC/I) 
Simone  ven  t979·1JIL  (L/F) 
Plater  Dankert  1982  ....  (S/NL) 1953 
1954 
1955 
1958 
19~7 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196• 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
-
1970 
1971 
1912 
1973 
1974 
1975 
DttbOI 
5 ,  PRESIDENTS DES GROUPE& POLITIQUES: 1953·198 4 
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Groupe <It 
coordinltoon lldlnique 
II <It~ 
dn JOIIPII 
lldn 
plltlmlnllllll 
~'"' 
8111111  Mollet  .. r--- --- --__;.-------+------- -----~---+------+------
---+------ ~--------t-------+-------i 
r------- ---+--~ ---+--------1  -~--~-~--
5111111  Fayat  - --·  sin.n-~--~------~-
- -- -- .  ---.  --~--- ----- -----· -- -· 
WtQnyiPohtl  l.lpil  POh.r -~~-- --~ ~-- --------
-- - Pohl!- ·---.  -- Blrllllblcll- - -- - . +-----------
------------t-------+-------1 
-- 'Ponii'---~-~---- r--------- -- -------· f--· 
"Potitr- ----8iiketbien--r---- ---- ---+------+------; 
OllbOI 
Pleven 
Pleven 
P1even 
Ploven 
Pleven 
Pleven 
Pleven 
Ple'1811 
Pleven 
--~- BlrkllbiCII  -- -------
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6. LES  FEMMES  AU  PARLEMENT  EUROPEEN,  PAR  PAYS  ET  PAR  GROUPE  POLITIQUE  ·-
PARTI  DEMOCRATE  ~=  ...  TOTAL 
SOCIALISTE  POPULAIRE  CONSERVATEUR  COMUNISTE  LIBERAUX  EUROPE EN  INDEPENCANTS  INSCRITS  MEMBRES 
EUROPE EN  PROGRES  PAR  PAYS 
CGAUWSTES> 
FRANCE  7  1  4  4  2  18/81 
22,2% 
IRLANOE  1  1/15 
6,6 % 
ITALIE  1  2  5  2  10/81 
12,34  X 
LUXEJIIOURG  1  1/6 
16,66 X 
PAYS-BAS  3  2  5/25 
20  l 
ROYAUME-uNI  4  6  1  11/81 
13,58 l 
BELGIQUE  3  1  1  1  6/24 
25  l 
DANE MARK  1  1  1  1  4/16 
25  X 
R.F.A.  1  4  1  12181 
14,8 X 
2/24 
GRECE  2  8,33 % 
TOTAUX  PAR  28/125  11/117  6163  10/48  7/38  4/22  3/11  1/10  70/434 
GROUPE 
POLITI QUE  22,4  %  9,4 X  9,5 X  20,8 X  18,4 X  18,18%  27,2  l  10  l  16,13  % 
(Situation  au  1  janvier  1984)  PE  83.566 LE  "DOUBLE  MANDAT" 
Au  premier  janvier  1984  stultment  57 parlementaries  europeens  exer~ai  ent 
le double  mandat  contre  125  au  moment  des  6lections  • 
Belgique  Andri  DAMSEAUX  )  Chambre 
Antoinette  SPAAK  )  des 
Ernest  GLINNE  )  Reprisentants 
Danemark  •  E  rh~rd v.  JAKOBSEN  Folketinget 
R.F.A. 
France  Nicolas  ALFONSI  ) 
Vincent  ANSQUER  ) 
Pierre-Bernard  COUSTE  ) 
Gabriel  KASPEREIT  )  Asstmblee 
Georges  MARCHAIS  )  Nationale 
Louiu  MOREAU  ) 
Victor  SABLE  ) 
Jean  SEITLINGER  ) 
FranciiQUt  COLOMB  ) 
Edgar  FAURE  ) 
Jtan  LECANUET  )  Sinat 
Christian  de  La  MALENE  ) 
Jean-Fran~ois  PINTAT  ) 
Irlande  Ne i l  T.  BLANEY  ) 
John  Joseph  Me  CAR TIN  )  Dail  Eireann 
Tom  G.  O'DONNELL  )  <Chambre 
Sean  TRUCY  )  des 
)  Rtprestntants> 
Flor  O'MAHONY  Seanad  Eireann 
Grice  : 
Ita lie  :  Giorgio  ALMIRANTE  ) 
Enrico  BERLINGUER  ) 
Mario  CAPANNA  ) 
Luciana  CASTELLINA  )  Ca111era 
Mario  Di  BARTOLOMEI  )  dei 
Silvio  LEGA  )  Deputati 
Giancarlo  PAJETTA  ) 
Marco  PANELLA  ) 
Flaminio  PICCOLI  ) 
Alfredo  DIANA  ) 
Guido  FANTI  ) 
Pino  ROMUALDI  )  Senato 
Mariano  RUMOR  ) 
- J-
1/10 LUICIIIbourg 
Pays-Bu  : 
Royaumt·Uni 
Marc  M.J.A.  FISCHBACH 
Charlu  GOERENS 
Marctllt  LENTZ-CORNETTE 
Rtnf  MART. 
Roland  BOYES  ) 
Richard  G.  CABORN  ) 
Eric  FORTH  ) 
John  HUME  ) 
Chambre  unique 
David  A.  HARRIS  )  Houat  of 
Robert  JACKSON  >  Commons 
Elaint  KELLET-BOWMAN  ) 
Tom  NORMANTON  ) 
Ian  R.k.  PAISLEY  ) 
Sir  Brandon  RHYS·WILLIAMS) 
Allan  R.  ROGERS  ) 
Jamts  W.  SPICER  ) 
John  David  TAYLOR  ) 
John  Mark  TAYLOR  ) 
Lord  BETHELL 
Diant  Louit  ELLES 
Lord  HARMAR-NICHOLLS 
Lord  O-HAGAN 
- 9-
Houu  of  Lords 
1/11 1/12 
LES  DEPARTS  PAR  NATIONALITE 
ELUS  QUI  N'ETAIENT  ELUS  QUI  LE 
PLUS  MIMRIS  AU  SONTRESTES 
1.1.1914 
B  12  12 
DK  2  14 
D  10  71 
E  2  22 
F  27  54 
IR  4  11 
IT  12  69 
L  5  1 
NL  2  23 
RU  0  81 
76  358 
- Doyen  d'1g1  :  Konstentinos  KALLIAS  21.06.1901 
- Cldtttt  :  Silu  DE  VALERA  17.12.1954 1/13 
q_  OU  SONT  RESTES  LES  PREMIERS  ELUS  ? 
Des  434  membres  qui  etaient elus directement,  76  n'occu-
paient  plus  leur  siege  au  ler  janvier  1984. 
- 13  sont  decedes  (MM.  VOndeling,  Amendola,  Pilrsten, 
Schmitt,  Nordlohne,  Verhaegen,  Henckens,  Combe,  Gonella, 
Papageorgiou,  Michel,  Weiss,  Sassano)  ;  ne  sont  pas  compris 
dans  cette liste lea membres  suppliants qui  sont  decedes 
apres  avoir  succede a un  elu effectif. 
- 31  sont  devenus  ministres  (MM.  Werner,  Wolter,  Boden, 
Thorn,  Santer,  Deniau,  Mehaignerie,  Debatisse,  Olesen,  Spautz 
Colombo,  Nothomb,  Vanderpoorten,  Mme  Flesch,  MM.  Faure,  Delors, 
Mmes  Roudy  et Cresson,  M.  O'Leary,  Mme  Desmond,  MM.  Kavanagh, 
De  Clercq,  Tindemans,  De  Keersmaeker,  Georgiadis,  Cluskey, 
Schwarzenberg,  Craxi,  Visentini,  Ruffolo,  Pattison)  ; 
ne  sont  pas  compris  les membres  suppliants qui  sont  devenus 
ministre  apres  avoir  succede a un  elu effectif  ; 
- 10  ont  cede  leur place a la suite du  "tourniquet" 
( t!ngagement  de  laisser  sa place a un  autre membre  de  la liste 
franGaise  DIFE)  ;  en  tout  23  membres  de  cette liste ont 
transite  par  le  PE;  MM.  Chirac,  oruon,  Messmer,  Labbe,  Debre, 
Buchou,  Poncelet,  Gillot,  Mmes  Dienesch et Chouraqui ; 
- 12  ont opte  pour  un  mandat  national  (Mme  Dekker, 
M.  Josselin,  Mme  Gaspard,  MM.  Estier,  Forni,  Jalton,  O'Connell, 
Sarre,  Ansart,  Oehler,  Colla,  Brandt)  ; 
- 9  ant  demissionne  pour  des  raisons  diverses dont 
M.  Mitterrand qui  est devenu  plus tard president de  la 
Republique,  M.  Mauroy  qui  est devenu  Chef  de  Gouvernement, 
M.  Martinet qui  est devenu  ambassadeur,  Mme  Agnelli  qui est 
devenue  maire,  etc. 
Ces  personnalites  ne  sont  pas  toutes restees  dans  les 
fonctions  pour  lesquelles elles ont  abandonne  leur mandat  au 
Parlement  Europeen.  Ainsi  M.  Thorn est devenu,  depuis  sa 
demission  au  Parlement,  president de  la Commission. 1/14 
10.  ~f~ISSIONS  PARLEMENTAIRES 
-- ~ --- ~------ ~ 
(  'omrn .  l'n I it  i quf' 
Souse.  lnst itut. 
Souse.  Dr-oit.~  de 
l'homme 
Comm.  de  l' Agric. 
Gr.de  tr .Peche 
Comm.  d€'S  Budget.s 
Comm.  Ec.el  Monet. 
Gr .de  t.r.Entraves 
Comm.  Enf•rqje  et 
Recherches 
Comm.  Re 1 . Ec. Ext. 
---------- . 
Comm.  Juridiquf' 
('(Jffi!O.  Aft.  Soc .e  t 
---· ----·- Emploi . 
Comm.  Po 1 .  Region. 
. 
Comm.  d.  Transport 
Comm.  dr'  l'vnvlr. 
Comm.  Jeunesse 
Souse.  lnformatio 
Comm.  de  Developp. 
mois/ 
an nee 
creatior 
7179 
7/79 
7/79 
7179 
7/79 
7179 
7119 
7/79 
7179 
7/79 
7179 
7179 
7179 
Comm.  Control.e  budc .  7119 
---
Comm.  Rcq1r>mcnl  1179 
-
Comrn.  Vf> r  i  I  • pouv.  1182 
~- -- -
Comm.  I mn it  u t  l on. ._  _  _J~·-··.  - -- ---·· ·--·-·--
C'nmm.  "l·'c•mnu•s"  7/11 
---------- - -----~-
Comm.  Subst.  Tox.  10/ll 
Comm.  Rclance  econ.  10/ll 
Ensemble 
(1)  A partir  de  septembrc 
Membres 
44 
12 
12 
45 
21 
31 
-
38 
10 
36 
35 
21 
:so 
30 
z~ 
27 
24 
I 
34 
28 
H 
9 
37 
19 
15 
4Z 
nombre  de  reunions/ 
•  I  ~  nombre  de  )Ournees  de  reunion 
1979 l'l )  1910  1911  1912  1913  -
9/14  19114  11129  11121  12/27 
15117  616  616  Iii 
211~ 
·" 
4/4  6/6  717  Ill 
12118  22142  24/46  22/43  24/41 
212  617  5110  6/10  l/14 
16127  34/55  29/47  26/43  27145 
7114  19/34  19/36  18/34  21/43 
- 717  919  4/4  3/l 
7/11  16129  19135  13/21  18/37 
1113  17/32  15/29  16/29  14/28 
7112  17/33  19/37  17/51  16/32 
6111  13/ZS  15/30  11.129  , ll/'31 
i 
I  7/12  15125  12/24  11/20  '412!>  I 
11111  13/24  11124  14/26  14/2!1  i 
7/13  13/27  17/32  18/ll  16/33  l 
5/10  13/23  11122  12/23  :1  - - SIS  8/8  ---
10116  20/35  16126  16129  I 
·-
1113  14/26  19/35  20/32  21/40 
9117  14/21  17/30  15/29  12121 
.  - Ill  9/\0  '1/9 
- - - 12121  16135 
111  11121  S/1  11/Z1  13/Z6 
- - - - 7111 
- - .  - I  l/4 
1211/217  302/521  300/H4  3061551  ll61611  I 1/15 
111 .  IIANCII PLENIIREI: etlltletlquee (  •) 
Premltre pM!ode: dei'AeaembiH commune eu Parlement european 
(septllfl'lbff 1952 ;  f9vrler 1  958) 
liMN 
~cit-liOn  joufl  I' I 
1862 (I)  1  4 
1953  4  15 
1954  3  18 
1956  4  17 
19&6(l)  4  17 
1857 (I)  5  19 
1858  1  4 
lOIII  22  84 
1'1  !four dll aJ•u•"*•IICIIt p~euqun. en de•  OOIIICidtlll  •1110 IIIIIVIMI cMn. 
1'1  l'A.....,.,.._ tOftiiiiUM 1'1111  ...... pour II  Cll ....  tlall It 10 IIIIIMIIIII I Ill A  Stl'u-
IIOIIg 
I  1)  UftlptrtocM ell-lllr.ordlnllrt t IU lieu fll lllill ltse A  Brurtlltl II unt IIUtl't fll 
IIO'IImort 1157 illomt; lOUin let tutrn Mlncn ~  11 aont dRuiMI • Slltt-
bautg 
Deux 18ancea plem•re& d'une ;ournee ont eu lieu en 1953, elora qu'une seance P"nl«e  de 11 joura a 
•t•  tenue en t 954. Oepulelanvler 1154, 1  •  Asaemblee a  oepenclant fait uuge  du droit que lui conteralt 
Ia  Tralte  dt tenlr  del ••ances extraordlnalrtl *  Ia  demande  d'une  majortte  del rnembrH Ia 
compoaant.  Cettt pratique etant devenue t  ...  l  frequante,  del Hlncea ptenltrea ont ttt tenuea 
environ tous lea quatre mola. 
Deuxltme ~:  le Parltmont europten juaqu'au premier ~argllaemant 
(mara  1958 a  decembr"  1972) 
Nriadn cit QIIIOrl 
""'" 
.... - - -- ----------- jour I 
StrelbOIII'g  l.ullll!lboutg  lOIII 
1958  5  - 5  19 
1959  1  I  -- 7  38 
1960  6  - 8  41 
1981  8  -- 8  31 
1982  7  - 7  31 
1963  7  - 7  27 
1984  8  - 8  35 
1985  7  - 7  30 
1888  8  - 8  29 
1M7  7  1  8  30 
1988  8  8  12  39 
19et  7  3  10  38 
1970  7  3  10  38 
1971  7  5  12  48 
1972  7  4  11  44 
total  102  22  124  514 
hllnl 
l'l 
-
-
-
- - - - -
130 
114 
187 
183 
184 
179 
175 
-
("I Pour le\ '"""'  Ol  plmoclet de l&lfiiOO.  VOII  AM&,a parlllmantallll 1952 *  1171·1180 (lulqu'au 10mtrl), PE S4.143. l/Ui 
TroleiPte P'rlode: du premtor $1argleHment aux •lectlons dlrectea 
(1973; ml/1919) 
PirlociM de leiiiOn  .,.  - ..  --·- -·~--r-·---- I 
JCIUII  '*"'  8trllll0ufg  LwtllllbOutg  totli 
1873('1  8  4  12  49  243 
1874  8  6  14  58  300 
1975  7  5  12  57  306 
1978  5  7 
I 
12  57  322 
19n  6  7  13  60  362 
1978  6  6  12  58  378 
1979  3  2  5  25  158 
total  43  37  80  362  2.065 
1'1  Lapriiii11Ma plnodl de-QVIIG Ia PtlllOipltlon del rapr•Miltlllto del nouveau• Etatl mtmllrll. II Dl-".  t'lrllndltlllfloyiiUIIlt-\JIII, a au lllu., 
111111111'  1873 
Ou•'"'m• P'rlode: doe elections dlrectes a  I' adMalon de Ia Grace 
(ju/1/et  1g19; 1980) 
Nrtodel de MillOn 
IMH  ··-· ---------r-------- ---r-----
8trubourg  Lultmbollrg  i  total 
1979 I' I  6  0  !  6 
1980  11  3  14 
total  17  3  20 
jour  I  ..... 
27  198 
64  430 
91  628 
I' I Lie 7 It 10  j11111187t, Ill cltoytnt de  Ia  Comrl11l11111tt ont partlelpU  IIUl pr""*" 6taclionlau aullo'IQI  uni1llllll dlrlcl du Partlmlntllllll*n. qu1 
~  eton4t0 llllmbrta. 
Cinqui~m0  p~t-iode:  dn  l'adhesion  dP  la Grece  a 1a  fin  du 
mandtlt 
( 1 9 8 1  a ma i  1 9 8 4 ) 
I  crtiP. 
"""-.u..u= d:!  se5Sl01  ]CllrS  te.Jres 
WxgOllhl>c  total 
*  1981  12  1 (lilxg)  13  62  439 
1982  13  0  13  62  403 
1983  1J  1  (fhlx)  14  64  439 
1.984  6  - 6  - -
1lXal  44  2  66  188  1 281. 
--
* ~  Grece  est  devenue  le  dixieme  membre  de  1a  Communaute 
Europ~enne  le  ler  janvier  1981 l/17 
12.  DOCUMENTS  DE  SEANCE 
1971  1979  1910  1911  1912  1913 
Rapport.s  213  111  244  243  261  227 
caurul  tat  ions  241  222  241  270  235  256 
~solutions  76  211  464  550  676  115 
Aut res  2  ,  ]  - - -
'lbtal  539  643  ......____ ____  952  1.063  1.172  1.411 
TEXTES  ADOPTES 
*  1913  1971  1979  1910  1981  1912 
Resolutions  233  250  (105)  306  342  392  467 
ack>ptees  dent  : 
- consultatioos  131  102  CSOl  127  1U  146  157 
- Urqenccs 
(29)  72  62  91  121 
- !iur  la base de 
questions  >  101  )  141  (10)  17  10  13  16 
or  ales 
- en  procedure  (-)  - - 14  4 
ecrite 
- ra~rts 
d'mitiative 
(16)  90  123  121  162 
• a partir de  Juillet 1/18 
lt7t  lt7t  ''"  ''" 
117t  ,  ...  ltll  1912  "~-
~~~~!2U~-§~~!~~~ 
Corrm1ssion  747  ..  4  1152  1003  1174  1115  1744  2141  ~. 
Conseil  115  1'7  171  132  m  171  210  211  254 
Min.  Aff.  Etrang.  4  10  3'  20  10  57  37  67  49 
'Ibtal  186  1001  1362  1t55  1177  2323  1111  N6 ~ 
. 
~~~~!2~!-~~!~~ 
Comnission  41  70  72  12  42  11  17 
Conseil  14  21  22  27  7  23  21 
Min.  Aff.  E.'trang.  5  4  4  • 
2  I  7 
'Ibtal  15  100  ..  127  Sf  " 
103 
I 
lb..n:es  ca  n...-;,.....,  I 
-----------------
C.omnission  111  185  291  HI  321  m  510  48)  444 
Conseil  59  n  uo  149  132  217  231  222  212 
Min.  Aff.  Etrang.  1  10  33  41  41  t2  102  139  121 
'lbtal  251  210  411  414  502  104  150  .,.,  m 
PI:!TITIONS 
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art.  47  = Possibilite offerte a tout  depute de  deposer  une  proposition de  resolution. 
Le  texte est  le cas  echeant  renvoye  en  comMission  pour  servir eventuellement 
de  base a un  rapport  de  La  co.-ission saisie. 
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-o 15.  TRAVAUX  PARLtM~NTAIRES PAR  ANNEE 
janv.79· 
RAPPORTS  PASS~S EN  Sf!AJIJCE  : 
sept.79  1980  1981 
- 1ons~l~afions et contrOle parl.  Tra1.te.s  74  41  168  148 
- rapports  sur prop. nsol.  33  2  27  43 
(art. 47  ex 25) 
- initiative  26  8  18  48 
- proe6dure  sana rapport  13  11  25  27 
-
{art~9 ex  27b~s, art. 33) 
total  146  62  238  266 
- avis  87  28  160  155 
- questions orale•  7  - 8  4 
- r§.olutions sans rapport  5  4  3  6 
total  245  94  409  431 
. 
IICIMBRE  D'ORGAHES  PARLI!:MBHTAIUS  , 
- ~ssiona  12  16  16  17 
- soua-comadasions  2  '2  2  3 
- groupe• de travail  - 4  9  4 
- d616gationa interparle.entaires  22  22  22  20 
- autre•  (1)  3  3  5  6 
total  39  47  54  so. 
' 
.:»caRE  DES  RBtiiiO.S 
- c:~aaiona  90  124  270  269 
- aoua-ca..iaaiona  11  4  23  14 
- groupes  de travail  - 5  43  25 
- d616gationa interparlementairee  10  8  60  63 
·  - autrer.  fl)  7  3  19  25 
total  118  144  415  396 
'------
(1)  Comite  paritaire,  Grece,  Turquie,  Eapagne,  Portugal,  marche  interi~ 
. ~ 
1982  1983 
141  145 
57  69 
45  52 
26  41 
269  307 
198  275 
6  10 
9  2 
482  594 
18  20 
2  2 
5  7 
20  20 
9  8 
54  57 
275  303 
14  14 
24  35 
63  74 
32  39 
408  465 
MAl  1984  i nc·tcs 
panv;mal. 
1984  total 
101  744 
75  273 
48  219 
20  .150 
244  . 
1386 
103  913 
2  30 
1  . 25 
I  350  2354 
20 
2 
6  .  -
20 
5 
53 
114 
5 
8 
26 
10 
1.63 
' 
! 
1 
I 
.... 
....... 
rv 
0 
r-'-'~  SUITES  DQN~EES  AUY  4MENDE~ENTS  DU  PE  PAR  ANNEE 
g~~~!~~~-~§§!~~~I~~E-2~-~~~~§~~~I_§~~Q~~~~-g~~-~~-~~~!~~§§_~~I~~~~~~ 
- ~Q~~~~-~:~~~~~~~~~!~.  vot~s p3r  te  PE,  inclus  dans  LES  ~vis,  rendus  sclon  La  proc~dure de  tonsuttation et  moaifiant 
la proposit"ion  de  la  Commission  au  Conseil, 
- ~~Qri~ ensuite 
-par  la  Commission  exPtutive,  suivant  l'articte 149.2  du  traite  CEE  Cou  119  du  traite  CECA) 
- par  le  Conseil,  dans  les  textes  au  sujet  desquels  il  a  finalement  statue 
;----------------------,--------------------------------------.---------------------------------------,---------------------
:  PARLEMENT  EUROPEEN  l  COMMISSION  CH  :  CONSEIL  : 
I  ------------------ I  -------------- I  ------- I 
I  I  I  I 
:  .,lnnde•er.ts  du  PE  :Indication  sur  le  nombre  d'a~nde•ents:  Est ;mat ion  du  total  des  a•ende11ents  : 
1  inclus  dans  tes Avis  :  du  PE,  par  la  suite  :  du  PE,  par  La  suite  :  ~~~~~~ 
s~r consultations  ~---------~--------------,-------------~----------r--------------,-------------1 
de  1979  ~ 1984  :  :  .  :  en  partie  :  .  :  .  :  en partie  : 
1  repr1s  1  non  repris  1  .  1  repr1s  1  non  repr1s  1  .  1 
I  1  1  1  repr 1S  1  1  1  reprl$  I 
:----------------------·· -{--------- -{--------------+-------------!-----------!---------- ----~--------------!--------------------·-
:  116  :  15  !  23  :  1  !  19  :  85  l  12  :  Sf!pte•bre  1979 
:  :  :  :  :  :  :  :  a  d~cembre 1980  t 
:  100 %  :  :  l  :  16,4%  :  73,3%  :  10,5%  :  %  .  : 
~----------------------~---------~--------------~-------------~----------~--------------~-------------~---------------------~ 
:  131  :  28  :  19  :  2  :  28  :  92  :  11  :  1981  : 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
:  100 %  :  l  l  l  27,41  l  70,21  l  8,4%  l  I  l 
~----------------------~---------~--------------~-------------~----------~--------------~-------------~--------------------~ 
:  182  :  89  :  30  :  .  7  :  62  :  82  :  38  :  1982  : 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  1  I  I  t  I 
l  100 I  l  :  :  :  34,01  l  45 ,OX  l  21 ,0%  :  X  l 
~----------------------~---------~--------------~-------------~----------~--------------~-------------~--------------------~ 
:  116  :  27  :  12  :  3  :  43  :  63  :  10  :  1983  : 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
1  I  I  I  1  I  I  ¥  I  I 
1  100  X  1  I  I  I  37,01  I  54,4%  I  8,6- I  %  I 
~----------------------~---------~--------------~-------------}----------}--------------~-------------~--------------------~ 
:  10  l  8  l  1  :  :  l  2  l  8  l  fevr ier  1984  l 
:----------------------~---------~--------------~-------------~----------~-------------~--------------~--------------------~ 
:  555  inclus  dans  107  :  167  :  85  :  13  :  152  :  324  l  79  : total  amendements  : 
1  .  .  1  1  1  1  I  5  3  I  14  3%  I  I 
1  av•s  du  P.E:.  1vo%  1  !  1  1  27,4%  1  8,  X  1  ,  1  1  '------------_  ----------1...----- .. __ -L _ -------------1...-------------L ----------L---------·----..L-------------L-------------------_.1 
....... 
IV ::.·.:;  TES  :J(i,.;,\ccS  .'{..;;.;  >.it:;Jc,c:.  ;.'TS  J•,  ":  "'"'~S  '-ES  RbLE!.co~Ts  ET  DiRECllVES  D"'  co:o~sEI~  \1979-84)  *  ------ --------------------------
COMil:ISSION  PARLEMENTAIRE 
AGRICULTURE 
BUDGET  (sans  procedure budgetaire> 
ECONOMIQUE  ET  MONETAIRE 
ENERGIE 
REX 
JURIOIQUE 
AFFAIRES  SOCIALES 
POLITIQUE  REGIONALE 
TRANSPORTS 
ENVIRONNEMENT 
DEVELOPPEMENT 
* Jusqu'a  La  session de  janvier  1984. 
NOMSRE  D'AMENDE-
MENTS  ADOPTES  PAR 
L'ASSEMBLEE  A  DES 
PROPOS! TIONS  DE 
REGLEMENT  ET  DE 
DIRECTIVE  (1) 
59 
29 
68 
37 
4 
11 
49 
21 
31 
237 
26 
572 
DE  CES  AMENDE~ENTS LA  COMMISSION  A 
REPRIS 
7 
31 
19 
1 
5 
14 
93 
170 
NON  REPRIS 
16 
1 
20 
2 
3 
5 
1 
14 
45 
107 
EN  PARTIE 
REPRIS 
2 
4 
1 
1 
6 
14 
LE  CONSEIL  EN  A 
REPRIS 
11 
9 
17 
23 
4 
6 
13 
5 
59 
8 
155 
NON  REPR!S 
44 
19 
47 
13 
4 
5 
39 
6 
26 
125 
16 
344 
(1)  Il s'agit uniquement  d'amendements  a  des  propositions  de  reglement  et de  directive, approuves  par  le  Conseil. 
El\  PART! E . 
I<EPRIS 
4 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
53 
2 
73 
__. 
....... 
N 
N 1/23 
18.  LES  DEPENSES  DU  PE  EN  PERSPECTIVE 
Q~E~~!~~-~ff~~~~~~! 
Budget  PE  en  % 
Budget  PE  auiget CE  du budget  CE  Effectifs  Membres 
1952/53  M.OC  0,5  4  12,50  37  78 
1957/58  MOC  3,1  91  3,41  284  142 
1974  MOC  30,7  4156  0, 74  1172  198 
1979  MUCE  109,0  14367  0,76  2112  410 
1980  MOCE  135, l  16290  0,83  2573  410 
1981  MEnJ  168,0  17793  0,94  2927  434 
1982  Mro.l  173,3  20423  0,84  2931  434 
~£~~i~2-9~-e~i~~~~~ 
1983  MEX::U  228,0  25061  0,91  2941  434 
1984  MEUJ  239,1  25361  0,94  2966  434 
Sources  Rapports  annue1s  Cour  des  Comptes  et Budgets 1. 
••• 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
PARLEMENT.EUROPEEN 
Direction Generale de  1 'Infonnation et des Relations Publiques 
ELECTIONS  EUROPEENNES 
14  ET  17  JUIN  1984 
DOSS"IEitS  POOR  LA  PRESSE 
Le  PE  de  1952  a  1984 
Resultats  des  dernieres  elections 
(europeennes et nationales) 
L'impact  du  PE  sur  les politiques communautaires 
Groupes,  partis et manifestes politiques 
Les  candidats 
Lois et procedures electorales 
L'opinion  europeenne 
Recueil  de  citations sur  le  PE 
Guide  de  la presse 
Le  Parlement  Europeen  sortant  (liste grise) 
14  mai  1984 
version definitive TABLEAU n" 1  ElectionS Europeennes. 7- 10 Juin  1979 
Suffrages, pourcentages et sMiges 
TOTAL  8  01(  f 
29.523.612  1.274.na  317.605  UI30H 
s  26.6'1.  23.4'1.  22.1,  23.5"" 
113  1  4  22 
33Gi.23&  U53.11S  11.111.4331 r1 
PPE  29J'I.  !1,7'1.  ,SJ"'' 
117  10  8 
6 .•.  761  353.019 
CONS  U'W.  21,1"" 
DE  64  3 
14.9&0.715  14i.IIM  IUI!I1  4.153.710 
COM  13.5'1.  2.7'11.  4.n.  21.5'1. 
44  0  1  19 
11.512.455  IIS2t2  &m  13.D.4111(') 
L  10.4'1.  16,3""  14,4""  (11.1""1 
4D  4  3  17 
4.114.18!1  IG0.702  3.301 .• 
DEP  3.7 "1.  5.7"'  16,3'1. 
22  1  15 
5.722.036  731.911  365.710 
DIVERS  5.1"'  13,6'1.  2U'I. 
20  3  4 
-- 5.095.554  344.227  212.414  2.434.780 
AUTRES  4,6'1.  6,3%  12,1,  12.1, 
0  0  0  0 
TOTAL  110.952.518  5.442.867  1.754.338  20.242.347 
l'l LISle UfE (Simone Veil):  divisM entre DC ell. 7:19 
D 
11.371.045 
oiO.I '1. 
l5 
13.100.205 
e.2"' 
42 
112.855 
0,4'1. 
0 
1.&62.&21 
6.1'1. 
4 
UI02.113 
3,6, 
0 
27.847.109 
l'l Au luxembourg. chaque el&cleur diSpose de Six  vo1x:  leS lolaux sont !lone divls8s pat sox 
IRL  I  l(ll  NL  U.K. 
193.198  5.311111  (31.853J  1.1'22.240  4.3!13.129 
14,5""  15.4"'  ~'"" 
:11.4,  32.7,. 
4  13  1  9  18 
443.652  1U7U93  (61.&44)  2.017743 
33,1  '1.  37.0"1.  36.1""  35,6'1. 
4  311  3  10 
6633.662 
49.3"Yo 
10  I 
1D..3&1.344  ll-53lll  97.343  I 
29.&'1.  5.0'1.  1.1'1. 
I 
24  0  0  I  Ill 
r 
89.1138  2.167.298  (47.JI3)  114.717  1.691.531  ! 
6.7'1.  6.2'1.  21.1""  1&.2,  12.& 'Yo 
I  I  5  2  4  0 
Ill 
0 
-1 
0  z 
0 
m 
464.451 
UJ 
~ 
34.7"" 
Ill 
~ 
5  •  ll 
"'  81.522  3.853.118  511.967  411.524  ., 
0 
6.1"'  10,9'1.  9,0'1.  3,1% 
I  9  2  3 
··-
65111  308.!130  (15.541)  403.223  3118.545 
4,9"Yo  0.9"Yo  9,1  'Yo  7,1  'Yo  2.3"Yo 
c  ...  ,.. 
:II 
r 
Ill 
~ 
Ill  z 
0  0  0  0  0  -1 
m 
1.339.072  35.042.601  111.272  5.661.303  13.«6.091  c 
:JI 
0  ... 
Ill 
Ill  z 
1'\.J  ..... TABLEAU It"  2  Sections europ8elwi8S et nalionales 
Poun:tlntagedll su«rapn obiBfJUS 
a  ,. 
EldiaPE  11,4  47,7 
PallicipiiDR  ,  ...  ...  Elldians.......,  (ll4.77)  (15.2.77) 
~PE  Z\4  22,1 
s 
~  .......  25.4  Jll 
ElldiaasPE  J/,7  1J 
DC 
Bdlll~  3IJ  3,4 
~PE  .. , 
CONS 
811:1.-lllliiiiiiiiS  14J 
~PE  2.7  4.7 
COM 
EllclialllllliDnllll  u  u 
ElldlllnsPE  1U  14,4 
l 
Elldianl .......  1U  12.0 
Elldialll PE  5,7 
OfP 
Elldianlllllianlllll  14,1 
ElldiDns PE  19.1  33,0 
Divers 
E'llcliDM lllliDIIIIII  11.7  14,2 
F  AI  ...  &5,7 
12.1  .,.7 
fiUJII  P.IIJII 
DJ  ..... 
M,1  42.1 
u  41,2 
..... 
21.5  1.4  ...  0.3 
11,1  &.1 
7J 
IU 
22.1 
12,0  3.11 
11,1  .  G.& 
IRL  I  l 
13,6  •  ... 
7U  ..,  ..  I 
(lUll)  P.-4.1.:111  (1l.lJit 
14.5  15,4  21.7 
11.1  13.1  11.5 
3.1.1  311  .... 
•.s  31.1  31..4 
2U  5.1 
30,4  4,1 
1.7  1.2  ..  1 
4.t  21.1 
34.7 
50.11 
11,0  11,1  9,1 
7,3  12.2  14,3 
---
P.8. 
5I 
ll.S 
Pll771 
31,4 
3:1.1 
35J 
su 
1.7 
1.7 
11.2 
11.0 
16,1 
14.5 
L_  - -
R.-U. 
32.1 
71.0 
(3..5.J!t 
».7 
31.1 
49,3  ' 
a.t  J 
' 
I 
I 
12.6 
tU 
5,4 
5,4 
--·-
m  ,... 
m 
0 
~ 
5 
z 
0  m 
Ull 
~  m 
~  •  :a 
Ill 
Cit 
g  ...  •  :II 
' 
i: 
~ 
~ 
! 
:II 
0 
~  ..  z 
N  ...... 
~ 3.  Belgl ... 
Electeurs insc:rits ~  IIUnlpl8el•aes) 
6.100.514 
Elections europMi•-.s- 10 ;m 1979  Parti  (24 sieges) 
~  Si6gesaJ  ...  ........  P£ 
Parti SCJCial..c:frit c-••ld) .................  1.fMJ7.125  7 
37.fMJ 
Parti soc:iiH:Iirelie......, ...................  445.940  3 
Parti socilllste (wlaJn) ......................  ·  898.892  3 
23.30 
Parti sodllsle  fllaiwid) ......................  575.886  4 
l.ib8r8ux ~·-··  ..........................  512.355  2 
18,20 
Ub6raux (WIIilonst ...........................  372.857  2 
FDF - Rllswatla ••  .-on ................  414.412  7,60  2 
Volksunie (Union Pllldlif8 llam8nde) · · · · · · · · · · ·  324.589  5,90  1 
Ecologlstes ..............••.................  185.821  3,42  -
Conwnunistes ...............................  145.804  2,62  -
Autres ...••.........••....•........  · · ·. · · · ·  140.401  -
TOTAL  5.442.867  24 
Votes nuls  1M F.16 
Parttclpation  8.212.483  91,40 
L_  -
Electaurs inscrils .......,.  ..  naliolllles) 
5.478.080 
Elections nationalas- d6cembre 1978 
(212 ..,.., 
.........  ......  ...  -- .........  ........ 
1.451.733  27,10  57 
488.182  9.11  25 
523.740  11,64  32 
580.521  12,70  26 
582.426  10,87  37 
- - -
383.455  7,15  14 
- - -
- - 4 
914.792  18,38  17 
5.157.306  94,60  212 
---- ·- -- -
! 
I 
! 
m 
J;; 
0 
-f. 
i5  z 
0 
"'  ., 
~  m 
~ 
I 
=  0  c  .,  ,.. 
lt 
1ft 
~  m  z 
-f 
Ill  c 
§ 
!: 
"'  ..... 
\101 4.  DIP  t 
Bectaurs inscrits (Mec:tions europ8ennesJ  a.ce.urs inscrits (Mections nMionales) 
3.725.235  3.542.843 
Bactions europ6ellliles - 7 il*l 1979  EJections nationalas - ti¥rier 1977 
Patti  I  (16 si6gas)  (179 siliges) 
IWhgM  I 
~  1 .....  ......  I 
~  1:  ........ 
#  PE  ....... 
--
Sociaux-dllrnocrates ...............•..  ' .. ' . ' .  382.487  21,90  3  1.150.355  37,00  65 
Sociaux-JI)6raux  ...•  ' ' .. ' . ' .................  56.94-4  3,30  - 113.330  3,60  6 
Conservateur& ...•....  ' . ' ...  ' ...............  245.309  14,10  2  263.262  8,50  15 
Retslorbundet (par1i en faveur d'une taxa uniq&.e) .  59.379  3,40  - 102.149  3,30  6 
rn 
Parti populalre soctaliste ......................  81.991  4,70  1  120.357  3,90  7  .-
rn 
0 
Centrec:Minoctate ......................•...•  107.790  6,20  1  200.347  6,40  11 
-1 
0  z 
Cornmunistes . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  I  - - - 114.022  3,70  1  0 
rn 
Ul 
Falke bev8lgelsen (anti-Commooaut6)  ..•.......  365.760  21,00  4  - - -
~ 
m 
~ 
Parti chr6tien du peuple ......................  30.985  1,80  - 106.082  3,40  6 
CD 
:D 
m 
UJ 
Uberaux .......•..•.........•..............  252.767  14,50  3  371.728  12,00  21  0  c 
Socialistes de gauche ........................  60.964  3,50  83.667  2,70  5  , 
-
~ 
JD 
Parti du Progr6s  ............................  100.702  5,80  1  453.792  14,60  26  J;; 
~ 
'" 
Siurnut (Groenland) ..........................  5.118  4  z 
- 1  - - -1 
m  c 
Autres (y compris Atassut) .............•......  4.654  - - 27.206  0,90  - :D  IV  0  ......  , 
~ 
Participation  1.791.276  47,80  16  3.106.297  88,90  179  '"  !1'1  z s. Allenll ... 
Electan in8criiS ..--.  ..-opeennes) 
42.75UMO 
hr1i  Elec1ioiiS ewop6enoii8S- 10 juin 1979 
(81.-g.s) 
wn.- ~  &-..•  ......  P£ 
C0U (Union dwJU- e-ciMIOCHte) ..•.....•.•.•  10.813.085  34 
49.20 
csu (Union ctrilielllliHOCillllt) ---- . -- --- - --- -- 2.817.120  8 
SPD (Parti soa.l-dilnaa- ..................  11.370JM5  40.10  35 
FDP(Parti~ale)  ..................  1.162.621  6,00  4 
DKP (Parti C10111111U11i11  •....•...•.•.•...•••.•  112.055  0,40  -
Die Gri.inen (ecologistas)--------------.-.----.  893.683  :uo  -
Autres .•..........  _  ........................  108.500  0,40  -
Participation  28.091.872  65,70  81 
~--
Nole:Birtlft_.._  .....  ..,._...,.... 
Elecleurs inscrils .....,.  ..  nationllles) 
42.051.015 
ElllcliOIIS ...........  - 1976 
(518 silges)  ......  ~  ,....... ..  ,  ........  ........  ' 
' 
14.317..302 
41,60  254 
I 
4.027.499  I 
I 
16.099.019  42,60  224 
I 
2.995.085  7.90  40 
118.581  0,30  -
- - -
215.014  0,60  -
38.165.753  90,70  518 
- -
I! 
~ 
-i 
0  z 
0  ... 
(jl 
c  •  c  •  ll  ..  •  g 
: 
:JI 
~ 
~ 
-i 
2! 
ll 
0 
I 
IV  - V1 6. France 
Electeurs insc:rits (Mections ~·•)  Electews inscriiS (IYedloiiS nationeles) 
35.110.531  35.179.654 
Elections europjelwleS • 7 juin 1979  Elections nationales - mars 1978  Parti 
(81 siiges)  (491  sieges)  ........  Si6ges•  SIAIIgn  a.-- ........  '  PE(')  ..........  '  .....  ..._.: 
Soc:  ..  htes et radicaux de puche ..............  4.763.026  23,50  22  7.054.066  24.70  114 
P.m c:ornmuniste ~s  ....................  4.153.710  20.50  19  5.170.340  20,50  86 
lA*In  pour  18 Fr.nce en Europe ...............  5.588.851  27.60  25 
Union pow Ia cMmocnlie n~  (UOF) .......  6.122.1110  21,40  122 
IMII!In8e des lntclnlls de Ia FQnce en Europe (OIFE)  3.301.9110  18.30  15 
RaAenlblanent pow Ia NpdJique ............  8.451.454  22.80  155 
Aulres .....................................  2.415.740  12,10  - 3.013.022  10.10  1  .. 
P8rtlc:ipelon  21.378.245  10,80  81  28.581.082  12.110  491 
----·----- - - ---- ----------- --- -- -- -- -- ------
(') s.. ..._....,..  dll C'enlllllf'EIM. •......., Gill,.....-.- e.11t:  5 •  •t "*  (V.I't. ee Cllll ...... 25_.,.. Ill*  ruFE et t:t paur •  •  • • 
faCIIIIn 19711 
f  ..... 
Electeurs inscrib (.A'uotions ~•IIJS)  Bectews inscrtls , .......  RationaleS) 
2.188.191  2.118 .• 
Elections~--.  7,.., 1979  Bectlons natlol..- - jukt 1977  Parti  (15 si6ges)  (148 si6ges) 
........  .....  SIA8gM  SMglsMI 
'  ...  .......  ........  PE  .........  ........ 
Flanna Fi  •.................................  484.450  3C,68  5  811.615  50,63  ... 
Fine Gael  ..................................  «3.652  33,13  4  488.767  30,49  43 
Trav.-stes ................................  193.898  14,48  4  188.410  11,83  17 
lndependants ...............................  189.499  14,15  2  118.235  7,27  4 
SirVl Fein  ..................................  43.943  3,28  - 27.209  1,70  -
Autres ................................  -.. -- 3.830  0.27  - - - -
Participation  1.392.285  63,60  15  1.630.236  71,90  141 
- ---- --
I 
I 
I 
I 
~  ... 
~ 
D  :: 
I  ... 
(II 
g 
i 
~ 
"'  z  ... 
2! 
I  ""  '  o-8 ..... 
Electeurs inll::rils (Medial• europ6el• ...  Electlurs iMCrils tlh '*"• ...........  , 
42..183..319  42.213.112 
Elec:tiol• ...,.,..  ....  - 10 juk11979  Elediof• ..........  - 3 ~  iuin 1179  Parti  (11  si6ges)  (830~) 
=I 
~  ..  .......  .....  ..  .......  PE  ...... 
'  06lnoc:nltilt ~(DC)  .••..•..•..••.•....  12.774.320  36,40  29  14.007.584  38,30  262  ' 
Parti COIIWIIUniste italian (PCI)  ..•..•...........  10.381.344  29,10  24  11.107..113  30,40  201 
~Mid  ..........  (PSI) ....................  3.188.148  11,00  9  3.518.258  9,10  82 
Mouvement soci8l bien  (MSI)  .•..••..•.......  1.901.055  5,40  4  1.924.251  5,30  30 
Pd  eodll46lnoclale bien  (PSDI) ••..•••.•..•  1.514.272  4,30  4  1.403.113  3,10  20 
I 
~  ...-.:.~ (PR) .•.••......•....•....•...•..  1.285.GI5  3,70  3  1.258.382  3,40  11 
I 
.-.rti rtpub•cam ..._.  (PRI)  ••..••.••••.•..••.  •.  131  2,80  2  1.101.711  3,00  11 
.-.rti ..,...... itallen (PlJ) .......................  1.271.159  3,80  3  701.022  1,90  9 
Parti d6mocratique d'unltj prolttlrianne (PDUP) ..  406.856  1,20  1  501.431  1,40  6  I 
Democralle proiMartenne (DP) .................  252.342  0,70  1  293.443  0,10  -
a.nocratle nalionale (DN) ....................  142.537  0,40  - 228.340  0,60  -
Parti populaire sud-tyrolen (SVP) .....••••.....  196.373  0,60  1  206.264  0,60  4 
Union vald6t8N (UV) ............•......•....  166.393  0,50  - 33.250  0,10  1 
Autres .......................•  · .....  ·. · · · · ·  - - - 135.124  0,40  1 
Participation  36.320.804  86,00  81  _l  36.5~1-~59 - '- 89,90  630 
-- --~L...-..-
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~  .... 
0  z 
0  .. 
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Ill 
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I 
Ill  • 
0  c 
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"'  ..... 
-.,j 9. L.uutnboulg 
Parti 
Parti ouwrilr socialiste  ....................•.• 
Socodstes indipendants ....................  . 
Pn~te  ...........................  . 
~dinlocralique .........................  . 
Wiertlech ..............................•.•. 
~  chl8tien social .............  -- -....  --...  . 
l.igue c:ommuniste rtvolutionnaire .............  . 
~..,..  ................................  . 
~·lon:e ........................... . 
P.-ti 80Cilll-d6lnocr ......  -..............  -. 
Club des illd6oaiCMnts ......................  . 
Particlpelht 
Becteurs insCrils (81ac:tions europ8ennes) 1  Electeurs insails (illeetions natioMies) 
212.740  212.740 
Bec:tioiiiS europ6el  ~- 7 juin 1979 
s..rag.  ..... 
211.106 
48.813 
274.307 
9.415 
352.296 
48.813 
5.610 
61289 
189.141 
.. 
21.65 
5.01 
28,14 
0.97 
36,13 
5,01 
0.58 
7,00 
88.90 
s..g.s .. 
P£ 
2 
3 
6 
Elections natioMies - juin 1979 
(59 Slilges) 
s.Aag.s  ........ 
737.863 
66.909 
1n.2a& 
648.404 
30.269 
1.049.390 
6.985 
6.133 
135.310 
181.805 
849 
(3.041.522) 
.. 
24,30 
2.20 
5.80 
21.30 
1,00 
34,50 
0,20 
0,20 
4,50 
6.00 
10,10 
,Siilgn ..  - ___. 
14 
2 
15 
24 
1 
2 
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Ill  z  .... 
:! 
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OD 10  .  ..., .... 
Electeurs inKrils .......  europMr•I8S) 
t.7a.781 
EleclfoiiS ....,...._  - 10 .... 1979  Pllrti 
(25si6ges)  .......  ...... ..  ..  .......  PE 
PvdAptidu ...... ························  1.722240  30,39  I 
COA (cMinocr ....  ddlie IS)  ..................  2.017.743  35,81  10 
VVD~---···························  914.717  16,14  .. 
D'll  (indtp811d81*)  .........................  511.187  9,03  2 
Al*es .....................................  .  500.518  1.13  -
P8ftlclpatlan  5.700.515  51.00  25 
L___.  __  ------- -- --- - --
Electeurs lnscrits («Yeccb• ..  tionales) 
9.417.111 
ElectioiiiS ....,..,  ....  -IINii 1977 
(150 ....  )  .......  s.-..  ..  -- ........  .......... 
2.113.795  33,13  53 
2.152.280  31,19  49 
1.492.891  17,95  21 
452.423  5,43  I 
...422  10  ••  12 
8.317.611  17,50  150 
I 
I 
Ill  ,..  ..  n 
~ 
0  z 
0 
1111 
Cll 
I 
I  ... 
Cll 
g 
~ 
:II  :;; 
~  ...  z 
-f 
~ 
ll 
0  ;: 
•  z 
IV  .... 
..0 Becleurs in8crils ~-~)  Bectan lnscdls (Mactiol• nelion*s) 
41.551.460  41.013.264 
;---
Paf1i  Elacliona eurap6er•I8S - 7 i'*' 1179  EJections nationllles- 3 111811979 
(81 si6ges)  (835 sl6ges)  .....  Si6gea ..  .....,....  .......  ..  ..  .....  ........  PE  ........  ........ 
~  consenrateur --.......•....•........  - . -.  6.508..413  48,40  60  13.697.753  43.90  337 
Partitra.,...._ .............................  4.253.207  31,60  17  11.509.524  36,90  287 
Parti lib6ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · -· · · ·  1.691.531  12,60  - 4.313.131  13,80  11 
~  netionaliste 6oossai&  ....................  247.136  1,90  1  504.259  1,60  2 
I 
' 
Plaid Cyrnru  . -...............  -........•.••..  83..399  0,10  0.40  2 
I  - 132.544  I  I!! 
IR 
0 
Unionistes de I'Uister ...........•..........•.  0,90  0,60  5 
I 
125.188  1  175.171  I 
-t 
0  z 
I 
~  unioniste cMrnocratique  -...•.......  -..  -..  170.618  1,30  1  81.125  0.20  3  I 
0 
IR  en 
Parti soc:iakt8mocrate et travaillste ............  140.622  1,10  1  18.480  0,05  1 
i: 
IR 
i: 
CD 
Autres ········-·-··························  225.146  1,60  - 306.938  0,10  7  :D 
IR 
(I) 
Participation  13.494.324  32,80  81  30.718.225  76,00  835 
0 
c 
"11  ,.. 
:D  r-
IR 
i: 
IR  z 
-t 
2! 
:D 
0  N  ,  ...... 
IR  _. 
IR  0  z 12.  Grece (11.10.1N1) 
Electet6s insaits (81ections europeennes) 
7.319.070 
Parti  Elections europ8ennes- 18.10.1981 
(24 sieges) 
SulhgH  ...  s.g.s ..  ..,....  PE 
Mot.rvement socialisl8 panhell6nique (PASOK) ....  2.278.030  40,12  10 
Nouvelle 06mocratie (ND) .....................  1.779.462  31,34  8 
Parti communlste grec (KKE} ..................  729.052  12,S.C  3 
Parti du progres (KP) .........................  111.245  1,25  1 
Parti communiste grec (de l'interieur) (KKE - es)  .  300.841  5,29  1 
Parti socialiste d8mocratique (KODISO) .........  241.666  4,25  1 
Autres .....................................  278.791  4,91  -
Participation  5.753.478  78.6  -
~---'--·--- -----
Electews inscnts (81ections nationales) 
7.319.070 
Elections nationales - 18.10.1981 
(300 siilges) 
Sullnlges  ...  ~  .. 
pPiimes  .......... 
2.726.309  48,07  172 
2.034.496  35,87  115 
620.302  10,93  13 
95.799  1,68  -
76.404  1,34  -
40.126  0,70 
I  -
79.969  1,41  -
5.753.478  78,6  -
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B E L G I  Q  U E  - B E L G I  U M  - BELGIEN 
=====·===·===·=  =============  ------------- -------------
RESULTATS  DES  ELECTIONS  LEGISLATIVES  EN  BELGIQUE  DU  8  NOVEMBRE  1981 
CHAMBRE  DES  REPAESENTANTS  /HOUSE  OF  REPRESENTATIVES  I  ABGEORDNETENKAMMER 
VOTANTS  ~  SIEGES 
v.u.  587.545  9,93  20 
P.S.C.  398.342  6,73  18 
S.P.  744.582  12,58  26 
P.V.V.  776.104  13,11  28 
F.D.F./R.W.  247.637  4,18  8 
P.S.  742.898  12,55  35 
P.R.L.  487.337  8,23  24 
c.v.P.  1.165.239  19,69  43 
P.C.B./K.P.B.  136.445  2,31  2 
AGALEV  132.574  2,34  2 
VL.  BLOI<  66.426  1,12  1 
R.A.O.IU.D.R.T.  160.819  2,72  3 
ECOLO  126.680  2,14  2 
AUTRES  PARTIS  146.522  1,14 
TOTAL  5.919.250  100  212 D A N M  A R K  - D E N M  A R K  - D X  N E M A R K 
==••••=:&·~·==  za•••••••====  =~·=~=====·==== 
RESULT~TS DES  ELECTIONS  LEGISLATIVE$  AU  DANMARK  DU  10  JANVIER  1984 
NATIONAL  PARLIAMENTARY  ELECTIONS 
FOLKETING  WAHLEN 
Socialde.okratiet  1.062. 561  31.6  56 
Radikale  Venstre  184.642  5.5  10 
Konservetive  Folkeparti  788.224  23.4  42 
Socialistisk  Folkeparti  387.122  11.5  21 
Centrum-De.akraterne  154.553  4.6  8 
Kristeligt  Folkeparti  91.623  2.7  5 
Venatre  405.737  12.1  22 
Venstresocialisterne  89.356  2.7  5 
Fremakridtapartiet  120.641  3.6  6 
Total  3.284.459  100  175 
2113 2114 
REPUBLIQUE  FEOERALE  D'ALLEMAGNE  - FRG  - BRD 
==========:=~•a==•~=•=========•=========•======= 
RESULTATS  DES  ELECTIONS  LEGISLATIVES  DU  6  MARS  1983 
NATIONAL  PARLIAMENTARY  ELECTiuNS 
BUNDESTAGSWAHLEN 
~!.!:!!! 
Votants  _!_  Votlnts  _!_  §i!S!!  ~.!:-!!!UM!  l~!i!!!i!!! 
SPC  15.686.033  40.4  14.865.807  38.2  193 
CDU  15.943.460  41.0  14.857.680  38.2  } 
csu  4.318.800  11. 1  4.140.865  10.6  244 
FOP  1.087. 918  2.8  2.706.942  7.0  34 
Grune  1.609.855  4.1  2.167.431  5.6  27 
BWk  686  0.0  2.129  o.o 
C.B.V.  2.068  0.0  10.994  0.0 
DkP  96.143  0.2  64.986  0.2 
EAP  7.491  0.0  14.966  o.o 
KPD  0.0  3.431  0.0 
NPO  57. 112  0.1  91.095  0.2 
i)OP  3.341  0.0  11.0'.8  o.o 
USD  450  o.o  3.333  0.0 
unabhangige  31.996  0.1 
BUrgerp1rtti 
DFP 
DU 
kBW 
UAP 
v 
38.845.353  100  38.940.687  100  498 2/15 
FRANCE  - F R A N K R E I  C H 
=========·=  ==•===•=~====•a===== 
RESULTATS  DES  ELECTIONS  - ELECTION  RESULTS  - WAHLERGEBNISSE 
I.  PRESIDENTIELLES 
M.  GISCARD  D'ESTAING 
M.  MITTERRAND 
M.  CHIRAC 
M.  MARCHAIS 
M.  LALONDE 
Melle  LAGUILLER 
M.  CREPEAU 
M.  DEBRE 
Mme  GARAUD 
Mme  BOUCHARDEAU 
II. LEGISLATIVE$:  14  juin 
SOCIALISTES  ET  MRG 
COMMUNISTES 
EXTREME  GAUCHE 
GAUCHE,  DIVERS 
ECOLOGISTES 
RPR 
UDF 
DROITE,  DIVERS 
EICTREME  DROITE 
PREMIER  TOUR  (26/4/81) 
VOTANTS 
8.222.432 
7.505.969 
5.225.846 
4.456.922 
1.126.254 
668.057 
642.777 
481.821 
386.623 
321.344 
1981 
PREMIER 
VOTANTS 
9.432.362 
4.065.540 
334.674 
183.010 
271.688 
5.231.269 
4.827.437 
704.788 
90.422 
TOUR 
X 
22,59 
20,62 
14,36 
12,24 
3,09 
1,84 
1,  77 
1,32 
1,06 
0,88 
37,52 
16,17 
1,33 
0,73 
1,08 
20,81 
19,20 
2,80 
0,36 
DEUXIEME  TOURC10/5/81) 
VOTANTS  X 
14.642.306  40,23 
15.708.262  43,16 2/16  ' 
III.  CANTONALES  PREMIER  TOUR  14  MARS  1982 
VOTANTS  X 
SOCIALISTES  3. 737.015  29,72 
UDF  2.344.221  18,64 
RPR  2.262.245  17,99 
COMMUNISTES  2.000.345  15,91 
DROITE  DIVERS  1.645.994  13,09 
RADIC.  GAUCHE  217.143  1,73 
GAUCHE  DIVERS  214.328  1,  70 
EXTREME  GAUCHE  73.382  0,58 
ECOLOGISTES  55.589  0,44 
EXTREME  DROITE  25.273  0,20 G R E C E  G R E E C E  - G R I  E C H E N  L A N D 
======z==  ====z==•~•==  =•:======z=•============ 
RESULTATS  DES  ELECTIONS  NATIONALES  EN  1981 
NATIONAL  PARLIAMENTARY  ELECTIONS 
NAZIONALE  PARLAMENTSWAHLEN 
PART IS  VOTANTS 
MOUVEMENT  SOCIALISTE  PANHELLENIQUE 
CPASOIC)  2.725.132 
NEA  DIMOKRATIA  (N.D.)  2.033.584 
UNION  DU  CENTRE  DEMOCRATIQUE  (EDIIC)  23.723 
PARTI  COMMUNISTE  GREC  (ICKE)  619.292 
P.C.  DE  L'INTERIEUR  (KKE/Esot.)  77.461 
PARTl  DES  LIBERAUX  20.705 
PARTl  DES  PROGRESSISTES  95.686 
PARTI  DE  SOCIALISME  DEMOCRATIQUE 
(KODISQ)  (  •>  40.553 
DEMOCRATIE  CHRETIENNE  8.709 
AUTRES  PARTIS  35.571 
TOTAL  5.680.416 
<•>  Coalition avec  le p1rti  KAE 
A  I, 
/  l  ,: 
CY--
r  )-,  r·-- ·;- :._j_ 
X 
48,06 
35,86 
0,42 
10,92 
1,37 
0,37 
1,69 
0,72 
0,15 
0,45 
100,0 
2/17 
SIEGES 
172 
115 
13 
300 PARLEMENT  EUROPEEN 
Directiat GMerale de 1'  Infonnation et des  Relatiata Publ.iques 
ELECTIONS  EUROPEENNES 
14  ET  17  JUIN  1984 
DOSSIB•s  POOR  LA  PR.SSB 
1.  Le  PE  de  1952  i  1984 
2.  Resultats des  dernieres elections 
(europeennes et nationales) 
---3.  L' impact  du  PE  sur  les poli  t iques ·  communautaires 
4.  Groupes,  parti& et manifestes politiques 
5.  Les  candidats 
6.  Lois et procedures electorales 
7.  L'opinion europeenne 
8.  Recueil  de citations sur  le PE 
9.  Guide  de  la preaae 
10.  Le  Parlement  Europeen  sortant  (liste grise) 
14  mai  1984 
version  def~nitive CONCLUSIONS 
DU  CAHIER  No  5  DE  LA  SERlE  POLITIQUE 
DE  LA  RECHERCHE  ET  DE  LA  DOCUMENTATION 
SUR 
L'IMPACT  DU  PARLEMENT  EUROPEEN 
SUA  LES  POLITIQUES  COMMUNAUTA!RES 
L'etude complete,  qui  a  ete rialisie par la 
Direction G'nirale  de  la Recherche et de  la Documentation 
(DG  V}  <!  66  pages),  peut  ~tre obtenue  gratuitement  aupres 
de  cette Direction Generale  - Parlement  Europ6en  - BP  1601  -
Luxembourg,  en  fran~aia,  anglais ou  allemand. 
vair tg1lement  lea  points  16  et  17  du  dossier n• 1. 
3/2 LISTE  DES  EXEMPLES  DE  L'IMPACT  OU 
--------------------------------- PARLEMENT  SUR  LES  POLITIWUES  COMMUNAUTAIRES 
-------------------------------------------
e!BI1g-~ 
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~21!  Lea  indications entre partnthtaes  rtnvoitnt  aux  difftrtnts paragraphts 
1.  La  Commission  remanie  plus  fr,quemment  ses  propositions.dans  le stns des 
amendements  vot•s  par  le Parlement  (paragraphes  10  et 12). 
2.  Le  Conseil  do1t  attendrt que  le  Parlement  a1t  rtndu  un  avis  concernant  unt 
proposition de  La  Commission  avant  de  statuer  (partgrapht 11). 
3.  Le  plafond  des  dtpenses  doit ltre fixt par  le biais de  lt proc•dure  budgt-
taire et  non  dans  Le  cadre  de  celle qui  est lppliqute tn mati•re  ltgislative 
Cparagraphe  19). 
4.  En  introduisant  un  recours  en  carence  contre  le Conseil  auquel  il reprochait 
de  n'tvoir  rien fait  pour  mettre en  pltct une  politiqut co.mune  des  trtnsportl 
Le  P1rlement  '  fait ustgt d'un pouvoir  dont  il ne  s 1tttit pas  encore  servi 
jusqu'alors,  avec  l'idte de  l'utiliser en  d'tutrtl occtaions  Cpartgraphtl  20-
21>. 
~.  En  adoptant  une  r•solution sur  l'Union  europtenne,  lt Parlement  a d•fini 
les  grandes  lignes d'une  rtforme  de  la  Communtutt  dtnl cette voie. 
b!_2!et!.!Yr_l!-2Y2a!! 
6.  En  rejetant  lt budget  de  1980,  le  Parltmtnt  a  incitt le Conseil  i  chercher 
une  solution au  probltme  de  lt contribution nette de  La  Grande-Bretagne tt 
•  demander  •  la  Commission  de  prtsenter des  propositions vistnt i  tmtliorer 
la  structure du  budget  (ptragrtphe 27>. 
7.  En  rejet1nt  le budget  suppltmenttire 1982,  auquel  avaient tt• inttgr•es des 
propositions  relatives a La  contribution de  la  Grlnde-Bretagne  au  budget,  Le 
P1rlement  a  contraint  la  Commiaaion  •  prtsenter des  propositions de  portte 
fondamentale,  visant  •  dtvelopper  lea  politiques actuelles tt •  diversifier 
les  ressources  propres  Cptragrapht  31). 3/4 
8.  Le  rejet,  par  le  Parlement,  de  ce  budget  supplementaire,  en  decembre  1~82, 
a  contraint  le  Conseil  europeen a examiner  La  question des  contributions 
nettes britannique et  allemande,  question  sur  laquelle il s•est  penche  tant 
a  Stuttgart  qu•a  Athenes  (paragraphe  32). 
9.  De  nouvelles  depenses  peuvent  etre engagees  par  le  Parlement,  et  ce  par 
le  truchement  de  La  procedure  budgetaire,  pour  autant  qu•un  reglement  soit 
adopte a ce  sujet  Cparagraphe  37). 
10.  C'est  sur  La  base  des  principes  poses  par  le  Parlement  que  La  Commission  a 
pr~sente, en  mai  1983,  sa  proposition de  reexamen  de  la  question des  ressources 
propres  de  la  Communaute  (paragraphes  41-42>. 
11.  Comme  L'avait  propose  Le  Parlement,  La  Commission  a  engage  des  pourparlers 
avec  le  Conseil  de,cooperation  des  pays  arabes  du  Golfe  Cparagraphe  45). 
12.  La  Commission  a  etabli  une  delegation  a New  Dehli,  comme  l
1avait  demande  le 
Parlement  Cparagraphe  45). 
13.  Comme  suite a un  rapport  du  Parlement,  Le  Conseil  a  approuve  en  juin 1982 
un  programme  de  recherche-developpem~nt dans  Le  secteur  des  matieres  premieres, 
programme  qui  doit  contribuer  a reduire  La  dependance  a  l'egard des  impor-
tations  de  produits  non  energetiques  (paragraphe  46) • 
.  14.  La  Commission  et  Le  Conseil  ont  pris  en  consideration,  dans  une  Large  mesure, 
les  desiderata  du  Parlement  concernant  le  commerce  international  des  textiles 
depuis  que  celui-ci  a  adopte  sa  resolution  relative a L'arrangement  multi-
fibres  Cparagraphe  47). 
15.  L
1accord d 1association  signe  entre  La  Communaute  et  La  Turquie  a  ete  sus-
pendu  conformement  au  desir  exprime  par  Le  Parlement  (paragraphe  48). 
16.  Le  soutien  resolu  du  Parlement  a la  decision prise en  avril  1982  par  les 
ministres  des  affaires etrangeres  d
1appliquer  des  sanctions  economiques  a 
l'encontre  de  l 1Argentine  a  donne  a cette decision  un  poids  supplementaire 
Cparagraphe  48). 3/5 
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17.  Les  grands  principes  enonces  a cet  egard  dans  La  resolution  sur  La  faim 
dans  le  monde,  qui  a  ete  adoptee  par  le  Parlement  en  septembre  1980,  ont 
ete  repris  dans  une  large  mesure  par  La  Commission  et  le  Conseil  (para-
graphe  52). 
18.  A La  suite du  vote  de  cette  resolution,  La  Commission  a  presente  un  programme 
special  d'action pour  Lutter  contre  La  faim  dans  Le  monde  (paragraphe  53>. 
19.  En  1981,  les  fonds  affectes a L'aide  alimentaire  aux  pays  Les  moins  avances 
se  sont  eleves a 40  millions  d'Ecus  et  un  credit  de  50  millions  d'Ecus  a  ete 
alloue  en  1983  a l'intervention du  Parlement  Lui-meme  au  titre d'un  programme 
de  lutte  contre  La  faim  dans  le monde  (paragraphes  53-54>. 
20.  Le  Parlement  a  vote  d'importantes  augmentations  de  depenses  pour  ce  qui  suit  : 
aide  financiere  et  technique  aux  pays  en  voie  de  developpement  non  associes, 
essentiellement  les  pays  en  voie  de  developpement  d'Asie  et  d'Amerique 
latine  ; 
soutien  apporte a des  organisations  non  gouvernementales  et a des  micro-
realisations  ; 
- personnel  supplementaire  pour  La  Commission  et  les delegations  ; 
-appreciation des  effets de  L'aide  communautaire; 
- aide  alimentaire  ; 
-programme  special  visant  a accroitre  La  production alimentaire dans  Les 
pays  en  voie  de  developpement  (paragraphe  57). 
21.  Un  dialogue  fructueux  s'est  instaure  entre parlementaires europeens  et  repre-
sentants  des  pays  ACP  par  L'intermediaire des  organes  crees  dans  le  cadre  de 
la  Convention  de  Lome,  de  meme  qu'a  L'occasion  de  missions  effectuees  par  des 
d~legations du  Parlement  europeen  Cparagraphe  59}. 
22.  Le  Parlement  elu  au  suffrage  universel  direct  aussi  bien que  son  predecesseur  -
ont  insiste sur  le  ~cofinancement de  micro-realisations  executees  par  des 
organisations  non  gouvernementales  dans  Les  pays  en  voie  de  developpement 
c'est ainsi,  par  exemple,  qu'en  1983  Le  Parlement  a  vote a cette fin  des  cre-
dits d'un  montant  total  de  31,2 millions  d'Ecus  Cparagraphes  60-61). 
23.  A La  demande  du  Parlement,  L'~ide alimentaire  a  fait  L'objet,  de  La  part  de 
La  Cour  des  comptes,  d'une  enquete  speciale  ;  c'est a celle-ci  que  sont  dus 
dans  une  large  mesure  les  changements  qui  ont  ete apportes  a La  politique 
et a la  procedure  communautaires  (paragraphe  63>. 3/6 
24.  La  proposition du  Parlement  relative a l'ouverture d'un  22~2i~ dialogue 
sur  les  politiques entre  la  Communaute  europeenne  et  les  pays  en  voie  de 
developpement  a  ete en  principe acceptee  Cparagraphe  65>. 
~ff!i!~!-!2fi!i~! 
25.  La  part  attribuee dans  Ge  budget  au  Fonds  social  est  passee de  4,6 X en 
1981  •  7,4  X en  1983  du  fait  de  l'intervention du  Parlement  (paragraphe  68). 
26.  Les  efforts deployes  parallelement  par  la  Commission  et  le Parlement  ont 
permis  de  mettre  sur  pied  un  programme  visant a remedier  aux  consequences 
qu'entraine  sur  le  plan  social  La  restructuration de  La  siderurgie  (para-
graphe  70>. 
27.  La  Commission  a  presente de  nouvelles  propositions - dans  lesquelles etaient 
repris  nombre  d'amendements  dus  a l'initiative de  parlementaires europeens-
sur  le travail  volontaire a temps  partiel,  l'organisation des  societes ano-
nymes  et  La  participation des  travailleurs  (paragraphe  71>. 
28.  De  nombreux  amendements  du  Parlement  a la  proposition  revisee de  directive 
sur  l'information et  la  consultation des  travailleurs des  entreprises a 
structures  complexes,  autrement  dit  les multinationales  (Directive Vredeling>, 
ont  ete acceptes  par  la  Commission  et  transmis  au  Conseil  Cparagraphe  71>. 
29.  En  decembre  1981,  le  Conseil  a  adopte  une  resolution- dans  laquelle avaient 
ete reprises de  nombreuses  propositions emanant  du  Parlement  - concernant 
des  mesures  visant a promouvoir  l'integration des  personnes  handicapees  au 
plan  economique,  social  et  professionnel  Cparagraphe  72). 
30.  En  juillet 1982,  le  Conseil  a  adopte  une  resolution sur  le problime  de  l'ega-
lite des  chances  pour  les  femmes,  dont  le  contenu  rappelait  celui  d'une 
reso~ution analogue  votee  par  le  Parlement  en  fevrier  de  l'annee precedente 
(paragraphe  72>. 
31.  Le  Parlement  a  fait  pression,  par  le biais d'initiatives diverses,  sur  les 
Etats membres  et  les  institutions de  la  CEE  pour  les  amener  •  prendre des 
mesures  efficaces en  vue  de  Lutter  contre  le  ch6mage  Cparagraphe  73). 317 
32.  Sans  l'intervention du  Parlement  europeen,  le montant  des  credits  allou~s 
au  Fonds  europeen  de  developpement  regional  aurait ete de  beaucoup  inferieur 
(paragraphe  74>. 
33.  Le  Parlement  a  exerce  une  influence  constante sur  les activites de  La  Commis-
sion  tant  au  plan de  La  gestion du  Fonds  de  developpement  regional  qu'A  celui 
de  La  mise  au  point d'initiatives nouvelles  (paragraphe  77>. 
34.  En  juin 1983,  le  Conseil  a  decide- il s'agissait  t• d'une  consequence  direc-
te d'une  resolution adoptee  par  le Parlement  - qu'une action  communautaire 
speciale serait  lancee  en  faveur  de  La  renovation urbaine de  Belfast et de 
Naples  Cparagraphe  78>. 
35.  Apres  avoir  participe a  La  definition de  la politique agricole  commune 
et  soutenu,  dans  ses  grandes  tignes,  l'action de  La  Commission  dans  ce 
domaine,  le  Parlement  a  accepte,  sous  La  reserve  notamment  que  les petits 
agricuLteurs,  en  particulier  ceux  des  regions  desavantagees,  ne  soient  pas 
leses,  Les  nouvelles orientations definies par  La  Commission  dans  le  cadre 
du  Mandat  du  30  mai  1980  et  a  attire l'attention de  l'opinion publique  sur 
La  necessite  d'u~e gestion ptus  rigoureuse  dans  l'interft tant  de  La  Commu-
naute  que  des  agriculteurs  eux-memes  (paragraphes  79,  80,  81,  82  et  83)  ; 
en  mars  1984,  le Parlement  a  considere  que  toute  reforme  de  La  PAC  devait 
englober  l'ensemble  de  ses  aspects  :  renforcement  de  L'unicite du  march~, 
notamment  par  La  suppression des  MCM  ;  respect  de  La  preference  communautaire 
et, entre autres,  juste equilibre entre  les  importations et  l'approvisionne-
ment  interieur,  en  liaison avec  La  garantie financiere. 
36.  L'ac'tion  du  Parlement  europeen  a  conduit  parfois  La  Commission  a retirer 
des  projets de  reglement  et  •  presenter  un  nouveau  projet, en  raison des 
reserves  formulees  par  La  commission  de  L'agriculture  CaLcool  ethylique, 
paragraphe  86)  ;  cette action a  aussi  conduit,  par  exemple,  •  La  suspension 
des  exportations de  beurre  vers  l'Union  sovietique en  fonction  de  conside-
rations  d'ordre politique  Cparagraphe  89>. 
37.  En  1981,  les  depenses  au  titre de  La  section garantie  du  Fonds  europeen 
d'orientation et de  garantie agricote  CFEOGA)  pour  le  lait ont  ete  reduites 
de  100  millions  d'Ecus  par  rapport  a L'annee  precedente  en  raison des  pres-
sions  exerc~es par  le  Parlement,  en  particulier  La  commission  du  contr6le 3/8 
budgetaire,  et  on  pourrait  citer d'autres  cas  ou  de  semblables  pressions 
ont  egalement  permis  d'economiser  des  millions d'Ecus  Cparagraphe  90>. 
38.  Le  Parl~ment europeen  a  ~egulierement vote  des  credits pour  le  Centre  commun 
d~  r~cherche  (Joint  Rese~rch Centre)  et  le  Joint  European  Torus  (JET)  sur 
La  partie du  budget  soumise  a son  controle direct  (paragraphes  94-95>. 
39.  Sur  les  instances  du  Parlement,  un  credit  pour  La  politique energetique 
a  ete  inscrit, aux  fins  d'une  action a mener  a l'echelle de  La  Communaute, 
dans  le  budget  supplementaire de  1983,  dans  lequel  figuraient  des  rembourse-
ments  l  La  Grande-Bretagn~ eta La  Republique  federale'et  qui  a  tte precede 
d'une declaration politique  relative  l  la mise  au  point  de  politiques com-
munes  (paragraphe  99). 
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40.  En  fevrier  1983,  Le  Conseil  a  adopte  une  directive  interdisant  l'importation 
de  peaux  de  bebes  phoques  de  certaines especes  ainsi  que  de  produits deri-
ves,  dont  le  contenu s'inspirait directement  de  La  resolution votee  par  le 
Parlement  en  mars  1982  (paragraphes  102-106). 
41.  Les  premieres  mesures  ant  ete prises  en  vue  de  donner  suite a La  proposition 
du  Parlement  concernant  La  creation d'un  Fonds  europeen  de  L'environnement 
qui  aura  pour  but  de  promouvoir  La  realisation du  troisieme  programme 
d'action en  matiere d'environnement  Cparagraphes  107-108). 
42.  La  directive  sur  La  protection des  oiseaux  et  de  leur  habitat  naturel, 
adoptee  par  le  Conseil  en  1979,  s'inspirait directement  d'une  resolution 
vote~ par  le  Parlement  en  1973,  lequel  avait  ~xerce par  La  suite des  pres-
sions en  vue  de  faire  aboutir  ce  projet  Cparagraphe  109>. 
43.  En  avril  1983,  l  La  suite d'une  intervention du  Parlement,  La  Commission 
a  presente une  proposition visant a combattre  l~  pollution atmospherique 
causee  par  les  industries  Cpluies  acides>  Cparagraphes  110-111>. 
44.  En  1978,  le  Conseil  a  adopte,  sur  La  base  des  propositions  du  Parlement, 
une  directive qui  portait  sur  L'octroi  de  credits pour  entreprendre  en 
commun  des  recherches  qui  devaient  conduire  a  La  mise  au  point  de  prece-
des  nouveaux  pour  La  conversion  des  dechets  en  materiaux  utilisables ou  en 3/9 
energie,  l'instauration d'un  mode  unique  de  designation des  dechets  toxi-
ques  et dangereux,  et  l'obligation pour  les  Etats  membres  d'edicter  une 
reglementation  concernant  les  endroits  ou  ces  dechets  devront  etre  stockes 
Cparagraphe  112). 
45.  La  resolution  relative a La  presence  de  plomb  dans  l'essence,  adoptee  par 
I 
le  Parlement  en  juin 1983,  a  incite  les  gouvernements  britannique et ouest-
allemand a prendre  immediatement  des  mesures  d'interdiction dans  ce  domaine 
tandis  que,  de  son  cote,  le  Conseil  invitait  La  Commission  a presenter 
des  propositions  touchant  cette question  Cparagraphes  113-114). 
46.  Les  ministres  des  affaires etrangeres  ont  pu  se  baser,  notamment  aux  Nations 
Unies,  sur  les  resnlutions  adoptees  par  le  Parlement  a propos  de  la  guerre 
des  Malouines,  qui  prouvaient  aux  autres  pays  d'Amerique  latine que  les 
Dix  etaient  solidaires a cet  egard  Cparagraphe  124). 
47.  les gouvernements  occidentaux  se  sont  inspires~ pour  rediger  le texte  de 
La  Declaration  finale  de  La  session de  Madrid  de  la  Conference  sur  La  secu-
rite et  La  cooperation en  Europe  CCSCE>,  qui  a  ete  adoptee  en  septembre 
1983,  de  La  resolution que  Le  ParLement  avait  votee  i  ce  sujet  en  octobre 
1980  Cparagraphe  126>. 
48.  Les  ministres  des  affaires etrangeres  reunis  dans  le  cadre  de  La  cooperation 
politique  ont  accepte,  en  L'espace  de  trois mois,  La  quasi-totaLite des 
propositions  sur  La  cooperation  politique europeenne  que  contenait  La  reso-
lution du  Parlement  de  juilLet  1981  (paragraphe  127>. 3/10 
49.  Le  Conseil  a  marque  son  accord  sur  les  propositions  faites  par  le Parlement 
en  juillet 1981  et  selon  lesquelles  le premier  devrait  communiquer  davan-
tage  d'informations  au  second  tandis  que  la  procedure  mise  en  oeuvre  pour 
La  consultation de  l'Assemblee  sur  les  propositions de  rtglements  ou  de 
directives devrait  etre amelioree  (paragraphe  129). 
50.  Comme  l'a propose  le  Parlement,  le President  du  Conseil  europeen  prend 
desormais  la  parole devant  celui-ci  deux  fois  par an  (paragraphe  131>. 
51.  La  resolution de  mai  1982  du  Parlement  sur  La  fixation des  prix agricoles 
•  La  majorite a  incite  le  Conseil  •  se  prononcer  par un  vote sur cette 
question  (paragraphe  132>. 
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52.  Oepuis  1979,  les  contacts  avec  les  parlements  nationaux  ont  ett dtveloppes 
et elargis dans  des  nouveaux  domaines  (paragraphe 133). 
53.  Les  delegations du  Parlement  europeen  chargees  des  relations avec  les parle-
ments  des  Etats  tiers ont  eu  une  influence notable sur  La  formation de 
l'opinion de  ces  dernier~  (paragraphes  134-135). 
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54.  Des  representants  des  delegations  aupres  de  La  CEE  des  principaux  pays 
avec  lesquels  celle-ci  a  conclu  des  accords  commerciaux  ou  entretient 
d'autres  rapports  contractuels assistent  desormais  •  toutes  Les  sessions 
du  Parlement  (paragraphe  137). 
55.  Les  principaux  groupes  d'interets'concernes par  Les  politiques coamunau-
taires  sont  souvent  representes  aux  sessions et  sont  en  contact  avec  Lea 
servic~ du  Parlement  •  Bruxelles  (paragraphe  138>. 
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56.  Une  mission,  envoyee  en  mars  1983  par  La  commission  politique du  Parle•ent, 
a  attire l'attention des  diverses  delegations presentes •  La  session de 
Madrid  de  La  CSCE  sur  les  preoccupations  du  Parlement  concernant  Les  viola-
tions  des  droits de  l'homme  Cparagraphe  142>. 
57.  Les  positions prises  au  Parlement  dans  la  question du  respect  des  droits 
de  l'homme  dans  les  pays  signataires de  La  Convention  de  Lome  y  ont  connu 
uncertain retentissement  (paragraphe  143). 3/11 
58.  L'initiative prise par  le  Parlement  d'introduire devant  la  Cour  de  Justice 
un  recours  en  carence  co~tre le  Conseil  pour  n'avoir  pas  mis  en  oeuvre 
une  politique  commune  des  transport~ a  oblige  le  Conseil  des  ministres des 
transports •  engager  le  debat  sur  ce  theme  Cparagraphes  145-150). 
'  59.  L'insistance avec  laquelle  le  Parlement  a  demande  que  le droit de  s'etablir 
dans  un  autre  Etat  membre  de  la  Communaute  et d'y  exercer soit enfin  recon-
nu  aux  membres  des  professions  liberales a  oblige  le Conseil  a prendre 
des  mesures  •  cet  egard  (paragraphe  152>. 
60.  Le  Conseil  a  decide d'instaurer au  plus  tard  en  1985  un  modele  unique  de 
passeport  europeen,  que  le  Parlement  et  la  Commission  avaient  reclame  avec 
fnsistance  depuis  tres  longtemps  Cparagraphe  153). 
61.  Grace  aux  efforts  inlassables deployes  par  Le  Parlement,  un  permis  de  con-
duire europeen,  valable dans  tous  les pays  de  la  Communaute,  sera bientat 
une  realite  (paragraphe  153>. 
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62.  Comme  le Parlement  l'avait demande  dans  plusieurs  resolutions,  Le  Conseil 
a  adopte  en  decembre  1983  le  reglement  3/84 visant a accelerer  les  contr~­
les aux  frontieres  lorsqu'il s'agit d'objets  importes  temporairement  et 
•  des  fins  professionnelles,  par  exemple  du  materiel  de  television  (para· 
graphes  154-155). 3/12 
63.  La  commission  du  contr6le budgetaire du  Parlement s'est vu  reconna,tre 
le droit d'obtenir  communication  de  tous  les documents  internes et confi-
dentiels de  La  Commission  qui  lui  sont  necessaires pour  lui  permettre de 
remplir  sa  mission  Cparagraphe  156). 
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64.  Le  Parlement  a  propos•  que  La  Communaut•  adhere  en  tant  que  teLLe  •  La 
Convention  europeenne  des  droits  ~e l'homme  et il a,  en  consequence,  ouvert 
un  important  debat  sur  le probl!me  souleve  par  La  modification essentielle 
qu'une  telle adhesion  impliquerait  du  point  de  vue  du  statut  juridique de 
La  Communaute  (paragraphes  157-159). 
65.  Quatre  presidents en  exercice du  Conseil  ont  souligne  l'influence conside-
rable que  le Parlement  exerce  sur  les travaux  du  Conseil  et des  ministres 
des  affaires  •trang~res reunis  dans  le cadre de  La  cooperation politique 
(paragraphe  161). ---
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Direction Generale de  l'Information et des Relations PUbliques 
ELECTIONS  EUROPEENNES 
14  ET  17  JUIN  1984 
DOSS'IBaS  POOR  LA  PRBSSB 
Le  PE  de  1952  a 1984 
Resultats  des  dernieres elections 
(europeennes et nationales) 
L'impact  du  PE  sur  les politiques communautaires 
Groupes,  partis et manifestes politiques 
Les  candidats 
Lois et procedures electorales 
L'opinion europeenne 
Recueil  de  citations sur  le  PE 
9.  Guide  de  la presse 
10.  Le  Parlement  Europeen  sortant  (liste grise) 
14  mai  1984 
version definitive LISTES  ELECTORA~ 
LISTS  OF  CANDIDATES  - WAHLLISTEN 
Situation  au  14  mai  1984. 
NB.  Les  parlementaires  dont  les  noms  sont  soulignes  sont  me•bres 
de  l'actuel  Parlement  europeen. 
The  names  of  outgoing  members  are  underlined 
Die  Names  der  bisherigen  Abgeordneten  sind  unterstrichen 
1.BELGIQUE  - BELGIE  - BELGIEN  24  sieges  au  PE. 
1.  College  electoral  neerlandais.(Flandre  et  Bruxelles). 
A.  Liste  S.P.  <socialistes) 
1.Karel  VAN  MIERT 
2.Willy  VERNIMMEN 
3.Marijke  VAN  HEMELDONCK 
4.  Jef  ULBURGHS 
5.  Georges  MOMMERENCY 
6.  Marcel  VAN  SPAANDONK 
7.  Constant  DEMEESTER 
8.  Luc  MADELEIN 
9.  Magda  DEKKERS 
10.  Robert  van  LEMBERGHE 
11.  Jeanne  BRABANTS 
12.  John  BULTINCK 
13.  Jef  GEERAERTS 
Suppleants 
Marcel  SCHOETERS 
Fonny  BOESMANS 
Luc  VAN  DE  VELDE 
Lydia  MAXIMUS 
Jean  LECLERCQ 
Marina  HOORNAERT 
Martine  LEMONNIER 
Jacques  VANTOMME 
Dirk  DRIJBOOMS 
Orphale  CRUCKE 
GiLbert  BOSSUYT 
Joz  WIJNINCKX 
Willy  CLAES 
Le  S.P.  compte  3  sieges  dans  le  Parlement  sortant. 
This  party  has  3  seats  now. 
B.  Liste  CVP.  (PPE) 
Candidats  designes  par  Les  membres 
1.Lambert  CROUX 
2.Rika  DE  BACKER 
3.Pol  MARCK 
4.Raf  CHANTERIE 
S.Eric  VAN  ROMPUY 
6.Lieven  LENAERTS 
7.Ludo  HELSEN 
8.  Raymond  UYTTERSPROT 
9.  Paula  MORTIER 
10.  M.  d'UDEKEM  d'ACOZ 
11.  Clementine  VAN  WINKEL 
12.  Edgard  VANDENBOSCH 
13.  Julien  GOEKINT 
du  parti. 
Suppleants. 
Leo  TINDEMANS 
Alphonsine  PHLIX 
Simonne  CREYF 
Marc  BENOIT 
Flora  VAN  GEEL-RASKIN 
Jan  MARGOT 
Therese  VAN  GUCHT 
Noel  VAN  DE  WOESTIJNE 
Madame  BATAILLE 
Freddy  SAERENS 
Jean  WALRAET 
Karel  PINXTEN 
Daniel  DENYS 
Le  CVP  etait  represente  par  7  deputes.  MM.  Marcel  VANDEWIELE 
et  Jan  VERROKEN  ne  se  representent  plus. 
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4.  Jef  ULBURGHS 
5.  Georges  MOMMERENCY 
6.  Marcel  VAN  SPAANDONK 
7.  Constant  DEMEESTER 
8.  Luc  MADELEIN 
9.  Magda  DEKKERS 
10.  Robert  van  LEMBERGHE 
11.  Jeanne  BRABANTS 
12.  John 'BUL TINCK 
13.  Jef  GEERAERTS 
Suppliants 
Marcel  SCHOETER·s 
Fonny  BOESMANS 
Luc  VAN  DE  VELDE 
Lydia  MAXIMUS 
Jean  LECLERCQ 
Marina  HOORNAERT 
Martine  LEMONNIER 
Jacques  VANTOMME 
Dirk  DRIJBOOMS 
Orphale  CRUCKE 
Gilbert  BOSSUYT 
Joz  WIJNINCKX 
Willy  CLAES 
Le  S.P.  compte  3  sieges  dans  le  Parlement  sortant. 
This  party  has  3  seats  now. 
B.  Liste  CVP.  {PPE) 
Candidats  designes  par  les  membres 
1.Lambert  CROUX 
2.Rika  DE  BACKER 
3.Pol  MARCK 
4.Raf  CHANTERIE 
S.Eric  VAN  ROMPUY 
6.Lieven  LENAERTS 
?.Ludo  HELSEN· 
8.  Raymond  UYTTERSPROT 
9.  Paula  MORTIER 
10.  M.  d'UDEKEM  d'ACOZ 
11.  Clementine  VAN  WINKEL 
12.  Edgard  VANDENBOSCH 
13.  Julien  GOEKINT 
du  parti. 
Suppliants. 
Leo  TINDEMANS 
Alphonsine  PHLIX 
Simonne  CREYF 
Marc  BENOIT 
Flora  VAN  GEEL-RASKIN 
Jan  MARGOT 
Therese  VAN  GUCHT 
Noel  VAN  DE  WOESTIJNE 
Madame  BATAILLE 
Freddy  SAERENS 
Jean  WALRAET 
Karel  PINXTEN 
Daniel  DENYS 
Le  CVP  etait  represente  par  7  deputes.  MM.  Marcel  VANDEWIELE 
et  Jan  VERROKEN  ne  se  representent  plus. 
-1-c.  Liste  du  groupe  liberal  CPVV> 
1.  Karel  DE  GUCHT 
2.  August  DE  WINTER. 
3.  Jeanine  LEDUCQ 
4.  Andre  GANTMAN 
5.  Jan  CHRISTIAENS 
6.  Raymond  Van  GUCHT 
7.  Arnold  Van  APEREN 
8.  Jozef  BROWAEYS 
9.  Piet  Van  de  VELDE 
10.  Julien  VANDERMALIERE 
11.  Etienne  De  GROOT 
12.  Paul  VANDERMEULEN 
13.  Louis  BRIL 
Suppleants. 
Camille  PAULUS 
Rudy  VAN  QUAQUEBEKE 
Hend r i k  DAEMS 
Patrick  BOUWEN 
Walter  BORET 
Marie-Paule  BOUQUEAU-DEHENNIN 
Patrick  COLOON 
Eloi  VANDERSMISSEN 
Louis  WALTNIEL 
Georges  ANTHEUNIS 
Andre  KEMPINAIRE 
Anne-Marie  NEYTS-UYTTEBROECK 
Herman  DE  CROO 
Le  PVV  dispose  de  2  mandats  dans  le  Parlement  sortant. 
Jeanne  PAUWELYN  ne  se  represente  plus. 
D.  VU-EVA  <Volksunie  - Europese  Vrije  Alliantie) 
1.  Jaak  VANDEMEULEBROUCKE 
2.  Willy  KUYPERS. 
3.  Nelly  MAES. 
4.  Jaak  GABRIELS. 
5.  Paul  VAN  GREMBERGEN. 
6.  Rosa  LERNOUT-MARTENS 
7.  Daan  VERVAET 
8.  Walter  LUYTEN 
9.  Lut  VERMEERSCH 
10.  Joris  ROETS 
11.  Jan  CAUDRON 
12.  Hugo  SCHILTZ 
13.  Vic  ANCIAUX 
Suppleants 
Herman  VANHEIRSTRAETEN 
Johan  SAUWENS 
Rob  GEERAERTS 
Georgette  DE  KEGEL 
Lieven  BAUWENS 
Franz  VANSTEENKISTE 
Jef  VALKENIERS 
Ria  VAN  ROMPUY 
Firmin  DEBUSSERE 
Winfried  VAN  GRAMBEREN 
Oswald  VAN  OOTEGHEM 
Walter  PEETERS 
Guido  VAN  IN 
La  Volksunie  compte  1  si~ge  dans  le  Parlement  sortant. 
E.  AGALEV  (Parti  ecologiste) 
1.  Paul  STAES. 
2.  Wilfried  VAN  DURME 
3.  Rita  DESMET 
4.  Sylvain  LEYSEN 
5.  Maria  ULENS 
6.  Luc  PLETINCKX 
7.  Maria  ORIS-LAUWERS 
8.  Jozef  PIETERS 
9.  Ilse  van  DONGEN 
10.  Frans  LOZIE 
11.  Irene  GOEGEBUER 
12.  Dirk  JANSSENS. 
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Suppleants. 
Magda  ALVOET 
Stanny  GEERTS 
Sylvain  LOCKEFEER 
Raymond  SNEYERS 
Elio  RONCADA 
Marie  Madeleine  VAN  OUDENHOVE-
LANCKAMN 
Julien  LIBBRECHT 
Koenraad  GROLUS 
Maria  VERVAET 
Remi  HEYLEN 
Jan  WOSTYN 
Joannes  PEPERMANS 
Eric  GRYP. F.  P.V.D.A.  (Partij  van  de  Arbeid) 
1.  Kris  MERCKX 
2.  Rita  DHONT 
3.  Joseph  VANDER  VELPEN 
4.  Constant  VANHULLE 
5.  Maggy  DOUMEN 
6.  Jeroen  OOMS 
7.  Mia  VAN  DAMME 
8.  Willem  DE  WITTE 
9.  Marie-Rose  ELIGIUS 
10.  Frans  VAN  ACOLEYEN 
11.  Jozef  BRUYNSEELE 
12.  Maria  BRAECKMAN 
13.  Dirk  GOEMARS 
Suppleants. 
Patrick  DEBOOSERE 
Hugo  FRANSSEN 
Harrie  DEWITTE 
Marcus  ROOMAN 
Karel  LAMBREGHTS 
Boudewijn  DECKERS 
Michel  VERHAEGHE 
Hugo  VERWIMP 
Guido  GORISSEN 
Louisa  DESCHUTTER 
Lucien  MATERNE 
Jan  VANDEPUTTE 
Hugo  DE  BRUYNE 
G.  KPB  <Kommunistische  Partij  van  Belgie)  (Communistes) 
1.  Jef  TURFS 
2.  Lia  BRABANS 
3.  Jos  DE  GEYTER 
4.  Mirella  DE  SIMONE 
5.  Filip  DELMOTTE 
6.  Christiane  DELRUE 
7.  Hugo  DE  WITTE 
B.  Georges  DE  CLERCK 
9.  Joske  VAN  SANDE 
10.  Leonard  HOERNAERT 
11.  Roger  CAUDRON 
12.  Gie  GOYVAERTS 
13.  Jan  DEBROUWERE 
H.  VL.  BLOK  <Vlaamse  Blok) 
1.  Karel  DILLEN 
2.  Etienne  VAN  LINTER 
3.  Roland  RAES 
4.  Christina  TRATSAERT-PEETERS 
5.  Hugo  HEUS 
6.  Eric  DE  LOBEL 
7.  Helena  STASSEN-PALMANS 
8.  Luc  JANSSENS 
9.  Gerard  VANDAMME 
10.  Albert  DENHAERYNCK 
11.  Johnny  DE  GROOTE 
12.  Geert  WOUTERS 
13.  Frans  WYMEERSCH 
suppleants. 
Ludo  LOOSE 
Roel  JACOBS 
Willy  MINNEBO 
Miel  OULLAERT 
Jan  TURFS 
Frans  LEEMANS 
Dirk  VONCKX 
Yvonne  Van  der  AUWERA 
Marc  BRAET 
Rene  DE  WAEGENEER 
Herman  VAN  MOESEKE 
Annie  BROECKX 
Louis  VAN  GEYT 
Suppleants 
Jozef  NAGELS 
Anne-Marie  PEETERS-MUYSHONDT 
Jan  ARNOU 
Joannes  SCHOTTE 
Lutgardis  DOSFEL 
Willem  VERREYCKEN 
Geeraard  SLEGERS 
Hendrik  JACOBS 
Erik  WATERSCHOOT 
Xavier  BUISSERET 
Frank  VANHECKE 
Roger  BOSMAN 
Etienne  VAN  HAELST 
I.  SAP-RAL  (Socialistische  Arbeiderspartij  - Revolutionaire 
Arbeiders  Liga) 
1.  Ida  DEQUEECKER 
2.  Paul  OTTE 
3.  Marijke  COLLE 
4.  Willy  STEENHAUT 
5.  Maria  VANDAMME 
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Suppleants 
Fran~ois  VERCAMMEN 
Marie-Louise  MERCKX 
Gustaaf  DE  SCHRIJVER 
Anne  APOSTEL 
Paul  VAN  AELST 6.  Michel  MARKEY 
7.  Josette  DE  LEEUW 
8.  Jean-Pierre  DE  LEY 
9.  Hilde  VAN  HOORDE 
10.  Andre  RIJMENANS 
11.  Jenny  MEES 
12.  Willy  TORFS 
13.  Robin  DE  HERT 
Denise  STANDAERT 
Jean-Pierre  ANDRIES 
Frank  SLEGERS 
Guy  HENDRIX 
Sonja  STEURS 
Louis  DE  BRUYN 
Frans  VAN  VAERENBERGH 
Etienne  HEYNDRICKX 
2.  College  electoral  francophone  (Wallonie  et  Bruxelles) 
A.  liste P.S.  <socialistes) 
1.  Ernest  GLINNE 
2.  Anne-Marle  LIZIN 
3.  Raymonde  DURY 
4.  Jose  HAPPART 
5.  Marcel  REMACLE 
6.  Robert  URBAIN 
7.  Roger  DELIZEE 
8.  Jean-Baptiste  DELHAYE 
9.  Richard  GONDRY 
10.  Berndt  EICHER 
11.  Claude  DEJARDIN. 
Suppleants 
Claude  DESAMA 
Claude  DELCROIX 
Leon  KEIMEUL 
Pierre  DUPONT 
Elie  DEWORME 
Jean-Louis  SALMON 
Fanny  FUKS 
Yvane  DENIS 
Daniel  DUMONT 
Freddy  DEGHILAGE 
Guy  CUDELL 
Les  socialistes  comptent  4  parlementaires  sortants. 
Mr.  Lucien  RADOUX  ne  se  represente  plus. 
B.  P.S.C.  (PPE) 
1.  Gerard  DEPREZ 
2.  Fernand  HERMAN 
3.  Cecile  GOOR 
4.  Jean-Paul  PONCELET 
5.  Freddy  LEONARD 
6.  Pierrette  CRAHAY 
7.  Armand  DALEM 
8.  Jean-Paul  DUMONT 
9.  Jean-Pierre  DETREMMERIE 
10.  Albert  GEHLEN 
11.  Pierre  MAINIL 
Le  P.S.  compte  3  sortants. 
Suppleants 
Raymond  LANGENDRIES 
Marc  LESTIENNE 
Madeleine  VAN  RAEMDONCK-BEETZ 
Michele  BRIBOSIA-PICARD 
Augusta  FRIPPIAT-BAUDOIN 
Guy  LUTGEN 
Jean-Pierre  GRAFE 
Jean-Louis  THYS 
M  i c h e l  H  A  N  S  E  i~ N  E 
Melchior  WATHELET 
Philippe  MAYSTADT 
MM.  DESCHAMPS  et  VANKERKHOVEN  ne  se  representent  plus. 
c.  Liste  PRL  (Liberaux> 
1.  Michel  TOUSSAINT. 
2.  Luc  BEYER  de  RYKE 
3.  Michele  DE  TAILLE 
4.  Philippe  MONFILS 
5.  Jacqueline  MAYENCE-GOOSSENS 
6.  Guy  PIERARD 
7.  Alfred  EVERS 
8.  Michel  FRIPPIAT 
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Suppleants 
Daniel  DUCARME 
Andre  BERTOUILLE 
Louis  OLIVIER 
Anne  ANDRE-LEONARD 
Pierre  TROMONT 
Georges  HENRARD 
Francoise  SCHEPMANS 
Claude  ANCION 9.  Joseph  HOUSSA 
10.  Claude  ROTTHIER-BOELS 
11.  Roger  NOLS 
Philippe  WATHELET 
Fran~ois-Xavier  DE  DONNERA 
Robert  CLOSE. 
Le  PRL  compte  2  parlementaires  sortants 
Mr.  DAMSEAUX  ne  se  represente  plus. 
o.  F.O.F.- CFE  (Front  Democratique  des  Francophones- Communaute 
franca1se  europeenne> 
1.Antoinette  SPAAK 
2.Andre  SCHREURS 
3.Lucien  OUTERS 
4.Roland  MARCHAL 
5.Basile  RISOPOULOS 
6.Pierrot  SCHIPPERS 
7.Ghislaine  MARTOU-ALLARD 
8.Roger  MAINGAIN 
9.Paul  VAN  DAMME 
10.Roger  THIERY 
11.Georges  DESIR 
Suppleants. 
Andre-Paul  FROGNIER 
Paul  ROMUS 
Beatrice  GRIBOMONT 
Christian  FRANCK 
Jean-Marie  LACOUX 
Therese  CASTRO 
Andre  LENAERTS 
Marion  BANNEUX 
Jean-Marie  HONOREZ 
Albert  DOPPAGNE 
Cette  liste  compte  1  parlementaire  sortant. 
E.  PWE  (Presence  Wallonne  en  Europe) 
1.  Paul-Henri  GENDEBIEN 
2.  Fernand  MASSART 
3.  Henri  MORDANT 
4.  Fernand  LIPSIN 
5.  Leopold  GENICOT 
6.  Liliane  HENDRICK-TOUSSAINT 
7.  Yvon  NORMAIN 
8.  Lise  THIRY 
9.  Marius  COHARD 
10.  Richard  BOULENGIER 
11.  Etienne  DUVIEUSART 
Suppleants 
Claude  HENRARD 
Georges  NEURAY 
Pierre  FALIZE 
Michele  Z2VART 
Gilbert  WASTERLAIN 
Jacques  MENIN 
Gabriel  LIEGEOIS 
Mme  DUPUIS-COUTURE 
Maxi  PIRON 
Gilberte  LADURON-LEKEUX 
Andre  LIBERT 
Le  PWE  compte  1  parlementaire  sortant. 
F.  ECOLO  <ecologistes) 
1.  Fran~ois  ROELANTS  du  VIVIER 
2.  Jean-Pierre  HANNEQUART 
3.  Michele  COROMBELLE 
4.  Benoit  LABAYE 
5.  Jean  DESRUMAUX 
6.  Michel  SOMVILLE 
7.  Luc  KARKAN 
8.  Marc  LOUYS 
9.  Marie-Helene  MATHIEU 
10.  Hendrik  DECROUPETTE 
11.  Christiane  LINET-VERLINDEN 
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Suppleants 
Philippe  DEFEYT 
Daniel  COMBLIN 
Karl  SOURS 
Carla  SEGERS-GOFF! 
Marcel  EVLARD 
Jacques  MULDERS 
Jean-Pierre  VISEUR 
Frederic  JANSSENS 
Annick  MARECHAL 
Philippe  BOUCHAT 
Martine  ANTOINE-DARDENNE G.  P.C.B.  (Parti  Communiite  de  Belgique) 
1.  Pierre  BEAUVOIS 
2.  Anne  HERSCOVICI 
3.  Marcel  LEVAUX 
4.  Josiane  VRAND 
5.  Daniel  FEDRIGO 
6.  Jean-Claude  GRIGNARD 
7.  Pierre  SAL 
8.  Didier  BAJURA 
9.  Andre  MARTIN 
10.  Jean-Pierre  FAVARIN 
11.  Marcel  COUTEAU 
Suppleants 
Tl.iTeSVTRf  A  I G  N  E 
Eric  REMACLE 
Marcel  BERGEN 
Maud  DUCHATEAU-MAILLET 
Robert  HOUTAIN 
Annette  PETTINGER 
Nadine  DELECOLE 
Guillaume  ROBERT 
Paul  MARCUS 
Marie-Lise  BAILLY 
Georges  GLINEUR. 
H.  P.T.B.  <Parti  du  Travail  de  Belgique) 
1.  Patrice  DOR 
2.  Fran~oise  THIRIONET 
3.  Michel  COLtON 
4.  Jacques  BROUCKAERT 
5.  Alphonse  MOERENHOUT 
6.  GodelievE  DEHAES 
7.  Michel  ~OMMERENCY 
8.  Alice  BERNARD 
9.  Robert  PLASMAN 
10.  Therese  MICHELS 
11 .  m 
Suppleants 
-Jo-- C  0 TT E  N I E  R 
Pierre  PETIT 
Maria  McGAVIGAN 
Walter  SERMEUS 
Herwig  LEROUGE 
Colette  r~OULAERT 
Dirk  RAMBOER 
Marcel  MUSSEN 
Miriam  DE  LY 
Kris  HERTOGEN 
Germain  COOPMANS. 
I.  POS-LRT  (Parti  Ouvrier  Socialiste  - Ligue  Revolutionnaire  des 
Travai llE>urs) 
1.  Alain  TONDEUR 
2.  Francine  DE  KONINCK 
3.  Andre  HENRY 
4.  Micheline  MELlSSE 
5.  Arnold  DE  SPIEGELEER 
6.  Christiane  MAIGR~ 
7.  Jean-Fran~o~5  JOOSKENS 
8.  Marcel  BRCSf. 
9.  Nicole  VAN  DE  MAELE 
10.  GiLbert  LECLERCQ 
11.  Ernest  MANDEL 
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Suppleants 
Gabriel  MAISSIN 
Marie-Louise  DELALIEUX 
Fran~ois  DEMAYER 
Michele  DEHAEN 
Michel  RAGUET 
Denis  HORMAN 
Marc  RIVEZ 
Maria  MARliNUZZl 
Franco  MANISCALCO 
Gustave  DE  WILDE 
Emile  VAN  CEULE. 2.  DANMARK  - 16  sieges  au  PE. 
Au  oanemark,  les  listes  peuvent  avoir  un  maximum  de  20  sieges. 
On  constatera  que  certaines  atteignent  ce  nombre  et  que  d'autres 
en  ont  moins. 
A.  Liste  definitive  des  candidats  sociaux  democrates  : 
1.  Ove  FICH 
2.  Eva  GREOAL 
3.  Lars  ENGBERG 
4.  Gorm  BRAMSNAES 
5.  Ejner  HOVGAARD-CHRISTIANSEN 
6.  Hanne  Juul  JORGENSEN 
7.  Freddy  BLAK 
8.  Bent  HANSEN 
9.  Jeff  BAGGER 
10.  Lis  ALBERTSEN 
11.  Ole  H.  RASMUSSEN 
12.  Jorgsen  MOURITSEN 
13.  Margit  BERTHELSEN 
14.  Poul  Verner  SKAERVED 
15.  Flemming  Munch  MORTENSEN 
16.  Bitten  LOLK 
17.  Henry  Flemming  OLSEN 
18.  Sven  KJELDSEN 
19.  Johannes  MOHL 
20.  Niels  SINOAL. 
Suppleants  : 
21.  Klaus  EBBESEN 
22.  Flemming  EVERSBY 
23.  Anders  BILLE 
24.  Keld  Peter  JAKOBSEN 
25.  Jorgen  Fuglsang  ROGE 
Cette  liste  compte  3  membres  dans  le  Parlement  sortant. 
Ne  se  represente  pas  :  Eggert  PETERSEN. 
B.  Democrates  du  Centre  <PPE.> 
1.  Erhard  JAKOBSEN 
2.  Arne  MELCHIOR 
3.  Peter  OUETOFT 
4.  Tom  HOYEM 
5.  Rene  Robert  BRUSVANG 
6.  Ingolf  KNUDSEN 
7.  Yvonne  Herlov  ANDERSEN 
8.  Bruno  FJELSTRUP 
9.  Bente  JUNCKER 
10.  Birgith  MOGENSEN 
11.  Arne  0.  ANDERSEN. 
Cette  liste  compte  1  membre  dans  le  Parlement  sortant. 
-7-c.  Liberaux  <venstre) 
1.  Tove  NIELSEN 
2.  Jorgtn  Brondlund  NIELSEN 
3.  Svend  HEISELBERG 
4.  Thor  PEDERSEN 
5.  Jens  Skrumsager  SKAU 
6.  Jens  P.  JENSEN 
7.  Soren  Hauberg  NIELSEN 
8.  Bo  Manderup  JENSEN 
9.  Per  Juul  MARTINY 
10.  Kim  ANDERSEN 
11.  Troels  KROYER 
12.  Niels  Anker  KOFOED 
13.  Ole  PAGELS 
14.  Einar  JENSEN 
15.  Ove  GULDBERG 
16.  H~ns  Jorgen  KALTOFT 
17.  Poul  ANTONSEN 
18.  Klaus  Dahl  CHRISTENSEN 
~uppleants 
1.  Flemming  ESPENHAIN 
2.  Halvor  RISAGER 
3.  Kobmand  Mogens  ROHRBERG 
4.  Niels  Jorgen  HAAGERUP 
5.  Hans  S.  JESSEN 
6.  Pia  BALLING-STOCKMANN 
7.  Axel  HANDEWITT-HAAR 
B.  Eva  KJER-HANSEN 
9.  rlolqer  KJAERGAARD 
iO.  Bente  M.  NIELSEN 
'I  'l  •  H  a n s  .I o r g en  K  N  U  D  S  E  N 
12.  Annebeth  Runge  SVENDSEN 
13.  Jens  A.  MUNCH 
14.  Sven  B.  NIELSEN 
15.  Nancy  DOLLERIS 
16.  P.  Bent  JENSEN 
17.  Kjeld  G.  HANSEN 
18.  Kirsten  Marie  ROED. 
Cette  liste  compte  3  membres  dans  le  Parlement  sortant. 
O.Mouvement  centre  La  CEE. 
1.  Else  HAMMERICH 
2.  Jorgen  BOGH 
3.  Jens  Peter  BONDE 
4.  John  MOLGAARO 
5.  Ole  KRERUP 
6.  Ingrid  STADE 
7.  Christian  ZASTRAU 
8.  Charlotte  MOMBERG 
9.  Johnny  LAUGESEN 
10.  Niels  L.  PETERSEN 
11.  Tove  THOMSEN 
12.  JAne  NIELSEN 
13.  Ib  CHRISTENSEN 
14.  Vigga  BRO 
15.  Birgit  BJORNVIG 
16.  Henriette  ANDERSEN  -8-17.  Kai  LEMBERG 
18.  Voetmann  CHRISTENSEN 
19.  Georg  LANGKJER 
20.  Bent  BRIER. 
Ce  mouvement  compte  3  membres  dans  Le  Parlement  sortant. 
E.  Liberaux  radicaux.  Pas  de  representant  au  PE. 
1.  Keld  Anker  NIELSEN 
2.  Elisabeth  ARNOLD 
3.  Grete  PAULSEN 
4.  Dagmar  Mork  JENSEN 
5.  Soren  BALD 
6.  Hans  Larsen  LEDET 
7.  Bjorn  HANSEN 
8.  Hanne  JAKOBSEN 
9.  Henning  NIELSEN 
10.  Shirley  Harder  HOJBJERG 
11.  Holger  VESTAGER 
12.  Emil  CHRISTENSEN 
13.  Henrik  Brade  JOHANSEN 
14.  Lars  JORGENSEN 
15.  Jorgen  HANSEN 
16.  Ole  Wolffbrandt  JORGENSEN 
17.  Hans  William  LARSEN 
18.  Vagn  S.  LARSEN 
19.  Niels  M.  ULDALL 
20.  Finn  Skovby  MIKKELSEN. 
F.  Parti  chretien  populaire.  Pas  de  representant  au  PE 
1.  Laerer  Jens  MOLLER 
2.  Arne  SJERREGAARD 
3.  Ruth  Schjodt  PEDERSEN 
4.  Haanig  ANDERSEN 
5.  Anders  VESTERGAARD 
6.  Soren  HARSLUND 
7.  Niels  ARBOL 
8.  Inge  TRANHOLM-MIKKELSEN 
9.  Knud  Erik  HANSEN 
10.  Sognepraest  Bent  Honore 
11.  Niels  Holger  HANSEN 
12.  Henri  P.  NISSEN 
13.  Magnus  SONDERGAARD 
14.  Bjarne  Nederby  JESSEN 
15.  Inge  KROGH 
16.  Kristen  NORGAARD  KRISTENSEN 
17.  Inger  STILLING  PEDERSEN 
18.  Chr.  MUNOBJERG 
19.  Carsten  LARSEN 
20.  Flemming  KOFOD-SVENDSEN. 
G.  Parti  du  Progres.  Pas  de  representant  au  PE. 
1.  Mogens  GLISTRUP 
2.  Kaare  PRIEN 
3.  Borge  HALVGAARD 
4.  Annette  JUST 
5.  Kim  BEHNKE 
6.  Knud  LINT 
7.  Tor ben  ZINGLERSEN 
8.  Age  BRUSGARD 
-9-9.  Torben  NIELSEN 
10.  Ib  PERSSON 
11.  J.S.  LARSEN 
12.  Leif  REHN 
13.  Mogens  ANDREASEN 
14.  Ernst  B.  SCHMIDT 
15.  Johan  FEDDERSEN 
16.  Povl  LINDSTOM. 
H.  Parti  Conservateur 
1.  Poul  MOLLER 
2.  Jeanette  OPPENHEIM 
3.  Claus  TOKSVIG 
4.  Marie  JEPSEN 
5.  Knud  THYBO 
6.  Lars  POULSEN 
7.  Birgit  MEINECKE-HANSEN 
8.  Leif  HANSEN 
9.  Eike  PETERSEN 
10.  Carsten  RASMUSSEN 
11.  Paul  KAARIS 
12.  Keld  ANDERSEN 
13.  Hans  Ebsgaard  PEDERSEN 
14.  Jessie  ROSENMfiER 
15.  Preben  HASSENBALCH 
16.  Frede  KRISTOFFERSEN 
17.  Jens  JORGENSEN 
18.  Bente  NIELSEN 
19.  Aksel  ROSENKRANDS 
20.  Per  B.  JOHANSEN. 
Cette  Liste  compte  2  s1eges  dans  le  Parlement  sortant. 
Kent  KIRK,  ne  se  represente  plus. 
I.  SOCIALISTISK  FOLKEPARTI. 
1.  Bodil  BOSERUP 
2.  John  IVERSEN 
3.  Marianne  BENDTSEN-PEDERSEN 
4.  lb.  BjORN  POULSEN 
5.  Rita  AERO  HANSEN 
6.  Kresten  TOUBORG  JENSEN 
7.  Lone  HINDO 
8.  Palle  HANSEN 
9.  Inga  BRITT  OLSEN 
10.  Eva  BANG 
11.  Kurt  BERNHEIM 
12.  Hanne  THYGESEN 
13.  Peter  Ib  ANDERSEN 
14.  Anni  SVANHOLT 
15.  Erik  THYGESEN 
16.  Einar  LARSEN 
17.  Karina  HANSEN 
18.  Jorn  E.  CHRISTIANSEN 
19.  Rasmus  PEDERSEN 
20.  Thue  GRUM-SVENDSEN 
-10-3.  BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND 
81  deputes  au  P.E.  dont  78  elus  et  3  designes  par  Le  Parlement  de 
Berlin. 
A.  Socialhtes 
1.  Katharina  FOCKE 
2.  Rudi  ARNDT 
3.  Bruno  FRIEDRICH 
4.  Heinz  Oskar  VETTER 
5.  Magdalena  HOFF 
6.  Klaus  WETTIG 
7 ~  Beate  WEBER 
8.  Hans  PETERS 
9.  Ludwig  FELLERMAIER 
10.  Jan  KLINKENBORG 
11.  Kurt  VITTINGHOFF 
12.  Gerd  WALTER 
13.  Dr  Hans-Joachim  SEELER 
14.  Manfred  WAGNER 
15.  Prof.  dr.  THOMAS  von  der  VRING 
16.  Horst  SEEFELD 
17.  Or  Klausch  HANSCH 
18.  Gunter  TOPMANN 
19.  Heidemarie  WIECZOREK-ZEUL 
20.  Dr  Gerhard  SCHMID 
21.  Rolf  LINKHOR 
22.  D1eter  SCHINZEL 
23.  Barbara  SIMONS 
24.  Mechti ld  ROTHE 
25.  Lieselotte  SEIBEL-EMMERLING 
26.  He1nz  SCHREIBER 
27.  Heinke  SALISCH 
28.  Karl-Heinz  MIHR 
29.  Dr  Fritz  GAUTIER 
30.  W1lli  ROTHLEY 
31.  Dr  Dieter  ROGALLA 
32.  Jann1s  SAKELLARIOU 
33.  Dieter  MAHLBERG 
34.  Wolf  Dieter  LUTZ 
35.  Prof.  Klaus  Dieter  OSWALD 
36.  Hans  Wirth 
37.  Karin  JUNKER 
38.  Gisela  ABRAHAM 
39.  Mechtild  BURSMEIER 
40.  Hermann  SCHWICHTENBERG 
41.  Veronika  ENGEL 
42.  Helga  YOUNG 
43.  Hans  GROMMER 
44.  Prof.  Or.  Dieter  OTTEN 
45.  Michael  REITZEL 
46.  Roland  KATZY 
47.  Barbara  SCHMIDBAUER 
48.  Max  EULER 
49.  Marianne  SCHMIDT 
50.  Erhard  NAGEL 
51.  Harri  POTT 
52.  Dr  Helmut  RIEGER 
53.  Helmut  PIECZYNSKI 
54.  Brigitte  ENGEL 
55.  Wilhelm  THOMIN 
-11-
land. 
NRW  <Nord  Westphalie> 
HE  <Hesse> 
BY  <Baviere> 
NRW 
NRW 
NOS  <Basse  saxe) 
BW  <Bade  Wurtemberg) 
NRW 
BY 
NOS 
RP  <Rhenanie  Palatinat) 
S.H.<Schleswig-Holstein) 
Hambourg 
Sarre 
Br~me 
BW 
NRW 
NRW 
HE 
BY 
BW 
NRW 
NOS 
NRW 
BY 
NRW 
BW 
HE 
NOS 
RP 
NRW 
BY 
NRW 
NOS 
BW 
BY 
NRW 
HE 
NRW 
S. H. 
BY 
BW 
NRW 
NOS 
RP 
NRW 
HS 
BY 
BW 
NRW 
NOS 
NRW 
NRW 
BY 
HE 56.  Edith  NIEHUIS 
57.  Wolfgang  TOBIE 
58.  Oskar  BtlHM 
59.  Christa  RANDZIO-PLATH 
60.  Werner  ROHRICH 
61.  Lieselott  BLUNCK 
62.  Utz  Peter  REICH 
63.  Roswitha  BOURGUIGNON-WITTKE 
64.  Gottfried  SCHMID 
65.  Prof.  Or.  Sven  PAPCKE 
66.  Lothar  REINHARD 
67.  Marlies  WILSING 
68.  Dr.  Georg  MARAUN 
69.  Karl-Heinz  SCHULZ 
70.  Ulrich  RUST 
71.  Horst  BRENNECKE 
72.  Kurt  Werner  STEHLE 
73.  Hans  WALLOW 
74.  Edgar  PELGER 
75.  Martin  SCHULZ 
76.  Karl-Rudolf  ZIMMERMANN 
77.  Gisela  SCHADE 
78.  Lothar  KALLMANN 
BERLIN 
"  Jurgen  BRINCKMEIER 
Liste  des  suppliants  : 
NOS 
BW 
RP 
Hambourg 
NRW 
S. H. 
BY 
NRW 
BW 
NRW 
NOS 
BY 
HE 
NRW 
NRW 
NOS 
BW 
RP 
BY 
NRW 
NRW 
HS 
BW 
En  R.F.A.,  les  suppliants  sont  personnels  a  chaque  candidat.  En 
cas  de  demission  ou  de  dices  du  parlementaire,  c'est  done  son 
suppliant  qui  prend  La  place.  En  cas  de  refus  de  ce  dernier, 
c'est  le  1er  sur  La  liste  des  suppleants  qui  devient 
parlementaire. 
1.  Hermann  HEINEMANN 
2.  Fred  GEBHARDT 
3.  Lore  NEUGEBAUER 
4.  Hans  MEINOLF 
5.  Sigrid  KATS-VIETMEIER 
6.  Prof.  Monika  GANSEFORTH 
7.  Edelgard  HAUSS 
8.  Rudi  TONN 
9.  Gerd  OLBRICH 
10.  Joachim  BECKMANN 
11.  Ralph  HERBERHOLZ 
12.  Ursula  KAHLER 
13.  Christa  RANDZIO-PLATH 
14.  Dr  Rainer  TABILLION 
15.  Ilse  JANZ 
16.  Hans  Martin  SCHMID 
17.  Sanda  GRATZ 
18.  Ulrich  LUBBERMANN 
19.  Barbara  SCHMIDBAUER 
20.  Jochen  RICHTER 
21.  Wolfgang  NEUMAIER 
22.  Ruth  BRAND 
23.  Armin  HOFFAHRTH 
24.  Dr  Helmut  RIEGER 
-12-
41.Lisel  WILLIAMS 
42.Reinhild  KOPSCH 
43.Helmut  PIECZYNSKI 
44.Heinrich  BARTELS 
45.Walter  ZUBER 
46.Ulrich  LUEER 
47.Ernst  WELTEKE 
48.Jorg  HEIMLER 
49.Gerhard  ADAM 
SO.Georg  REIMER 
51.Dr  Wilhelm  WORTMANN 
52.Dr.  Egon  POHLER 
S3.Ulrich  RUST 
54.Klaus  JEGGLE 
55.Dr  Alfred  WEll 
56.Hartwig  WOLF 
57.Heinz  ROTHACKER 
58.Peter  WEBER 
59.Claus  \~EISS 
60.Robert  K~RSCHGEN 
61.Gert  ROSSBERG 
62.Hermann  SCHMID 
63.Frans  IRSFELD 
64.ludwig  BOXIiEIMER 25.  Prof  Dr  Heinz  TISCHER 
26.  Karin  JUNKER 
27.  Eberhard  JUNG 
28.  Karl-Heinz  KNIESE 
29.  Werner  AMBERG 
30.  Wolfgang  KOHLSTRUCK 
31.  Hans  WEND 
32.  Dr  Klaus  SCHUSTER 
33.  Wilderich  Ostmann  von  der  LEYE 
34.  Christine  KEIL 
35.  Ursula  HOGEL 
36.  Dr  Kurt  UEBERSCHAR 
37.  Ursula  ZARNETTA-FRANKE 
38.  Ruth  SELBERT 
39.  Prof.  Dr  Sven  PAPCKE 
40.  Maria  LINDENMEIER. 
Suppleants  pour  BERLIN. 
1.  Rudiger  HITZIGRATH 
2.  Dr  Hans  Jurgen  HESS 
3.  Anna  DAMRAT 
65.Heide  SCHREBKOWSKI 
66.Reinhold  ROBBE 
67.Eva-Maria  STIEGLER 
68.Kristin  ULRICH 
69.Heinz  SCHNoRING 
70.Rainer  STOLP 
71.Werner  BOCK 
72.Franz  BRANDHUBER 
73.Manfred  KONIGSTEIN 
74.Peter  KOLB 
75.Roswitha  BOURGINGNON-
WITTKE 
76.Fritz  Joachim  KOCK 
??.Gerhard  ESDERS 
78.Gunter  HEINRICH 
CETTE  LISTE  COMPTE  35  MEMBRES  DANS  LE  PARLEMENT  SORTANT. 
Ne  se  repr~sentent  pas 
Volkmar  GABERT 
Hermann  HEINEMANN 
Lui se  HER KLOTZ 
Heinz  KUHN 
Erwin  LANGE 
Helmut  RIEGER 
Rudolf  Sf.HIELER 
Karl  SCHON 
Ola-f  SCHWENCKE 
Hellmut  SIEGLERSCHMIDT 
B.  C.S.U.  :  BAVIERE. 
1.  Dr  Fritz  PIRKL 
2.  Ursula  SCHLEICHER 
3.  Or  Ottc  von  HABSBURG 
4.  Dr  Ingo  FRIEDRICH 
5.  Dr  Heinrich-AIGNER 
6.  Reinhold  BOCKLET 
7.  Franz  Ludwig-Graf  von  STAUFFENBERG 
8.  Dr  Gunther  MULLER 
9.  Gerd  MULLER 
10.  Maren  GUNTHER 
11.  Otto  LEX 
12.  Edgar  SCHIEDERMEIER 
13.  Christian  SCHMIDT 
14.  Freiherr  Anton  von  CETTO 
15.  Peter  ENGELHARD. 
CETTE  LISTE  COMPTE  8  MEMBRES  DANS  LE  PARLEMENT  SORTANT. 
Membres  du  PE  qui  ne  se  repr~sentant  plus  : 
-13-Dr  Karl  FUCHS 
Dr  Alfons  GOPPEL 
Hans-August  LUCKER. 
C.  C.D.U. 
Du  fait  de  L
1alliance  CDU/CSU  et  de  La  presence  exclusive  de 
cette  derniere  en  Baviere,  Les  candidats  de  la  CDU  sont  designes 
par  la  direction  des  partis  au  niveau  des  lands. 
BADEN-WURTTEMBERG 
1.  Siegbert  ALBER 
c.  Kurt  WAWifZIK-
3.  Karl  VON  WOGAU 
4 •  TsTCfo-r-·F"Ru H----
5.  Z  AH OR KT  ___ _ 
6.  SCHON 
7.  Wilhel.m  HAHN. 
BERLIN 
1.  Rudolf  LUSTER 
2.  Dr--G e r o -pFENNIG. 
BREMEN 
1.  Manfred  EBEL 
2.  Klaus  BURGER 
3.  Michelin  MULLER-STECKNER 
4.  Hans  LUCKS 
5.  Rainer  TOGEL 
~IAMRUI':G 
Erik  BLUMO;FELD 
z  .  c  h  ar-cc:~eTer:a--
3.  Dr  Georg  JARZEMBOWSKI 
4.  Johannes  MERTENS 
5.  Dr  Hans-Booo  TOLKMITT 
6.  Bernd  REINERT. 
UESSEN. 
1.  Bernhard  SALZER 
2 •  AxelTAR~---
3.  U r s UTa--BRAUN-MOsER 
4.  Gerald  WEISS 
5.  M.  FREUDENBERGER. 
NIEDERSACHSEN.  <Basse  Saxe) 
1.  Dr  Hans  Gert  POTTERING 
2.  Renate-Charlotte  RABBETHGE 
3 •  Pro~- We r r1 e r  M  UN C  H  -
4.  Rudolf  WEDEKIND 
5 •  E r i C-BLUMENF E  C5 . 
6 •  D  r  P h i  l i p p  'J o riB  I S  1"1 A  R C K 
-14-NORDRHEIN-WESTPHALEN  <Rhenanie  du  Nord-Westphalie) 
1.  Dr.  Gunter  RINSCHE 
2.  Dr.  Jochen  van  AERSSEN 
3.  Meino(f  MERTENS 
4.  Marlene  LENZ 
5.  Elmar  BROK 
6.  Kurt  MALANGRE 
7.  Hans  POTSCHKI 
8.  Gerd  LEMMER 
9.  Dr.  Gabrielle  PEUS 
10.  Dr.  Otmar  FRANZ 
11.  Karl  Heinz  HOFFMANN 
12.  Manfred  EBEL 
13.  Hans  Werner  DAHL 
RHEINLAND-PFALZ  <Rhenanie  Palatinat) 
1.  Dr  Egon  Alfred  KLEPSCH 
2.  Horst  LANGES 
3.  Prof.  Dr  Otto  BARDONG 
4.  Heinz  BRAUN 
5.  Dr  Sigmund  HELLER 
6.  Dr  Karl  Heinz  SEIBOLD 
7.  Franz  Josef  KLEIN 
8.  Leo  SCHONBERG 
9.  Dr  Walter  MUNZINGER 
10.  Herbert  HILKEN 
SAARLAND 
1.  Prof.  Dr  Konrad  SCHON 
2.  Ursel  BRUNING 
3.  Hermann  Josef  LAMBERT 
4.  Gunther  DORN 
5.  Georg  RUPP 
6.  Paul  MANSTEIN 
7.  Albert  FELD 
8.  Rosemarie  STEIN 
9.  Siegfried  WACK. 
SCHLESWIG  HOLSTEIN 
1.  Leo  SP~TH 
2.  Hellmuth  BORDERSEN 
3.  Suzanne  WIEMER 
4.  Reimer  BOGE 
5.  Dr  Frieder  HENF 
6.  Dr  Gunter  WETZEL 
7.  Dr  Merten  DREVS 
8.  Peter  ERICHSEN 
9.  Dr  Christian  ZOLLNER 
10.  Dr  Olaf  von  BREVERN. 
LA  CDU  COMPTE  34  PARLEMENTAIRES  SORTANTS. 
Ne  se  representent  plus  : 
Kai  Uwe  von  HASSEL  - Schleswig  Holstein 
Hans  KATZER  - NordRhein-Westphalen 
Hanna  WALZ  - Hessen 
Wilhelm  HELMS  -Niedersachsen 
Ernst  MULLER-HERMANN  - Bremen 
-15-D.  LIBERAUX.  (fOP) 
1.  Dr  Martin  BANGEMANN 
2.  Mecht1ld  von  ALEMANN 
3.  Heinrich  JURGENS. 
4.  Ulr'fcl'l  IRMER 
5.  Dr  Hermann  KLEINSTUCK 
6.  Rainer  FUNKE 
7.  Jurgen  HACKER 
8.  Peter  COMPERL 
9.  Peter  SCHOLTYSIK 
10.  Astolf  TOMASEK 
11.  Rainer  KOEHNEN 
12.  Sabine  NEHLS 
13.  Or  Hans  C.  TASCHNER 
11+- Antje- PIEPER 
15.  Uwe  HOLL 
16.  Liselotte  SCHWEIKERT 
17.  Inge  BA~USCHKE 
18.  R.  DUMONT  du  VOITEL 
19.  Hans-Otto  JACOBI 
20.  Gunter  TOST 
21.  lothar·  KRALL 
22.  Will.i  DORNBRACK 
23.  Hanns  HEYER-STUFFER 
24.  Gerhard  SCHILDT 
25.  M~rt~n  GRAHLER 
26.  Re1nhild  HOERMANN 
?7.  Barbara  von  SAARY 
28.  Elrnar  WIENDORF 
29.  Lothar  MAiiliNG 
30.  Godske  HA~SEN 
31.  Rainar  IRLENKAEUSER 
:S2  .  .Jt;"gen  BASfiAN 
33.  Utta  FORTDRAN 
34"  Max  S1'AOTLER 
3:i.  \lolker  1-!UCKLENBROICH 
36.  Klaus  Maria  HEINEMANN 
37.  Helga  DAUB 
38.  Hagen  KLUCK 
39.  Heinz  BLIS<i 
&0.  Otmar  KASCHIG 
41.  Georg  GRAS~E  BOES 
42.  Helmut  RICHTHAMMER 
43.  Marei le  liOEDE 
44.  Frank  EISENLOH£R 
t.s.  Hans  RAU 
46.  Erika  ELLRODT 
47.  Gisel~  SCHWERDT 
48.  Christian  Torsten  OTTO 
49.  mathilde  DREWING 
50.  Dagmar  von  BERNSTORFF 
rt  d'dutres. 
BW 
NRW 
NOS 
BY 
HE 
HH 
Junge  Liberale 
SA 
SH 
Bremen 
RP 
Berlin 
Auslandsgruppe  E 
NRW 
NRW 
BW 
NOS 
BY 
HE 
NRW 
RP 
NRW 
BW 
NOS 
NRW 
BY 
HE 
NRW 
BW 
SH 
NRW 
RP 
NOS 
BY 
Berlin 
SA 
NRW 
BW 
HE 
NRW 
NOS 
NRW 
BY 
BW 
HH 
RP 
NRW 
HE 
NRW 
BW. 
C~tte  liste dispose  de  4  sieges  dans  le  Parlement  sortant. 
-16-E.  GRUNEN 
1.  Friedrich-Wilhelm  GRAEFE  zu  BARINGDORF 
2.  Brigitte  HEINRICH 
3.  Benny  HARLIN 
4.  Undine  von  BLOTTNITZ 
5.  Frank  SCHWALBA-HOTH 
6.  Michael  KLOCKNER 
7.  Dorothee  PIERMONT 
8.  Wilfried  TELKAMPER 
9.  Wolfgang  von  NOSTITZ 
10.  Jakob  von  UEXKULL 
11.  Egbert  NITSCH 
12.  Frieder  0.  WOLF 
13.  Edeltraud  ENNICH 
14.  Dieter  ESCHE 
15.  Darko  WOLF 
16.  Alfred  HORN 
17.  Irmgard  KOHLHEPP 
18.  Walter  MOLT. 
-17-4.  UNITED  KINGDOM 
4  circonscriptions  Angleterre  :  66  s1eges 
Ecosse  :  8  sieges 
Pays  de  Galles  :  4  sieges 
Irlande  du  Nord  :  3  sieges. 
A.  Listes  des  membres  qui  ne  se  representent  pas 
1.  Conservateurs  : 
12  parlementaires  ne  se  representent  pas 
Neil  BALFOUR 
Eric  FORTH 
Robert  JACKSON 
Shirley  JOHNSON 
Elaine  KELLET-BOWMAN 
Sir  David  NICHOLSON 
Sir  BRANDON  RHYS  WILLIAMS 
James  SPICER 
John  M.  TAYLOR 
Sir  Fred  WARNER 
Ian  DALZIEL 
David  HARRIS 
2.  Travaillistes 
- 17  elus  en  1979,  Mr  GALLAGHER  a  demissionne  du  Labour  et, 
membre  de  l'alliance  Lib-SOP,  il  siege  actuellement  au  groupe  cor 
du  P E. 
- 5  parlementaires  ne  se  representent  pas  : 
Richard  CABORN 
Roland  BOYES 
Ann  CLWYD 
Brian  KEY 
Alan  ROGERS 
B.  liste des  candidats. 
a.  ANGLETERRE.  <66  sieges) 
1.  NORTHUMBRIA 
Conservateur  :  C.CRICHTON 
Labour  :  Gordon  ADAM 
Alliance  (Lib-SOP)  :  Georges  SCOTT. 
2.  TYNE  & WEAR 
Cons.  Roger  COOK 
Lab.  Joyce  QUIN 
All.  Brendan  CARROLL 
-1R-3.  CUMBRIA  &  LANCS  WORTH 
Cons.  Mrs  Sheila  FAITH 
Lab.  John  ATKINSON 
All.  Claire  BROOKS 
4.  DURHAM 
Cons.  The  Han  Richard  FLETCHER  VANE 
Lab.  St~ph~~  ~UGH~S 
All.  Chris  FOOTE  WOOD 
5.  CLEVELAND  & YORKS  WORTH 
Cons.  Sir  Peter  VANNECK 
Lab.  Paul  TINNION 
All.  Colin  BEEVER 
6.  YORK 
Cons.  Edward  McMILLAN  SCOTT 
Lab.  Shirley  HAINES 
All.  Maurice  HOWARD 
7.  HUMBERSIDE 
Cons.  Robert  BATTERSBY 
Lab.  Peter  CRAMPTON 
All.  Will  UNWIN 
8.  LANCASHIRE  CENTRAL 
Cons.  Michael  WELSH 
Lab.  Helen  JONES 
All.  Michael  GALLAGHER 
9.  LANCASHIRE  EAST 
Cons.  Edward  KELLET-BOWMAN 
Lab.  Michael  HINDLEY 
All.  Gordon  LISHMAN 
10.  YORKSHIRE  WEST 
Cons.  I an  BRUCE 
Lab.  Barry  SEAL 
All.  Edward  LYONS 
11.  LEEDS 
Cons.  Councillor  John  HOLT 
Lab.  Michael  McGOWAN 
All.  Stephen  COOKSEY 
12.  MERSEYDE  WEST 
Cons.  Gloria  HOOPER 
Lab.  Ken  STEWART 
All.  Paul  CLARK 
-10-13.  MERSEYDE  EAST 
Cons.  T.  GALBRAITH 
Lab.  Les  HUCKFIELS 
All.  Terence  BISHOP 
14.  GREATER  MANCHESTER  WEST 
Cons.  William  HOPPER 
lab.  Barbara  CASTLE 
All.  John  BODDY 
15.  GREATER  MANCHESTER  CENTRAL 
Cons.  Thomas  SEWELL 
lab.  Eddie  NEWMAN 
All.  George  WEDDELL 
16.  GREATER  MANCHESTER  EAST 
Cons.  Councillor  THORNBER 
lab.  Glyn  FORD 
All.  Brigid  GASKIN 
17.  YORKSHIRE  SOUTH  WEST 
Cons.  Councillor  Adrian  LODGE 
lab.  Tom  MEGAHY 
All.  Jim  CROSSLEY 
18.  YORKSHIRE  SOUTH 
Cons.  Rosemary  POCKLEY 
Lab.  Norman  WEST 
All.  Douglas  EDEN 
19.  CHESHIRE  WEST 
Cons.  Andrew  PEARCE 
lab.  David  HANSON 
All.  Eric  OWEN 
20.  CHESHIRE  EAST 
Cons.  Tom  NORMANTON 
Lab.  Alan  STEPHENSON 
All.  James  CORBETT 
21.  DERBYSHIRE 
Cons.  Tom  SPENCER 
Lab.  Geoffrey  HOON 
ALL.  Judith  ELLES 
22.  SHEFFIELD 
Cons.  Davis  GRAYSON 
Lab.  Bob  CRYER 
ALL.  Margareta  HOLMSTEDT 23.  NOTTINGHAM 
Cons.  Michael  KILBY 
Lab.  Ken  COATES 
All.  Keith  MELTON 
24.  LINCOLNSHIRE 
Cons.  William  NEWTON  DUNN 
Lab.  Chr1s  SEWELL 
Al.  Gavin  PURVES 
25.  SHROPSHIRE  & STAFFORD 
Cons.  Christopher  PROUT 
Lab.  Dav1d  HALLAM 
All.  Richard  BURMAN 
26.  STAFFORDSHIRE  EAST 
Cons.  Robert  MORELAND 
Lab.  Georges  STEVENSON 
All.  Roger  FOX 
27.  MIDLANDS  WEST 
Cons.  Tony  BURNSIDE 
Lab.  Terry  PITT 
28.  BIRMINGHAM  WEST 
Cons.  Colin  HART 
Lab.  John  TOMLINSON 
All.  Joe  BINNS 
29.  BIRMINGHAM  EAST 
Cons.  NorveLa  FORSTER 
Lab.  Chr1st1ne  CRAWLEY 
ALL.  David  Anthony  BENETT 
30.  MIDLANDS  CENTRAL 
Cons.  John  de  COURCY  LING 
Lab.  Dav1d  BLACKMAN 
All.  Patrick  LANGMEAD 
31.  LEICESTER 
Cons.  Fred  TUCKMAN 
Lab.  Peter  SOULSBY 
ALL.  David  SIMMONS 
32.  CAMBRIDGE  & BEDS  NORTH 
Cons.  Sir  Fred  CATHERWOOD 
Lab.  Henry  BOTTOMLEY 
Alt.  Andre  DUFF 
-21-33.  NORFOLK 
Cons.  Paul  HOWELL 
Lab.  Bryan  HEADING 
All.  Leighton  WILLIAMS 
34.  SUFFOLK 
Cons.  Amadee  TURNER 
Lab.  Wiktor  MOSZCZINSKI 
All.  Colin  LEAKEY 
35.  HEREFORD  & WORCESTER 
Cons.  Sir  James  SCOTT  HOPKINS 
Lab.  Peter  NIELSEN 
All.  David  PHILLIPS 
Other.  Felicity  NORMAN  (Ecol.) 
36.  THE  COTSWOLDS 
Cons.  Sir  Henry  PLUMB 
Lab.  Janet  ROYALL 
All.  Muriel  BURTON 
37.  NORTHAMPTONSHIRE 
Cons.  Antony  SIMPSON 
Lab.  John  DICKIE 
All.  Celia  GOODHART 
Others.  Audrey  BRYANT  (Christian  for  the  Greens) 
38.  OXFORD  & BUCKS 
Cons.  James  ELLES 
Lab.  John  POWER 
All.  Roger  LIDDLE 
39.  BEDFORDSHIRE  & SOUTH 
Cons.  Peter  BEAZLEY 
Lab.  Bill  COCHRANE 
40.  HERTFORDSHIRE 
Cons.  Derek  PRAG 
Lab.  Tony  McWALTER 
All.  Fiona  BECYETT 
41.  ESSEX  SOUTH  WEST 
Cons.  Dr.  A.  SHERLOCK 
Lab.  Conor  O'BRIEN 
ALL.  Tony  MORRIS 
42.  ESSEX  NORTH  EAST 
Cons.  David  CURRY 
Lab.  BriansTAPLETON 
All.  Aubrey  ROSS 
-22-43.  BRISTOL 
Cons.  Richard  COTTRELL 
Lab.  Roger  BERRY 
All.  Peter  FARLEY 
44.  WILTSHIRE 
Cons.  Caroline  JACKSON 
Lab.  Paul  WHITESIDE 
All.  Jack  AINSLIE 
45.  THAMES  VALLEY 
Cons.  Baronness  ELLES 
Lab.  Robert  BASTIN 
All.  Robert  BRADNOCK 
46.  CORNWALL  & PLYMOUTH 
Cons.  Christopher  BEAZLEY 
Lab.  John  COSGROVE 
All.  Jonathan  MARKS 
47.  DEVON 
Cons.  Lord  O'HAGAN 
Lab.  David  GORBUTT 
All.  P.  DRIVER 
Other.  Peter  CHRISTIE  (Ecol.) 
48.  SOMERSET  & DORSET  WEST 
Cons.  Mrs  M.  DALY 
Lab.  Jane  LINDEN 
All.  Richard  MOORE 
49.  DORSET  EAST  & HAMPSHIRE  WEST 
Cons.  Brian  CASSIDY 
Lab.  David  JAMES 
All.  John  GOSS. 
50.  HAMPSHIRE  CENTRAL 
Cons.  Basil  de  FERRANTI 
Lab.  M1chael  CASTLE 
All.  Francis  JACOBS 
51.  WIGHT  & HAMPSHIRE  EAST 
Cons.  Richard  SIMMONDS 
Lab.  J1m  PHILLIPS 
All.  Sarah  LUDFORD 
52.  SURREY  WEST 
Cons.  The  Marquess  of  DOURO 
Lab.  Keith  VAZ 
All.  Edward  MORTIMER 
-23-53.  WEST  SUSSEX 
Cons.  Madron  SELIGMAN 
Lab.  Gareth  REES 
All.  James  WALSH 
Other.  David  AHERNE  (Ecol.) 
54.  EAST  SUSSEX 
Cons.  Sir  J.  STEWART  CLARK 
Lab.  Harold  SPILLMAN 
All.  John  BUSBY 
Other.  Elizabeth  EVELYN  (Ecol.) 
55.  KENT  WEST 
Cons.  Ben  PATTERSON 
Lab.  Alan  WOODHAMS 
All.  Peter  BILLENNESS 
Other.  Christine  BUNYAN  (Ecol.) 
56.  KENT  EAST 
Cons.  Christopher  JACKSON 
Lab.  Derek  ENRIGHT 
All.  Anthony  KINCK 
Other.Steve  DAWE  <Ecol.) 
57.  LONDON  WEST 
Cons.  Brian  HORD 
Lab.  M1chael  ELLIOT 
All.  Christopher  LAYTON 
OTHER.  Deborah  SUTHERLAND  CEcal.) 
58.  LONDON  NORTH  WEST 
Cons.  Lord  BETHELL 
Lab.  Patr1ck  HEALY 
All.  Andrew  KETTERINGHAM 
59.  LONDON  CENTRAL 
Cons.  Adam  FERGUSSON 
Lab.  Stan  NEWENS 
All.  Ernest  WISTRICH 
Other.  Jonathan  PORRITT  (Ecol) 
60.  LONDON  NORTH 
Cons.  John  MARSHALL 
Lab.  Ernest  LARGE 
All.  James  SKINNER 
Other.  Peter  LANG  <Ecol) 
61.  LONDON  NORTH  EAST 
Cons.  Mark  BATCHELOR 
Lab.  Alf  LOMAS 
All.  Jim  HEPPELL 
Other.  Jean  LAMBERT  <Ecol) 
-24-62.  LONDON  EAST 
Cons.  Alan  TYRRELL 
Lab.  Carol  TONGUE 
All.  Jackie  HORNE 
63.  LONDON  SOUTH  & SURREY  EAST 
Cons.  James  MOORHOUSE 
Lab.  Andrew  MacKINLAY 
All.  John  PARRY 
64.  LONDON  SOUTH  WEST 
Cons.  Dame  SHELAG  ROBERTS 
Lab.  Anita  POLLACK 
All.  David  TWIGG 
65.  LONDON  SOUTH  INNER 
Cons.  Doreen  MILLER 
Lab.  Richard  BALFE 
All.  Jim  DALY 
Other.  Janice  OWENS  <Ecol> 
66.  LONDON  SOUTH  EAST 
Cons.  Peter  PRICE 
Lab.  Steve  GOWAN 
All.  Jonathan  FRYER 
b.  ECOSSE  (8  sieges) 
1.  HIGHLANDS  & ISLANDS 
Cons.  David  WEBSTER 
Lab.  Rev.  John  McARTHUR 
All.  Russel  JOHNSTON 
SNP.  Winifred  EWING 
2.  NORTH  EAST  SCOTLAND 
Cons.  James  PROVAN 
Lab.  Frank  DORAN 
All.  Ian  PHILIP 
SNP  Daniel  HOOD 
3.  MID  SCOTLAND  & FIFE 
Cons.  John  PURVIS 
Lab.  Alex  FALCONER 
All.  Alexander  WEDDERBURN 
SNP.  Janette  JONES 
4.  LOTHIANS 
Cons.  Ian  HENDERSON 
Lab.  David  MARTIN 
All.  Rt  Hon  Dr  DICKSON  MABON 
SNP.  David  STEVENSON 
-25-5.  SOUTH  OF  SCOTLAND 
Cons.  Alasdair  HUTTON 
Lab.  Robin  STEWART 
All.  Elspeth  BUCHANAN 
SNP.  Ian  GOLDIE 
6.  STRATHCLYDE  EAST 
Cons.  Ross  LECKIE 
Lab.  Ken  COLLINS 
All.  Patricia  de  SEUME 
SNP.  George  LESLIE 
7.  STRATHCLYDE  WEST 
Cons.  Jaqui  LAIT 
Lab.  Hugh  McMAHON 
All.  Douglas  HERBISON 
SNP.  Jenny  HERRIOT 
8.  GLASGOW 
Cons.  Sally  CHADD 
Lab.  Janey  BUCHAN 
All.  Christopher  MASON 
SNP.  Norman  McLEOD. 
c.  PAYS  DE  GALLE  <4  sieges) 
1.  NORTH  WALES 
Cons.  Beata  BROOKES 
Lab.  Ian  CAMPBELL 
All.  Tom  ELLIS 
PC.  Dayfydd  IWAN 
2.  MID  & WEST  WALES 
Cons.  David  LEWIS 
Lab.  David  MORRIS 
All.  David  LLOYD 
PC.  Phil  WILLIAMS 
OTHER.  Marilyn  SMITH  (Ecol.) 
3.  SOUTH  EAST  WALES 
Cons.  Robert  WHYATT 
Lab.  Llewellyn  SMITH 
All.  Clive  LINDLEY 
PC.  Syd  MORGAN 
4.  SOUTH  WALES 
Cons.  Jackie  PATTMAN 
Lab.  Win  GRIFFITHS 
All.  Joan  DAVIS 
PC.  Oafydd  HUWS 
-26-d.  IRLANDE  DU  NORD  :  3  sieges. 
Les  candidats  suivants  ont  ete  selectionnis  : 
- Democratic  Unionist  Party  - Ian  PAISLEY 
- Social  Democratic  and  Labour  Party  - John  Hume 
- Official  Unionist  Party  - John  TAYLOR 
- Alliance  Party  - David  COOK 
- Sinn  Fein  - Danny  MORRISON 
-27-5.  NEDERLAND 
A.  t.D.A.  (groupe  du  PPE) 
Cette  liste  est  le  resultat  du  vote  des  sections  regionales  et 
locales  du  C.D.A.  <democrates-chretiens> 
1.  Bouke  BEUMER 
2.  Wil(em  VERGEER 
3.  Teun  TOLMAN 
4.  Jean  PENDERS 
5.  Hanja  Ma1j  WEGGEN 
6.  Mevr.  Yvonne  van  ROOY 
7.  Elise  BOOT 
8.  Pam  CORNELISSEN. 
9.  Jim  JANSSEN  VAN  RAAY 
10.  J.  REYNEN 
11.  Sjouke  JONKER 
12.  Th.  VAN  STEENHOVEN. 
13.  A.B.L.  de  JONGE 
14.  L.J.J.  DUIJN 
15.  R.H.  v.d.  BEETEN 
16.  Mw  A.M.C.  Th.  van  HEEL-KASTEEL 
17.  G.K.  TIMMERMAN 
18.  J.P.  WESTHOFF 
19.  A.J.  SLINGERLAND 
20.  E.J.  v.d.  STROOM 
21.  A.  STOKKERS 
22.  J.  HOLLANDER 
23.  F.H.  VELRAAD 
24.  H.A.  WIBIER 
25.  M.  SMITS 
26.  Mw  C.E.  MORET-DE  JONG 
27.  W.J.  POLMAN 
28.  C.P.  VEERMAN 
29.  D.  VERBERNE 
30.  P.J.M.  THOMEER 
31.  Mw  E.  SCHOUTEN 
32.  H.G.J.  van  ROEKEL 
33.  J.A.R.M.  DOUWES 
34.  C.A.H.  v.d.  HOUT 
35.  N.W.  CARO 
36.  B.M.J.  HENNEKAM 
37.  M.  van  DITMARSCH 
38.  G.  BLOM 
39.  H.C.G.  GALESLOOT 
40.  M.  MUSCH 
41.  H.A.B.M.  de  BEKKER 
42.  A.A.  BRAAM 
43.  W.F.A.  HEEMSKERK 
44.  J.J.C.M.  NIESTEN 
45.  J.M.  SPATGENS 
46.  M.  v.d.  ZWAAG 
47.  J.H.M.  DITTNER 
48.  M.H.  CORNELISSEN 
49.  P.W.  BLOKLAND 
50.  Mw  W.  van  DINTER-VROEGINDEWEY 
51.  L.W.J.  van  ATTEN 
52.  J.A.  MOMMERSTEEG 
53.  R.  in  den  BOSCH 
54.  L.N.  SANTEMA 
55.  A.  van  NOORD 
-28-56.  J.H.  van  ROON 
57.  Mw  M.  v.d.  LOO 
58.  R.  JACOBI 
59.  H.J.J.M.  van  WINKEL 
60.  G.  v.d.  BERG 
61.  C.J.J.  KOOP 
62.  Mw  B. F.  BOS-BEERNINK 
63.  H.J.  KUIPERS 
64.  Mw  C.  DEMMERS-VRIENS 
65.  E.  HEERMA 
66.  W.  KUIPER 
67.  H.A.C.M.  NOTENBOOM 
68.  Mw  A.  OUDSMAN-KROESKE 
LE  CDA  COMPTE  10  MEMBRES  DANS  LE  PARLEMENT  SORTANT. 
B.  0'66  (  non  inscrits) 
1.  Doeke  EISMA 
2.  Mrs  P.  van  TETS 
3.  Mrs  J.  BOOGERD-QUAAK 
4.  Nico  WEGTER. 
CETTE  LISTE  COOMPTE  2  MEMBRES  DANS  LE  PARLEMENT  SORTANT. 
Arie  De  GOEDE  ne  se  represente  plus. 
~.V.D.A. (groupe  socialiste) 
1.  Piet  DANKERT 
2.  len  van  den  HEUVEL 
3.  Eisso  P.  WOLTJER 
4 •  Hed y  D  I  AN c 0 N A 
5.  Hemmo  MUNTINGH 
6.  Phili  VIEHOFF 
7.  Robert  COHEN 
8.  Ben  VISSER 
9.  Alman  ,..,ETTEN 
10.  Annie  KROUWEL-VLAM 
11.  Hans  ERASMUS 
12.  Ineke  KETELAAR 
13.  D~c~  TOOR~STRA 
14.  Eppo  BOLHUIS 
15.  Johan  van  MINNEN 
16.  Klaas-de  VRIES. 
CETTE  LISTE  COMPTE  9  PARLEMENTAIRES  SORTANTS. 
Mr.  W.  ALBERS  ne  se  represente  pas. 
D.  GROUPE  LIBERAL  :  liste etablie  par  le  Conseil  electoral  du 
Parti  Liberal  VVD. 
1.  Hans  NORD 
2.  Hendrik  LOUWES 
3.  Jess~GROENENDAAL. 
4.  G.  DE  VRIES. 
5.  Florus  WIJSENBEEK. 
6.  J.  MULDER. 
7.  J.  HOSMAN. 
8.  8.  JELLEMA. 
-29-9.  A.  KRONER. 
10.  W.  STEYLIN(j. 
LE  PVV  DISPOSE  DE  4  SIEGES  DANS  LE  PE  SORTANT. 
MM.  BERKHOUWER  et  GEURTSEN  ne  se  repr~sentent  plus. 
E.  LISlE  COMMUNE  SGP-RrF  et  GPV 
(Ras semb l ementdes-conse rvat-eu r s) 
La  liste  comptera  30  candidats  (10  pour  chacun  des  partis) 
Voici  les  3  premiers  candidats: 
1.  Ir  L.  V3n  der  WAAL  (SGP) 
2.  Mr  R.  VAN  DAM  (RPF) 
3.  E.  van  MIDDELKOOF  (GVP) 
Les  3  partis  presenteront  chacun  un  programme  electoral.  Viendra 
ensuite  un  manifeste  cornmun  qui  sera  une  compulsion  des  points 
communs. 
F.  CENTRUM  P~RYIJ. 
1.  Drs  A.J.(.  VIERLING 
2.  Drs  ~1.  TH.  GfESEN 
3.  D.  SEGERS 
4.  A.W.  LIER 
5.  W.J.  DRUYN 
6.  Dhr  D.C.  van  AKEN. 
G.  GROEN  PROGRESSIEF  AKKOORD  (Ecolos) 
1.  Bram  van  der  LEK 
2.  Herman  VERBEEK 
3.  Mw  NeL  Vdn  DIJK 
4 •  fl o E:  L  v a n  [) U  '{  ;~ 
-30-6.  FRANCE. 
A.  PART!  COMMUNISTE 
1.  Georges  MARCHAIS 
3.  Rene  PIQUET 
5.  Emmanuel  MAFFRE-BAUGE 
7.  Pierre  PRANCHERE 
9.  Robert  CHAMBEIRON 
11.  Sylvie  LEROUX 
13.  Yves  COQUELLE 
15.  Rene  CHEVAILLER 
17.  Gisele  MOREAU 
19.  Andre  LAJOINIE 
21.  Georges  VALBON 
23.  Helene  CONSTANS 
25.  Alain  BOCQUET 
27.  Jacques  DCNIS 
29.  Guy  HERr<IIIER 
31.  Pierre  JUQUIN 
33.  Robert  JARRY 
35.  Michel.  GERMA 
37.  Jacques  RIMBAULT 
39.  Jacques  REYSSIER 
41.  Jean-Jacques  BARTHE 
43.  Jean  GIARD 
45.  Jacqueline  FRAISSE-CASALIS 
47.  Andre  SOURY 
49.  Robert  MONTARGENT 
51.  Charles  CARESSA 
53.  Rene  RIEUBON 
55.  Roland  PLAISANCE 
57.  Dominique  FRELAUD 
59.  Andre  FAIVRE 
61.  Chantal  LEBLANC 
63.  Paul  FROMONTEIL 
65.  Marius  CARTIER 
67.  Felix  LEYZOUR 
69.  Roger  GORSE 
71.  Marie-Claude  BEAUDEAU 
73.  Yvonne  ALLEGRET 
75.  Raymond  ERRACARRET 
77.  Jean-Claude  FORAFO 
79.  Jacques  GARCIA 
81.  Armand  GUILLEMOT 
2.  Danielle  DE  MARCH 
4.  Paul  VERGES 
6.  Jackie  HOFFMANN 
8.  Francis  WURTZ 
10.  Maxime  GREMETZ 
12.  Louis  BAILLOT 
14.  Henriette  POIRIER 
16.  Maurice  MARTIN 
18.  Dominique  BUCCHINI 
20.  Roland  FAVARO 
22.  Gustave  ANSART 
24.  Paul  LAURENT 
26.  Roland  LEROY 
28.  Joseph  LEGRAND 
30.  Marie-France  BEAUFILS 
32.  Andre  DUROMEA 
34.  Guy  DUCOLONE 
36.  Colette  GOEURIOT 
38.  Fran~ois  ASENSI 
40.  Serge  PAGANELLI 
42.  Jean-Pierre  KAHANE 
44.  Bernard  DESCHAMPS 
46.  Pierre  GOLDBERG 
48.  Nelly  FOISSAC 
50.  Joseph  SANGUEDOLCE 
52.  Myriam  BARBERA 
54.  Andre  TOURNE 
56.  Jean  JAROSZ 
58.  Daniel  LE  MEUR 
60.  Marcel  DROUILHET 
62.  Paul  SOUFFRIN 
64.  Marcel  LEMOINE 
66.  Genevieve  RODRIGUEZ 
68.  Josiane  VOYANT 
70.  Georges  SABATIER 
72.  Rene  VISSE 
74.  Marcel  HOUEL 
76.  Gerard  BORDU 
78.  Andre  CHENE 
80.  Jean  Louis  CORRE 
LE  PART!  COMMUNISTE  COMPTE  19  SORTANTS. 
Ne  se  representent  plus  :  -Guy  FERNANDEZ 
-Georges-Louis  FRISCHMANN 
-Felix  DAMETTE 
B.  UNION  DE  L'OPPOSITION  POUR  L'EUROPE  ET  LA  DEFENSE  DES 
LIBERTES.(RPR/UDF) 
1.  Simone  VEIL 
2.  Bernard  PONS 
3.  Jean  LECANUET 
4.  Christian  de  La  MALENE 
5.  Michel  PONIATOWSKI 
6.  Alain  JUPPE 
7.  Pierre  PFLIMLIN 
8.  Phll1ppe  MALAOD 
-31-9.  Andre  ROSSI 
10.  Nicole  CHOURAQUI 
11.  Georges  DONNEZ 
12.  Alain  CARIGNON 
13.  Jean-Fran~ois  DENIAU 
14.  Andre  FANTON 
15.  Dominique  SAUDIS 
16.  Jean-Pierre  ROUX 
17.  Roger  CHINAUD 
18.  Alfred  COSTE-FLORET 
19.  Nicole  FONTAINE 
20.  Gaston  FLOSSE 
21.  Yves  GALLAND 
22.  Jean-Fran~ois  MANCEL 
23.  Robert  HERSANT 
?.4.  Anne-Marie  DUPUY 
25.  Claude  WOLFF 
26.  Jean  MOUCHEL 
27.  Pierre  BEPNARD-REYMOND 
28.  Jacques  VERNIER 
29.  Christiane  SCRIVENER 
30.  Denis  BAUDOUIN 
31.  Jean-Thomas  NORDMANN 
32.  Jean-Paul  PASTY 
33.  Gerard  LONGUET 
34.  Marie-Madeleine  ANGLADE 
35.  Jacques  MALLET 
36.  Guy  GUERMEUR 
37.  Michel  DEBATISSE 
38.  Jacqueline  THOME-PATENOTRE 
39.  Simone  MARTIN 
40.  Fran~ois  MUSSO 
41.  Jean-Piere  ABELIN 
42.  Alain  MARLEIX 
43.  Herve  de  CHARETTE 
44.  Pierre  LATAILLADE 
45.  Jean-M~rie  VANLERENBERGHE 
46.  Roger  GAUTHIER 
47.  Roland  BLUM 
48.  Paulin  BRUNE 
49.  Robert  DELOROZOY 
SO.  Jean-Pierre  CASSABEL 
51.  Andre  FOURCANS 
52.  Raymond  TOURRAIN 
53.  Charles  BAUR 
54.  Hubert  BUCHOU 
55.  Roger  PARTRAT 
56.  Robert  VERNAUDON 
57.  Gerard  BENHAMOU 
58.  Christiane  PAPON 
59.  Stephane  DERMAUX 
60.  Dominique  PERBEN 
61.  Georges  de  BREMOND  d'ARS 
62.  Jean-Paul  HUGOT 
63.  Monique  BADENES 
64.  Patrick  DEVEDJIAN 
65.  Robert  BATAILLY 
66.  Jacqueline  GRAND 
67.  Jean-Plerre  RAFFARIN 
6R.  Desire  DEBAVELAERE 
69.  Pierre  LETAMENDIA 
70.  Aristide  PAYET 
71.  Jean~Pierre  BEBEAR 
-32-72.  Daniel  LABORDE 
73.  Raymond  LEISSNER 
74.  Bernard  LEMOUX 
75.  Hubert  GRIMAUX 
76.  Marie-Antoinette  ISNARD 
77.  Nicole  BERTROU 
78.  Jacques  SOURDILLE 
79.  Hugues  SIRVEN-VIENOT 
80.  Francis  HARDY 
81.  Denis  BANSILLON. 
LE  RPR  (groupe  DEP)  COMPTE  15  SORTANTS. 
Compte  tenu  du  systeme  du  tourniquet  pratique  par  le  RPR,  nous  ne 
prenons  en  compte  que  les  sortants  actuels  : 
Ne  se  representent  pas  dans  l'etat  actuel  des  listes 
Dan1el  VIE 
Eugene  REMILLY 
Vincent  ANSQUER 
Andre  BORD 
Pierre-Bernard  COUSTE 
Gustave  DELEAU 
Fran~ois-Marie  GERONIMI 
Gerard  ISRAEL 
Gabriel  KASPEREIT 
Jacqueline  NEBOUT 
Hector  ROLLAND 
Marie-Claire  SCAMARONY 
Hector  RIVIEREZ 
LA  LISTE  UFE  COMPREND  24  SORTANTS  QUI  SE  SONT  REPARTIS  ENTRE  LES 
GROUPES  PPE  ET  LIBERAL. 
En  l'etat  actuel  de  la  constitution  des  listes, 
ne  se  representent  pas 
- 7  PPE. 
Maurice-Rene  SIMONNET 
Jean  SEITLINGER 
Francis  COLOMB 
Pierre  SAUDIS 
Andre  DILIGENT 
Louise  MOREAU 
Olivier  d'ORMESSON 
- 6  liberaux. 
Egdar  FAURE 
Corentin  CALVEZ 
Victor  SABLE 
Charles  DELATTE 
Marie-Jeanne  PRUVOT 
Jean-Fran~ois  PINTAT 
C.  PARTI  SOCIALISTE. 
1.  Lionel  JOSPIN 
2.  Nicole  PERY 
3.  Jean-Pierre  COT 
4.  Gisele  CHARZAT 
5.  Max  GALLO 
6.  Roger  FAJARDIE 
7.  Bernard  THAREAU 
8.  Didier  MOTCHANE 
-33-9.  Alain  BOMBARD 
10.Yvette  FUILLET 
11.  Leon  FATOUS 
12.  Jean-Paul  BACHY 
13.  Henry  SABY 
14.  Georges  SUTRA 
15.  Mar1e-Claude  VAYSSADE 
16.  Jean  BESE 
17.  Chades-Emi le  LOO 
18.  Colette  GADIOUX 
19.  Louis  EYRAUD 
20.  M.N.  LIENEMANN 
21.  J.  Marie  ALEXANDRE 
22.  Jean  CRUSOL 
23.  Martine  BURON 
24.  Jacques  MOREAU 
25.  Lou1s  CHOPIER 
26.  Andre  SOUSI 
27.  Charles  WENDLING 
28.  Didier  MIGAUD 
29.  Marc  DOLEZ 
30.  Marie-Therese  MUTIN 
31.  Pierre  MAUGER 
32.  Paule  DUPORT 
33.  Roland  MARCHESIN 
34.  Marie  BASSET 
35.  Gerard  FUCHS 
36.  ATain  BILLARDON 
37.  Michel  FRANCAIX 
38.  Jean-Yves  AUTEXIER 
39.  Alain  CLAEYS 
40.  Pierre  LALUMIERE 
41.  Philippe  LENTCHENER 
42.  Dominique  ROBERT 
43.  ,lean  MOIRONI 
4 4 •  P a t  r· i c k  V  E I L 
45.  Janine  PARENT 
46.  Marie-Jacqueline  DESOUCHES 
47.  Jean-Luc  GONEAU 
48.  Marie  PIERRET 
49.  Jbcques  DELHY 
50.  Josette  ROBERT 
51.  Alfred  RECOURS 
52.  Marie-Jo  DENYS 
53.  Jean-Claude  FRUTEAU 
54.  Jean-Claude  FRECON 
55.  Jacques  AUXIETTE 
56 •.  Jose  ESCANEZ 
57.  Michel  LABONNE 
58.  Dinah  CAUDRON 
59.  Christian  ODOUX 
60.  Claude  FRITSCH 
6'1.  Renee  SOURN 
62.  Yves  JAMBEL 
63.  Rubens  CREMIEUX 
64.  Josette  SOULIER 
65.  Gisele  STIEVENARD 
66.  Philippe  LAURETTE 
67.  Gilbert  LE  BRIS 
68.  Michel  VIGNAL 
69.  M.  Arlette  CARLOTTI 
70.  Helene  LESAVOUROUX 
71.  Marc  MIGNOT 
-34-72.  Charles  JOSSELIN 
73.  Raoul  CARTRAUD 
74.  Noel  JOSEPHE 
75.  Louis  LONGUEQUEUE 
76.  Philippe  MADRELLE 
77.  Michel  PEZET 
78.  Maurice  POURCHON 
79.  Alex  RAYMOND 
80.  Walter  AMSALLEM 
81.  Jacques  PIETTE. 
LES  SOCIALISTES  COMPTENT  23  SORTANTS. 
Ne  se  representent  pas 
Gerard  JACQUET 
Yvonne  THEOBALD-PAOLI 
Nicolas  ALFONS! 
Pierre  BERNARD. 
Henri  CAILLAVET  (Elu  sur  La  liste  UFE  et  passe  au  groupe 
socialiste  en  cours  de  mandat). 
D.  LISTE  ERE 
<Mouvement  des  radicaux  de  gauche  Ecolos  et  UCR  ) 
1.  Fran~ois  DOUBIN  (MRG) 
2.  Brice  LALONDE  (Ecol.) 
3.  Olivier  STIRN  <UCR) 
4.  Genevieve  JURGENSEN 
5.  Fran~ois  LUCHAIRE  (MRG) 
6.  Thierry  JEANTET  (MRG) 
7.  Josette  BENARD  (Ecol.) 
8.  Jean  DOCK  (UCR) 
9.  Hilaire  MAILLOT 
10.  Colette  NOUVEL-ROUSSELOT  (UCR) 
11.  Roger  FRANZONI  (MRG) 
12.  Renaud  MULLER  (UCR) 
13.  Philippe  DESBROSSES  (Ecol.) 
14.  Pierre  LEBAILLIF  (Ecol.) 
15.  Claude  CATTESSON  (MRG) 
16.  Emile  VASQUEZ  (UC£R) 
17.  Yvon  COLLIN  (MRG) 
18.  Jacques  LEVI  (UCR) 
19.  Cedric  PHILIBERT  (Ecol.) 
20.  Jean-Claude  RIEU  (MRG) 
21.  Marc  LASSUS  (Ecol.) 
22.  Helene  de  DELICE  (MRG) 
23.  Paul-Mathieu  LUCCIANI  (UCR) 
24.  Gilbert  LE  CURIEUX 
25.  Nicolas  DESPLATS  (Ecol.) 
26.  Guy  PERON  (UC  R) 
27.  Jean  GIRARDON  (MRG) 
28.  Michel  DELGAGO  (UCR) 
29.  Jean  BAUD  (Ecol.) 
30.  Liliane  BILLIERES  (MRG) 
31.  Gerard  DUPOUY  (Ecol.) 
32.  Etienne  de  MENTHON  (UCR) 
33.  Jean-Jacques  RATEAU  (MRG) 
34.  Daniel  GRANDCLEMENT  (Ecol.) 
35.  Jacques  MERLY  (UCR) 
36.  Alain  TOURRET  (MRG) 
37.  Christian  SCHOLTES  (UCR) 
38.  Daniel  LABARONNE 
39.  Pierre  MATHIEU  (UCR) 
-35-40.  Yves-Bruno  CIVEL  <Ecol.> 
41.  Pierre  MONDANGE  (MRG) 
42.  Francoise  GARANDEAU  (UCR) 
43.  Guy  MARION  <UCR> 
44.  Marcel  PERRIN  <MRG) 
45.  Nelly  GUEDON  {UCR) 
46.  Robert  FIDENTI  <Ecol.) 
47.  Jean-Pierre  URRUTIA  <MRG) 
48.  Michel  CASTAING  (UCR) 
49.  Jean-Pierre  CABANE  (MRG) 
50.  Jean-Francais  GERAK  <Ecol.> 
51.  Jean  LEONARD  <MRG) 
52.  Thierry  MANDON  (UCR) 
53.  Pierre-Marie  BOUCHEZ  (MRG) 
54.  Laurence  BARDIN  <Ecol.> 
55.  Rene  DULOT  (MRG) 
56.  Henri  BOILEAU  CUCR) 
57.  Charles  LUCAND  <MRG) 
58.  Alain  DARVENNE  (Ecol.) 
59.  Jean  VIDEMENT  (MRG) 
60.  Jacques-Albert  DURANT  CUCR) 
61.  Anne-Marie  DELABRE  (MRG) 
62.  Fabrice  LAurent  (UCR> 
63.  Gerard  CHARASSE  CMRG) 
64.  Jean-Pierre  COULOUMA  (Ecol.) 
65.  Denis  BLONDEAU  (MRG) 
66.  Pierre  GAUTHIER  (UCR) 
67.  Jack  ORIAC  CMRG> 
68.  Jean-Francais  ANQUETIL  CEcal~> 
69.  Philippe  WALKER  CMRG) 
70.  Jean-Claude  KREMER  (UCR) 
71.  Gerard  BOTELLA  CEcal.) 
72.  Philippe  GONTHIEZ  CMRG) 
73.  Paul  LARGIER  CUCR) 
74.  Robert  HONDE  (MRG) 
75.  Patrick  PIGENET  rEcol.) 
76.  Pascal  BAUDOIN  CMRG) 
77.  Michael  MULLER  (UCR) 
78.  Bernard  CHARETTE 
79.  Jean-Francais  PAQUIN  (MRG> 
80.  Laurent  SAMUEL  CEcal.) 
81.  Alain  DUTOYA  CMRG) 
E.  LISTE  PSU/COU  <communistes  democrates  et  unitaires>  + 
personnalites  representatives. 
1.  Serge  DEPAQUIT  CPSU) 
2.  Henri  FIZBIN 
3.  Simonne  IFF 
4.  Rene  BUHL 
5.  Jacques  SALVADOR  CPSU) 
6.  Christiane  GILLES  (CDU) 
7.  Anita  CHICARD  {CDU 
8.  Paulette  KUNSTLER  {PSU) 
9.  Daniele  VALERO  CPSU) 
10.  Ario  SERACCHIOLI  <CDU). 
11.  Ourida  LAHBIB 
12.  Pere  Jean  CARDONEL 
13.  Roger  FAJNZYLBERG  (CDU) 
14.  Roger  WINTERHALTER 
15.  Yves  CONDOMINE 
16.  Pierrette  SAINT  MIQUEU 
-36-17.  Jan)ne  LACHAUO  <CDU) 
18.  Monique  ~ENE 
19.  Robert  LAMBLIN  CCOU 
?0.  Isabell~  BOURl.EVRE  <COU) 
21.  Carlo&  ALBANO  GONCALVES-CORDEIRO 
22.  Michel  GHIRARDI  (PSU) 
23.  Madelein~  MARECHAL  (CDU> 
24.  Henri  BERHIOLET  CCOU 
25.  Jacques  dr  fERTAlNES  CPSU> 
26.  Hub~rt  MERIAUX 
27.  Fran~ois  B~ANCIARD 
28.  Marianne  LHUILL.IER 
29.  Claude  OETWAZ  CCDU) 
30.  Rene  MONTAJC.NF.  (PSU> 
31.  Robert  PlCQ  (P$U) 
32.  Louisette  BORDEL  CCOU) 
33.  Robert  DUMONT  (CDU) 
34.  Yves  AkiANCON  CPSU> 
55.  Jean-Michul  POUPLIER  (P~U> 
36.  Loui'i  AFGlli.lfR  (CDU) 
37.  Michel  ROQIJEBEF\T 
38.  Yve:.  t;QURVI:S 
39.  fran~nis~  DURAND  CCDU) 
40.  Jean-Yve~  GRICl  (P$U) 
41.  Fabiennt>  MARCHAL  (PSU) 
42.  Bernard  MAIHIN  CCDU) 
43.  Fran~ois  H!NCKER  (CDU) 
44.  Josette  SAUVAGE  CPSU) 
45.  Gernrd  VOYF.R  CPSU) 
46.  ntdier  MARlZ  CPSU) 
47.  Sylvie  LllSSAOE  CCDU) 
!,fl . .  )t'llnninc·  MHHEL.  (PSU) 
4~.  Yves  LAADIOU  (PSU) 
~0.  Gdrard  lE  80URHIS  (CDU> 
) 1 •  ti e r t  r a n c!  .J  U  1.  L l  E N 
~2.  Jacques  lHOME  (CDU) 
~3.  Olaf  M~LGkAS  (PSU) 
54.  ~ani~l  GU~fROY  CPSU) 
~~- J~an  MASSONI  <CDUl 
~ 0  .  1
1 
.) u l  S lll\ N £ l  ( C 0 U ) 
'i  ,·  •  D  t  n i r,  (  I  E R C 
:; fL  ·' f! ~ r•- P au l  HE 8 E:  R  T  ( P S U) 
~: 
1
/  •  I  r ,·. d e  I  i  q u ('  fl j  E  l.  ( c  D u  ) 
60.  llliciH•i  IOf~AND  (COU) 
,',  I - IJ. I:\ i ,. l  ~ s  fJ  1 N  A  1  ( p s  u  ) 
I, .!  •  ' I  ·~  r·  .:.  d  i) E  i1 1\ r r;  ( p 5 u ) 
~~- ~~rqe  BRIAND  ICOU) 
64.  1-byrnotd  //\BETH  (COU) 
{•'J  .  .l!.>ar···oe  8Hillll.E  <PSUl 
r•f:..  '-:i!tJT;  ~  L(;r1AAf<D  CPSU) 
{,  ? •  0 .n  ; (' I  H F H IH  f1 0 
... H •  L h (  '  !,;  t  ; cHI  1.1\ R  0 c  HE 
\·,<.J  •  .lr!-ln  i'.·1ul  CltARTRON 
!  IJ  •  J f• .n  i  0 t R T E  R 
i  1 •  J u r: q u ·-~  ·.  L C  (A Z 0 l! LA T  ( CD U) 
1<!.  l'·l.H.triC'.f'  GOl.LH~lNG 
,·  L  ;•; ,, ,  ' r.  • I'  .1  :·  r.  ,\1  ~·  1. II tH 
/t,  Nirl.,_.t  ''OliX  CPSU) 
7~.  Mdrie-~~in~  JACWUELIN  CCOU) 
/6.  •;tllo'Hl~  MAN(f.L  CC:DU) 
I I .  f' ,; t1  l  ll I  i  \1  l t;  R  ( P S U ) 
?  H .  Ant ·' ' n ('  G  I.  0 R Y  ( P S U) 
19.  iar<:t•t>s  I_ATK  (P$Ul 
-37-F.  v:g  \IER15. 
1.- !1idier  .A.NGER 
I,  v,:~>s  cor~;~;.T 
~- ~ol2n9~  FERNEX 
.~ •  .;  ~  a n  8 ~ l E  R  F. 
~.  Bernard  DEVDUCOUX 
fl.  G,  SK~~!flH.l\NI 
7.  1-.•  8UCH!·1ANN 
3.  A.  TREDE.i. 
9.  R.  CO,.,MANDEUR 
10.  L  DOUCET 
1i.  G.  MARIMOT 
12.  8.  BOT5SIERE 
n.  M.  DUPUBEi 
H  C..  COSTA 
1:j.  P.  PARRE.~IJX 
16.  C,  BCINi.JEL 
17.  J.E1.  GEORGES 
1~.  M.  CARRE 
19.  F.  OEG~.NS 
20.  J.L.  VIDAL 
?l.  T.  GROSJEAN 
?2.  JJ.  NOIRCLERE 
23 ..  B.  LAUGA 
24.  B.  DEVALLOIS 
2'-'  J.  DF.GAIN 
26.  F.M.  ~HHA.UD 
?7.  G.  MONNlf:~ 
28.  r1.  PELORF: 
29.  A.  LEGUILLOUX 
1 0 ,  ~1 •  M  0 R  E  .t~ U 
31.  A.  L~  COEUR 
:5i:'.  L.  LEMONNIER 
33.  J.  ISPAS 
-~4.  C.  BRODHAG 
35.  ,1 1L  CAHITE 
:~6.  H.  STOECKEL 
31.  H.  CO~.ISTANCIAS 
:S8.  C.  DAUBIGNEY 
39.  J.  COMAE 
40.  G.  ARTAUD 
t.l.  R.  GIRAPD 
8.  DEFRANCE 
R.  F[RRF.TC 
4 '·  •  fj.  ~1ARTIN 
L. ': 
46. 
4 7 .. 
48. 
49, 
50 .. 
51. 
52. 
53. 
F •  R  G  S  t.r~ 7F. L D 
i-i.  CON"d:.RINI 
J.~.  LE:  BARS 
L.  RUFIN 
J.M.  HERVHLJ 
J.r..  Bif>AL 
A.  ANDRE 
P.  6LIRG 
PENOCHET 
54.  U.  LEGRAND 
55.  J.  JlJl.IFN 
'::6.  J.  GEOHGEVAL 
57.  J  . •  ~.N:JUEU 
58.  F.  de  GEAULIEU 
5';.  F.  TETt 
60.  B.  DESTOr.,BES 
61.  f.  SIMON 
62.  J.  BERNARDINI 
t.3.  8.  OfHdoTE\;uy 
64.  J.  DAVES 
.~5.  M.  B.  LABEY 
6f>.  M.  FONT .  .UNE 
67.  F.  CARSENTY 
6 8 •  G •  0 l! F E  lJ 
69.  0.  MAliREL 
70.  ',',  lE  Gill 
"11.  J  KELLING 
1'2.  Z.  LAUDOUZE 
73.  C.  fdCIIARD-r.,OLARD 
74,  MT  DANIELSSON 
75.  J.  de  BOLLARDIERE 
76.  F.  ~,OSCOVTC  ,, 
Les  verts  ont  decide  de  pratiquer  I.e  tourniquet  s'ils ont  des 
elus. 
G.  LI!'T~OUVR!,!RE  ET  PAYSANNE (Trotskystes) 
1.  Marc  GAUQUELIN  41.  Paul  DUTHEM 
?.  •  Miguel  BRTUSO  42.  Jeanne  MAQLIAR  f 
3.  Yannick  GLJILLOU  43 ..  .1 ean  Gf.RDET 
4.  JoelLe  BONY  Ll4.  Guy  NENE:ZO 
5.  Daniel  GLUCKSTEIN  '· 5.  Michel  LANDRON 
6.  Jea•1··Claude  MORISSE  1.6.  tliane  r'~OURGEOTTE 
7.  NicolP.  SERNARD  1.7.  Khaled  Mf\LHAA 
8.  1·1ichel  BR  \Y  48.  Annie  OACHELLERIE 
9.  Dominique  M!\UL  49.  f•l  i c he t  PAN THOU 
10.  Jack  DAUPHAS  50.  Maurice  VIAL 
-38-11.  Michel  KERMICHE  51.  Mireille  PONCET 
12.  Yves  COLLET  52.  Brigitte  BERMONDY 
13.  Josette  LOGEREAU  53.  Max  JALLUT 
14.  Erick  BERNARD  54.  Michel  LEPEUVE 
15.  Marcel  LAMOTTE  55.  Pierre  LEVASSEUR 
16.  Yves  BOURDIN  56.  Paul  DROUET 
17.  Jean  DELARUE  57.  Guy  BRETELLE 
18.  Marie-Noelle  CHEVILLE  58.  Jean-Pierre  ZALEWSKI 
19.  Bruno  DELANNOY  59.  Joseph  FLEURY 
20.  Bernard  KEISER  60.  Marie-Fran~oise  ARTEIL 
21.  Edouard  LE  MOIGNE  61.  Martine  ROUJEAU-DEBAT 
22.  Jean  GLADIEUX  62.  Pierre  ROY 
23.  Nicole  MAS  63.  Jean-Marie  WILLOT 
24.  Martine  REVOL  64.  Gilles  LANGLOIS 
25.  Jean-Louis  HOBEL  65.  Dominique  GROS 
26.  Marguerite  DEPREZ  66.  Jean-Marie  MARCHAL 
27.  Jacques  MEYER  67.  Marcel  PERRIER 
28.  Jean-Marc  GAUDIN  68.  Dan  MOUTOT 
29.  Marie-Annick  FAVARO  69.  Georges  LEMAUX 
30.  Pedro  CARRASQUEDO  70.  Nicole  BOSSUT 
31.  Sylvie  MARTINS  71.  Alain  CARPENTIER 
32.  Gerard  BELLAIGUE  72.  Nicole  AMRAM 
33.  Fernand  BENARD  73.  Jean-Claude  MATER 
34.  Marie-Pierre  SERSOUB  74.  Jean-Philippe  KATZ 
35.  Jacques  REYGROBELLET  75.  Raymond  MORVAN 
36.  Yves  JEGOUSSE  76.  Roger  CALVEZ 
37.  Robert  FONTAINE  77.  Serge  FAGUET 
38.  Nathalie  DOUCET  78.  Gaston  BECKER 
39.  Serge  WAFLART  79.  Laurence  HAZIOT 
40.  Alain  AUCOUTURIER  80.  Michel  JAKUBCZYK. 
H.  POUR  L'EUROPE  DES  PATRIES  (Front  National). 
1.  Jean-Marie  LE  PEN 
2.  Michel  de  CAMARET 
3.  Jean-Pierre  STIRBOIS 
4.  G.A.  PORDEA 
5.  Olivier  d'ORMESSON 
6.  Bernard  ANTONY  dit  Romain  MARIE 
7.  Dominique  CHABOCHE 
8.  Jean-Marie  LE  CHEVALLIER 
9.  Martine  LEHIDEUX 
10.  Michel  COLLINOT 
11.  Roland  GAUCHER 
12.  Gilbert  DEVEZE 
13.  Maitre  PLAMIERI 
14.  Mourad  KAOUAH 
15.  Roger  HOLEINDRE 
16.  Marguerite  de  MAC  MAHON,  duchesse  de  MAGENTA 
17.  Pierre  GUILLEMARD 
18.  Yann  CADORET 
19.  Yanne  PlAT 
20.  Jean  d'ORGEIX 
21.  Christine  JOBIN 
22.  Jacques  TAURAN 
23.  Jean-Pierre  SCHENARDI 
24.  Bernard  MAMY 
25.  Myriam  BAECKEROOT 
26.  Danielle  PEIFFERT 
27.  Alain  du  PELOUX 
28.  Serge  LOPEZ 
29.  Guy  VIARENGO 
-39-30.  Alain  JAMET 
31.  Claude  MOREAU 
32.  Roland  BADER 
33.  Ronald  PERDOMO 
34.  Henri  BARONE 
35.  Brigitte  WATERLOT 
36.  Jean-Fran~ois  JALKH 
37.  Docteur  Henri  DAVID 
38.  Andre  HERIN 
39.  Ckaudine  DUPONT-TINGAUD 
40.  Jacques  BOMPARD 
41.  Jacques  RICARD 
42.  Robert  HEMMERDINGER 
43.  Gilbert  MELAC 
44.  Michel  GENEVOIS 
45.  Michel  NYS 
46.  Francis  AGOSTINI 
47.  Carl  LANG 
48.  Thierry  ROGISTER 
49.  Francinnnne  COMMENGE 
50.  Jean-Marie  CUNY 
51.  Louis  RESSICAUD 
52.  Gerard  FRAYSSE 
53.  Anne  FIRMIN 
54.  Paul  SOLELHAC 
55.  Henri  Le  GUICHAOUA 
56.  Pierre  DURAND 
57.  Paul  MALAGUTI 
58.  Xavier  DIGNEAU 
59.  Paul  PELLETIER 
60.  Maitre  Jacques  THIEBAUD 
61.  Daniel  ESTRELLA 
62.  Andre  CENDRE 
63.  Jacques  SAMSON 
64.  Jean-Fran~ois  DELACROIX 
65.  Claude  NEVEUX 
66.  Claudine  CHERON 
67.  Yves  ALMES 
68.  Francine  JEANNIN-NALTET 
69.  Guy  HARLE-d'OPHOVE 
70.  Jean-Michel  VERDON 
71.  Stephane  BULAN 
72.  Dominique  CHAUVIN 
73.  Yves  de  COATGOUREDEN 
74.  Bruno  CARROZA 
75.  Philippe  NAIBO 
76.  Albert  LEPINE 
77.  Guy  FONTAINE 
78.  Michel  RAYMOND 
79.  Hubert  de  ROUGE 
80.  Gilles  NERET-MINET 
81.  Bruno  GOLLNISCH-FLORENS 
I.  LISlE  U.T.I.L.E. 
(Union  des  Travailleurs  Independants  pour  le  Liberte 
d'Entreprendre> 
1.  Gerard  NICOUD 
2.  Jean-Fran~ois  CHILOUX 
3.  Jean  SOUPA 
4.  Constantin  SIMAKIS 
5.  Pierre  FORESTIER 
6.  Claude  PELTIER 
-40-7.  Bernard  MANOVELLI 
8.  Rene  THOMAS 
9.  Place  reservee  a  La  Confederation  de  La  Boulangerie  Fran~aise 
10.  Andre  ARNOUX 
11.  Georges  BINOIS 
12.  Jean-Pierre  GAULARD 
13.  Alexandre  PROUST 
14.  Robert  BERGER 
15.  Liliane  KUNIN 
16.  Monique  MARQUER 
17.  Place  reservee  a  un  membre  de  l'ordre  des  medecins 
18.  Place  reservee  a  un  pharmacien 
19.  Place  reservee  a  un  universitaire 
20.  Mr.  COHEN 
21.  Joel  THOMASOT 
22.  Danielle  PAPUGA 
23.  Gilles  LEGROS 
24.  Claude  PIEL 
25.  Andre  MARIETTE 
26.  Helene  BOURDINE 
27.  Mr  CORNU 
28.  Gaston  LEBLOND 
29.  Yolande  SCHELL 
30.  Bernard  VALETTE 
31.  Daniel  DUCROCQ 
32.  Renee  DESHORTIES 
33.  Max  FLORENTIN 
34.  Robert  CHILlS 
35.  Mr  FRUCTUS-MARSEILLE 
36.  Yves  TARON 
37.  Jacky  KOFMANN 
38.  Harris  DONELIAN 
39.  A.  HENNEBELLE 
40.  Mr  RAFFIN 
41.  Robert  AZEMA 
42.  Jean-Paul  REGEAMORTEL 
43.  Guy  BIZET 
44.  Paul  LAMOUCHE 
45.  Jean  MARIOTTI 
46.  Patricia  TRICOCHE 
47.  Andre  BORDERES 
48.  Madame  GARNIER 
49.  Christian  HAAS 
50.  Jacques  MAISON 
51.  Louis  MALLE 
52.  Mr  WAMBERGUES 
53.  Mr  AUGEREAU-CLISSON 
54.  Jose  ANIDO 
55.  Robert  GIORDANA 
56.  Mr  LIMIER 
57.  Michel  ROD! 
58.  Louis  VENNETIER 
59.  Mr  MONNET 
60.  Robert  SCHETTINI 
61.  Paul  SOLE 
62.  Jean-Pierre  JEHL 
63.  Fran~ois  VIGOUROUX 
64.  Michelle  CAUBRIERE 
65.  Gustave  MARCHIVE 
66.  Guy  LEROY 
67.  Roger  HOMERVILLE 
63.  Olivier  ERMINE 
69.  Fran~ois  DURAND 
-41-70.  Solange  BEUCHER 
71.  Gerard  GITTON 
72.  Mr  MARLET 
73.  Mr  SOULIE 
74.  Mr  DAHINDEN 
75.  Francis  SWICZKA 
76.  Michel  PREMONDIERE 
77.  Yves  RISPAL 
78.  Daniel  GRANOJEAN 
79.  Jacques  VIOUX 
80.  Jacques  GERBAULT 
81.  Pierre  POUJADE. 
J.  REUSSIR  L'EUROPE. 
1.  Francine  GOMEZ 
2.  Yves  ROUSSET-ROUARD 
3.  Monique  PELLETIER 
4.  Charles  DELATTE 
S.  Pierre  de  VILLARD 
6.  Marielle  GOITSCHEL 
7.  Dominique  FACHE 
8.  Alix  de  La  BRETESCHE 
9.  Paul  ESTIENNE 
10.  Marie-Therese  CASANOVA 
11.  Patrice  QUENEAU 
12.  Marie-Jacqueline  CHAPON 
13.  Hugues  HATLEYB 
14.  Michel  BARDA 
15.  Anne  LANGLOIS 
16.  Jean-Jacques  ORIF 
17.  Veronique  d'ESTALENX 
18.  Jean-Pierre  ALFANDARI 
19.  Dani@le  CLEMENT 
20.  Jean-Jacques  GUYON 
21.  Sonia  KOUTCHENSKI 
22.  Bernard  OPHELE 
23.  Nicole  NOE 
24.  Emmanuel  ARGO 
25.  Anne-Michele  DONNET-NIEDZIELSKI 
26.  Christian  THEROND 
27.  Chantal  PICCIOSCHI 
28.  Jacques  CHRISTAUD 
29.  Monique  SAULNOIS 
)0.  Alain  CARRE 
31.  Anne-Marie  NIVELLE 
32.  Dominique  ADJIAN 
3~.  Marc~lle  FOLLIOT 
34.  Gerard  BOURRAT 
35.  Christiane  DUPARC 
36.  Gerard  CHOURAQUI 
37.  Marie-Antoinette  CHARLET 
38.  Bruno  RAVAZE 
39.  Martine  MENARD 
40.  Claude  COLLARD 
41.  Martine  BANTI 
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42.  Paul  SANCOIGNET 
43.  Josette  RENNESSON 
44.  Alain  GAUVILLE 
45.  Marie-Andree 
GAIGNIERES 
46.  Jean-Fran~ois  JACQ 
47.  Paulette  FONTANIER 
48.  Georges  BRUNAUD 
49.  Michele  RIEGER 
50.  Jean  LARMANDE 
51.  Marie-Blanche 
DAVANCENS 
52.  Jean-Claude  REYDEL 
53.  Genevieve  PREVOST 
54.  Jean-Claude  AYMARD 
55.  Isabelle  COUTIAUX 
56.  Marc  DELACHAUX 
57.  Odette  SOULARY 
58.  Patrick  DAVENNES 
59.  Suzanne  BECKER 
60.  Martial  THEVENOT 
61.  Catherine  PAUCHET 
62.  Franck  FARNEL 
63.  Stan  LE  SCOLAN 
64.  Monique  de  THIEULLOY 
65.  Etienne  BAYLE 
66.  Jacques  NAHON 
67.  Michel  COHET 
68.  Nicole  DOUILLARO 
69.  Catherine  MONNOYEUR 
70.  Jean-Michel  MATHIEU 
71.  Alain  STUTZ 
72.  Alix  DEMARGNE 
73.  Max  LAGNEAU 
74.  Michele  SACHS-
GILORMINI 
75.Fran~ois  L.  VUITTON 
76.  Sandrine  WIART 
77.  Philippe  GIFFARD 
78.  Simone  CONTE  KALFON 
79.  Andre  MATZNEFF 
80.  Gisile  POMMERANC 
81.  Christian  LAUE 7.  IRELAND 
Il  y  a  15  sortants  irlandais  : 
- 5  Fianna  Fail  - Ne  se  representent  plus 
CRONIN 
- 4  Fianna  Gail 
- 4  labour  - Ne  se  representent  plus 
0
1 MAHONY  - Sean  TREACY 
- 1  liberal. 
- 1  i ndepe ndant. 
1.  Circonscription  de  DUBLIN  <4  sieges> 
- Fianna  Fail  (groupe  DEP) 
1.  J.  TUNNEY 
2.  Mme  E.  LEMASS 
3.  N.  ANDREWS 
- Fine  Gael  (groupe  PPE> 
1.  Richie  RYAN 
2.  M.  BANOTTI 
- Labour  (groupe  socialiste> 
1.  F.  CLUSKEY 
- The  workers  Party 
1.  D.  GERAGHTY. 
- Sinn  Fein 
1.  Jimmy  NOONAN 
2.  Circonscription  de  MUNSTER  (5  sieges) 
- Fianna  Fail 
1.  Noel  DAVERN 
2.  Gene  FITZGERALD 
3.  Sylvester  BARRETT 
- Fine  Gael 
1.  T.  0 1 DONNELL 
2.  T.  RAFTERY 
- Labour 
1.  E.  DESMOND 
- Independent. 
1.  T.  MAHER 
- The  Workers•  Party 
1.  J.  SHEIRLOCK 
- Sinn  Fein 
1.  Richard  BEHAL 
3.  Circonscription  de  LEINSTER  <3  sieges) 
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Mme  de  VALERA  - Jerry 
Brendan  HALLIGAN  - Flor Fianna  Fail 
1.  P.  LALOR 
2.  J.  FITZSIMMONS 
- Fine  Gael 
1.  Mark  CLINTON 
2.  Deirdre  BOLGER 
- Labour 
1.  J.  KEATING 
- Workers  Party 
1.  Mme  L.  MACMANUS 
4.  Circonscription  de  Connacht/Ulster  (  3  sieges> 
- Fianna  Fail 
1.  R.  MAC SHARRY 
2.  S.  FLANAGAN 
- Fine  Gael 
1.  J.  McCARTIN 
2.  P.  O'  FOIGHIL 
3.  Joey  MURRIN 
- Labour 
1.  Michael  HIGGINS 
- Workers  Party 
1.  Jimmy  BRICK 
- Sinn  Fein 
1.  Caoimhin  O'CAOLAIN 
2.  Eddie  FULLERTON 
3.  Mary  McGING. 
-44-8.  LETZEBURG  ·  ~U~EMBOURG. 
A.  L i s t e  d u  .J a r· r i  demo c rat i que  C  g roup  e  L i be r a L ) 
( A c t uefl e  m-e nt_Z  __ -efu  s- a-u  P E ) 
1.  Colette  FLESLH 
2.  Jos  BARTHEL. 
3.  Charles  GOERENS 
4.  Hen r:lGRETH Eilf 
5.  Jean  HAI"'IllU~: 
6 •  P a u I  H  F U'; : fH.l  l: R 
7.  Rene  HUtiSCH 
8 .  8 o y  I~ 0 N  E N 
9 •  Em i L  i!  V.  fl  I  C'  u  ~; 
1 0.  Rene  i'i'I.IIT 
1 1 •  c  a ,- ! f)  ;·r  :~  1 r:  r  ~ 
1 2 •  L >' (j  , c  •·  •.': :  r ,- f(  • 
B •  L i  s t  ::  '~ .,)  .) "  . L  :  s  0 c  i d  l  i s t e  I n d e  p e n d a n t  ( p s I )  <Te -P  -_:,-,:  ::  1  .  "  · '·"!  d  i  ~  -pa-s  pre sen't"e_d_e--Tl"st e-a~u~x  pre  m; ere  s 
e  i.  e c 1:  i o :" :  d c'  ; ' L ) 
1 •  J e a n  r~ R  E  1'11.  r II! G 
2.  Roby  CLF.ES 
3.  Vincent  FAL.LY 
lt.  Leon  FtLHiiJ 
5.  Erny  rL  AI'IMAi% 
6.  Jean-Georges  GREMLING 
7 .  8 e n  II U~  !"I ;: '\ 
8.  Ben  JACGB 
9.  BPn  I<ItcrH:R 
1 0 •  1\ i me  K r.: E  i0 !' r: R 
11.  RoL.::~nd  1"10~,,:; 
1 2 •  L o u i  3 ' ·  <:  -:  U P · 1'i 
C.  Liste  du  P~~~~  Socialiste. 
1.  J&r.q:.re>  POOS 
~ ..  V i c  t·  o :  ·  J\  ~ i l  rJ  ·; 
3 •  B  <: n n y  f. E  :! G 
4 •  M i c k ;'  l1 l,•l :  ' -· f  11 I' E L 0 1 f·IIJ 
5 •  W  i  l  l '/  [l 0 " D  [ l. i  1~ G  E  R 
6.  Robert  GOEBBFLS 
7.  Rene  HENGEl 
8.  Robert  KRIEPS 
9.  Marcel  SCHl  ECiHEH 
10.  Lydie  SCHMlTT 
11 •  M  au r  ; c ('  f f: 0 S S 
1 2 •  ,J  .J <; t' p h  1,/ 0 L r H  !\ R T . 
Cette  list0  disros~  de  si~ge  dans  Le  Parlement  sortant. 
-45-D.  Liste du  Parti  Communiste  Luxembourgeois. 
1.  Rene  URBANY 
2.  Zenon  BERNARD 
3.  Aloyse  BISDORFF 
4.  Fran~ois  GRISSIUS 
5.  Andre  HOFFMANN 
7.  Fernand  HUBSCH 
8.  Ginette  JONES 
9.  Andre  MOES 
10.  Marie-Paule  MULLER 
11.  Marcel  PUTZ 
12.  Henri  WEHENKEL. 
Ce  Parti  n'  a  actuellement  pas  d'elu  au  PE. 
E.  CSV  - Europaliste. 
1.  Jacques  SANTER 
2 •.  Jean  SPAUTZ 
3.  Fernand  BODEN 
4.  Nic  ESTGEN 
5 •  "Marc-F I s  BA c  H 
6.  -Marc e  1Gi.-:Es-IN E  R 
7.  Er:oa  HENRICOT 
B.  Edouard  JUNCKER 
9.  Jean-Claude  JUNCKER 
10.  Marcelle  LENTZ 
11.  Nic  MOSAR 
12.  Ernest  MUHLEN 
Cette  liste  compte  3  parlementaires  sortants. 
F.  LIGUE  COMMUNISTE  REVOLUTIONNAIRE. 
1.  Marie-Th&rese  GORZA 
2.  Frank  JOST 
3 •  .L\ndre  KREMER 
1+.  GC!ston  KREMER 
5.  Jean-Pierre  LULLING 
6.  Robert  MAJ~RES 
7.  RJbert  ~ERTZJG 
8 •  J E <J n  '' 0 R  TAN r c 
9.  Marianne  SCHOLL 
·;  0 •  R  o b e r t  T  H  ::  l S 
11.  rtorence  ~EIMERSKIRCH 
12.  Jos  WIRTH 
Cette  ligue  n'a  pas  de  representant  au  PE. 
-46-G.  VERTS  A~TERNATIFS 
1. Lucienne  BEBING 
Z.  Marie•Th.rtse  BODE 
3.  Guy  BOCK 
4. Henri  BREIER 
5.  Mon1QUt  DAlE 
6. Je1n  GIJSIUSCH 
7.  Mlr1tllt HILGERT 
a.  J11n  HUSS 
9.  V1v11nt  HUSS•kREMER 
IO.  Gtrlrd  SCHAELAR 
II. Rita  TUitCITU 
12.  Jottph  WEBER 
- 47  -9.  I TALI E. 
a.  Liste  des  candidats  qui  ne  se  representent  pas  : 
1.  De•ocratie  chretienne 
<Tyrol  du  Sud) 
29  sortants  +  1  Apparente  du  SVP 
10  parlementaires  ne  se  representant  plus 
Arnaldo  COLLESELLI 
Francesco  COSENTINO 
Alfredo  DIANA 
Silvio  LEGA 
Luigi  MACARIO 
Angelo  NARDUCCI 
Flaminio  PICCOLI 
Carlo  STELLA 
Hortenzio  ZECCHINO 
2.  Parti  Co••uniste  Italien  :  24  sortants. 
7  Parlementaires  ne  se  representent  plus  : 
Tullia  CARETTONI  ROMAGNOLI 
Uillberto  CARDIA 
Domenico  CERAVOLO 
FrancescoPaolo  D'ANGELOSANTE 
Silvio  LEONARDI 
Protogene  VERONESI 
Giuseppe  VITALE 
3.  SOCIALISTES  (PSI)  10  sortants 
4.  PSOI  :  4  sortants. 
1  parlementaire  ne  se  represente  plus  :  Mauro  FERRI 
5.  PART!  REPUBLICAIN  ITALIEN  :  2  sortants. 
6.  PART!  LIBERAL  ITALIEN  :  3  sortants 
1  parlementaire  ne  se  represente  plus 
7.  MSI  :  4  sortants 
Mnalio  CECOVINI 
8.  DEMOCRATIE  PROLETARIENNE 
:  Mario  CAPANNA 
1  sortant,  qui  ne  se  represente  pas 
9.  PDUP  :  1  sortant  qui  se  represente  sur  La  liste  PCI 
C  A  S  .T E  L LI N  A 
10.  RAOICAUX  2  Sortants 
b.  Liste  des  candidats. 
Luciana 
PreMiere  circonscription  :  Italie  Nord-Occidentale 
Valle  d 1Aosta  - Liguria  - lombardia. 
Piemonte  -
-48-1.  SCALFARO  Oscar  Luigi  12.  CHIUSANO  Vittorino 
2.  PARODI  Eolo  13.  GUATELLI  Arturo 
3.  FORMIGONI  Roberto  14.  MANTOVANI  Agostino 
4.  CASSANMAGNAGO  CERETTI  Maria  Luisa  15.  MAQUIGNAZ  Franco 
5.  GIAVAZZI  Giovanni  16.  MASSACESI  Ettore 
6.  PEDINI  Mario  17.  PAGANI  Marcello 
7.  SANGALLI  Carluccio  18.  PISONI  Nino 
8.  BORELLO  Giovanni  19.  SALA  Paolo 
9.  BRERO  Camillo  20.  STEFANINI  Gustavo 
10.  CATTANEO  Mario  21.  ZINI  Daniela 
11.  CHIABRANDO  Mauro  22.  ZUCCONI  Guglielmo 
B.  SUDTIROLER  VOLKSPARTEI  (Apparentes  a  La  democratie 
chretienne> 
1.  Joachim  DALSASS 
2.  ATZ  Josef 
3.  BERTOLINI  Maria 
4.  BORTOLOTTI  Oswald 
5.  Egger  Johannes 
6.  GRUBER  Paul 
7.  MAHLKNECHT  Raffael 
8.  STOCKER  Klaus. 
C.  COMMUNISTES. 
1.  PAJETTA  Gian  Carlo 
2.  SPINELLI  Altiero 
3.  MORAVIA  Alberto 
4.  CERVETTI  Giovanni 
5.  NOVELLI  Diego 
6.  BARBIERI  Rita 
7.  BERRUTI  Giuseppe 
8.  BONACCINI  Aldo 
9.  BERTONE  Flavio 
10.  BONIZZI  Carlo 
11.  BUFFO  Gloria 
D.  PSDI 
1.  ROMITA  Pierluigi 
2.  MASSARI  Renato 
3.  ORSELLO  Giampiero 
4.  CONTI  PERSINI  Gianfranco 
5.  CORTI  Bruno 
6.  CUOJATI  Giovanni  Amedeo 
7.  GENOVA  Salvatore 
8.  SCALVI  Renzo 
9.  RUBATTO  Mario 
10.  ALESSANDRIA  Giuseppe  Virgilio 
11.  ANDENNA  Ettore  Giovanni 
E.  SOCIALISTES. 
1.  TOGNOLL  Carlo  1 2. 
2.  DIDO  Carlo  1 3. 
3.  PELIKAN  J i r i  14. 
4.  STREHLER  Giorgio  1 5. 
5.  BONIVER  Margherita  1 6. 
6.  CEROFOLINI  Fulvio  1 7. 
7.  ALFASSIO  Grimaldi  18. 
B.  BARBAGALLO  Giovanni  1 9. 
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12.  CAROSSINO  Angelo 
13.  DAMERI  Silvana 
14.  DOLCH!  Giulio 
15.  FERRERO  Bruno 
16.  LUZZATTO  Giulio 
17.  MANFREDINI  Vi ller 
18.  MARINARO  Francesca 
19.  MILANI  Eliseo 
20.  PESCIO  EUGENIO  Lorenzo 
21.  SQUARCIALUPI  Vera 
22.  TESTA  Enrico 
12.  BERTA  Antonio 
13.  BOIENTI  Giovanni  Luigi 
14.  BONFANTINI  Corrado 
15.  CARBONE  Salvatore 
16.  CARDINALI  Giulio 
17.  COZZANI  Mario 
18.  FEDE  Emilio 
19.  CIANGRANDE  Raffaele 
20.  MARCHISIO  Angelo 
21.  MENEGHIN  Dino 
22.  MERONI  Vittorio  Mario 
Della  BRIOTTA  Enzo 
DI  LEO  Michele 
LAZZARINI  Clara 
MARIOTTI  Gianfranco 
MUSSA  IVALDI  VERCELLI  Carlo 
OLIVIERI  Aldo 
PARENTI  Sergio 
RAMELLA  BAGNERI  Giuliano 9.  ~;RRERA  Francesco  20.  RAMON!  Giacomo 
10.  BONFANTI  Claudio  21.  ROME  NESTORE  Ettore 
11.  CANCELLATO  Andrea  22.  TAPPARO  Giancarlo 
F.  RADICAUX. 
1.  Marco  PANNELLA  12.  Angelo  PEZZANA 
2.  Emma  BONINO  13.  Marcello  CRIVELLINI 
3.  Roberto  CICCIOMESSERE  14.  Gianluigi  MELEGA 
4.  Enzo  TORTORA  15.  Sergio  TURONE 
5.  Giovanni  NEGRI  16.  LOrenzo  STRIK-LIEVERS 
6.  Mario  SIGNORINO  17.  Franco  CORLEONE 
7.  Francesco  RUTELLI  18.  Paolo  VIGEVANO 
8.  Adelaide  AGLIETTA  19.  Adriano  CICCIONI 
9.  Gianfranco  SPADACCIA  20.  Aligi  TASCHERA 
10.  Massimo  TEODORI  21.  Rene  ANDREANI 
11.  Adele  FACCIO  22.  Renata  FIORELLI 
G.  DEMOCRATIE  PROLETARIENNE. 
1.  MOLINARI  Emilio  12.  DALMASSO  Sergio 
2.  TRIDENTE  Alberto  13.  DELLACQUA  Mario 
3.  AGAZZI  Emilio  14.  GARBIOL  Girogio 
4.  AMI  Giuseppe  15.  GIACHETTA  Massimo 
5.  ARMAGOLDI  Patrizia  16.  LEON  Leopolda 
6.  BARBIERI  Rina  17.  MASTALLI  Pier  Franco 
7.  BASILICO  Vito  18.  SCARPA  Maurizio 
8.  BELLOMO  Lucietta  19.  STEA  Gloria  in  CARBONI 
9.  BETTENZOLI  Pier  Giuseppe  20.  TAMINO  Gianni 
10.  CIPRIANI  Luigi  21.  TREVES  Fabio 
11.  COLOMBATI  Giuseppe  22.  VIBERTI  Ilio 
H.  MSI  - DN 
1.  PETRONIO  Franco  12.  CHIESA  Leonardo  detto  Dino 
2.  PISANO  Girogio  13.  DELLA  SANTA  Maurizio 
3.  MARTINAT  Ugo  14.  DE  LUCA  Aldo 
4.  SCARONI  Umberto  15.  LAMURA  Riccardo 
5.  ALOISI  Domenico  16.  LORELLI  Stefano 
6.  ARTALE  Ottavio  17.  MACCAPANI  Ettore 
7.  BALDASARRI  FRanco  18.  MARENCO  Francesco 
8.  BANELLA  Vittorio  19.  NAVARINI  Domenico 
9.  BOTTA  Alberto  20.  PAGANELLA  Ugo 
10.  CALERO  Bruno  21.  PIGAGLIA  Sergio 
11.  CHIARENZA  Paolo  22.  TIBONI  Anna 
I.  PRI  - PLI. 
1.  SCHIAVINATO  Giuseppe  12.  CHIARA  Piero 
2.  PININFARINA  Sergio  13.  FOCHER  Ferruccio 
3.  GAWRONSKI  Jas  14.  FORMICA  Riccardo 
4.  VIZIANO  Attilio  15.  GREPPI  Gianluigi 
5.  TARELLO  Giovanni  16.  IVERNIZZI  Antonio 
6.  RANGONI  MACHIAVELLI  Beatrice  17.  LANGFELDER  Mauro 
7.  GARIBALDI  Anita  18.  MILANI  Mino 
8.  ALGRANATI  Ernesto  19.  QUARENGHI  Angelo 
9.  BALDOVINI  Giancarlo  20.  SULTANA  Ugo 
10.  BERGAGNA  Laura  21.  TURBIGLIO  Antonio 
11.  CAPUTO  Livio  22.  ZUCCHI  Girodano 
-so-J.  UNION  VALDOTAINE  -PARTITO  SARDO  O'AZIONE 
1.  COLUMBU  Michele  7.  OLMI  Massimo 
2.  BETEMPS  Alessio  8.  RABBIA  Mauro 
3.  BRATUZ  Andrea  9.  VIOTTI  Bruno 
4.  OUJANY  Cesare  Amato 
5.  GIOROANA  Gian  Paolo 
6.  MATTEODO  Bernardino 
Deuxie•e  circonscription  :  Italie  Nord  Orientale. 
Veneto- Trent1no- Alti  Ad1ge  - Fr1uli  - Venez1a  Giulia  - Emilia 
Romagna 
A.  DEMOCRATIE-CHRETIENNE 
1 •  FORLANI  arnaldo 
2.  BERSANI  Giovanni 
3.  GAIOTTI  DE  BlASE  Paola 
4.  MOOIANO  Marcel[o 
5.  PI SON I  Ferruccio 
6.  ERMINERO  Enzo 
7.  BORGO  Franco 
8.  EMO  CAPODILISTA  Umberto 
B.  COMMUNISTES. 
1.  NATTA  Alessandro 
2.  FANTI  Guido 
3.  TRUPIA  Lalla 
4.  CASTELLINA  Luciana 
5.  ANGELINI  Giordano 
6.  ATTI  Loris 
7.  BADUEL  Maria  Fabrizia  in 
GLORIOSO 
C.  PSOI 
1.  NICOLAZZI  Franco 
2.  ORLANDI  Flavio 
3.  AMADEI  Giuseppe 
4.  SCOVACRICCHI  Martino 
5.  BARALOI  Maurizio 
6.  DE  PAOLI  Paolo 
7.  GIANFRANCESCHI  Roberto 
9.  MIZZAO  A  l feo 
10.  MORSIANI  Mario 
11.  PEROBELLI  Alessandro 
1 2.  PUPPI  Giampietro 
1 3.  SCHIAVO  RAFFAELE 
1 4.  SELVA  Gustavo 
1 5.  TORELLI  Giorgio 
8.  BOTTINO  Felicita 
9.  BRATINA  Darko 
10.· CORRADI  Dario 
11.  CURl  Umberto 
12.  FIESCHI  Roberto 
13.  GATTI  Natalino 
14.  GOUTHIER  Anselmo 
15.  ROSSETTI  Giorgio 
8.  LAGANA  Giuseppe 
9.  MARZI  Vittorio 
10.  MATTEOTTI  Giancarlo 
11.  MENEGHIN  Dino 
12.  MOLININI  Gioacchino 
13.  PAVANELLO  Guido 
14.  PIETRACCI  Alessandro 
15.  TRIVELLINI  Raffaele 
D.  PARTITO  MONARCHICO  NAZIONALE 
1.  SPIAZZI  Amos  9.  MORGAN  Enrico 
2.  CATULLO  Ernesto  10.  NARGI  Antonio 
3.  D'ANNUNZIO  Carlantonio  11.  PAULICELLI  Francesco 
4.  GRIECO  Nunzio  12.  POMPON!  Eufemia 
5.  LO  NARDO  Gianpiero  13.  RIZZO  Santo 
6.  LOIACONO  Francesco  14.  SANTORE  Cataldo 
7.  MAFFEI  Italo  15.  TORRIERO  Fabio 
8.  MARTONE  Pasquale 
-51-1.  RIPA  DI  MEANA  Carlo 
2.  ARFE  Gaetano 
3.  RIGO  Mano 
4.  AGUAGLIARI  Francesco 
5.  CASSUTI  Antonio 
6.  CAVALLARI  Valerio 
7.  CROCIONI  Giovanni 
8.  DA  PIAU  Renato 
F.  RADICAUX. 
1.  Marco  PANNELLA 
2.  Emma  BONINO 
3.  Roberto  CICCIOMESSERE 
4.  Enzo  TORTORA 
5.  Mario  SIGNORINO 
6.  Giovanni  NEGRI 
7.  Gianfranco  SPADACCIA 
B.  Ad~laide  AGLIETTA 
G.  DEMOCRATIE  PROLETARIENNE 
1.  TRIDENTE  Alberto 
2.  MOLINARI  Emilio 
3.  BARTOLOMEI  Paolo 
4.  BONETTO  Arnaldo 
5.  CALAMIOA  Franco 
6.  CAVALLO  Girogio 
7.  OGGIANO  Giuseppe 
8.  PEZZI  Marco 
9.  ROSSI  Ivo 
H.  MSI-ON 
1.  ALMIRANTE  Giorgio 
2.  COLLESE  Gabriele 
3.  CUCCI  Cleto 
4.  FORNER  Giovanni 
5.  GIRARDI  Paolo 
6.  MITOLO  Andrea 
7.  MORELLI  Alfio 
8.  MORSELLI  Stefano 
I.  PRI  - PLI. 
1.  BETTIZA  Enzo 
2.  DE  CAROLIS  Stelio 
3.  AGOSTINI  Quinto 
4.  APPIAN!  Adonella 
5.  BONFIGLIOLI  Giorgio 
6.  BUREL  ORLANDINI  Maria 
7.  CALZOLARI  Augusto 
8.  CEVESE  Pier  Giuseppe 
9.  DEL  FAVERO  Ito 
10.  IRNERI  Giorgio 
9.  FREZZA  Antonio 
10.  MARCHETTI  Bruno 
11.  PARETI  Stefano 
12.  SENIERANI  Luciano 
13.  TIBURGIO  Vittorio 
14.  TOMAZZINI  Giancarlo 
15.  ZANELLA  Siro 
9.  Sergio  STANZANI 
10.  Giuseppe  CALDERISI 
11.  Adele  FACCIO 
12.  Gianluigi  MELEGA 
13.  Alessandro  TESSARI 
14.  Rita  CENNI 
15.  Gaetano  BENEDETTO 
10.  SAVOLDI  Flavia 
11.  SCHENKEL  Franco 
12.  TONELLO  Gianni 
13.  TONELLI  Paolo 
14.  TOSI  Maurizio 
15.  TROIANO  Donato 
9.  PARIGI  Gastone 
10.  PASOLINI  DALL'ONDA 
11.  POLITI  Casino 
12.  ROLANDO  Mario 
13.  ROMANI  Gastone 
14.  TASSI  Carlo 
15.  ZORATTO  Bruno 
11.  PECORELLA  Corrado  Vincenzo 
12.  POZZA  Neri 
13.  SGORLON  Carlo 
14.  SILVESTRO  Massimo 
15.  TAPPARELLI  Ettore 
J.  UN I ONE  PER  L'EUROPA  FEDERALIST A - LIGA  VENETA 
1.  GREMMO  Roberto  1 2.  MARRONE  Manuela 
2.  BOSSI  Umberto  1 3.  FERRO  Maurizio 
3.  MORI  Umber to  1 4.  MORONI  Marino 
4.  ROCCHETTA  Franco  1 5.  OBERT I  Stefano 
5.  BERTELLI  Giorgio  1 6.  PALATELLA  Ferruccio 
-52-6.  BODRERO  Antonio  Giovanni  17.  ROUX  BETEMPS  Maria 
7.  BRIVIO  Pierangelo  18.  SOGLIAGHI  Emilio 
8.  CABRINI  Renzo  Roberto  19.  SONAGLIA  Roberto  Carlo 
9.  COPPOLA  Aldo  20.  VENTURINI  Mario 
10.  DARDANELLO  Carlo  21.  ZECCA  Enrico 
11.  LUNGER  Hans  22.  ZILLI  Giuseppe 
Troisieme  circonscription  Italie  Centrale. 
Toscana  - Umbr1a  - Marche  - Lazio 
A.  DEMOCRATIE  CHRETIENNE. 
1.  ANDREOTTI  Giulio 
2.  GUARINO  Giuseppe 
3.  CORONAS  Giovanni  Rinaldo 
4.  ADONNINO  Pietro 
5.  BARBAGLI  Giovanni 
6.  CASINI  Carlo 
7.  ERCINI  Sergio  ROMANO 
8.  FILIPPI  RP-nzo  Eligio 
B.  COMMUNISTES. 
1.  BERLINGUER  Enrico 
2 •  SPTN~ATITero 
3.  MORAVIA  Alberto 
4.  CASTEL~INA Luciana 
5.  BARBARELLA  Carla--
6.  BARZANTI  Roberto 
7.  CINCIARI  RODANO  Maria  Lisa 
8"  COLLEPARDI  Danilo 
C.  PSDl 
1.  PULETTI  Ruggero 
2.  PATA  Antonio 
3.  PIETROSANTI  Giulio 
4.  BEDOGNI  ODETTE  Fosca 
5.  CARIGLIA  Nicole 
6.  CIOLFI  Quirino 
7.  DEL  MASTRO  Carlo 
8.  DOMINICI  Franca 
D.  SOCIALISTES 
1.  MARTELLI  Claudio 
2.  ZAGAR!  Mario 
3.  MACCIOCCHI  Maria  Antonietta 
4.  BADIALI  Luigi 
5.  BEBBUSTI  Giuseppe 
6.  Blanco  Maria  Rosa 
7.  CAMPOLO  Caterina  in  MELITO 
8.  CESARALE  Antonio 
E.  RADICAUX. 
1.Marco  PANNELLA 
2.  -Emma  BON I NO 
3  ..  Rob-erto  CICCIOMESSERE 
4.  Enzo  TORTORA 
9.  BUFFETT!  paola 
10.  CECCHI  Dante 
11.  FAVILLA  Mauro 
12.  GAIBISSO  Gerardo 
13.  JACOPINI  TOSCO  Bianca 
14.  MICHELINI  Alberto 
15.  MUU  CAUTELA  Maria 
16.  STARITA  Giovanni 
9.  CONTI  Umberto 
10.  ELISSANDRINI  Maurizio 
11.  GALLUZZI  Carlo  Alberto 
12.  GRASSI  Ludov1c0 
13.  GRAZIANI  Carlo  Alberto 
14.  LUPI  GIULIO  Valentino 
15.  PORRAZZINI  Giacomo 
16.  SEGRE  Sergio  Camillo 
9.  FEDE  Emilio 
10.  LE  BOFFE  Gianfelice 
11.  MARTELLI  Sergio 
12.  MATTON!  Guglielmo 
13.  PASQUETTI  Ivo 
14.  PELLINI  Anna  Maria 
15.  PEZZICA  Giancarlo 
16.  SCIANNAMEO  Stefano 
9.  DEL  MASTRO  Franco 
10.  DI  SEGNI  Alberto  detto 
Sergio 
11.  DUCCI  Aldo 
12.  MAMPIERI  Licia  in  Saura 
13.  MARIMO  Gian  Lorenzo 
14.  RONZITTI  Natalimo 
15.  ROSSI  Dante 
16.  SESSA  Tommaso 
9.  Massimo  TEODORI 
10.  Mauro  MELLIN! 
11.  Franco  ROCCELLA 
12.  Sergio  TURONE 
5.  ~ario  SIGNORINO  13.  Marco  TARADASH 
-53-6.  Giovanni  NEGRI 
7.  Francesco  RUTELLI 
8.  Gianfranco  SPADACCIA 
F.  DEMOCRATIE  PROLETARIENNE 
1.  GORLA  Massimo 
2.  TRIDfNTE  Alberto 
3.  SEME?ZATO  Stefano 
4.  AMAdio  Daniela 
5.  BARACCA  Angelo 
6.  D'ARCANGELI  Frederico 
7.  FERRAIOLO  Luigi 
b.  L'ABATE  alberto 
G.  MSI-DN 
·1.  ROMUALDI  Pino 
2.  MACERATINI  Giulio 
3.  CELLA1  Marco 
4.  P,LPINI  Renato 
5.  CECCHETTI  Ruggero 
6.  D  ANGELO  Giuseppe 
l.  Dl  GENNARO  Iole  in  Bandini 
8.  FAN!OM/1  Pio 
':'•.  FUCIGNA  Cesare 
'1  ~l •  G  H  I ~I ~  l. L I  0 r e s t  e 
11.  HAS~AN  Abdullah 
Ll  BARTJlOMEI  Mario 
2 •  'At.iTr-'T-..., f-·c.::iera ____  _ 
3.  ALESSANDkiNI  Giusepre 
(.  BARBONI  Marcello 
J,  qASS~NI  Giorgio 
6.  ~0l0~80 Giancarto 
7.  GUAZZARONI  Cesidio 
3.  LUCCIOLI  Mario 
9.  ft\1\RIANI  Carlo 
10.  MONINA  Guido 
14.  Bruno  TESCARI 
15.  Athos  de  LUCA 
16.  Mario  ALBI. 
9.  MANCINI  Roberto 
10.  MANCINI  Walter 
11.  NERI  Luciano 
12.  ONORATI  Antonio 
13.  RONCHI  Edoardo 
14.  ROSSI  Dante 
15.  ROSSI  Hassimo 
16.  RUSSO  Francesco  Saverio 
12.  LUCERNA  Renata 
13.  MUGNAI  Franco 
14.  PAPA  Carlo 
15.  ROSIN!  Vincenzo 
16.  ROSSETTI  Antonio 
11.  PERRONE  Capano  Carlo 
12.  PIZZOFUSSO  Arnalda 
13.  RADICONCINI  Gianna 
14.  TELMON  Sergio 
15.  TIBERI  Enzo  Paolo 
16.  ZINCONE  Bruno 
Quatrieme  circonscr1ption  =  Italie  Meridionale 
'iib-rui;:o-::-·M..,lise  - Campania-- Puglia  - Basi l1cata  - Calabria 
A.  DEMOCRATIE-CHRETIENNE 
1.  DE  MITA  Ciriaco  11.  AGRIMI  Alessandro 
2.  POMOLI 0  Mario  1 2.  BERARDI  Rocco 
"l 
.J•  BARB I  Paolo  1 3.  CHI SARI  Arnaldo 
4.  COSTANZO  Robert0.  1 4 .  D'ORSO  Edoardo  .. 
-· .  ANTON IOZZIDa ric·  1 5  '  JODICE  Antonio 
6.  oei.  ouc·A  Antoni(  16.  MAGNIFICO  Giovanni 
?.  DELL'ANORO  Renat'o  1 7'  MAZZARINO  Antonio 
t.  GHERHO  Ai.bE'rtn  1 8.  PETRINO  Enzo 
t)  •  TRAV·A-G LIN I-- G  i c v ann i  1 9.  TESAURO  Giuseppe 
·; 0. -.. C  fp, N  C  A  G  l. I N  f-~~  i c h  ~ l cl n g e l o 
-St.-B.  COMMUNISTES. 
1.  REICHLIN  Alfredo 
2.  VALENZI  Maurizio 
3.  IPPOLITO  Felice 
4.  BROCCO  Vincenzo 
5.  CICERONE  Franco 
6.  DE  FLORIO  Simone 
7.  DI  MARINO  Gaetano 
8.  MANFRINI  Attilio 
9.  MITA  Pietro 
10.  NAPPI  Gian  Franco 
C.  PSDI 
1.  CARIGLIA  Antonio 
2.  MORONI  Gianni 
3.  ABBATI  Giuseppe 
4.  AFFATATO  Giuseppe 
5.  ASSISI  Aldo 
6.  BELLUSCIO  Costantino 
7.  BRUNO  Antonio 
8.  BUONOCORE 
9.  CIAMPAGLIA  Alberto 
10.  CORREALE  Paolo 
D.  SOCIALISTES. 
1.  MATTIMA  Vincenzo 
2.  CINGARI  Gaetano 
3.  BAGET  BOZZO  Gianni 
4.  LEZZI  Pietro 
5.  CALABRESE  Gennaro 
6.  DELIA  Giovanni 
7.  DE  PADOVA  Maria  Luisa 
8.  FASOLINO  Gaetano 
9.  FRANCHINI  Umberto 
10.  LAVAZZO  Giuseppe 
E.  RADICAUX. 
1.  Marco  PANNELLA 
2.  Enzo  TORTORA 
3.  Emma  BONINO 
4.  Mario  SIGNORINO 
5.  Francesco  RUTELLI 
6.  Gianfranco  SPADACCIA 
7.  Maria  Teresa  di  LASCIA 
8.  Adele  FACCIO 
9.  Gianluigi  MELEGA 
10.  Angelo  FEZZANA 
F.  DEMOCRATIE  PROLETARIENNE 
1.  MOLINARI  Emilio 
2.  IERVOLINO  Domenico 
3.  ASCIONE  Ciro 
4.  CALIFANO  Antonio  Rita 
5.  CHIODO  Tommaso 
6.  FOLLIERI  Vincenzo 
11.  PAOLONE  Odorico 
12.  PAPAPIETRO  Giovanni 
13.  RAMANTINO  Fabrizia 
14.  RIVIELLO  Anna  Maria 
15.  GREGORETTI  Ugo 
16.  ROSSI  Tommaso 
17.  SARTI  Maurizio 
18.  TRIVELLI  Renzo 
19.  TUCCI  Domenico 
11.  D'AFFINITO 
12.  LANza  Carmine 
13.  MALLAMACI  Benedetto 
14.  MARTANO  Oronzo 
15.  PAGNOZZI 
16.  SARLI  Eugenio 
17.  SPRECACENERE  Carlo 
18.  TOTARO  Mario 
19.  VISCEGLIA 
11.  LEONE  Franco 
12.  MACCHIA  Ernano 
13.  POLEGGI  Filippo 
14.  PERTONE  Mario 
15.  PROTANO  Michele 
16.  RIZZO  Fulvia 
17.  SAVINO  Nicola 
18.  TRANCREDI  Rocco 
19.  TROTTA  Antonio 
11.  Laura  ARCONTI 
12.  Mikaela  BUONFANTE 
13.  Luigi  CAMPANALE 
14.  Gino  del  GATTO 
15.  Mario  de  STEFANO 
16.  Paolo  GUERRA 
17.  Regina  MONTIGLIA 
18.  Vittoria  PAPALE 
19.  Gianna  PARENTI 
11.  MARARTRA  Francesco 
12.  MEMOLI  Antonio 
13.  MISEFARI  Vincenzo 
14.  POLLICE  Guido 
15.  RIZZUTO  Vincenzo 
16.  RONCHI  Edoardo 
7.  FRISULLO  Damiano  Giovanni  17.  RUSSO  Francesco  Saverio 
8.  GUARAGNA  Domenico  Enrico  18.  FALZARULO  Rodolfo 
9.  Di  IESO  Fernando  19.  TANNARO  Antonio 
-55-10.  MADALUNA  Anita  Maria  Rosaria 
G.  MSI-DN 
1.  ALMIRANTE  Giorgio  11.  CIROCCO  Cosimo 
2.  TRIPODI  Antonino  12.  CIUFFOLETTI  Anselmo 
3.  VITALE  Silvio  13.  COLLETTI  Roberto 
4.  PIACQUADIO  Antonio  14.  CUCINIERI  Maria 
5.  MASTRANGELO  Giovanni  Giuseppe  15.  FALCONE  Michele 
6.  TEMPESTA  Biagio 
7.  GENTILE  Ugo 
8.  CORDASCO  Domenico 
9.  CANTALAMESSA  Antonio  Nicola 
10.  CAPORALE  Fulvio 
H.  PRI  - PLI 
1.  ROMEO  Rosario 
2.  COMPASSO  Franco 
3.  CROCE  Elena 
4.  RUSSO  Giovanni 
5.  BARONE  Giovanni 
6.  DE  NOVELLIS  Giovanni  Maria 
7.  ESPOSITO  Giovanni 
8.  FADDA  Renato 
9.  GABRIEL  Giorgio 
16.  VALLONE  Salvatore 
17.  GARIBALDI  Bruno 
18.  GRECO  RAFFAELE  CLino) 
19.  SIMEONE  Alberto 
10.  IANNINI  Carlo 
11.  LISI  Antonio 
12.  MARTIRANO  Giovanni 
13.  MOGAVERO  Giuseppe 
14.  PAGGI  Edoardo 
15.  RUSSI  Francesco  Paolo 
16.  TANTURRI  DE'HORATIO  Rice. 
17.  TRIVELLI  Ennio 
18.  VIVACQUA  Francesco 
19.  ZOCCALI  Salvatore. 
Italia  Insulare 
Sicilia- Sardegna. 
A.  DEMOCRATIE  C~RETIENNE 
1.  LIGIOS  Stefa~o Giosue  6.  CHIAPPISI  Giovanni 
2.  LIMA  Salvatore  7.  IBBA  Carlo  Ignazio 
3.  GIUMMARRA  Vincenzo  8.  MONTALBANO  Arianna 
4.  ALESSI  Rosar1o  9.  PALAZZO  Antonino. 
5.  BARBERI  Salvatore 
B.  COMMUNISTES. 
1.  DE  PASQUALE  Pancrazio  Antonino  6.  MANZO  Giuseppe  Francesco 
2.  RAGGIO  Andria  7.  PAPALE  Clelia  in  Torrisi 
3.  CARFI  EMANUELE  8.  SATTA  Gabriele 
4.  CRUCIANELLI  Famiano  9.  SCATURRO  Girola•o 
5.  LICCIARDI  Carmela 
C.  PSDI. 
1.  VIZZINI  Carlo  Michele  6.  BASILE  Renata 
2.  GHINANI  Alessandro  7.  CANTONE  Biagio 
3.  MADAUDO  Dino  8.  DESINI  Giovanni 
4.  PARRINO  Francesco  9.  MANNINO  Salvatore. 
5.  LO  TURCO  Salvatore 
D.  SOCIALISTES 
1.  GUARRACI  Anselmo  7.  LE  DONNE  Antonino 
2.  DESSAMOY  Sebastiana  8.  RAUSI  Giuseppe 
3.  GATTO  Vincenzo  9.  RICCI  GRAMMITTO  Emma 
4.  BUFFA  Leonardo  Antonio 
5.  CIURCINA  Paolo 
-56-6.  GAMBINO  Pasquale 
E.  RAOICAUX. 
1.  Marco  PANNELLA  6.  Mario  SIGNORINO 
2.  Enzo  TORTORA  7.  Mauro  MELLIN! 
3.  Emma  BONINO  8.  Franco  ROCCELLA 
4 •  M  a r i aa-IS  a b. e l  l a  F' U  G  G I 0 N I 
5.  Adele  FACClO 
9.  Giorgio  SPADACCIA. 
F.  DEMOCRATic  PROLETARIENNE. 
1.  PISU  Paolo  !gnazio  6.  COSENTINO  Domenico 
2.  SEMENZATO  Stefano  7.  MELONI  Francesco 
3.  POLLICE  Guido  8.  RESTIFO  Giuseppe 
4.  CALABRtSE  Rila  9.  SIMONCINI  Mario 
5.  CIUSA  Salvatore 
G.  MSI- '}1\1 
1.  BUTTAFUOCO  Antonino  8.  GUERRA  Ignazio 
2.  G R AMMA fIco- oTno __ _  9.  TIRRITO  Maria  Ansilia 
3.  SERRA  Manfredi 
4.  CAL.I  Gius;:ptJE.· 
5.  CASTORJNA  Giuseppe 
6.  CURCIO  Pasquale 
7.  GALLO  Carlo 
H.  PRI  - >'U: .. 
1.  MARTINO  Franco  7.  MACALUSO  Cesare 
2.  UNGAR!  Paolo  8.  PETRINA  Mario 
3.  AREZZI  Raffaele  9.  TIMINERI  Benedetto 
4.  CAREDDA  Vincenzo 
5.  GARIBALDI  Anita 
6.  GRIMALDI  Giu~eppe 
1 0 •  :-1 El. L,'l, s 
L e s  l i  s l  0  s  p ii r  c;  i  l  ;· o n (  d {> b u t  j u i n • 
Les  .?.t..  parlementaires  sortants  se  repartissent  comme  suite 
10  PASOK 
8  NOUVELLE  DEMOCRATIE 
4  COMMUNISTES  et 
2  NON  INSCRITS 
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PARLEMENT  EUROPEEN 
~~~ 
Direct ion Generale  de  1'  Info:rmation et des  Relations Publiques 
---
1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
'7 • 
8. 
ELECTIONS  EUROP!ENNES 
14  ET  17  JUIN  1984 
DOSSJEaS  POUR  LA  PRBSSB 
Le  PE  de  1952  a  1984 
Re~ultata des  dernieres elections 
(europeennes et  nationa1es) 
L'impact  duPE sur  1es  po1itiques communautaires 
Groupes,  partis et  manifestes politiques 
L~s candidats 
Lois et  proc6dures  ilectora1es 
L'opinion  europeenne 
Recuei1  de citations sur  1e  PE 
9.  Guide  de  la presse 
10.  Le  Parlement  Europien  sortant  (1iste grise) 
14  mai  1984 
Version  definitive PARLEMENTAIRE  EUROPEEN  : UN  ~ANDAT INCOMPATIBLE 
AVEC  CERTAINES  FONCTIONS  EUROPEENNES  OU  NAllONALES 
un  oarcain  no~ra dt  foncciona  aont  lno~tlbl•• IYII  la 
•andat dl d6put6  1~rop6an, C'11t  Cl  qu'ont  d6cid6  l11  gou-
vtrna ..  nc•  an  1t76 dana  "L'acta  po~ont tllctlon dlt repr•· 
ttntanta •  L'Atltlbl*l luroplannt  au  euf1rtgt unlvtreal direct. 
Atntl  nt peut•on ltrt •  lt foil Nlbrt du  hrl1111nt  lui'OP*tn ttl 
•  Mintttra  ou  lter•taira d'Etat; 
- eo ..  latlirt europ•en; 
- J~ll• 1vocat  t*n*ral,  gr1fflar d1  l1  cour  dt Juatic1 1uroptenna; 
- Mtlbrt  du  Co•is•  Cona~ltltlf dl  la CICA  CCo-.un1utt  1uro,t1nn1 
du  charbon  1t dt  l'ecter)  at  du  C.I.S,  CCo.lt6  6con~qua 1t 
tocleL)  dt  La  Co~lwtt 1uroptenna  et  ~~  L'IURATOMI 
- Mtlbrt dll orttnltttlont qui  adMinittrant  ou  ••~t.ltl 
Fonda  CCIIIIUIIutli rtll 
'  ' 
- Adainlttrasaur.  dlr1ct1ur ou  •~loyt dt la 1.1.1. 
Clanque  europtenna  d'tnvaatital-.nta)J 
- Pon"lonnet r1 1uropton. 
- Membre  de  la  Cour  des  coMptes 
De  plua, cheque"'' peut  •Jouter I  caCti  Ll1t1  dla  lncoepatlbtltt•• 
tur l! plon  nastpnt\.  1 
6. 1 PROCEDURl  ELECTORALE 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE 
1.  !!!~_iY!i9i9~! 
noMbre  d'habitants 
nombre  d'4lecteurs 
nombre  de  sitges 
nombre  d'habitants 
par  s Uge 
Loi  flectorale  du  16  mara  1978 
2.  Mode  de  scrutin  ----·----------
62  000  000 
43  000  000 
81 
765  000 
6.2 
- repr4sentltion  proportionnelle  6  l'lchelon  Udlral <aylttmed'HONDT> 
•  les  part1s  ont  La  poss161litd  de  prlsenter  des  listes 
soit  au  niveau  Ud4ral  <socialistes,  Lib6raux,  verts>  soit au  niveau 
des  lander  <CDU- csu> 
- r4partition  des  sitges  :  seules  les  listes  qui  ont  recueilli 
5  X des voile  sont  admi11s  i  La  ripartition des  silges.  Les.  pa;rti,J  ayant 
pr,sent6  des  listea  r4gionales  voient  les  sitges  qu'ils  ont  reMport4s 
r~partia •  la  plus  forte  moyenne  entre  les  difffrentes  listes 
rl!gionales. 
3.  Listes  des  candidats  --------------------
- partis  politiques  et  "Associations  polHiques  organisles  sur 
la  bast  de  l'aff1liltion", par  exemple  les  "Verts"  lorsqu'Hs ftaient  un  regrou-
pement  et  pas  encore  un  parti  officiel. 
S'ils  ne  disposent  pas  d'au  moins  5  repr6sentants  au  Bundestag 
ou  6  la  d14te  d'un  land,  its  doivent  recueillir  4  000  signatures 
pour  pr4stnter  une  liste  f4dlrale  ou  2  000  pour  constituer  une  liste 
au  niveau  du  Land. 
- gt;§!  :  Au  plus  tard  47  jours  avant  la  date  des  4lections 
<  1 e r  Me i ) 
-pas de  caution.  ~es partis qui  obtiennent  au  moins  ~5  ~  des  voix  sur  l'tn-
stmble  du  ttrritdire  st voient  rembourser  5  OM  par  ~ix obtenue. 
- incompat1bil1tls  :  ce  sont  celles  pr4vues  par  l'Acte  Europl!en 
de  1976  <voir  fiche  technique  tn  dlbut  de  dossier) 
4.  ~2~t-2Y-~2!!  :  dimenche  17  juin 
s.  -!~!~J!~!! 
- citoyens  agls  dt  18  ens,  le  vote  n'6tant  ~as obligatoire  en 
RFA 
- vote  des  Allemands  rl!sidant  dans  un  autre  Etat  me•bre  de  la  CEE 
ils  peuvent  voter  par  correspondence 
~  pas  de  vote  des  ALltmanda  rfaident  en  dehors  de  la  Communaut• 
6.  ~!!Q!8Q!_t~!£12t!l!  Pas  de  date  pour  l'ouverture officitlle  •  Sondages:  interdiction  dans  la  sema1ne  qui  pr•ctde 
Aceta  aux  Mld1as  :  l1brt  accord  entre  les  pertis  et 
les orgenea  de  presse PROCEDURE  ELECTORALE 
BELGIQUE 
nombre  d'habitants 
nombre  d'flecteurs 
no111bre  de  sUges 
nombre  d'hebitants 
10  000  000 
6  800  000 
24 
per  sitge  :  416  000 
Une  nouvelle  loi  portent  organisation  des  elections  europ6ennes 
a  ft6  vot•e  per  le  Chembre  le  2  ffvrier  1984  et  par  le  Sfnat 
le  16  Uvrier. 
2.  ~22!_9t_!£t~!iQ 
- ~roportionnelle sur  best  de  3  circonscriptions  :  r6gion 
lemende,  r~gion wellone  et  r6gion  bruxelloise 
Il  y  a  deux  colltges  6lectoraux,  l'un  frencophone  (Wallonie 
6.3 
+  Bruxelles>,  l'autre  n6erlandophone  (Fllndre  +  Bruxelles>  qui 
flit  13  parlement1ires 
- rfT1rtition  des  sitges  :  systtme  d'HONDT.  Les  flecteurs  votent 
so  t  en  tfte  de  liste,  approuvant  ainsi  l'ordre  de  celle-ci 
soit  par  pr6f6rence  pour  un  candidat.  Le  vote  par  penachage 
est  interdit. 
Elles  doivent  ftre  proposfes  par  cinq  dfput6s  ou  5  000  6lecteurs 
et  dfpos6es  au  plus  t1rd  le  14  avril  1984. 
- Incompatibilit6s  :  le  mendat  europ6en  est  incoMpatible  notamment 
avec  celui  de  perlementaire  national  ou  de  me111bre  d'un  6xfcutif 
<n•tional,  communeut1ire,  rfgionel  ou  provincial).  La  Belgique 
est  ainsi,  l'un  des  deux  seuls  pays  <Grtce)  interdis1nt  le 
cumul  des  deux  m1ndats  parlementaires.  Incompatibiliti aussi  avec  un 
mandat  de  bourgmestre,  d'~chevin ou  prisident du  CPAS  d'une  co111mune  de  plus  de 
50.000  habitants. 
4.  Jour  du  vote  :  dimenche  17  juin 
s .  ~I!£!!~!!-
- le  vote  est  oblig1toire  pour  le  citoyen  belge  agf  de  18  ans 
- vote  des  Btl~••  risid1nt  dens  un  autre  Etat  111embre  de  le  CEE 
par  correspon  ance  (+  116  dod  4Cecteurs5 
- vote  des  Bel  11  n'itant  11  en  ••sure  de  artici  er  au  scrutin 
<malades,  personnes  o  s  our  tempore  re  :  per  procurat~ 
- vote  des  ressortissants  des  autres  Etets  1111111bres  de  le  CEE  rfsidant 
en  Belgique  :  its  pourront  exercer  leur  droit  de  vote  en  faveur  des 
candidets  belges  •  condition  de  ne  pouvo1r  voter  dans  leur  pays 
d'origine.  Cette  disposition  concerne  les  lrlendeis  et  Les 
Britanniques. 
6.  ~!!e!i0!-~1!£!2!!1! 
- pas  de  date  d'ouverture  officielle 
- accts  aux  mfdia  :  Libre  eccord  entre  partis  et  presse 
- sondages  :  pas  d'interdiction  de  sondages  jusqu'au  jour  du  scrutin PROCEDURE  ELECTORALE 
DANE MARK 
nombre  d'habitants 
nombre  d'•lecteurs 
nombrede  sUges 
nombre d • habitants 
par sUge 
5  100  000 
3  000  000 
16 
318  750 
6.4 
1.  ~!!~-i~r!2!s~~ 
Loi  Htetorale  non  modifUe du  2.12.1977 
2.  ~22!-2!-!£!~!!n 
- reerfsentation  proportionnelle  6  l'~chelon national  ;  l'~lec­
teur  peut  soit  ehoisir  une  liste enti6re  soit  indiquer  sa 
pr•t•renee  pour  l'un  ou  l'autre  des  candidats.  Il  est  6  noter 
que  certains  partis  indiquent  6  l'•lecteur  quels sont .les 
candidats  qui  ont  leur  prfffrence  sur  lea  list•• 
rfpartition  des  aitges 
•  A l'heure  actuelle,  15  sitges  pour  le  Dane~ark et  un  pour 
le  Groenland 
Elections  au  Groenland  :  les  deux  grands  partis  du 
Groenland  se  sont  mis  d'accord  pour  ne  pas  proc•der  6  un 
vote  le  14  juin  puisque  le  Groenland  doit  quitter  la 
CommunauU  le  1er  Janvier  1985.  Mais  si  un  candidatgroenlandllis 
demande  la  tenue  formelle  des  fle~ions,  le  Gouvernement 
doit,  dans  ce  cas  la,  Les  organiser.  51  L'accord  des 
deux  partis  n 1tst  pas  remis  en  cause,  c'est  M.  Finn  L¥NGE 
qui  continutra  de  reprfsenter  le  Groenland  jusqu'au 
1er  janvier  1985 • 
•  Au  1er  janvier  1985,  le  sitge  groenlandais  reviendra  au 
Denemark  et  sera  attribu~  •  celui  des  candidats  qui  sera 
arriv•  en  16tme  position  le  14  juin  1984. 
3.  ~i!!!-~!!-~!~~!~!!! 
- dfp~t  :  25  jours  avant  le  jour  du  acrutin 
- pii  de  caution 
- incom,~tibilitfs  :  ••  sont  celles  prfvues  par  L'Acte 
de  19  6  Cvo1r  fiches  techniques  en  dfbut  de  dossier) 
Europfen 
Jeudi  14  juin  1984 
5. ~  ~e_C_!!~r;_s_ : 
- citoyens  agfs  de  18  ans  ;  le  vote  n'est Qll obligatoire 
-vote  des  Danois  rfsidant  dans  un  autre  Etat  membre  de  La  CEE: 
au  Consulat  ou  par  correspondance 
-pas  de  vote  pour  les  Danois  rfaidant  en  dehe1'S  de  La  CEE 
6.  f!me!s~!-tl!£!2!!1! : 
- pas  de  date  d'ouverture  officielle 
- accts  aux  media  :  le  temps  d'antenne  est  •tabli  par  accord 
entre  les  partis  et  La  t~l•vision 
- sondages  :  pas  d'interdiction  avant  le  jour  du  scrutin PROCEDURE  ELECTORALE 
nombre  d'htbitenta 
no•brt  d'fltcteura 
no•brt  dt  ai•e•• 
no•brt  d'habittntt 
PIC  aUge 
1.  !!ll.iY!ig!gwt 
Loi  du  7  Juillet  1977 
2.  !gg!_g!_!£CY!iD 
FRANCE 
54  000  000 
35  000  000 
11 
666  000 
- proportionnelle  nationtlt  :  •ftropolt plus  DOM-TOM 
- rlpert1t1on  det  a1tpt1  :  ill atront  rfpart1t  tn  fonction 
dtl  vo1x  rtcue1((1tt  par  ltl  l11t•l  qui  lOOt  ftabliet  au 
nivetu  national  (ayate•e  d'HONDT).  Vote  par  liste bloqule, 
par  consfquent  interdiction  du  vote  prfffrentiel et  du  vote 
p1r  ranachage. 
6.5 
Dfcompte  dts  votes  :  ltt  votes  tt co•ptent  eu  niveeu  national, 
lea  littet  n'eyent  Pll  obttnu  5  X dtl  tuffregea  nt  participent 
pas  t  lt  rfpartition det  s1tgea. 
3.  bi!!!!-9!!.S!09!2!!! 
- Dfpel  :  dernier  dflai  :  lt 1tr  ju1n  t  minuit 
caut  on  :  chaque  liste doit  dfpottr  100  000  FF.  Ctlles  d'entre 
t Cles  qui  recue1llent  5  X du voh  u  le  voitnt  rtllbourse·r 
- incoM~atibilitft  :  ce  toot  cellet  prlvuet  par  l'Acte  europfen 
ie 1' f  (voir  fiche  technique  en  dfbut  de  dottier> 
Oimanche  17  juin 
s ·  §i!.H!Y!! 
- citoyena  egfa  de  18  ana,  le  vote  n'eat  pat  obliaatoire  en 
France 
- vote  dta  Fren,,;,  rftidlnt  danr  un  eutrt  Ettt •••brt  de  lt 
Communeutl :a  peuvent  voter  au  COntulat  ou  par  procure-
tion 
- vote  des  Franca1t  rft1-tnt  tn dtbora  dt  La  Coa•ynautf  :  vote 
p.-r  p  ro~u  r.1lhn  .  ; 
Iitritoi·ru cltQart:wr1JQID:  bien  que  nt hiunt pu Dllr.th .de  la 
C  U  C  I  r  1 ls  l U  1  I 0 0 t  I II  0 C if  I  ,  l Ul ft  h  I b i.t: IntI  _  ·.  . 
part1c1ptnt  6  l'fltction en  vertu  du  principt  de  droit  public 
fren~ait de  l'1ndiv1t1b1l1t4  dt  lt  Rfpubliqut. 
6.  ~!metact.tit212tt1t 
- ouverturt  lt  2  ju1n  - les  candidtta  dispoaent  d'un  temps 
d'antennt  rfparti  par  La  Haute  Autoritl  de  La  Co••un1cation 
aud1o-v1tutllt 
- sondegea  :  interdiction  pendant  La  ••••ine pr'c'dant  le  scrutin PROCEDURE  ELECTORALE 
1.  §!!~-1~!!~!9Y! 
GRECE 
nombre  d'habitants 
nombre  d'~lecteurs 
nombre de  si•ges 
nombre d • habi tents 
par s Uge 
Loi  ~lectorale du  20  juillet  1981 
9  789  513 
6  930  000 
24 
407  813 
- repr~sentation proportionnelle  A l''chelon national: 
syst~me d!!  pr·oportionnelle  int,grale 
6.6 
- ..r.!9..e r t qj  ,gn  de s _!!..U q  u  :  p as  de  q u  o r u m - s y s t t me  de s  L  i s t e s 
bloqu~e~,  do~c  interdiction  du  vote  pr,f4rentiel  ou  du  panachage 
- d~pl5t:  31  tnai  3U  ~lus  tard 
- ~uti~n  :  ch•qu~  liste  doit  d~poser  1  million  de  drachmes 
(+"t;tftrooo  FBl;  si  une  liste  recueille  3  X  des  voh,  sa  caution 
l.ui e!t  rembours~e 
- incompatioilit~s:  ce  sent  celles  prfvues  par  L'Acte  Europ•en 
dre1916  (VOfr  fiche  technique  en  d'but  du  dossier)  plus  celle 
contl'lnues dans  la  Loi  ~lectorale de  1981  •  savoir  :  interdiction 
du double  mandat 
4.  ~2~!-~~-~2!~ :  Oimanche  17  juin  1984 
-vote obligatoirt  pous  Les  citoyens  grecs  •o•s  de  18  ans 
- vote  de1  Grtcs  rtajdent  dens  yn  aytrt  Etat-Membre  de  La  CEE  : 
Consul at 
-pas de  vote  pour  l.es  Grecs  rtsidant  en  dehors  de  la  Communaut4 
sauf  s'ils rtv1ennent  au  pays  ou  vont  voter dans  un  Consulat  de  La  CEE 
6.  f~me!S0!-~~~£!2!!!! 
- pas  de  date  d'ouverture  of1ic1elle 
- acces  aux  media  :  eccord  entre  le  Gouvernement  et  Les  Partis 
sur  l~  base  de  teur  importance  au  Parlement  A partir  du 
15  mai 
sondages:  pas  de  sondag.es  officiels  ~La 
t~l~v1sion.  Possibilit~  offerte  •  La  presse  •crite  mais 
la  coutume  veut  qu'il  n'y  ait  plus  de  sondages  dans  les  trois 
a  q~atre  semaines  avant  Le  scrutin PROCEDURE  ELECTORALE 
IRLANDE 
nombre  d'hebitants 
nombre d'flecteurs 
no111b re de  s1tges 
nombre d'habitents 
par sUge 
3  400  000 
2  370  000 
1 5 
226  noo 
6.7 
• 
Loi  4lectorale  de  1977  ;  un  amendtMent  •  cette  loi  1  rfcemment  ete 
ado p t6  p  1r  L  e  P  a r l e men t  i r Land a is  1 f i n  'd •  . r i gl e r  le  s y' s time  des 
suppleants. 
- Le  territoire est  div1sf  en  4  circonscriptions  :  Dublin,  4  si~ges 
Munster,  5  si•ges  ;  Leinster,  3  sitges  ;  Connacht/Ulster,  3 
sUges 
- repr4sentation  quaai-proportionnelle  au  niveau  de  chaque 
circonscription.  C'est  le  systtme  du'vote  simple  transf~rabL~ 
Suffrages  eMprilll41 
+  1  =  QUORUM 
SUges  +  1 
Tout  candidat  ayant  obttnu  le  quorum  est  4Lu.  Le  noMbre  de  voix 
obtenues  au  deaaua  du  quorum  est  rfparti  de  fa~on proportionnelle 
·~ntrt  lea  autres  candidata  seLon  Lts  pr~f4rences exprim•es  par 
l'Uecttur. 
3.  ki!!!_9!!-S!0919!!! 
- d4p~t  :  date  sera  fix4e  par  le  Ministtre  dt  L'Environnement 
(environ  mi-uO 
- iaytign  :  1000  IRf  par  candidat.  La  caution  est  remboursfe 
tout  candidat  ayant  obttnu  un  tiers  du  quoru111. 
- incom~atibilitfa  :  ce  soot  ctLles  ~r4vues par  L'Acte  Europfen 
de  19  6  (voir  fiche  technique  en  dfbut  dt  dossier) et  La  loi 
IHectoraLe de  1977 
4.  d2~!-9~-~2!!  :  Jeudi  14  juin  1984 
s ·  H!£U!:!!!  : 
- citoyens  aa4s  de  18  ana 
droit  de  vote  en  faveur  des  listes  irlandaises  pour  tous  les 
ressortisunts du  Etlts llltmbres  dt  La  Com•unauU  rhidant  en 
Ir[ande •t iunt inscr'fts  sur  lu l'lstts ilectoralu 
- ots de  droit  de  yote  pour  Les  Irlandais  rfsidant  •  l'•tranger, 
que  ce  soit  dans  la  CEE  ou  en  dehors  de  ceLLe-ci. - pas  de  date  d'ouverture  officielle  de  La  ca•pagne 
- accts  aux  Media  :  il est  fi~f entre  les  partis •t  la 
t~l,vision dans  le  cadre  du  "par~  p-olitical  broadcast" 
-sondages  :  pas  d'interdiction avant  le  jour  d••  scrutin 
6.8 6.9 
PROCEDURE  ELECTORAL£  - ------
IT ALI E 
nombre  d'habitants 
nombre  d'6lecteurs 
nombre  de  sieges 
nombre  d'habitants 
par  siege 
56  000  000 
42  000  000 
81 
691  000 
Un  projet  de  loi  a  ~tf  dlpos~  le  14  mars  1984  devant  La  Chambre 
des  o•put•s  et  le  Sfnat,  modifiant  l'gtrement  La  loi  du 
18  janvier  1979.  La  loi  a  fti  adopti  le  5  avril  par  La  Chambre  des 
Deputes  et  le  7  avril  par  le  Senat. 
z.  ~22!-2!-!E!~!ia 
- Proportionnelle  sur  base  nationale  a partir  de  5  circonscriptions: 
•  22  sHges  pour  le  Nord-Ouest  (Lombardie,  PUmont,  Ligurie,  Val  d'Aoste) 
•  1~  si~ges  pour  le  Nord-Est  (Trentin,  Haute  Adige,  V~nftie,  Frioul, 
Emili e-Ro1111gne > 
•  16  sHges  pour  le  Centre  (Marches,  Ombrie,  Latium,  Toscane) 
•  19  sUges  pour  le  Sud  CAbruzzea,  Molhe,  Les  Pouilles,  Basili cata 
Calabre,  Campanie> 
•  9  sUges  pour  les  Iles  CSicile  +  Sardaigne) 
Ces  sieges  sont  repartis  en  fonction  du  recensement  de  1981. 
Il  est  a noter  que  leur  repartition  pourra  varier  en  fonction  du 
pourcentage  des  suffrages  exprimes  dans  les  differentes  circon-
scriptions.  A titre  d'exemple:  si  le  18  juin  la  circonscription 
du  Nord-Ouest  a  eu  beaucoup  plus  de  votants  que  La  circonsription 
des  Iles,  un  siege  de  cette derniere  pourrait  lui  ftre  attribue. 
- R~p~rtitio~ des  si~~es  :  l'addition  de~  voix  se  fait  au  niveau 
nat1onal  ou  s 1dtabl  t  le  quorum  dfterm1nant  le  nombre  de  voix 
n~cessaires  6  l'obtention  des  sitges  Cdifffrence  entre  le  nombre 
des  suffrages  ex~rimes au  niveau  national  et  le nombre  des  sieges).  Les  voix  sont 
rfparties  dans  les  circonscriptions  et  les  restes  additionnfs 
au  niveau  national  permettant  ainsi  aux  petits partis  d'@tre 
reprfsenth. 
- le  vote  est  prfffrentiel,  les  ~lecteurs  cochant  La  Liste  de 
leur  choix  et  y  inscrivant  le  nom  du  ou  des  candidates>  retenu(s) 
3.  Listes  des  candidats  --------------------
- dfp~t  :  dernier  dHai  :  40  jours  avant  le  scrutin  <8  mai> 
- incom;atibilitfs  :  ce  sont  celles  prfvues  par  l'Acte  europfen 
de  19  6  Cvoir  fiche  technique  en  dfbut  de  dossier) 
- formalit~s de  pr••entation  :  les  partis  disposant  d'un  groupe 
politique  au  Parlement  sont  habilitfs  t  prfsenter  leur  liste. 
En  dehors  d'eux,  toute  liste  do1t  recueillir  un  minimum  de 
30  000  signatures.  et  un  maximum  de  35  000  pour  hre ad11ise 
h  participer  au  scrutin. 
4.  ~~~~-~~-~~t~ :  Dimanche  17  juin It. 
5 •  H!H!!:!!! 
- Citofens  ag4s  de  18  ans.  Le  vote  n'est  pas  obligatoire  mais  est 
cons  dirl  co111me  un  "devoir  civique",  par  conslquent  ceux  qui  ne 
votent  pas  ne  se  voient  pas  imposer  une  a111ende  mais  leur  non-
participation  au  vote  est  portle  sur  leur  easier  judiciaire. 
- vote  des  Italiens  rlsidant  dans  un  autre  Etat  membre  de  La  CEE 
l~s  Consulata  organisent  le  vote  dta  que  200  ltaliens  sont  de 
leur  ressort  <400  lora  de  La  prtlllitre  llection).  Il  n'exiate  ni 
vote  par  procuration  ni  vote  par  correspondence. 
- Jas  de  vote  dans  les  consulats  pour  les  Italiens  rfsidant  en 
ehora  de  La  CEE  ;  ila  do1vent  revenir  en  Italie  pour  voter 
- Situation  des  resaortiaaanta  des  autres  pays  de  La  Co••unaut• 
r4s1dant en  Italh  : 
• Vote  :  participation  •  l'llection des  D•putls  ltal1ens s'ils 
6.10 
n• peuvent  exercer  leur  droit  dans  leur  paya  d'origine  •  condition 
de  rlsidtr  en  Italie depuis  plus  d'un  an  <Irlandaia  et  Britanniques> 
- ouverture  50  jours  avant  le  scrutin 
- tes  candidats  disposent  d'un  temps  d'accts  •  La  t4l,vision et  • 
La  radio  qui  est  d•terminl  par  le  Parle•ent 
- sondages  :  pas  d'interdiction PROCEDURE  ELECTORALE 
LUXEMBOURG 
nombre  d'habitants  360  000 
nombre  d'tHecteurs  213  000 
nombre  de  sHges  6 
nombre  d'habitants 
par  sHge  60  000 
Deux  projets  de  loi  ont  ·t~  adopt~s  par  le  Chambre  des  o•put4s 
les  7  et  8  Mara  1984,  mod1fiant  la  loi  du  21.02.1979. 
2.  ~22~-g~_!£C~!i~ 
- repr~sentation proeortionnelle  nationale  (syst•me  d'HONDT> 
r~partition des  si~ges  :  chaque  ~lecteur a  autant  de  voix 
6.11 
qu 11l  y  a  de  canaidati  A 4lire.  Il  peut  soit  repartir  ses  voix 
sur  une  mfme  liste,  soit  voter  pour  des  candidats  isol4s  sur 
n'importe  quelle  liste,  soit  voter  pour  une  liste telle quelle. 
3.  liste  des  candidats 
Les  listes  doiv~nt  ftre  pr~sent,es soit  par  25  •tecteurs  soit  par  un 
deput'  europeen  ou  de  La  Chambre  Nationale 
- d4p6j  :  60  jours  ouvrables  avant  les  ~lections  - tas  e  cauticn  :  les  Listes  qui  obtienn•nt  5  X des  voix  se  voient  rem-
ourser les  ·frais d'affranchissement  postal  et  des  communications  envoyees 
sousforme  d'imprimes  aux  ~lecteurs 
4.  Jour  du  vote  Dimanche  17  juin 
simultan~ite  des  elections  nationales  et  europ,ennes 
- Vote  obligatoire  pour  les  luxembourgeois  residant  au  luxembourg 
-Vote  des  Luxembourge~is  r~sidant  •  l'~tranger  :  par  correspondance 
6.  Campagne  ~lectorale 
- pas  d'ouverture  officielle  de  la  campagne 
- accts  aux  medias  :  les  l1stes  d1sposent  d'un 
temps  d'antenne  (radio  et  til~vision>  rlparti  par  le  Gouverne•ent 
-sondages:  interdiction  de  sondage  pendant  le  mois  qui  pr•c•de 
le jour  des  ~lections PROC~DURE  ELECTORALE 
PAYS .. l1AS 
nombre  d'habitants  14  500  000 
nombre  d'1Hecteur·s  10  000  000 
nombre  de  sieges  25 
nombre  d'habitant:s 
par  siege  580  000 
Loi  du  13  d~cembre  1978 
- proportionnelle  nation~  integrele  :pas  de  quorum, 
mais 'le  fait  qu'il  y  ait  25  si~ges  suppose  que  pour 
obtenir  1  siege une  liste  obtienne  4  X  mini~um. 
6.12 
A noter  qu'il  y  e  18  circonscriptions  mais  elles  n'ont  qu'une  valeur 
administrative  car  les  voix  sont  additionn~es au  niveau  national. 
Elles  ne  jouent  un  r6le  que  pour  le  d~p6t  de  la  caut)on. 
Toute  liste  doit  recueillir  25  signatures  d'~lecteurs  pour  ftre 
introduite  - une  liste  ne  peut  comporter  plus  de  40  candidats 
- ?~p6t  :  2  mai  ~u  plus  tard 
- caution  :  1000  HFL  par  circonscription  et  par  liste. 
Les  listes  se  voient  rembourser  La  caution  si  elles  obtiennent 
1  sUge 
- incom~atibilit~s  :  ce  sont  celles  pr6vues  par  L'Acte  Europ6en 
de  19  6  ~voTrtTche  ter.hnique  en  debut  de  dossier> 
(en  fait,  le~  partis  represent&&  ~u  Parlement  Europ•en  refusent 
le  double  ~and&t) 
5.  g~.H~!:!!! 
14  juin  1984 
rdsultats  :  18  h  00 
- vote  pour  les  citoyens  n6erlandais  ag~s  de  18  ani;  non  obligatoire 
- vote  des  ~erlinyajs riil]]nt  difis  tes  autres  Etats  "embres 
par  correspondance 
- ressortissaots  des  autres  ElJts-Membres  de  La  Communaut~ 
rtsidant  aux  Pays-Bas  :  octroi  du  droit  de  vote  s'ils ne  peuvent 
L'exercer  dans  leur  pays  d'origine  (lrlandais  et  Anglais> 
6.  ~!me!2D~-~1~£!~~~l~ 
-pas  de  date  d'ouverture  otficielle 
- acc~s  aux  m~dias  ~  temps  d'antenne  r~parti  par  Le  Gouvernement 
- sondages  :  pas  d'interdiction  evant  le  jour  des  ~lections PROCEDURE  ELECTORALE 
ROYAUME•UNI 
56  000  000 
42  000  000 
6,13 
nombre  d'habitanta 
nombre  d''lecteurs  z 
nombre  de  siiges 
nombre  de  ai~gea 
par habitant 
81  (dont  3  pour  l'Irlande du  Nord) 
691  000 
1.  ~!!!_l~~!9!9~! 
Loi  electorale du  5  mai  197~qui a  regi  lea 6lections de  1979  reate 
valable  ;  Seules  lea frontieres  des  circonscriptions ont ete 
l'objet d'une  proposition de  modification presentee par le 
Gouvernement  le  28  mara  1984  au  Parlement. 
2.  ~9!_9!-!2£~~!n 
- scrutin majoritaire pour  lea  : 
•  66  circonscriptions anglaises 
8  circonscriptions ecoasaises 
4  circonscriptions galloises 
scrutin proportionnel  pour  lea  3  sieges attribues a l'Irlande 
du  Nord 
3.  "Nomination"  des  candidate  --------------------------
Depot  des  candidatures  (par  30  personnes)  :  15  mai 
- Caution  :  600  E,  remboursable si le candidat obtient au 
moine  l/8 du  total des  suffrages 
- IncoPiatibilitea  :  ce aont celles prevuea  par  l'Acte 
Euro  en  de  1976  (voir fiche  technique  en  debut  de  dossier) 
Jeudi  14  juin  1984 
&.  ~~me!9n!-~!~£~2!!!! 
- ouverture officielle  :  15  mai  (depot  des  candidatures) 
- acces  aux  media  1  radio-TV  - du  4  mai  jusqu'aux elections il y 
a  des  regles restrictive• 
- limitation des coOts a 8  ooo  £  par candidat +  35  pence  par 
electeur 
- sondages  :  pas  de  limitation PARLEMENT  EUROPEEN 
Direction Glnlrale CS.  1' lnfor.tion et dn ,._latiCI\S Publiquea 
ELECTIONS  EUROPIINIIS 
14  IT  17  JUIN  1984 
oossxaaa  Poua  L& •••••• 
1.  Le  PE  de  1952  I  1984 
2.  Reaultata  dea  dernilrea ilectiona 
(europ,ennea et nationalea) 
3.  L'impact  du  PI aur  lea politiquea communautairea 
4.  Groupea,  partia et manifeatea politiquea 
S.  Lea  candidata 
6.  Loia et procidurea flectoralea 
--- 7.  L' opinion europlenne 
8.  aecueil  de  citations aur le PI 
9.  Guide  de  la preaae 
10.  Le  Par1ement  luropfen aortant  (liate griae) 
14 ,..;  1984 
Version  dffinitivo Tableau  no  27 
L11MPORTANCE  ATTACHEE  A L'ELECTION  EUROPEENNE  (1) 
I  8  I  OK  I  D  I  F  I  IRL  I  I 
I  ~  l ' l 
~  l ' l ' l •  I 
"C'est  un  6v6ne•ent  groa  dt  con- I  I  I  I 
quences  qui  fera  n6cessalreaent  I  I  I  I 
avancer  !'unification politique  I  I  I  I 
de  !'Europe"  I  I  I  I  I  I 
novubre  1976  I  53  I  35  I  47  I  411  I  38  I  511 
avril-ui  1977  I  55  I  40  I  41  I  58  I  50  I  02 
oct.-nov.  1977  I  49  I  44  I  411  I  49  I  48  I  59 
ui  1978  I  411  I  42  I  44  I  It II  I  47  I  58 
oct. -nov,  1978  I  50  I  411  I  40  I  50  I  52  I  113 
I  I  I  I  I  I 
octobre  1983  I  40  I  35  I  29  I  45  I  44  I  50 
I  I 
'  i  I  I  "C'est  un  6v6neaent  de  peu  d1i1-
portance  car  lea  gouverntaenta  I  I  I 
nationaux  nt  ltront pat  ttnut  I  I  I  I 
par  le~ vottt  du  Parleaent  euro~  I  I  I 
p~•n"  (3)  I  I  I  I  I 
nove1bre  1976  I  19  I  33  35  I  28  I  27  I  19 
avri l-ui  1977  I  111  I  25  37  I  23  I  28  I  22 
oct.-nov.  1977  I  20  I  31  35  I  27  I  24  I  25 
ui  1978  I  24  I  30  34  I  30  I  31  I  21 
oct.-nov,  1978  I  20  I  24  35  I  211  I  211  I  19 
I  I  I  I  I 
octobre  1983  I  29  I  33  It II  I  32  I  31  I  31 
(I)  Le•  non-r6pon•••  "' aont  pas  pr6aent611  dan•  ce  tableau. 
(2)  Moyenne  pond6r'••  y  coaprit  Ia  GrAce,  en  1983. 
I  L  I  Ill 
! • ! ' 
53  48 
D4  58 
52  52 
51t  lt8 
53  lt8 
47  35 
!  I 
I 
I 
I 
I 
25  I  29 
20  I  28 
28  I  33 
31  I  311 
31t  I  32 
I 
40  I  41t 
(3)  En  1976  la foraulatlon  6talt  11lea  chtfa d'Etat nt  aeront  paa  tanua  •••"• 
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I  UK  I  GR  I CE( 2) 
l '  !  '  l 
~ 
I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  41  :  I  48 
I  51  :  I  53 
I  47  :  I  50 
I  41t  :  I  48 
I  50  :  I  50 
I  I 
I  44  52  I  42 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  31  I  :  I  28 
I  29  I  :  I  27 
I  32  I  :  I  30 
I  34  I  :  I  30 
I  30  I  :  I  28 
I  I  I 
I  39  I  15  I  36 IV.3.2.  L'intention d'aller voter ou  de  a 1abatenir 
"Vow.  pll'ltmne t t,..ni  ,  poW'  autcmt  qu1  t 'on  pui.u• t1 
di.J'e  mai.ntBnant,  p•ne••·voue  qu1  uoue  il'••  uotll' ·OII'taine-
,.nt ou  pl'obabt•m•nt- ou  qu. uous  uoue  ab•t•nti.•ndl'•• a.. 
uot 11'  -pl'Obab t""'nt ou  Oll'tai.n~m•nt?" (  1 J 
p,.,;fe  pluaieura  foiB,  de  1977  l  1979,  cette  question  fournit  un  ex-
cellent  indicateur  de  la  propene  ion  des  ci  toyena  l  aller  voter.  En  effet, 
dans  six  des  1ept  pay1  6tudi6a,  la  participation  effective  en  juin  1979 
s•est r6v616e  trt1 proche  del intentions exprim6ea  c011111e  "certaines",  au  mois 
d' avril  de  la  mime  ann6e  ( 2) •  Le  aeul  pays  o~  i 1  eQt  fallu  ajouter  lea 
r~ponaes  ''ira  probablement"  aux  r6pon1ea  "ira  certainement"  pour  estimer 
correctement  la  participation  eat  11 Allemaane;  cela  aianifie  que,  dana  ce 
pays,  la  campaane  de  mobiliaation  a  d6marr6  (ou  a  produit sea  effeta)  plus 
tardivement qu'ailleurl  (3): 
IDiaent qu'ils irontl  Participation 
I  voter  I  effective 
I  "certainement"  I 
I  (avril 1979)  I  (juin 1979) 
I  I  Belgique  I  :  91.~ 
Denemark  I  5~  I  47.8 
Allemaane  "certainement"  34)  I 
70  I 
65.7  "probablement"  36 
France  I  &5  I  61.2 
lrlando  I  56  I  63.6 
Ita  lie  I  85  I  86.0 
Luxemboura  I  :  I  88.9 
Pays-Baa  I  60  I  58.2 
Royaume-Uni  I 
32  I 
32.8 
(1)  Dana  lea pays  o~ la participation au  vote eat oblia;atoire et sanctionn6e, 
il 6tait pr6oid:  "A  auppo1er  que  le vote ne  aoit pal oblia;atoire dana  ce 
pays  ••• ". 
(2)  La  question  n•avait  malheureu1ement  paa  6t6  poa6e  en  Belaique  ni  au Lu-
xemboura  en  avril  li79. 
(3)  Corr6lation  de  r  ...  738,  pour  lea  aept  pays,  entre  l 1intention d'aller 
voter  "certainement"  (avril  1i79)  et la participation effective, et de  r 
•  •  969,  pour  lea  mimes  pay•,  avec  c1.1111ul,  en  Allemaane,  des  r6ponaea 
"certainement" et "probablement". 
7/2 La  mime  question  a  6t6  poda  de  nouveau  •!"  avril  et octobre  1983, 
pr6c,d6e  l  ti  tz-e  de  coapanlaon  par  una  queatlon  de .._ ton~e portent aur 
l'intention de  participer luna 6vantualle 6lection du  Parle11111nt  national. 
La  premitre  observation  que  l'on peut  taire en  analyaant  cee  r6aul-
tats est  que  la propenalon  l  allez- voter  pour  1'6laction europ!!nne  de  juin 
1984  eat,  dans  l'enaemble,  plus taibla gu'alle na  1'6tait l  l'auto.na 1878,  l 
m8me  proximit6  de  l'6v6nement: 
I  Diaent qu'ila iront voter 
"cartain  ...  nt" l  1 'llection auropHnne 
oot.-nov.  1878  I  ootobre 1883 
Belgique  I  -'  I  29 
Denemark  I  ~  I  48 
Allemaane  "certainement"  I 
31  ) 
87  I 
33  ) 
68  "probablement"  3&  )  33  ) 
France  I  es  I  61 
Irlande  I  eo  I  48 
Ita  He  I  69  I  se 
Luxembourg  I  32  I  49 
Pays-Bas  I  66  I  51 
Royaume-Uni  I  46  I  38 
Gr~ce  I  .  I  76  . 
Laiaaona  de  c8t6 la caa  de  la Belgique at du  Lux-.boura,  encore qu'il 
aoi  t  aaeez  aurprenant  de  cone tater  que,  dana  cea  deux  paya  oa  le  vote  eat 
obligatoire,  une  ai  taible  minorit6  dea  citoyana axpri ..  aon  intention d'al-
ler voter  "certainement"  ( 1). 
Au  Denemark,  en  France,  en  Italie, au Royau.e-Uni,  l'intantion d'al-
ler voter  "certainement" n'a qua  16atreMnt di•inuf. 
En  Allemagne,  aelon  toute  vraiaemblance,  il taut -ca..e en  1978-79-
ajouter  lea  r6ponaea  "probabletMnt"  awe  r6ponaea  "certaine.ant" pour ...  urer 
l'intention de  participation. 
En  Irlande et awe  Paya-Baa,  la diminution eat sianiticative. 
(Voir  tableau n°  28). 
•  •  • 
( l)  On  obaerve  le  mime  ph6noUne,  Mia  baaucoup  plue  prononc6  en  Belaique 
qu'au Luxembourg,  en  oa  qui  concerne  le vote pour 1'6lection du Parl.-.nt 
national: 
Diaent qu'ila iraiant voter pour  una 
6lection du  Parla•ant national  (*) 
- cartaina11111nt 
- probableHnt 
Total 
Balpgue 
Participation ettective awe  plus r6cen-
tea 6lectiona du  Parlement national(**)  94.81 
(*}  Cumul  des  sonde&••  d'avrll at octobre 1983.  - 14 
18 
ea.• 
(**)  !lactiona dee  8/11/1181 et 10/8/1911 re•pectiv  ...  nt. 
713 Tableau  n°  28 
L'lNTENTION  D'ALLER  VOTER  POUR  L 1ELECTION  DU  PARLEMENT  EUROPEEN  (1) 
( 1977-1983) 
I  B  I  OK  I  D  I  r  I  IRL  I  1  I  L  I  Ill  I  UK  I 
I '  !  '  !  '  !  '  !  '  !  '  !  '  I  '  !  '  !  1917  avril-ui  I  I  I  I  I  I  I  I  I  -
Certaintltnt  I  38  I  44  I  28  I  !2  I  55  67  I  45  I  61  I  48  I 
Probabltttnt  I  20  I  19  I  37  I  26  I  27  20  I  35  I  22  I  27  I 
Total  I  58  I  59  I  85  I  78  I  82  87  I  80  I  83  I  75  I 
1977  octobre-no~tlbre  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Certeine11nt  I  3&  I  55  I  35  I  81  I  57  67  I  49  I  64  I  49  I 
Probablutnt  I  22  I  18  I  37  I  17  I  28  21  I  26  I  18  I  28  I 
Total  I  58  I  73  I  72  I  78  I  85  88  I  75  I  82  I  75  I 
1978  ul.-juin  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Certeine11nt  I  37  I  50  I  35  I  82  I  53  67  I  52  I  70  I  46  1 
Probeblettnt  I  24  I  20  I  39  I  19  I  30  22  I  26  I  16  I  28  I 
Total  I  81  I  70  I  74  I  81  I  83  89  I  78  I  86  I  74  I 
1978  octobrt-novttbrt  I  I  I  I  I  1  I  I  I  I  -
Certainlltnt  I  38  I  53  I  31  I  65  I  60  I  69  I  32  I  66  I  46  I 
Probtbltttnt  I  20  I  20  I  36  I  18  I  25  I  21  I  30  I  18  I  27  I 
Total  I  56  I  73  I  87  I  83  I  85  I  90  I  112  I  84  I  73  I 
1979  avril  I  ( 3)  I  I  I  I  I  I  (3)  I  I  I  -.--
Certainettnt  I  :  I  52  I  34  I  85  I  56  I  85  I  :  I  60  I  32  I 
Probabluent  I  :  I  18  I  38  I  17  I  26  I  12  I  :  I  22  I  211  I 
Total  I  :  I  70  I  70  I  82  I  82  I  97  I  :  I  82  I  61  I 
1979  10-13  juin  I  I  I  I  I  I  I  I  I  1 
P•rticlpttlen tfftctlvt I 11.4  I 47.1  I 15.7  I 11.2 I 13.1  I 11.0 I 11.1  I 51.2  I 32.1  I 
<  4  l I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
!.!!! !:!!.!!  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Certlintttnt  I  47  I  52  I  34  I  70  I  42  I  77  I  53  I  55  I  37  I  Probabluent  I  23  I  18  I  44  I  18  I  38  I  13  I  21  I  24  I  30  I  Total  I  70  I  70  I  78  I  86  I  80  I  10  I  7lt  I  79  I  67  I 
1983  octobre  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  --. 
Certlinutnt  I  25  I  48  I  33  I  81  I  48  I  88  I  49  I  51  I  38  I 
Probabltttnt  I  23  I  11  I  33  I  18  I  31  I  16  I  18  I  18  I  31  I  Total  I 
48  I 
87  I 
88  I 
77  I 
7!1  I 
82  I 
87  I 
69  I 
61  I 
(1)  Population  en  lge  de  voter. 
GR  I CE(2) I 
'  !  ' 
:  49 
:  27 
:  76 
:  53 
:  25 
:  78 
:  52 
:  27 
:  79 
:  52 
:  25 
:  77 
:  53 
:  I  24 
:  I  77 
(5)  I 
:  I 12.3 
I 
I 
80  I  57 
11  I  27 
Ill  I  84 
I 
78  I  49 
11  I  24 
87  I 
73 
{2)  Pond'"'' ltlon lt noabre  d''lectturt intcrit• dan1  chaqut  pay1,  Gr•c•  coepriat  en  1983. 
(3)  Oueation  non  pot6t.  Pour  calcultr  la  1oyenne  CE,  nout  avont  pria  la  •oytnnt  des  sondages 
pr,c6dtntl. 
(4) ~:  Office  Stlthtique du Co11unauth  turophnnu.  11Annuairt  dt  Statiatiquu  r6giona-
lu11,  198\. 
(5)  78,8' tn  octobrt  1981. 
7/4 Un  examen  d6taill6 dee  r6ponaes  montre,  en 1983  comme  en  1978-79,  que 
quatre  facteura  influencent  principalement  la  propenaion  l  aller  voter  l 
1'6lect1on europ6enne: 
- la nationalit6, c'eat-l-dire l'enaemble dee  variables aocio-culturel-
lee et socio-politi~ues ~ui constituent le elimat a6n6ral dans  le~uel 
se aitue  1'6lection; 
- la  mobilieation  coanitive  dee  citoyens,  ~ui d6termine  notamment  leur 
int6rlt  pour  la  politique,  leur  participation  l  la  vie  politique, 
leur niveau d'information aur l'Europe et la Communaut6,  etc.; 
- lea  attitude•  individuellea  l  1'6aard de  l'Europe et de  la Communau-
t6; 
- lea  appr6ciationa  et  lea  attentes  ~uant  au  pouvoir  et  au  r6le  du 
Parlement  turop6en,  c'eat-l-dire 1'6valuation de  l'enjeu (1). 
Or,  il eat  6vident  que  le  deuxieme  de  cea  facteura  -toutes  choaea 
6aales  d'ailleura- influence  auaai  la  participation l  une  6lection du  Parle-
ment  national.  Il  a  paru  int6reasant,  en  cona6quence,  d'analyaer plus parti-
culi~rement ce  qui  diff6rencie  la  propenaion  l  aller voter  "europ6en"  de  la 
propeneion  l  aller voter "national". 
Cette analyae  a  6t6 faite aur lea donn6es  d'avril 1983  (2).  Une  typo-
logie  a  d'abord  6t6  conatruite,  r6partiaaant  lea  r6pondants  en  cinq groupes 
aelon qu'ils voteraient  (non  r6ponaes  excluea): 
-au niveau national et "certainement" au  niveau europ6en  (55"); 
-au niveau national et "probablement"  au  niveau europ6en  (2~); 
-au niveau national  eeulement  (8%); 
-au niveau europ6en  aeulement  (~); 
- l  ~ucun de  ees deux  niveaux  (S"). 
Enaui te  une  cinquantaire  de  variable&  ont  6t6  crois6ea  avec  cette 
typoloaie de  fa~on l  rep6rer lea corr6lationa bi-vari6es las plus fortes. 
Lea  r6aul tats  confirment  tout  l  fait  lea  concluaione  des  analyses 
anUrieurea.  Lea  variables  qui  d6terminent  le  vote  europ6en  par  rapport  au 
vote  national  aont,  en  ordre d'influence d6croissante: 
1°  L'imaae  que  l'on a  du  Parlement europ6en et de  son  r&le  futur. 
2•  La  nationalit6. 
3°  L'attitude l  1'6aard de  l'unification de  l'Europe et de  la Communaut6 
europ6enne. 
4°  La  mobiliaation coanitive dee  individua. 
(1)  A quoi  e'ajoute,  dana  lea  derniers moie  ou  lea dernilrea aemaines  pr6c6-
dant 1'6lection,  la mobilisation de  1'6lectorat par lea partia  politi~ues 
et autres  aroupes  de  preaaion,  lea moyens  d'information collective,  aans 
oublier le r&le  des  aouvernements  en  fonction. 
(2)  Il n'est pae  douteux que  cea variables eont ellea-mlmes en  interrelation. 
Dea  analyaea ult6rieuree seront d6velopp6es,  pays  par pays. 
7/5 Lee  autrea  variablea  tellea  que,  par example,  le aexe,  l
1lae,  l
1ins-
truction,  l'id6ologie  politique  de  gauche  ou  de  droite et mime  l'information 
sur  le  Parlement  europ6en  -queh  peuplea  y  eont  reprhentia,  comment  eont 
diaian6e  •••  membrea- n 'ont  qu •  une  incidence  trta faible  eur  la  propene  ion 
marginale l  aller voter pour  l'6lection europ6enne,  compte  tenu dee  variables 
qui  influencent le vote national. 
Appliqu6  aux  donn6ea  collect6ea en octobre 1983,  ce  modele  explicatif 
peut etre 1lluatr6 comma  suit: 
1°  Lea  dift6rencea entre lea paya  aont  tr~a fortes.  Mia  l  part la Belgi-
que  et  le  Luxembourg,  ou  le vote eat obligatoire,  lea taux de  parti-
cipation  lea  plus  6lev6a  aeront  probablement  observ~a en  Grece,  en 
Italie,  en  Allemagne  et  en  France.  Encore  faudra-t-11,  en  Allemagne, 
que  la  campaane  6lectorale  aoi  t  tree  active,  car  le  public  ae  aent 
actuellement peu  concern6. 
2°  Peu  de  diff6rence entre lea aexea,  encore que  lea femme•  aoient,  dana 
toua lea paya,  un  peu  moine  enclinea que  lea hommea  l  aller voter. 
3°  Dana  toua  lea  paya  aan•  exception,  lea  leader•  d'opinion  aont  d6ja 
aensibilis~s  et  largement  diapoa6a  l  aller voter,  maia  lea  non-lea-
ders doivent ltre mobilia6a  par la campaane  6lectorale,  faute  de  quoi 
ila a'abatiendront maaaivement. 
4°  L
1attitude  l  l'6gard  de  l'unification de  l
1Europe et le jugement  sur 
la Communaut6  europ6enne  pr6diapoaent  fortement  lea citoyens l  aller 
voter. 
5°  Le  fait  d 
1 avoir  entendu  r6cemment  parler  du  Parlement  europ6en  et 
d 
1 &tre  capable  d 
1 6voquer  apontan6ment  l
16lection  n 
1 a  pu grande  in-
fluence  pour  le  moment;  maia  le meilleur pr6d1cteur de  la participa-
~  eat,  bien  ear,  l
11mportance  attach6e l  cette ilection,  laquelle 
d6pend  -plus  que  de  l
1appr6ciation  de  eon  pouvoir  actuel- du  r6le 
eouhait6 pour  le Parlement  europ6en. 
(Voir  tableau n°  29). 
7/6 hbluu n°  29 
DISENT  OU 11LS  IRONT  VOTER  "CERTAlNEMENT"  POUR  L1ELECTION  DU  PARLEMENT  EUROPEEN  (1) 
(octobre  1983) 
I B( 2)  I  OK  I o< ll I  f  I  IRL  I  I  I L( 2)  I  NL  I Ul\(4) I  GR  I C£(5) 
I 
USUBLE  I  z• I  411  I  •• I  Ill I  411  I  ••I  4al  s11  I  3111  7111  4a 
SELON  LE  SEXE:  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Ho ..  ea  I  29  I  56  I  69  I  62  I  50  I  71  I  54  I  52  I  42  I  80 
I  !>l  I 
Fe ..  es  I  22  I  40  I  64  I  59  I  45  I  61  I  43  I  49  I  34  I  72  I  49 
~------------
SELON  lA  MOBILISATION  COGNITIVE:  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Non-leader•  (--)  I  17  I  31  I  ItO  I  53  I  42  I  49  I 07l I  36  I  25  I  65  I  36 
(..)  I  25  I  50  I  63  I  61  I  42  I  65  I  44  I  48  I  36  I  70  I  45 
(+)  I  28  I  54  I  76  I  84  I  52  I  76  I  53  I  53  I  45  I  74  I  55 
Leader!  (++)  I  60  I  67  I  82  I  69  I  88  I  81  I  76  I  61  I  53  I  88  I  67 
-----------
SELON  L'ATTITUDE  A L 1EGARD  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
DE  l'UNIFICATION  DE  L1EUROPE:  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Trh  pour  I  49  I  75  I  82  I  76  I  72  I  82  I  63  I  &8  I  54  I  83  I  1111 
Plut8t  pour  I  21  I  53  I  118  I  58  I  so  I  65  I  43  I  51  I  35  I  71  I  411 
Plut9t  contre  I  10  I  41  I  59  I  44  I  3&  I  43  I (44)  I  33  I  31  I <  69)  I  38 
Trh contrt  I (23l  I  51  I (311l  I (4&)  I (28l  I (40)  I  <-l  I  32  I  38  I (8ol  I  40 
~-----------
SELON  LE  JUGEMENT  SUR  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE:  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Bonne  chose  I  31  I  62  I  80  I  68  I  83  I  73  I  55  I  58  I  52  I  81  I  59 
Ni  bonne  ni  IIUYiilt  I  20  I  40  I  57  I  52  I  37  I  55  I !  35l  I  25  I  32  I  88  I  41 
Mauvaise  chou  I  13  I  45  I  40  I  53  I  39  I  56  I 04) I !23)  I  29  I  81  I  34 
~-----------
SELON  LE  ROLE  SOUHAITE  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
POUR  LE  PARLEMENT  EUROPEEN:  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
R&le  plu1  i1port1nt  I  38  I  68  I  83  I  70  I  &2  I  75  I  58  I  65  I  51  I  81  I  112 
Mhe  r8le  I  9  I  53  I  58  I  50  I  49  I  57  I  41  I  35  I  35  I (59)  I  38 
R8le  1oins  i1portant  I 
17  I 
47  l 
41  I !  39)  I  30  I <u>  I oa>  I  38  l 
26  I <azl  I  24 
l  i  i  I  i  I  I 
(1)  Ptraonnea  lg6ta  dt  17  ana  ou  plua.  lea  pourcentagea  entre  parenth•••• aont  calcul'• aur  un 
effectif inf6riaur  l  100. 
(2)  le•  r6aultata  pour  la  Belgique  et lt luxe•bourg  nt  ptuvent  conatltutr un  indlcateur dt  par-
ticipation,  puiequt  la vote  eat  obligatoire dane  ce•  deux  paya. 
( 3)  L1 exp6rhnct  dt  1078-79  noua  a  conduit  l  cu1ultr  pour  1  'Alluagnt  -et  uult1ent  pour  ct 
peya- lta r6ponaaa  ira voter  "cert•intltnt tt ira "probableltnt", 
(  4)  En  1983  co111  '"  1978-79  la  propendon  i  aller  voter  ut un  peu  plus  forte  en  Irlandt  du 
Nord  qu'en  Grandt-Brttlgnt. 
(5)  M~yenne pond6r6t. 
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Source•  Enqulte  Eurobarometre  - le  P.e.  et  l'•lection 
de  1984  - AoOt  83. 
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DANS  LA  VIE  DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE 
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PARLEMENT  EUROPEEN 
Direction Ginirale de  1 'Informatioo et des  Relations Publiques 
ELECTIONS  EUROPEENNES 
14  ET  17  JUIN  1984 
DO&S'IBaS  POUa  LA  •aB&SB 
Le  PE  de  1952  i  1984 
Resultats  des  dernieres elections 
(europeennes et nationales) 
L'impact  du  PE  sur  les politiques communautaires 
Groupes,  partis et manifestes politiques 
Les  candidats 
Lois  et  procedures electora1es 
L'opinion  europeenne 
Recueil  de  citation• sur  1e  PE 
Guide  de  la presie 
Le  Parlement  Europien  sortant  (liste grise) 
14 mai  1984 
version definitive CITATIONS  DE5  OEUX  DERNIERS  PRESIDENTS  ELUS  AU  PE 
QUOTATIONS  Of  THE  TWO  LAST  PRESIDENTS  OF  THE  EP 
ZITATE  DER  BElDEN  LETZTEN  EP  PRESIDENTEN  ..... 
Je  voudrais  .ra~peler  t;importance du  dialogue  budgetaire aux  differents 
s~ades, auss1  ~1en de  l  elaboration du  projet  que  de  son  adoption definitive. 
c est  une  proce?ure  com~lexe,. lourde,  supposant  des  delais, des  navettes  entre 
Le  Conseil  et  l  Assemblee,  ma1s  cette  complexite  et  ces aller-retour ont  pour 
contrepartie Lapossibilite de  faire  entendre notre  voix. 
Mme  Simone  VEIL,  President  du  Parlement 
Strasbourg,  Le  18.7.81 
Pour  la  premiere  fois  en  effet  dans  L'Histoire, dans  une  Histoire qui  Les  a  vus 
si  souv~nt  divi~es, opposes, _acharnes  a se detruire, les  Europeensont  eLu,  ensemble, 
leurs  delegues  a  une  Assemblee  commune  qui  represente aujourd'hui  dans  cette salle 
plus  de  260  millions  de  citoyens.  '  ' 
Mme  Simone  VEIL,  President  du  Parlement 
Strasbourg,  le  18.7.81 
Le  Parlement,  outre  Les  moyens  de  conviction que  peut  lui  donner  son  or1g1ne 
democratique  et  une  certaine  influence  sur  Les  ParLements  nationaux  <encore 
conditionneLLe  et  que  nous  evoquions  tout  a l'heure>,  a  un  pouvoir  essentieL 
pour  transcrire  ses  voLontes  et orienter  La  politique  communautaire:  c'est 
son  pouvoir  budgetaire. 
IL  faut  done  avec  L'aide  de  tous  ceux  qui  croient a La  dynamique  communau-
taire presser  les  Gouvernements  d'adopter  les  reformes  necessaires. 
Elles  passent  toutes  par  l'accroissement  des  ressources  propres  de  la 
Communaute,  aujourd'hui  plafonnees a 1 X de  L'assiette de  La  TVA. 
M.  Piet  DANKERT,  President  du  ParLement 
Paris,  le  13.10.1983 
Le  Parlement  europeen,  parce qu'il est  compose  des  representants  de 
toutes  les  regions  et  de  tous  les  grands  courants politiques des  pays 
est  le  lieu qui  confronte en  permanence  les  interAts de  chacun  aux  besoins 
de  tous. 
Plus  que  jamais  Le  Parlement  europeen  est  tributaire des  forces  nationales 
et  sociales,  indispensables  pour  faire  progresser  l'unification europeenne. 
Je  ne  dis  pas  cela a cause  de  La  proximite des  elections mais  parce  que, 
par  une  impuissance  a denouer  l'enchevetrement  des  problemes  qui 
paralysent  La  Communaute  europeenne,  les  Etats  aggravent  les  risques 
de  dP.sintegration que  La  crise  suggere  par  l'effet des  reflexes 
nationalistes. 
* 
M.  Piet  DANKERT,  President  du  Parlement 
Paris,  le  13.10.1983 
* 
* Ich  will  mit  Ihnen  gemeinsam  uberlegen,  welche  Folgerungen  wir  fur  die 
zukunftige  Arbeit  der  Gemeinschaft  ziehen  konnen.  Fur  die  Europapolitik  tragen 
die  Staats- und  Regierungschefs  der  Gemeinschaft  eine  besondere  Verantwortung. 
Dies  gilt naturlich  auch  fur  Sie,  die direkt  gewahlten  Abgeordneten  des  Euro-
paischen  Parlaments.  Deshalb  ist der  Dialog  zwischen  dem  Europaischen  Parlament 
und  dem  Prasidenten des  Europaischen  Rates  notwendig.  Er  ist deshalb  ausdruck-
lich  in  der  in Stuttgart  verabschiedeten feierlichen  Erklarung  zur  Europaischen 
Union  verankert  worden. 
Das  Europaische  Parlament  hat  die  wichtige  und  unentbehrliche  Aufgabe,  das 
europaische  BewuAtsein  bei  unseren  eUrgern  zu  starken.  Dazu  muA  es  Autoritat 
haben,  und  seine  Stimme  muA  gehort  werden. 
Bundeskanzler  Helmul  KOHL,  Vorsitzender  des 
Europaischen  Rates  - Strasbourg,  den  30.6.83 
I  consider  it  self-evident  that  expenditure  must  be  properly directed,  but  it 
must  also be  controlled and  thus  permit  a  fair allocation,  an  allocation which 
will  take  into account  the  need  for  a  transfer of  resources  from  the  richer  to the 
poorer  countries.  I  believe,  above  all, with  regard  to the procedure  for  drawing 
up  and  voting on  the  budget,  that  there  should  in  no  way,  either directly or  in-
directly, be  any  restriction on  the powers  of  the  European  Parliament. 
Mr.  Georges  PAPANDREOU,  President  of  the 
European  Council  - Strasbourg,  13.12.83 
Eine  gesunde  Skepsis  ist  in  der  Politik  immer  eine  gute  Position- das  bestreitet 
n\emand  -, weil  man  dann  vor  negativen  Uberraschungen  sicher ist, aber  wir  durfen 
n1cht  zulassen,  daR  diese  Skepsis  zum  Zynismus  und  zur  Resignation  gerade  derjenigen 
wird,  die  immer  fur  Europa  eingetreten  sind.  Das  aber  wird  passieren,  wenn  sich die 
groAe  Mehrheit  der  Regierungen  dieser  Gemeinschaft  und  die  groAe  Mehrheit  in diesem 
Par lament nicht einmal  aufrafft  zu  sagen  :  die  wenigen,  die nicht  wollen,  sol len  es 
dann  bleiben  lassen.  Wir  wollen  E'Jropa  schaffen,  und  deswegen  lassen  wir  uns  von 
diesen  wenigen  auch  nicht  mehr  behindern  !  Insofern  muAten  Sie  Ihren  - diesen ein-
zigen  - Satz  revidieren. 
Herr  Martin  BANGEMANN,  Vorsitzender der 
liberalen  Fraktion- Strasbourg, den  30.6.83 
Mr.  President,  I  am  fond  of  saying  to  my  country-men  at  home  that  the noise  which 
comes  from  the  European  Community  is not  the  noise of  battle but  merely  the noise 
from  the  construction yard.  I  believe  that  there  is  no  more  constructive  immediate 
task  for  the  future  of  Europe  than  putting an  end  to the  primitive and  unsatis-
factory  financial  arrangements  that  the  Community  has  at  present.  I  believe Parlia-
ment  as  a  whole  would  agree. 
Sir  Henry  PLUMB,  Chairman  European  Democratic 
Group  Strasbourg,  30.6.83 
Unmittelbar  beruhrt  Wtrden  unsere  BUrger  vom  BeschluB  uber  die zweite  Direktwahl 
im  kommenden  Jahr.  Der  Rat  hat  sich  auf  den  Termin  geeinigt, den  das  Parlament  ihm 
nach  Abwagung  des  Fur  und  Wider  alter moglichen  Termine  vorgeschlagen  hatte.  In 
der  Frage  des  Wahlverfahrens  ist der  Durchbruch  zu  dem  von  diesem  Parlament  vorge-
schlagenen  einheitlichen  System  leider nicht  gelungen.  Zu  tief verwurzelt  erwiesen 
sich  die  Traditionen des  Wahlrechts  auf  dem  Festland,  der  Personlichkeitswahl  im 
Vereinigten  Konigreich  und  der  ubertragbaren  Stimme  in  Irland.  Hierzu  kam  die  aus-
gepragte  Trennlinie  zwischen  Staatsangehorigkeitsprinzip und  Wohnsitzprinzip.  Der 
~at  bedauert,  wie  das  Parlament,  daA  nicht alle BUrger  der  EG,  die  in  anderen  EG-
Landern  als  ihrem  eigenen  wohnen,  das  Wahlrecht  zum  Europaischen  Parlament  haben 
werden.  Er  war  allerdings  bemuht,  deren  Zahl  soweit  wie  m~glich zu  verringern.  Der 
Auftrag  der  Vertrage,  ein einheitlichtes  Wahlverfahren  einzufuhren,  gilt weiter. 
Herr  Hans  Dieter  GENSCHER,  Ratsvorsitzender 
StraAburg,  den  29.6.82  t... Termine  con  l'augurio  che  nel  perseguimento  di  questi  obiettivi  - che 
sollecitano profonde  trasformazioni  nella vita dei  nostri  Paesi  e  di  tutto 
l'Occidente europeo- sia possibile  anche  in  questa Parlamento  sviluppare un 
dialogo  e  un  rapporto  positive  fra  tutte  le  forze  popolari  e  anzitutto  fra 
quelle  che  hanna  la  lora base  nelle classi  lavoratrici. 
- Sg.  BERLINGUER  (com,it)  18.7.1979- Strasburgo 
lk  weet  wel  dat  dit  Parlement  geen  parlement  is  zeals  de  andere,  aangezien  wij 
geen  regering  in  het  Leven  moeten  houden.  Maar  wij  vertegenwoordigen  onze 
volkeren.  En  wij  moeten  zeggen  aan  onze  volkeren  wat  wij  hier doen.  Wij  moeten 
uiteenzetten  wat  wij  voorstellen,  wat  wij  tot  stand brengen  of  wat  wij  niet 
hebben  kunnen  doen.  En  waarom  wij  dat  desgevallend niet  konden. 
- De  heer  Leo  TINOEMANS  (EVP,Belg)18.7.1979- Straatsbur 
Il  serait  cependant  injustifie et  deraisonnable  de  ne  pas  s'interroger sur  la 
qualite  reelle  de  l'operation du  10  juin,  aussi  souhaitee que  celle-ci  ait 
ete  aux  yeux  de  la  plupart  des  partis politiques,  nous  ~ompris.  Exception 
faite  de  l'Italie,  l'absenteisme  a  en  effet ete enorme.  Meme  dans  les  pays 
ou  le  vote  est  obligatoire,  tel  que  la  Belgique,  on  a  note  jusqu'a  25X  de 
votes  nuls,  de  votes  blancs et  d'absences. 
- M.  Ernest  GLINNE  <soc,  Bel.>  18.7.1979- Strasbourg 
President  du  Groupe  socialiste 
Having  said that,  however,  it  is clear  that  this  Parliament,  resting as  it does 
on  a  wide  popular  support  and  commanding  a  new  democratic  authority,  represents 
a  most  important  evolution  for  the  Community.  It  is  right  that  it  should 
exercise  to  the  fullest  possible extent  its powers  to question  and  to  subject  or 
criticism  the  way  in  which  the  Commission  exercises  its powers  and  the  way  in 
which  the  Council  of  Ministers  reaches  or does  not  reach  its decisions. 
-Mr.  Roy  JENKINS,  18.7.1979- Strasbourg 
President  of  the  Commission 
Is  mer  an  onoir  domsa  bheith  in  bhur  bpairt  nuair  ata  tus a chur  leis an  mfr 
nua  seo  de  stair na  hEorpa  agus  de  stair an  chine  daonna.  Is  sibhse  na  cead 
comhaltai  a  toghadh  go  direach  do  Pharlaimint  na  hEorpa  agus  is sibhse, 
freisin,  an  chead  Pharlaimint  idirnaisiunta a  toghadh  le  bheith  in  bhur 
n-ionadaithe  de  thoil  dh~ chead  seasca  milli6n  saor~nach i  mBallst~it na 
gComhphobal  Eorpach. 
-Mr.  Jack  LYNCH- 18.7.1979- Strasbourg 
President  of  the  European  Council 
Identite, natalite,  legalite,  l'Europe  ne  retrouvera  son  rayonnement  qu'en 
rallumant  leurs  phares,  les  phares  de  La  conscience,  de  La  vie et du  droit. 
Messieurs  les  elus d'Europe,  vous  en  d6tenez  les  etincelles. 
Mme  Louise  WEISS,  doyenne  d'age 
Strasbourg,  le  ~7.7.79 
De  verkiezingen  voor  het  Europees  Parlement  behoren  niet  te  worden  voorgesteld 
als  een  graadmeter  in natlonaal-politieke  verhoudingen;  zij  zijn  in  de  eerste 
plaats  een  toetssteen  voor  het  beleld  in  Europees  verband. 
H.M.  Koningin  BEATRIX  der  NEDERLANDEN 
Straatsburg,  15.2.84 
... J  -The  European  Parliament  has  always  followed  closely  events  and  developments  in 
the  Middle  East.  The  recent  escalation of  violence  in  Lebanon  has  concentrated  our 
attention on  the  bloody  outrages,  that  we  should  never  forget  that  Lebanon  is 
only  one  symptom  - although  a  very  important  one  -of the overall  Middle  East 
problem.  The  alarming  radicalization of  the  factions  involved,  the  battles  in and 
around  Beirut  and  Tripoli,  the policies  pursued  by  certain States  in  the  area  and 
the  growing  involvement  of  the  superpowers  have  all  contributed to  a  situation 
for  which  solutions  become  more  and  more  difficult  to  find.  I  believe  I  am  right 
in  saying  that  the  European  Parliament  has  always  endeavoured  to encourage  efforts 
to  achieve  a  comprehensive  and  peaceful  settlement. 
- H.M.  King  HUSSEIN  of  JORDAN- 15.12.83- Strasbourg 
Rivolgendomi  a  questa alto  Consesso,  ho  ben  presente  il fatto politico conseguito 
all'elezione a  suffragio universale;  fatto  che  ha  reso questa  Assemblea  espressione 
diretta della  volonta  dei  nostri  Nove  popoli  e  che  ha  conferito ai  suoi  illustri 
membri  responsabilita precise  nei  confronti  degli  elettori  europei. 
VorrPi  percio  subito dire  che  il Governo  italiano- conscio dell'urgente onere  che 
incombe  sul  Consiglio di  dare  una  risposta  responsabile alle aspettative  di  questa 
Parlamento- intende  adoperarsi  con  il massimo  impegno  affinche  nei  rapporti  fra 
le  Istituzioni  di  questa  Comunita  siano  superate  le  diffidenze  e  le  reticenze, 
spesso  di  natura  psicologica;  diffidenze  e  reticenze  che  - diciamolo  con  franchezza  -
rappresentano  attualmente  una  fastidiosa  turbativa  al  clima  di  operosa  fiducia 
necessaria  per  affrontare  con  successo  le  nostre difficolta  interne e,  piu  in 
generale,  le  numerose  e  complesse  sfide della societa  moderna. 
- Sg.  RUFFINI- 16.1.1980- Strasburgo 
Presidente  del  Consiglio 
Madam  President,  Ireland,  during  its Presidency of  the  Community,  has  been 
committed  to  strengthening  the  cooperation  which  has  existed between  the 
Council  and  Parliament  in  the  past.  We  have  realized,  among  other  things, 
that  a  direGtly-elected Parliament  would  feel  entitled,  and  rightly,  to demand 
.from  the  Council  a  more  considered  response  than  hitherto  to  the  resolutions 
adopted  by  the  Parliament. 
-Mr.  Brian  LENIHAN- 12.12.1979- Strasbourg 
President  in office of  the  Council  of  Ministers 
Mr.  JENKINS,  President  of  the  Commission  - Madam  President,  Parliament  has 
decisively  made  its  judgment,  and  is  clearly acting  within  its rights. 
(Applause) 
The  Commission  obviously  cannot  welcome  a  position  in  which  there  is  no  budget. 
It  regrets  that  despite  Long  efforts,  maybe  at  too  Late  a  stage  for  accumulated 
suspicions  to  be  dispersed,  no  basis  considered  adequate  for  acceptance  emerged. 
The  Commission,  for  its part,  will  now  face  up  to  its responsibilities  to the 
Community  as  a  whole. 
<Applause) 
The  train,  if  I  may  so  put  it, is  temporarily  off  the  tracks.  The  Commission  will 
try  to get  it  back  again,  at  what  it  judges  to be  the earliest  favourable  moment. 
For  that  it will  require  the  cooperation of  both  parts of  the  budgetary autority. 
(Applause) 
-Mr.  Roy  JENKINS- 13.12.1979- Strasbourg 
President  of  the  Commission  <on  the  Parliaments 
rejection of  the  1980  DRAFT  BUDGET  by  a  vote  of 
288  to  64,  1  abstention> 
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europeennes 
2>  les  journalistes membres  de  l'Association des  Journ1listes  P1rlementaires 
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l'accreditation generate. Mijnheer  dP.  voorzitter,  ik  heb  met  grote  aandacht  geluisterd  naar  het  eerste 
debat  dat  ik  bijwoon  in  het  Europese  ParLement.  In  de  periode  voor  oP  eerste 
vPrk iez ingen  ben  i k f'f'n  dant al  maL en  op  pad  gewt.'t•st  in  Nc•derlill)(1  om  1 ,.  sprf'kcm  <lVt•r 
deze  directe  verkiezingen,  en  ik  heb  daarbij  onderstreept  hoezeer  ik  belang  hecht 
aan  dit  rechtstreeks  gekozen  Parlement.  Naar  mijn  overtuiging  moet  het  Parlement 
een  steeds  grotere  rol  speLen  in  het  geheel  van  de  Europese  gemeenschappelijke 
samenwerking,  maar  het  Parlement  zal  - en  zo  is  het  steeds  gegaan  in de 
geschiedenis  - die  rol  zelf moeten  veroveren. 
- De  heer  VAN  DER  KLAAUW  - jan.  1981  - Strasbourg 
Fungerend  voorzitter  van  de  Raad 
Mevrouw  de  Voorzitter,  het  Nederlands  voorzitterschap  heeft  in de  relatie met 
het  Europese  Parlement  gestreefd naar  een  klimaat  van  vertrouwen  en  wederzijds 
respect  als gesprekspartners.  Dit  soort  ontwikkelingen  vergt  uiteraard tijd, 
maar  ik  dacht  toch  dat  er  een  zekere  voortgang  wordt  gemaakt.  Dit  moge  onder 
meer  blijken uit  de  veelvuldige  aanwezigheid  van  bewindslieden  in plenaire 
vergaderingen  van  uw  Parlement  en  in  commissievergaderingen.  Besprekingen 
zijn onder  ons  voorzitt•rschap op  gang  gekomen  om  het  Parlement  een  vollediger 
inzicht  te g•ven  in d• overwegingen  van  de  Raad  bij  de  behandeling  van  de 
begrotingen. 
- Oe  heer  VAN  DER  MEl  - 17.6.1981  - Straatsburg 
Fungerend  voorzitter  van  de  Raad 
Madam  President,  dear  friends,  let  me  seize this opportunity  to  commend  you 
on  your  statements  on  the essentials  for  peace  in  the  Middle  East  beginning 
with  the  resolution of  15  December  1977.  You  have  properly  identified the  complex 
issues  and  edopted  unbiased solutions.  On  the other  hand  the  Heads  of  your 
States  have  been  positive and  helpful.  We  consider  the  Luxembourg  Declaration 
of  December  1980  a  turning point  which  is  likely  to  have  a  constructive  impact 
on  the  peace  process  in  the  near  future.  It  was  a  forthcoming  endorsement  of  the 
gains  which  have  been  realized  so  far  and  an  appeal  to all parties  concerned 
to build upon  them  for  the  good  of  all nations. 
- President  Anwar  SADAT  of  EGYPT  - 10.2.1981  - LliJ(embourg 
ll  Parla~ento europeo  eletto entra  in  questo disegno  per  la  forza  che  gli 
deriva  daL  suffragio popolare, oltre che  per  La  parte  assegnatagli  dai 
Trattati.  Ll  Presidenza  di  turno  ritiene  che  il Parlamento  abbia  l'autorita, 
oltre  che  La  quaLiti,  per  svolgere  un  ruolo di  stimolo  verso il progresso 
dell'idea europea.  Non  solo  come  ex  membro  di  questa  Assemblea,  ma,  oggi,  come 
Presidente del  Consiglio,  auspico  che,  nel  rispetto dei  meccanismi  istituzionali, 
il  Parlamento  abbie  un  compito  fondament1le  da  svolgere,  anche  in vista 
dei  futuri  dibattiti  legeti  alle proposte  che  fara  La  Commissione  per  risolvere 
i  problemi  della  Comunita. 
- Sg.  Emilio  COLOMBO- 18.6.1980- Strasburgo 
Presidente del  Consiglio 
Diese  frei  gewahlte  Vertretung  der  Volker  Europas  leistet groAartige 
Arbeit.  Sie  leistet  einen  groAen  Beitrag  zur  europaischen politischen 
Kultur  und  zur  Bildung  eines  europaischen  politischen BewuAtseins. 
Aber  ich  denke,  wir  sollten uns  uberlegen,  wie  es  moglich  war  und 
wie  es  zum  Positiven  geandert  werden  kann,  daA  in der  veroffentlich-
ten  Meinung  in der  Bundesrepublik  Deutschland  dieses  Parlament  sehr 
stiefm~tterlich behandelt  wurde. 
Wir  brauchen  dieses  Parlament  als  das  Symbol  der  politischen  Einigung 
turopas, .um  un~eren Burgern  die  Unumkehrberkeit  des  Einigungsprozesses 
vor  Augen  zu  fuhren  und  unser  Handeln  aus  der  Mehrdeutigkeit  der 
Zielsetzungen  zu  fuhren. 
Bundeskanzler  Dr.  Helmut  KOHL 
Aachen,  9.3.1984 Le  rOle  d'une  Assemblee  comme  la  notre  n'est  pas  d'abord de  soutenir  une 
administration,  fut-elle  celle de  la  Commission,  contre  les gouvernements 
nationaux.  Il  n'est  pas  davantage  de  soutenir  les pretentions de  La  Cour 
de  justice contre  les  justices nationales.  Notre  role est  d'abord de  veiller 
a la  qualite europeenne  de  l'action  intergouvernementale et a son  constant 
progres  dans  l'inter@t  de  tous:  c'est  la  plus difficile des  taches,  mais 
c'est  la t3che  fondamentale. 
- M.  Michel  DEBRE  <DEP,Fr.)  18.9.1979- Strasbourg 
Notre  Commission,  Monsieur  le  President,  attend du  Parlement  que  son  action soit 
guidee  par  les  mimes  preoccupations.  La  Communaute  doit  maintenant  etre gouver-
n!e,  malgre  et  peut-ltre i  cause  de  la  carence du  Conseil  europeen,  elle doit 
done  se donner  les  moyens  budgetaires  pour  le  faire en  1984. 
Il  est  essentiel  que  la  Commission  et  le  Parlement,  que  les  deux  institutions 
communautaires,  en  cette  heure  difficile, s'epaulent et  fassent  ensemble  la 
demonstration  de  leur  aptitude a conduire  La  Communaute  dans  La  voie  que  leur 
tracent  les  Traites  et  l'interft de  l'Europe. 
- M.  Gaston  THORN- 13.2.1983- Strasbourg 
President  de  la  Commission 
Endelig  vil  jeg gerne  understrege den  vaegt,  som  De  Ti  tillaegger  kontakten 
med  Europa-Parlamentet.  Jeg  har  fundet  mine  m4der  med  Parlamentet  meget  nyttige 
som  led  i  en  - synes  jeg - frugtbar  dialog mellem  De  Ti  og  Parlamentet.  Men  jeg 
sp~rger mig  selv,  om  denne  kontakt  kunne  effektiviseres- til begge  parters  fordel  -
og  uden  i  0vrigt  at  forrykke  de  fine  balancer  imellem  institutionerne.  Det 
allerede naevnte  m~de i  K-benhavn  med  det  politiske udvalg  gav  - m8ske  p8 
grund  af  sin uformelle  karakter -en glimrende  lejlighed til mere  dybtg8ende 
udveksling  af  synspunkterom  vigtige  internationale emner.  Det  vil  vaere 
unaturligt  at  forvente,  at  vi  er enige  i  alle politiske sp;rgsm8l,  men  det  er 
uhyre  vigtigt,  at  vore  konsultationer  lbner  mulighed  for,  at  vi  - som  de 
partn~re vi  er  - over  for  hinanden  kan  redeg•re  for  baggrunden  og  motiverne 
til vor  indstilling og  vore  handlinger.  Jeg  vil  gerne  endelig understrege,  at 
Parlamentets  behandling  af  udenrigspolitiske  emner  n~je f;lges  af  De  Ti  og 
i  vaesentlig  grad  indgir  i  De  Ti's dreftelser. 
-Mr.  Uffe  ELLERMAN-JENSEN- 15.12.1982- Strasbourg 
President  in office of  the  Council  of  Ministers 
Monsieur  le President,  chers  collegues,  grAce  au  socialisme scientifique 
qui  est  le  mien,  grace  au  radicalisme  scientifique, grAce  au  catholicisme 
progressiste,  gr3ce  au  lib~ralis .e  technocratique,  nous  en  sommes  arr1ves 
a nous  rappeler  que  nous  pouvons  entendre  notre  conscience  et  oser parler 
d'interfts vitaux,  de  vie et de  survie! 
L'homme  d'aujourd'hui  doit  etre au  rendez-vous  du  developpement 
- M.  Marco  PANELLA  <CDI,it)  - Luglio  1983  - Strasburgo ' 
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(  oomprend  lee diviaions d .. Publications,  de  l'Audioviau.el et le Bureau  central) 
Chefs  de  division  ayant  Leur  burtau  i  LuxeMbourg 
§~!~9:Q~~~~-2!-b~~!!~2Y!;_:  Fernand  GEORGES 
Luxembourg 
Strasbourg 
Luxembourg 
Strasbourg 
Luxembourg 
Strasbourg 
bur.  443/Nouvel  HeMicycle 
bur.  1129/Palais  de  l'Europe 
bur.  262/Bit.  Schuman 
bur.  153/Palais  de  l'Europe 
bur.  211/Nouvel  Hemicycle 
bur.  108/Palais  de  l'Europe 
~~~hi£~!i2~~ :  Umberto  Pagani 
Luxembourg 
Strasbourg 
bur.  349/Nouvel  H~micycle 
bur.  5187/Palais  de  l'Europe 
- teL.  43002596 
- t•l.  374596 
- teL.  43002617 
- tel.  374617 
- ttl.  43002582 
teL.  374582 
- tel.  43002156 
tel.  374355 
Chefs  de  division  dyant  leur  bureau  ailleurs  voir  sous  Bureaux  ext~rie~rs - s -
r
··-··-· ·---·--··] 
ACCREDITATION 
L-···-·------
Le  PE  accredite  les  journalistes qui  suivent  reguliire•ent  ses  travaux 
et  qui  en  font  La  demande  i  l'aide du  formulaire  annexe. 
Sont  accredites  sans  autre  formalite: 
1>  les  journalistes accrfditts aupres  de  La  co ..  ission des  Co..unautes 
europeennes 
2>  les  journalistes membres  de  l'Association des  Journalistes Parlementaires 
europeens 
Les  autres  journalistes peuvent  faire  une  demande  motivee  d'accrfditation 
aupres  du  Oirecteur  Presse et  Media  ou  demander  une  "carte de  tdbune" 
pour  une  reunion  diterminfe  en  salle de  presse. 
Le  laissez-passer d'accreditation facilite  l'acces aux  bltiments duPE 
et donne  droit  i  des  informations  (Info-Memo>,  i  une  vignette de  parking, 
a un  easier i  cadenas  i  Strasbourg,  ainsi  qu'i un  accis priviligie aux 
accommodations  offertes par  le  PE  i  La  presse. 
Responsable:  Guido  Naets 
Assistante  adjointe: 
il  Strasbourg 
a Bruxelles 
Monique.Van  der  Straeten 
Anna  Guglielmi  et  Jeanine  Stevens 
Martine  Goedert,  qui  centralise  les donnees  et ttablit 
le  vadtmecum  de  La  presse accrfditte. 
Le  seul  laissez-passer valable  actuellement  est  celui  pour  1984-85. 
Une  accreditation  speciale pour  La  presse audiovisuelle est faite 
au  Bureau  0108  du  Palais de  l'Europe a Strasbourg.  Pour  ce  qui  concerne 
les  journalistes mimes,  elle n'est  accordte qu'i ceux  qui  ont  obtenu 
l'accreditation generale. - 6  - I  AUDIOVJSUH I 
Dens  le  Direction Presse et Mfdie  (Directeur:  Guido  Naets>  La 
Division  de  L'AudiovisueL  fournit  des  services divers  aux  jour-
nalistes de  La  presse  radio,  ttltviste et  photographique. 
Chef  de  La  division  Stephen  WRIGHT 
Ingfnieur  en  chef  Jan  KUYPERS 
Rtalisateur  Tony  O'DONNELL 
Coordination  de  production  TV/radio  Kirsten  ANDERSEN/OdiLe  DUSSAUSSOIS 
Coordination  technique  TV  Johan  LAMPO 
Technicien  en  chef  radio  Karl-Heinz  REHBERG 
Chef  du  secteur  photo  Lfon  J-L  DEBAIZE 
Adresse 
Tflex  : 
Division de  l'audiovisueL 
Direction  gtnlraLe  de  L'Information 
et  des  RtLations  PubLiques 
Parlement  Europfen,  B.P.  1601 
LUXEMBOURG  - Grand  Ducht 
<nu••··o  pe r11anent >  LUXEMBOURG  3515  EPNEWS  LU 
STRASBOURG  890809  EPNEWS  F  <Lora  des  sessions uniquement) 
BRUXELLES  65711  EPNEWS  8  (num.ro  de  passage) 
PLANNING  I  BOOKINGS 
TV  I  Radio  I  Projections 
LUXEMBOURG  4300.2810  <num•ro  permanent) 
STRASBOURG  36.49.42 
37.48.10 
<Lors  des  sessions uniquement) 
BRUXELLES  234.2010  <numtro  de  passage) 
Photo 
LUXEMBOURG  4300.2809  <numtro  permanent) 
STRASBOURG  37.47.99  (lora des  sessions uniquement) 
BRUULLES  234.2069  I  234.2196  <nu••ro  permanent) AUDIOVISUEL- Photo  et  Film I 
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Photographie 
Le  secteur  photo  de  La  division de  l'audiovisuel  travaille en  couleurs 
et  en  noir-et-blanc.  Il  peut  fournir  des  photos  de  stock  ou  suivant 
demande  sp4cifique. 
Les  archives  comprennent  du  mat•riel  historique ou  de  nature  g~n~rale 
ainsi  que  des  portraits des  mtMbres  du  Parlement.  Un  ensemble  de  vingt 
diapositives  en  couleurs  sera  mis  & la disposition sur  deMande. 
Il  n'y a  pas  de  droits d'auteur. 
Film 
Un  film  en  couleurs  de  16mm  "Un  Parlement  pour  Dix"  est  disponible  pour 
La  diffusion  t~levis~e dana  toutes  les  langues  officielles de  la  Communaut~ 
europ~~nne. 
La  division de  L'audiovisuel  et  les  bureaux d'information  du  Parlement 
dans  les  ~tats membres  de  La  communaut•  peuvent  fournir  une  copie  de  ce 
film.  Des  copies  en  1"8 et  en  cassettes  peuvent  ~tre fournies. 
Une  archive  limit~e en  film  16mm  est accessible  sur  demande. 
AUDIOVISUEL  - Radio 
Des  moyens  techniques  sont  offerts aux  journalistes  radio  pour  l'enr~gistre­
mont,  le  montage  et  La  retransmission de  leurs  reportages  ~ partir des 
diff~rent  lieux  de  travail  du  Parlement. 
les  journalistes  peuvent  r•aliser  leurs  propres enr6gistrements des  d6bats. 
Durant  les  sessions parlementaires  tenues  &  Strasbourg,  quatre  studios  ainsi 
que  quatre  cabines  ayant  une  vue  direct• dans  l'h6micycle  sont  disponibles  sur 
une  base  de  priorit~ pour  celui  qui  en  sollicite l'utilisation le  premier. 
En  dehors  des  sessions,  noua  disposons  des  studios  •  Luxembourg  et  ~ Bruxelles. 
Des  circuits  locaux  permanents  sont  disponibles  dans  les  trois  lieux  de 
travail.  En  r~servant des  circuits,  les  clients devraient  sp6cifier  comme 
origine  les  studios  radio  du  Parlement  europ6en  •  Bruxelles,  •  Luxembourg, 
ou  •  Strasbourg. - 8 -
L'unit• t•lfvision du  ParLement  europlen,  partielle•ent oplrationnelle 
depuis  Nove•bre  1982,  offre un  support  technique  pour  les  journaliatts 
sous  La  for•• d'enrfgiatre•ent,  montage  et  trana•iasion de  reportages  en  se 
basant  sur  le principt que  La  pr ..  i*r• de•andt  sera traitfe en  pre•ier lieu. 
Dans  des  pfriodes tr•s charg•es,  La  priorit• sera donnte  au  trafic d'actualitfs 
urgentes. 
Le  coeur  de  L'op*ration est  constituf par  un  car  de  reportage  capable 
d'enrtgistrer avec  ou  sans  retransMission directe ou  differ6e. 
L'•quipement  ca.prend quatre  cam•ras  professionelles,  trois •agnftoscopes 
1  pouce  for•et  B et  deux  r•gitl de  contr&le,  ll pre•itre dotft d'unt table 
de  m•lange  avec  co ..  ande  •  distence d'un analyaeur  de  diapositivts et  d'un 
g•n•rattur  de  caracttres • ...  oire.  Tout  l'lquiptMtnt est en  PAL  •ais le 
transcodagt  en  SECAM  fait  partie de  l'*quiptment. 
En  dehors  du  car  de  reportage,  unt  unitf  BVU  800  avec  correcteur de  base  de 
temps  est optrationelle.  Une  unitf  ENG/BVU  est opfrationelle  et une ..  gntto-
scope  format  C sera mis  en  service prochaint•ent. 
Il  est  possible de  faire  des  copies  de  nos  archives t•l•visfes en  plusieurs 
formats  professionels et grand  public  <PAL>. 
Nous  ne  fournissons  pas  de  services de  laboratoire film  ou  de  tfl,cin•••· 
Le  service accompagne  le Parle ..  nt  dans  ses activitts aux  trois lieux de 
travail.  Nous  couvrons  les  sessions,  tenues  actutllemtnt •  Strasbourg.  En 
dehors  des  sesaions,  nous  offrons nos  services  •  Bruxtllea tt •  Luxembourg 
selon disponibilitt. 
Dans  l! blt1ment  du  Parlement  •  Bruxelles,  nous  avons  un  studio de  tfl•vision 
de  40m  •  La  couverture  des  rtunions  publiques  dea  commissions  parltmentaires 
est  offerte. 
Des  liaiaons  hertziennes  permanentes  sont  install••• •  Bruxelles et • 
Strasbourg. 
Les  journalistes peuvent  de•ander  l'enregistrement  des  dfbats parlt•entaires, 
stlectionner des  extraits et enregistreMent  des  dtbats des  ca.  ..  ntaires ou  des 
interviews.  Le  montage  tlectronique eat  prtvu  sur  place  pour  ceux  dtsireux 
de  pr•parer  leurs  reportages. 
Normale•ent  l'utilisation par  lea  journaliatea apparttnant  aux  organisation• 
de  ttlfdiffusion est gratuite.  L'utiliaation en  long  ter  .. ou  •  destination 
des  clients autres  que  La  t*L*diffuaion  sera factur••· 
Les  tquipes  film et  tflfvision ont  le droit d'accts •  toute  rtunion parle  ..  ntaire 
PubLique.  L'accr*ditation et l'aaaiatance en  ••titre technique  ou  de  production 
sont  offertta par  le bureeu  de  planning dt  l'audioviauel  ~on  peut  obtenir 
des  copies  dea  r•gles en  v1gueur. - 9  -
I  BRIEFINGS  !'1'  CONP'!Hl:NC!S  DE  P'RESSE 1 
La  Direction-general  de  l'Intormation et dee  Relatione  Publiques organise 
dee  brietinrs et dee  conferences  de  preaae,  aoit  de  sa propre initiative, 
soi  t  l  la dema.nd.e  dee  orp.nea  du Parlement,  dee  groupe•  poli  tiquea et  de 
membrea. 
!n principe lea brietinc- et cont4renoea  de  preaae ont  lieu: 
- l. Strub  ours,  penci&nt  ··lH  · lelai·ona  en la 1&llt  11  du  Pal&ia, 
- l  Brazell•• dana  la a&lle  de  pre••• du Bltiment Belliard, 
- l  Lux.mbourr  dana  une  salle a dAttrminer aelon lea be1oina. 
La  00  III orpniae toua lo• vend.redia  l  14h  30  un  brietinr au bltiment 
Btllia.rd: 
- le brietinr m  ...  eaaion eat donne  le venclredi.  pr4o,d&nt tout• session 
avec  l&  participation daa  attaches  de  preeae  daa  groupe• politiqaea, 
- 1  .. brief'iD&" tin  ...  eaaion eat  donn'  ob&que  'ftDdHdi daa  ••ainea de 
aeaaion pour attirer l 'attention dee  joUl"D&liatea  sur lea pointalla pl'DII 
marqaanta  de  la teaaion, 
- le brietinc "eon·taot"  pemet  aux  oollaborateure  au  Bureau Central  de 
Preeae  de f&ire le point  des  travaux dee  oommiaaiorus  parlementairea et de 
repondre  & tout  a a  questions  de  la prea1e.  ( Ce  brietinr a  lieu dana  le bar 
da  la. pre  see) • 
En  <n:atre- la DG  III orp.niae cbaque  lundi  dee  ••ainea de  ••••ion, tme 
~i~e  avant le  ~but de  danae un  briefizrlr "der11.Ure  minute"  en 
S&lU  11  du P&lais a Straabou:rg.  On  y indique lei demUr  .. intormation s 
I!I'Ur la ••••ion a venir. 
Coordination&  Gui~o Na•t• 
Contact  t  Strubourg:  Monique  Va.nderetraeten 
Bruxellas  1  Janina Stevena i BUREAU  DE  BRUXELLES I 
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Les  fonctionnaires  de  La  DG  III,  tr1vaillant a Bruxelles,  sont  rtgroupes 
en  10  secteurs  ou  ctllules. 
Mis  i  part  lts stctturs 4 et  7 i  9,  qui  rellvtnt  de  La  Direction  A (Information 
Generate:  Arnaldo  FERRAGNI>,  l'ense•ble ressort  de  La  Direction B CPrtsse 
et  Media:  Guido  NAETS>  et  constitue  te  Bureau  Central. 
Les  secteurs  1 a 4  sont  supervises  par  Jan  PRILLEVITZ,  les  cellules  5 a 9 par 
Guy  VANH~EV~RB~~E,  la  10~me J6pend  directement  de  Stephen  WRIGHT. 
M.  PRILLEVITZ,  charge  de  l'Information dans  Le  secteur neerlandais,  assume  egalement 
La  fonction  de  conseiller  du  President  DANKERT. 
Secteurs 
1.  Relations  Presst 
2.  Dep!ches 
3.  Documentation 
L  Secteur neerlandais 
5.  Relations diplomatiqu .. 
6.  Relations milieux  profes.: 
i'.  Service  technique 
8.  Vi sites et  semina ires 
9.  Secteur  belgt 
10.  Audiovisuel  <Photo> 
Coordonnfes 
Guido  NAETS 
Responsables  directs 
Jacques  NANCY,  affaires politiQUts tt g6nfrales 
Patricia PAYE,  affaires icono.iquts et  sociales 
James  POND  ,  relations ext6rieures 
Jean-Pierre  PEPIN  - Eric  PEETERS 
Janine  STEVENS  - Nicole  CEUPPENS 
Jan  PRILLEVITZ 
Jamfl  POND 
Yves  QUITIN 
Louis  VAN  ONCKELEN 
Yves.  QUITIN 
Guy  VANHAEVERBEKE 
~eon J-L  DEBAIZE 
Tfl. 
234.20.79 
No.  Bureau 
213/REM 
Bibip 
907 
Au. adj. Monique Van  der St raeten  234.20.54  112.REM 
Seer.  Martine  Goedert  234.20.74  104  REM 
Jan  PRILLEVITZ  234.20.02  038  BEL 
Seer.  Margot  Jon;ebreur  234.20.03  039  BEL 
GlJ)'  VANHAEVERBEI<E  234.20.06  042  BEL 
Seer.  An  Torney  234.20.05  041  BEL 
Jacques  NANCY  234.20.75  106/REM  082 
Seer.  Christiane  Hanssens  234.20.04  040/BEL 
Seer.  Martine  Goedert  234.20.74  104/REM 
Patricia  PAVE  234.20.85  105/REM  095 
Seer.  H1nssens/Goedert  234.20.04/20.74 
James  POND  234.20.71  214/REM  906 
Seer.  Martine  GOEDERT  234.20.74  104/REM 
Yves  QUITIN  234.26.99  042/BEL 
Seer.  234.20.04  040/BEL 
Janine  STEVENS  234.20.28  063/BEL 
Leon  J-L  DEBAIZE  234.20.69  212/REM  926 
234.2896  Studio  Photo lsuREAUX  EXTERIEURsf 
~I~s~s~ 
2  Avenue  Vassilissis  Sophias 
GR  - ATHENES  138 
t.l.  (0030/1)  73.34.21 
!!~!~bb!! 
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!2~~ 
In  dtr  Rastt  12 
D - 5300  BONN 
ttl.  (05/0228>23.10.01 
LA  HAVE  -------
Lange  Voorhout  27  A  97-113  Rut  Belliard 
B.- 1040  BRUXELLES 
t.l.  (0032/2)  234.21.11 
NL  •  2514  EB  DEN  HAAG 
ttl.  (0031/70)62.49.41 
COPENHAGUE  ---------- B'rsen 
2YI~!~ 
Molesworth  Street  43 
lRL  - DUBLIN  2  DK  - 1217  Ktbtnhavn  K. 
til.  (0045/1)  14.33.77  ttl.  (00353/1)  71.91.00 
bQ~~2~ 
2  Queen  Anne•s  Gate 
f!!li. 
288  Bd.  St.  GerMain 
F  - 75007  PAR IS  GS  ~  LONDON  SW  1  H 9  A& 
til.  (044/1)  222.04.11 
Tilex:  894.160  EP,  LDNG 
ttl.  (0033/1)  550.34.11 
!Q~~ 
Vii  Pol i  29 
I  - 00186  ROMA 
til.  (0039/6)  679.05.07 
LfiY~"llG 
c:=~--
B.P.  1601 
L-- 2920  Luxembourq 
t61.(352)  4300  2596  .  . 
fcONSEILLERS  DE  PRESSE  PE!  (Chefs  dea  bureaux extlrieura) 
Lts  chefs  des  Bureaux  d
1 infor•ation  du  PE  dans  les  capitales 
sont  souvtnt  apptlts  "constillers  de  presst".  Leurs  adressts 
sont  ••ntionntes·.ci~dtiiUI~ 
A Strasbourg  on  peut  lts atttindrt  a1ns1: 
Secteur  alle•and 
Secttur  btlgt 
Secttur  britanniQut 
Stcteur  danois 
Secteur  fran~ais 
Secteur  ;rec 
Secteur  irlend1is 
Secttur  italitn 
Secttur  luxt•bourgeois 
Secteur  nterlandais 
El fi  SCHONIR 
Guy  VAMHAIVERBEKE 
Roger  BROAD 
Vagn  HUSELIERG 
Fran~ois BORDA\' 
Georges  PAPADOPOULOS 
Jot  FAHY 
Marcello  DELL'OMODARME 
Ftrnand  GEORGES 
Jan  PR lLLEV ITZ  * 
Toon  STREPPEL 
Responub l e  Arnalda  FERRAGNI 
Luxembourg 
Strasbourg 
Sruxtllll 
bur 
m5 
1112 
1124 
1122 
1133 
1116 
1122 
1120 
1129 
IPE  666 
1110 
ttl 
37.m5 
37.4105 
37.4256 
37.4102 
37.4112 
37.4388 
37.410214646 
37.4455 
37.4596 
37.4507 
37.4103 
437 
1141 
063 
4300. 3687 
37. 4107 
234. 2023 
* Assume  igaltMtnt  la  fonction  de  Constiller du  Prfsident  DANKERT. * 
... 
* 
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DOCUMENTS  DU  PE 
Les  journaliates accredites peuvent obtenir sur  demande  aupres 
du  service·d'information ou  en  s'abonnant  au  Journal Officiel  (*) 
lea  documents  auivants  : 
- Presentation  de  la session  (Vorachau,  Briefing,  Oversigt, 
Notizie  sulla sessione  del  Parlamento  Europeo,  briefing, 
~  n~=oCic txric;  £~6opri6o ) 
- Point  de  la session  (Die  Woche  im  EP,  The  Week,  Ugens  Debat, 
Rassegna  dei  lavori parlamentari,  Persverslag,  'En1at<6nl'la'1 
T~c;  £j3601Jri6oc;} 
- Proces-verbal  (Protokoll,  Minutes  of  proceedings,  Protokol, 
Processo verbale,  notulen,  I:uvonTit<O  npat<Tit<ri) 
- Recueil  des  resolutions  adoptees, 
publie  chaque  jour  de  session 
- Proces-verbal definitif  (Protokoll,  Minutes  of  proceedings, 
Protokol,  Processo verbale,  notulen,  I:uvonT 1  KO  npat<T 1  KO) 
- Recueil  des  resolutions  adoptees, 
publie  au  Journal  Officiel des  C.E.,  Serie c. 
- Compte  rendu  in  extenso  (Ausfilhrliche  Sitzungsberichte, 
Verbatim  report of  proceedings,  Fuldstaendigt  forhandlingsreferat 
Resoconto  integrale delle sedute,  Volledig verslag der  vergade-
r ingen  I  nAr;p,  npat<T lt<ri  ) 
- Recueil  des  debats  en  langue originale, 
publie  chaque  jour  de  session  <Are-en  eiel> 
- Debats  du  Parlement  europ,en  (Verhandlungen  des  Europaischen 
Parlaments,  Debates  of  the  European  Parliament,  Forhandlinger  i 
Europa-Parlamentet,  Discussioni  del  Parlamento europeo,  Hande-
lingen  van  het  Europese  Parlement, I:uZiTn'r:JE1c;  "Ttij EL.p.,u'il<lii  Ko11oQ3a.J,\iou) 
- Recueil  definitif des  debats  en  pleniere, 
publie  en  Annexe  au  Journal Officiel. 
- Questions  ecrites  &  Reponses  (Schriftliche Anfragen  & Antworte, 
Written  questions  & Answers,  Skriftlige  foresp~rgsler & Svar, 
Interrogazioni  scritte  & Risposte,  Schriftelijke vragen  & Ant-
woorden,  rpanTtc;  EPCUTriat I c;  I(Q i  anavTriat I c;  ) 
- publiees  au  Journal  Officiel,  Serie c 
- Communiques  de  presse 
- publies  A  la suite  de  reunions  tenues  i  huis  clos. 
- Info-Memo  <note  repide  journali~re> 
- Liste  grise  (liste des  membres) 
La  presentation et  le  point  de  la session,  le  proces-verbal, 
lP  compte  rendu  et  la liste grise  peuvent etre obtenus  en  salle 
de  presse  pendant  les  sessions,  tout  comme  les  documents  de  seance. - 13  -
EUROPHONE 
Service d'information  rapide,  destines  aux  journalistes accredites, 
organise  par  le  Bureau  Central  de  Presse  de  la  Direction generale de 
l'information et  des  Relations  Publiques  duPE.  Le  service qui  peut 
etre atteint  par  telephone  de  L'exterieur,  en  principe  tous  les  jours. 
La  date  de  mise  en  service  sera  communiquee  plus  tard.  Tel.  234.28.00. 
~~sp~nsable: Patricia  PAVE 
GROUPES  POLITIQUES 
Les  attachfs  de  presse des  groupes  politiques peuvent  etre atteints 
aux  numeros  suivants: 
Groupe  socialiste 
Groupe  PPE 
Parti  Populaire  europeen) 
Groupe  DE 
<Democrates  europeens> 
Groupe  communiste  (F) 
(I) 
Groupe  Liberal 
Groupe  DEP 
<Democrates  europeens  de 
progres) 
Groupe  COl 
Jan  KURLEMANN 
Werner  DE  CROMBRUGGHE 
Ann  MORRIS 
Orietta  ZANELLA 
Francesca  RATTI 
Lothar  MAHLING 
Fran~ois  TERRENOIRE 
Claudine  VANGRUNDERBEECK 
Brux. 
Strasb. 
Brux. 
Strasb. 
Brux. 
Strasb. 
Brux. 
Strasb. 
BrUII. 
Strasb. 
Brux(E) 
Strasb. 
Brux. 
Strasb. 
Brux. 
Strasb. 
Bur.  TeL. 
213  2342213 
41578  374376 
224  2342224 
6109  374892 
225  2342255 
4049A  374862 
270  2342270 
4068  374463 
267  2342267 
4080  374142 
422  5134070 
4105  374167 
383  2342383 
4133  374238 
360  2342360 
4162  374069 - ~~ -
INFO-MEMO  I 
Nott  d'inform1tion  r1pide  tt officitult, sur  Les  activitfs dts  commissions 
parlemtntaires,  ftablit tn principt chaqut  jour plr lt Bureau  Ctntrll de 
presse.  Lt  Bulletin est destinf seultment  i  la preaae 1ccrfditfe. 
Son  contenu  ne  ptut  p11  ltrt citf, ni  attribuf qu'i dts "sources  proches 
du  PE". 
Il est i  La  disposition des  abonnfs  qui  en  ont  fait  la demandt,  dis 
l'aprts-midi  dans  des  casitrs nominatifs  au  Centre  dt presse de  la 
Rue  Btlliard.  Il est tnvoyf  en  fin de  stmaint  aux  journalistts accrtdit6s 
qui  n'ont  pas  de•andf  dt easier. 
Coordinltion:.Guido  NAETS 
Rfd1ction  centrllt: Jacques  NANCY,.Patrieil  PAY!  ou  Ja•ts  POND 
Gtstion 1dministr1tivt: Christiant HANSSEN$  tt Mlrtine  GOEDERT - 15  -
[HOTELS I 
S~lection d'hOtels courants,  avec  les prix indicatifs communiqu's  par 
le Service  "Eur'accueil"  de  la Ville de  Strasbourg: 
IIL'IOitlfTIMA'IIOIIAL 
ITMUOUIICl (II) 
,._  Hnnu11ochn*l 
Tllln•IIIIIU>1 
IIOliL  IOFI1EL (II) 
1'111:1 Sooint·l'lorfo·loo·Jule 
T.._87CII84F 
~~GIMIII(II) 
T-1709811F 
Ll  CIIWID HOT!I. 
}~~O:::"r<lartt 
IIOVOTIL "'CINTIII HAWI" (Ill 
Oui•KW•• 
,_lllt()/II(JI 
HOTIL IIIITOl (Ill 
4.fl'Lia:tlllttlfllJIUII 
fllltt~IIIIU:II/1 
HOTEL DE LA DAU1111111! 
30,ftuttclu6rlti ..  •ArrMti 
llllu•IIIIO/Iit,f 
HOTEL DE FIWICE 
l'fi.Huolfll.JotHiotafnfN~ft 
Tllfuiii!IIIO&II 
HOTIL IIAIINOHG 
•~.nu.wnNovomtv,, 
Tllfll8105!.1 F 
HOTEL IIONOPOLIIII!TROI'OLE 
16. Ruo Kuhle 
Tllfel1180311lf 
IIOUVIL HCmL liAISON IIOUClf 
NN  1::'S:~'r'"lku!PMllo 
HOTEl DE L'OIIAIICIIM 
foii,AI6edofo~ 
MOTIL PUI PONT DE L  'IUIIOPI (II) 
P•LtJuRhtr• 
IMI•170Ji:l:ff 
HOTEL DU  PIIIICEI 
NN  :IJ,flue!WK 
HOTIL IIIIIIOIWI 
NN  17  19, Ruelflltolorac!L*I 
1111111 118113014 f c:uW 183 
HOTEL UNION 
8, Oc"" Kalonnanoc 
HOTEl VILLA D'DT 
12,Rue ........ Kd 
Tlllna89002tl F 
HOTEL ARCAIII (II) 
/,Ruedll-
Tillmfiiiiii41F 
HOTIL AITCIIIIA 
NN  7a, Rue do 11oohoccft 
HOTIL CAlli.  TON (II) 
NN  I  6, Pfeco do fell ;,.a 
HOTIL IIOIIIIIHE 
NN  I. Cu11hlo Pllfo 
JIIO 10  41161146  411111510 
32.110.:10  38811135  110 
3:> 87 00  1110/280  19!1/32!i  78 
3'  4fi 00  ,70/3~  290/380  90 
n  10 1111  :141113110  97 
40 
:Ill ~ti til  ~13  28/ 
1~ :1112  2!18  340  70 
70 
:1~ IU 00  3711/418  IM 
:t2  II '14  :>01/?/8  310/340  104 
3:>011.60  :>'..0  270  125 
:!!. 10 70  100  126/240  26 
61  03 23  240  03 
1>1  5H  18 
81  r.5 11  114  :1001120  43 
3~  ft~ II  326 
32.70.41  1001155  1001162  110 
311.111.02  2701812  170/812  32 
21'3000  178  111  143 
&71148 
3:>62:1fl  811178  1191111  87 
3:10733  1  56  1  140 
=::a-a:..-~I'IWICI(II) 
Milt  INN· HAUT!PIEAAE 
,.._ ....  F 
HOTIL COimiiiiT  AI. 
NN  14,Rui41 ....  Kua 
T--IF 
HOTIL~IIUIHt(lll 
NN  50.Cuii-
HCmLIIDIJI 
11. Rue d'Oblmli 
HCmL Dl L'III'I.AIWII 
NN  1.-L.-. 
HCn'IL Dl L'IUIIOI'I 
NN  31.Rui41Fo1M ..  T..,.... 
Tillll~ 
HOliL CIUTIIIIIIICI 
31, Ruldlll SerNIIIII 
NN  ~:=:IIOUCII!(II) 
HOTIL-(111 
NN  I,Rulde~ 
T--F 
HOTIL 1CLD111 
NN  21.PIIDIKMblr 
~Lou.-(11) 
133. Raull de CCifnllr 
HOliL LUTITIA 
NN  2b, RuiGI OMnl  R1!1P 
T  ...  IIOIIIF 
NN  ~~'=(Ill 
TMoaii0070F 
HOTIL Ill NNI 
NN  13,RuedeiiiMIIngo 
HCn'IL I'AX"  NN  r.==F~-
HOTILDUIHt 
7-8. 1'111:1 de II Bote  r•·-r 
HOTIL !lOYAL 
NN  3.Rui41 ....  Kwo 
HCmLLIICANA 
NN  7, RuldeiiCMino 
HCmLUIII'I.QM'IQIIM 
NN  l,l'llcedeiiO.. 
T-110131F 
IIOTIL~(III 
NN  4,Ruede11Npo 
~:="~ 
HOTII. VIIIIMM 
NN  1l.llue41 ....  Kwo 
MOTa Dll  VOIGII 
S. PIIDI*IIGn 
AUIIIICII "'OWWI IIUC" Ill) 
a.llllllt  ........... 
HOTIL IIlLA COUIICINIII 
NN  28,flllbaur!Jde-
HCn'IL IIU JURA 
NN  5, RuiGIIAIIIN 
28.51123 
22.2807 
&115.n 
61.38.115 
32.17118 
32 1/ 15 
35 48 92 
221498 
32.011.~ 
36 20 45 
3236.011 
32 15 50 
3214.54 
323600 
32.28.71 
3286110 
22.30.30 
36.22.11 
32.83.87 
32~.23 
32.17.23 
34.31.76 
32.36.~ 
3212.n 
182 
178 
9011:14 
1141165 
12 
1<101110 
199.50 
1181113 
83114.2 
791193 
1101186 
10211114 
62/99 
1071174 
1101150 
1481117 
1401170 
571125 
130 
901117 
55 
11101115 
~.501132 
182 
Ill 
120/250 
M/145 
141231 
1401210 
198,50 
,  1/1115 
1071178 
1031183 
179/200 
1401215 
112.'1118 
107/174 
100/115 
148/167 
110/210 
112/212 
1811~ 
12111110 
110170 
181143 
118.601132 
40 
22 
28 
37 
10 
50 
20 
87 
32 
19 
45 
87 
81 
110 
83 
24 
70 
22 
83 
20 
Les  journalistes qui  ne  trouveraient pas  de  chambre,  ni dans  les hOtels men-
tionn's dans  cette liste,  ni  dans  d'autres hOtels,  peuvent  s'informer  aupr~s 
du  Service  "Eur'accueil"  : 
sur  r~pondeur automatique  :  t61.  88/36.52.08 
au Palais  de  la Musique et des Congr'a  :  t•l. 88/35.03.00 
(M.  Pierrat et Mlle  Siegrist)  postea  201  - 202 
pendant  lee  aeaaions au Palais  de  l'Europe  :  t6l.  88/37.44.45 
(memes  personnes)  37 . 42 .o 5 AEROPORT  INTERNATIONAL  DE  STRASBOURG---ENTZHEIM 
----·-···  -----~--------
:...-, 
w~  VOL 
lT  594 
1'1.1"  181;4 
IT  07l 
IT  002 
1\i'  1934 
TT  061'1 
LX  117 
IT  795 
1\f'  26H 
IT  075 
fT  l02 
1\F  2646 
!T  202 
IT  268 
LX  713 
1\T  901 
IT  '194 
Ill"  26H 
IT  402 
At  1928 
IT  171 
LX  715 
IT  271 
IT  502 
IT  60'-
·-·- --
COIItESSIOfl  D£  LA  tHM8RE  DE  tOMRCE  ET  D' INOOSTitiE  DE  STIAS800RG  £T  DU  BAS-RHIH 
DESTIMI\TIOK 
~~ 
LYON 
J'.I\RtS-oiRLY 
BRUXELLKS  A 
PARIS-COG 
ZURICH 
{NICB 
ROffE 
tUIR~EILL2 
W-M-\'11 
PARIS-ORLY  0 
HH.I\h 
Pl\IHS-ORLY 
PARTS-COG 
GENEVB 
eAS"hLAtiCI\ 
le .,er:cred! 
tLJLLE 
LONORts 
~RIS-ORLY 
-141!:-JfHt! 
BRUXELLB8  A 
LLYON 
•111-HE-Jf!-VI'! 
GENEVE 
LYON 
~ARIS-ORLY 
e  luncH 
J;:RlS-ORLY 
-MB-JE-VB 
HORAIRtS  HIVER  1983-1984 
DEPART 
STRASBOUJIC 
cw;.~5 
06.50 
07.00 
07.10 
08.10 
09.25 
09.55 
10.15 
11.10 
12.25 
U.lO 
15.10 
15 .l!; 
16.50 
17 .to 
17.50 
18.20 
111. JO 
19.00 
u.oo 
19.10 
19.55 
VALA8t..U  OU  lEA  NOV£t.t8RE  t!I8J  AU  2"  W..'tS  1984 
(SUSCEPtiBl.ES bE  CtWQMEHT  SANS  PAt.AiiiSI 
btl LUNDt  AU  YEHDR£01 
AJtlltva  A  VIet'  1'1"  VOL  l>ltOVEAA!tC!:  fiDII': lfX]Id! 
..  .  .. 
o1.4o  F  28  n  ool  1'1\.RlS-<>!!t.Y 
o1.U 
L>:  712  Gflll!Vf: 
oa.~  :'"  21 
AF  1SJ5  BP.UXf:LLES 
07.55  h-::~OI!E 
t.YOft  IT  072 
o8.d0  :•  28  •  :-~ 
lT  tot  PI\RIS-<JIU.Y 
09.0$ 
1.F  2&4fi  ~PLO;  to.os  SteM  IT  591  JLLE 
1! .os  t  te  tx  7U  IUitlctt  u.4s 
rt  1&1  PAAIS-cllG 
tLM  r  i1  ~IISULLII  rr  07fi  -•-n  u.os  Aftj 
t:IIDttt  d.20  , ,.  t.t  ;oo  ~MILAtk:A  le ~ 
~~.o~  ~  AF  2541  Mti.A  .. 
t&.H  r  21  ltF  2fiJ9  t;rc:  te.H  ~  IT  1911 
lot  c:RI8-o11LY 
20.Jo  II  131  IT  -ME-JIH'l 
tl.o~  .- :HI  IT  111  fM~-JII-\'2  tl.  l$ 
IT  1&1  URIS~ 
liLU  AB  j 
tAll  111.-.oRt. Y 
lt.lb  F  ~8 
tT  401  e  ldhcU 
1§.4~  ..  21 
t.X  11~  G~ 
~Aifl-oRLY 
20.txJ  lnfH  It  sol  -ttt-Jt-Vf: 
2o.H  ..  21  AF  1929  IUmltF.I.t.t$ 
20.()!;  Aftj  tt  fiot  e;AIU8-0IU.Y  b 
At  1.&1  ~~~to:s 
lt'  191  1.1: 
20.$() 
·~ 
1'1'  272  t.Ynff 
D&P"Rt' 
IBJIE UDIUr 
06.45 
08.10 
OII.JS 
o8.l5 
o., .to 
o8.J5 
10.45 
U.  io 
U.2o 
i:!.~o 
07.00 
09 .Jo 
15.2:5 
tl.4o 
t5.15 
16.20 
16.40 
11.00 
17.40 
17.35 
18.30 
19.~5 
21.05 
18.55 
21.05 
20.5'; 
.&  i  AIIIK!  tM;aa.h;Httl!  de corteaPondlhiC:IIt•  .,out JIM5T!ROAM 
~ 
IUUUVEE  .1\VION 
STRASBOURG 
07.35  ttER:lJRE 
09.10  SMf 
09.25  f'  28 
O'J. so  f'  27 
to.oo  AB  J 
11.45  f'  28 
u.so  SWH 
tl.l5  I'I'JOlRE 
U.J5  f'  27 
14.50  87H 
16.2:0  f"  28 
l&.JS  f'  28 
l7 .lo  liB  3 
17.55  F  27 
18.20  f'  27 
111.30  1\8  3 
U.JS  SWM 
19.20  t4fKUIB 
20.35  F  211 
21.';5  HPJOie 
22.05  f'  28 
22.10  f'  27 
~ 
~ 
H 
~ 
m 
I 
t-J 
(j\ IILLE  DE  STlASBOURG 
-
~ -:  CAB/REL.EXT ./4/20-35 Hli/MGR. 
I. U.: ---------
S~IG,  k  23  fevrier 
HORAIRES  DES  VOLS  SPEClAUX  DURANT  LA  SESSION  DE  MARS  19H4 
00  PAJD..EHENT  EUIOPEE!'I 
~4  •9--
!'{.  Herbert  WEHR  - horaires  indiques  en  heures  locales -
t.tW. ........ --------
.- ~=  ora1res normalement  valables  pendant  plusieurs mois  ~ DES!IMATION  D!_~!!!!_~  ~  ._  3482  H  . 
Cit 
EIR/G5 
DK/~"1. 
I 
Vol  n° 
OA  145 
Boeing  737 
de  101 
sieges 
\'ol  n ° 
AF  3306 
Caravelle 
EAS  de 
114  sieges 
: \'ol  n• 
: AF  3309 
: Caravelle 
: CORSE  AIR  de 
: 84  sieges 
· Vol  n • 
: AF  3307 
: Caravelle 
: EAS  de 
:99  sieges 
D 
D 
D 
A111EHES 
!II  h  45 
DUBLIN 
10  h  20 
COPENHAGUE 
10  h  45 
ROHE/FIUMICINO 
: D  t I  h  50 
. 
: 
:  .  . 
: 
: 
L  U  N  D  I  2  6  MARS  9  8  4 
A 
D 
STRASBOURG 
J1  h  30 
12  h  15 
LONDRES/HEATHROW 
A  '1  h  30 
D  12  h  10 
A 
A 
BRUXELLES 
13  h  05 
STRASBOURG 
14  h  40 
1  bus  des  AUTOCARS  SCHEURER 
assure  le transfert de  l'aero-
port a destination des hotels 
et du  Palais de  l'Europe 
·- ....... 
:  2  bus  des  AUTOCAI.S  SCHEURER  . 
: assurent le transfert  de  1 'aero-·. 
1 
: port,  le premier  i  destinat1.on  : 
: des  hotels,  le  second a destina-: 
:  tion de  1 'Hotel  HOLIDAY  INN  .et  d~ 
- ------·  : Palais  del'EII.l".ODe 
ROTTERDAM  STRASBOURG 
A  12  h  05 
D  12  h  55 
A  14  h  00 
MILAN/LINATE  STRASBOURG 
A  12  h  5U 
D  13  h  30 
A  14  h  25 
La -•4 '  =  at 1 ....._ •  )f.ft, IWor p-s. N• •••9i••s•  F 
&,.,. 5lnol.wc  c.rln, T8.: (II) 14-90·90·  TAr.:  C. U.S. ....  ,al F 
:  2  bus  des  AUTOCAI.S  SCHEURER 
: assurent le transfert  de  l'aero-= 
:port a destination des  hotels 
~et du  Palais de  l'Europe 
: 1  bus  des  AUTOCAI.S  SCHEURER 
=assure  le transfert  de  l'aero-
:port a destination des  hotels 
:et du  Palais  de  l'Europe Vol  n• 
:  : 
AF  3305 
:  STRASBOURC  : 
GB  Caravelle 
:  : 
D  1b  h  1U 
EAS  de 
:  : 
1 14  sieges 
:  : 
:  : 
:  : 
:  :  Vol  nw  :  STRASBOURG  : 
NL/DK  AF  J310  :  : 
Caravelle  :  D  13  h  45  : 
CORSE  AIR  :  : 
de  84  :  : 
sieges  :  : 
:  : 
Vol  n•  :  BR.UXELLES  : 
GR  OA  146  :  :  : 
Boeing  737 
D  12  h  55  :  : 
de  :  : 
101  sieges  :  : 
Vol  n• 
:  AF  3305 
:  STRASBOURG 
GB/EIR 
Caravelle 
: 
EAS  de 
:  D  14  h  20 
114  sieges 
Vol  n" 
I  :  AF  3308 
:  STRASBOURG 
Caravelle 
: 
EAS  de 
:  D  14  h  00 
99  sieges 
- AU  DEPART  DE  STRAS30LRG  -
J  E  U D I  1  6 
LONDRES/REATHROW 
A  16  h  40 
V E  N D R E D I 
RO'ITERDAM 
A  14  h  50 
D  15  h  40 
STRASBOURG 
A  13  h  45 
D  14  h  JO 
LONDRES/HEATHROW 
A 
D 
14  h  50 
15  h  35 
ROME/FIUMICINO 
A  15  h  30 
F  E  V R  I  E  R 
: 
: 
: 
: 
: 
1  7  F  E  V R  I  E  R 
: 
:  COPENHAGUE 
: 
:  A  17  h  00 
: 
: 
: 
:  .  ATHENES  . 
:  A  18  h  10 
: 
: 
! 
DUBLIN 
A  16  h  45 
1  9  ~  4 
: 
:  1  bus  des  AIJTOCARS  SCHEURER 
:  partira devant  l'Immeuble  du 
:  Parlement  Europeen  (IP£)  a  14  h  55 
:  pour  1 'aeroport 
1  9  H  4 
:  1  bus  des  AUTOCARS  SCHEGRER 
:  partira devant  l'Immeuble  du 
:  Parlement  Europeen  (IPEJ  a  12  h  30 
pour  l'aeroport 
: 
:  ....... 
•Q) 
: 
:  1  bus  des  AUTOCARS  SCHEGRER 
:  stationnera  devant  l'Immeuble  du 
:  Parlement  Europeen  (IPEJ  a 1l h  30 
:  et partira a  13  h  00  pour  l'aeroport: 
2  bus  des  AUTOCARS  SCHECRER 
partiront devant  l'Immeuble  du 
Parlement  Europeen  (IPE)  a  13  h  00 
pour  1 'aeroport 
1 bus  des  AUlOCARS  SCHECRER 
partira devant  l'Immeuble  du 
Parlement  Europeen  (lPE)  a  12  h  45 
pour  l'aeroport -19-
1  LWSOJJ8  J'EUOV!.U!!S I 
Horai.re•  de• train. &  d. ..  tina.tion et en  provenance  de  Straabourg, 
valablee  j\111qu' au 2  juin 1984 
-·-- ::.-
·- -
....... 
III'MIIL 
U...l 
...... 
..... 
... 
... 
.... 
"'·  .... 
"'·  .... 
"'·  ....  ... 
....  ,.,, - ""·  .... 
""·  .... 
"'·  .....  .... 
....  .... 
....  .... 
....  ...  .....  ..... 
....  .... - "'· 
.... 
"'·  .... 
"'· 
ADIIniAnDIDI~IOUI8 
Ul  lUI  lUI  11.11 
IJ.It  lUI  WI  Ul 
...  liM 
11.11  ta-~1  lUI  1:.0~1 
J.H  lUI  U.M  n.ta 
ll.lo6  U..U  I II  IU' 
IJ1  IUJ  iUI  lUI  lUI  lUI  lUI 
lUI  lUI  U.M  17.11  11.4.1  II..U  11.41 
U.41  1.41 
1.11  .... 
'·"  Lt7  ua  11.11  11.n  1"-U  n.n 
II.IJ  II.U  14.17  IUl  lUI  11.14  11.41 
ILIJ  LU 
1.11  J.&l 
7.21  lUI  11.44  lUI  WI 
lUI  17.11  11M  lUI  U1 
7#  1  ..  11  lUI  lUI  JaM 
IIA&  1.11  J.JI  lUI  IUJ 
Ul  r,n  U7  U7  11.11  IUT  1'.11 
Lll  lUI  II.IJ  1*-16  14.11  ILD  lUI 
1&.41- IU7  IU7 
1u1  zua  1.11 
liM 
lUI  ta!~l 
lUI  lUI  7.11 
....  ,,.~.  ....  ,,.~.  14.41  t:toll 
1.11  Ul  7.11  11.11  I  ..  M  ta.n  lUI 
Ul  UJ  lUI  IUS  17.11  liM  !1.41 
....  13.11 
D.JI  aM 
Lll  lUI  liM  lUI· 
Ul  lUI  lUI h-
m 
1M  7.41  Ul  II...  12.17  IU2  17.11  I 
ll.tl  11.41  lUI  1  ....  ·  lUI  11.11  liM 
11.11  nst  1.11 
• ..  J.M  La 
Ul  lUI  IUZ  lUG 
1,11  Ul  I.U  lUI 
7.1l  ~.u  1&.11  n.u 
llriUnDI 
..... 
... 
.......... 
-· 
7.JI  12'M  lUI  12'1-1  tU'  IJ*~I  1.11  I:Piol  lftlllllltUI 
....  lUI  Q.l(l 
liM  1.11  IU4 
1.17  7.t7  11.17  IU7  14.17  IU7  lUI  II..U  at:  liM  lUI  II.U  11.11  II..Q  3t .  .U  WI  ~~-
1.11 
....  .... 
.....  .... 
..... 
""·  .....  .... 
.....  .... - ""· 
....  •• 
.....  ....  .....  .... 
....  .... 
.....  ••  .....  ... 
..... 
""·  ....  ...  .....  ... 
...  ,, 
....  .... 
.....  ...  .....  .... 
AU DlPMr DIITUIICIUII 
2.11  ....  1M  14.41 
I 1.11  I Ul  lUI  11.11 
ILl  I 
14.41  ,,.~. 
U4  7.11  Lll  11-a  IU7 
I&U  IW  11M  lUI  1.11 
ua  1.a  Ul  lUI  11.11  12.14  n.a 
7..  "··  11.11  lUI  lUI  lUI  -
!t.4l 
IJ.41 
&»  767  1.11  II,JI  lUI  lUI  IU7  11.17 
I~ lUI  lUI  lUI  lUI  lUI  !UI  Ja.A 
a.a  .  ..,. 
1.11  ....  Ul·  14.41  11.17 
1.21  IUJ  14.D  lUI  UA1 
Ul  1.11  IU7  lUI  ll.a 
lUI.  lUI  Ul  11.11  lUI 
Til 
4.M  7.11  1.11  n.a  II.D  1&.45  ILII  IU7' 
L11  IL11  lUI  14.17  IU7  1...  IL17  11.17 
IU7  IUS 
11.11  lUI 
11.11 
lUI  1"~1 
Ul·  lUI 
....  tJtll  lUI  IJ'I-I 
1.11  ua.  ua  1..,.1  n.u  ,..., 
4.41  1.11  11M  lUI  - D.ll 
2.11  Ul  17.21. 
lUI:  , ...  Ul 
liM  lUI  ...,  n.a  ... 
Ul  Ul  7.47  Llf.  ILn  llAt  lUI  17.11 
II.,M.  t.n  11.11  lUI  14.11  lUI  11.11  11M 
IJ.11  ILI1  Lll 
IU&  U.l1  ... 
J.U  11.11  nM 
II.U  Ul  IJM 
1.11  lin  11.12  ZUI 
1.114  11'1  11.47  12'~1  ZUJ(ZO  ~~  Z111 
&»  IJ.a  11.17 
ILJI  lUI  Lll 
:a.u  1.11  1.11  ILM  12.11  13.14  n.n  n.u 
1.8  IUJ  liM  IUJ  14.17  IUJ  11.17  11.11  au 
U.ll 
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PUBLICATIONS 
~~ division des  publications, qui  fait partit dt  La  Direction  Presse 
et Kfdia,  pradu1t  dans  Les  7  lan;ues officielles  La  "Prfstntat1on de 
La  session•,  lt •Point  dt  la  session",  le mensutl  du  P!,  des  brochures  etc. 
~'fQuipt des  rtdacteurs  suivtnt, en  outre,  les  rfunions dt certaines 
ca.missions  parlementaires,  qui  font  alors  L'objet dt  co.muniqufs  dt 
press• ou  dt  l'Info-Memo. 
Chef  de  La  division  Umber to  PAGANI 
~ux:  NHE  349  tH.  2156/2157 
Straab:  PA~  5187  ttl.  435514952 
Secteur  danois  J'rn  HANSEN  - Svtnd  C~AUSEN 
LIJX.  NHE  356  ttl.  2815 
Strub.  PAL  3142  tH.  4713/4714 
Secteur  aLLemand  . 0 iete  r  HELL  - Christian  AUGUSTIN  . 
LUX!  NHE  335  teL.  2570 
Strasb- PAL  1121  teL.  4570 
Secteur  franeais  J&c:ques  HINCKXT  - Christine  DE  SAINT  ARAILLE 
LUX!  NHE  336  t.L.  2458 
Strasb:  PAL  3140  t.L.  4457 
Secteur  grtc  = 
Nikolaos  KOSTITSIS 
Lux:  NHE  320  teL.  3703 
Strasb:  PAL  5183  tiL.  4357 
Secteur  ital1tn  Roberto  PISTACCHI  - Germano  SERGIO  STRANIERO 
~  Lux:  NHE  306  tel.  2581 
41S6  Strasb:  PAL  1123  teL. 
Secteur  nterlandait·:  Christiane  VERBEEK  :.  l<ets  GEERS 
Lult:  NYE  309  ttl. 2814 
Strasb:  PAL  5162  ttL.  4821 
Secteur  anglais  Peter  DAVIS  - Arthur  WORSLEY 
Lux:  NHE  330  tel.  2751 
Strasb:  PAL  3137  tel.  4751 
P.S.  Pour  atttindre  Lts  r6dtctturs de  L'ext6r1tur,  il faut d'abord for••r 
Le  no- 4300  pour  LuxeMbourg 
37  ~our Strasbourg  • (mmon[ 
H••ra• oovu'i• 
Brupll•• (pritiD 32-2) 
Pvl•a'i h&o,MB 
- 21  -
Ceznnle  •  (JeUiari)  234  2111 
......  4e  '\nftil ~··  234  2024 
•• ---- 513  40'70 
Ceatnle  234  6111 
8&11•  4e PI'"••  230  0927 
235  1111 
Reue1.-...n• ~  Z&w~n•  751  8160 
219 ~  leuei...-.n• OUUII 4e  fR 
L'S!IbmJ ( ,..nz. 352) 
Pul!M'D'i :DaopfeD  C..a.le  43  OO'f 
c.-.  u  ......  (~in~a'-~)43 405t 
Coueil  (lil'olsbezt~)  •  .. 
C..u.le 
Ca.i  ..  10'D  (IODU'i)  Celnnl• 
Cov da Ju'tioe  C..nn.le 
Coa:r  48•  COJIP'n  Cab'lle 
Reuetp••zn• &bopon  fla6tl 
S'inebopc (  pritiD 33-M) 
Parl•eB'i la:rop4eB  CaVal• •  (Palai•) 
Salle u  P"H• 
o..-.da PI'H•• 
Pd&S.• 
..  It 
43  021 
43  OH 
43  031 
47  731 
47  981 
49  2.424 
37  4001 
37 ., 
60  1477 
61  4961 
•  BIP-BIP  1  oert&iu tol101iOIIII&ina  4e  1 'illtOI'II&tiOil pftftzn ftzoe  appeU• !ll 'icr&'ie• 
ciroou'iuoe• l  tnven la oa'izoale. Si  O'D  UUpbaM dal le 'bl'iiMnt IIIII•,  1l •utti  t 
d.e  taire 81,  le N°  BIP  et enni  te le po•'i•  clu  ~dnzo. 
a. lae'i•  907  s. Wrictn  90S 
J. lucr,r 
p. ,.,. 
082 
095 
J. Pond.  906 
K.  And!l"l..,  913 
J.  LaiiPO  915 - 22  -
TELEX 
Bureaux  d'information  du  PE: 
- Luxembourg  3515 
- Bruxe11es  24541 
65711  audiovi•ue1) 
Straebourg  890  809 
Bureaux exterieurs: 
- Athenes  210  353 
- Londres  894  160 
- Copenhague  22  612 
- Dublin  25  551 
- Rome  610  184 - 23  -
PAJUJ!:M!:N'l'  EUROP!EN 
Direction q6n6rale  de  l'Information et des  Relltiona publiques 
r 
L 
DIMANDE  D'ACCREDI~~ION DE  PRESS!  1984-85 
l 
J 
a  Nom 
Pr•nan 
Date et 
Lieu  de  naiaaance 
Orqane(a)  de  prease 
Adreaae profea-
aionnelle 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
........................... 
.  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
........................... 
........................... 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Indications  facultative&  : 
----------~-----~-------
Adrease priv6e  ........................... 
.  .  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ·} ... 
T,l. priv6  ........................... 
demande  la carte d'accr6ditation pour  1984-85 
Je  auia  D 
D 
D 
membre  de  l'AJPE  (Association des  Journalistes 
Parl.mentairea Europ6ena) 
accr6dit,(e)  aupr~a de  la Commission  des Communaut's 
Europ,enn•• 
en po•••••ion de  la carte prof•••ionnelle de  journa-
li•t• n•  .............  ,  c!'livr.t• par .................  . 
Da t•  1  ••••••••••••••••  Siqnature  :  ......................  . 
SUI'l'E  OONNEE 
- V6rification mat•rielle 
- D'cision prise 
- Carta  faite le  .................  (date) 
<voir  verso> -24  -
Ce  tormulairt doit ltre rtmpli  aoirneuatmtnt  et remi• a un  tonctionnaire 
dt  l'intormation du  PI qui tait la ~riti~tion mat6ritllt  ~·  indicationa. 
Si l'accr4ditation tat oonatntit  (  par lt direoteur Pre•••  et Media),  le demandeur 
peut  •• pr'••nter avec  ce  tormulaire  au ••rvtoe ~  afcuritf qui  produit le 
laiaaer-p&lltr en  la pr4etnoe  du  demandtur. 
Le  service de  t4ourit' •• trouvt l  l'entr'• du  Palaia ~  l'Europe l  Straabourg 
{lora  dea  1111iona)  ou  du  bltiment Belliard autrement. EUROPA-PARLAMENTET 
EUROPAISCHES  PARLAMENT 
EYPClnAlKO  KOINOBOY/\10 
EUROPEAN  PARLIAMENT 
PARLEMENT  EUROPEEN 
PARLAMENTO  EUROPEO 
EUROPEES  PARLEMENT 
Medlemsfortegnelse 
over Pr•sidiet, Parlamentet, de polltiake grupper, udvalgene 
og de interparlamentariske delegatloner 
Mitgliederliste 
des Prlsldiuma, des Parlaments, der Fraktlonen, der AusschOsse 
und der lnterparlamentarischen Delegatlonen 
KaTai\oyoc; TCA>V  Boui\euTc:i>v 
TOU npoeOpetou,  TOU  Koavo8ouAlou,  T(a)V noAmxcilv OIJO&>Y XOl £mTponcilv 
xaa T(a)V &axoavo8ouA£uTaxcilv avnnpoa(a)n£acilv 
List of Members 
of the Bureau, Parliament, political groups, committees 
and interparllamentary delegations 
Liste des deputes 
du bureau, du Parlement, des groupes polltiques, des commissions 
et des delegations interparlementaires 
Elenco dei deputati 
deii'Ufflcio dl Presldenza, del Parlamento, del Gruppi polltlcl, delle Commlasloni 
e delle Delegazloni lnterparlamentarl 
Ledenlijst 
van het Bureau, het Parlement, de polltieke fracties, de commlssles 
en de interparlementaire delegatles 
12-3-1984 FORKOAT!LIEA - ABK0AZUNOEN - :IYNTOMOrPA  ..  D  - ABBREVIATIONS 
ABAEVIATIONS - ABBAEVIAZIONI - AFKORTINOEN 
S.P .............  . 
P.S .............  . 
C.V.P.-E.V.P. 
P.S.C.-P.P.E. 
F.D.F.-R.W ... 
P.R.L ..........  . 
P.V.V.-E.L.D. 
v.u.  ············· 
CD  .............. . 
FRP  ............ . 
KF  ............... . 
s.lglli - Belgique 
Soclallatlache Partlj 
PartlaoclaUate 
Chrlltelljkt Volkapartlj 
(Europese Volkepartlj) 
Partlaoclal-chr•tlen 
(Partl Populalre EuropMn) 
Front dimocratlqut des Francophones 
(Rauembltment Wallon) 
Partl des retormea et de Ia Iibert& 
Partlj voor vrijheld en voorultgang 
(Europeae Ubtralen en Demokrafen) 
Volksunle 
Danmark 
Centrurn-Dtmokraterne 
Folkebev~~gelaen mod EF 
Fremlkridtapartlet 
Det konaervatlve folkepartl 
Slumut 
S .  .  .. .  .  .  .  ... .  .. .  .  ..  Soclaldemokratltt 
SF  .. .  .  .  .. ... .  .  .  .  .  .  Sociallatlak folkepartl 
V .. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. .  .  .  .  Venltre, Danmarka llberalt partl 
Deutschland 
CDU  .  .. .  .. .  .  .  .  .  .  .  Chriltlich Demokratllcht Union 
CSU  .  .  .  .  .  ... .  .  ...  Chriatllch-Sozlale Union 
F.D.P.  ..........  Frelt Demokratlache Partel 
SPD  .  .. .  .  .  ... .  .. .  SozlaldemokratiiChe Partel Deutschlands 
N.A .............  . 
(N.D.)  .......... . 
nA.IO.K  ....  .. 
(PA.SO.K.)  .. . 
K0.6H.IO ... 
(KO.DI.SO.)  .. 
K.K.E .........  .. 
(K.K.E.)  ...... .. 
K.K.E.ea .....  . 
(K.K.E.ea.)  .. .. 
K.n .....  ooooooOOO 
(K.P.)  oo ........  oo 
D.I.F.E .......  00 
M.R.G.  oooooooo• 
P.C.F.  ooooooooOO 
P.S.  000000 ......  . 
U.F.E ..........  . 
HeiiiS 
Nta AJ'IAC)xpaTia 
(Nea Dlmokratla) 
navcUflvao IOOIOAlanx6 Klvruaa 
(Panellnlo Soclallatlko Klnlma) 
K~  lllllioxpaTUioU IOCJIClAtcJpoU 
(Komma Dlmokratlkou Sociallamou) 
KOj.lllOUVI(mX6 K~a  EAMOol; 
(Kommounlatlko Komma Helladoa) 
K~6  KOWa EMtlOoc; - ea(I)T£PIXOU 
(Kommounlatlko Komma Htlladoa - essoterikou) 
K~  rtpooOwnxciw 
(Komma Prooctevtlkon) 
Fr1nce 
Defenae des lntirtta de Ia France en Europe 
Mouvernent del Radlcaux de Gauche 
Partl communlate franQala 
PartiiOCiallate 
Union pour Ia France en Europe 
Ireland 
FF  000000 00 00 00 00 00  Flanna FaN Party 
FG  ....  00 000000...  Fine Gael Party 
Ind.  .. ....  00 ......  Independent 
LAB.  00 00 00 00 00..  Labour Party 
/tal/a 
D.C.  00 ......  00...  Democrazla crlatlena 
D.P.  0000000000000  Democrula proletaril 
Ind. Sin.  0000 000  lndlpendentl dl Slnlatra 
M.S.I.-D.N.  000  Movlmento soclalt ltallano-
Deatra nazionale 
P.C.I.  00 .......  00  Partlto comunlata Italiano 
P.d.U.P.  0000000  Partlto dl unit• proletarla per II comunlamo 
P.L.I.  00000000....  Partlto llberale Italiano 
P.R.  0000000000...  Partlto radicale 
P.R.I.  000000.....  Partlto repubblicano Italiano 
P.S.D.I.  00000000  Partlto lociallata democratlco Italiano 
P.S.I.  000000.....  Partlto soclaHataltaUano 
S.V.P ...  00......  SOdtiroler Volkapartel 
(Partlto popolare IUdtiroltle) 
Luxembourg 
P.C.S .......  00..  Partl chretlen social 
D.P.  oooooooooooo•  Demokrateach Partel 
P.O.S.L.  oo.....  Partl ouvrler lociallateluxtmbourgeola 
C.D.A.  ..........  Christen Democratlach Appil 
D'66  .. 00 .........  Democraten'66 
P.v.d.A .......  oo  Partlj van de Arbeld 
V.V.D.  0000000000  Volkapartlj voor Vrljheld en Democratlt 
United Klfl(ldom 
Cons.  ...........  Conservative and Unionist Party 
DUP  .............  Democratic Unionist Party (NI) 
Lab.  .. .. .. .. .. .. .  Labour Party 
SDLP  00 .. 00.....  Social Democratic and Labour Party (NI) 
SNP  .. 00.........  Scottish National Party 
UUP  .... oo.......  Ulster Unionist Party 
- 2-OENERALIEKRETARIAT 
OI!NI!RALIEKRETARIAT 
ri!NIKH rPAMMATEIA 
II!CRI!T  AAIAT 
SECRETARIAT GENERAL 
SECRI!TAAIATO OENI!RALE 
SECRETARIAAT -GENEAAAL 
Hans-Joachlm OPITZ 
Generalsekretsr 
Dlrezlone Generale I 
Segreterla d'Assemblea a Servlzl general/ 
Enrico VINCI 
Dlrettore (l«<e'Bifl 
Michael PALMER 
Deputy Dlrector-GeTHJrBI 
Dlrezlone Generale II 
Commission/ e Delegazlonllnterpsrlamentarl 
Francesco PASETTI BOMBARDELLA 
Dlrettore gener•lfl 
Rene BRUCH 
Dlrecteur g4Mrsl adjoint 
Direction generale 111 
Information et Relations Publlques 
Raymond LEGRAND-LANE 
Dlrecteur g4Mrsl 
Generaldlrektion IV 
Venwanung,  ~onalundFinanzen 
Kartheinz NEUNREITHER 
GenerB/dlrektor 
Deputy Director-General 
Directorate-General V 
Research and Documentation 
John P.S. TAYLOR 
Director General 
Centre europeen, Plateau du Kirchberg, Luxembourg 
Case postale 1801 
Tel. 4300 1 
Telex: 2894 EUPARL LU 
3494 EUPARL LU 
-3-s 
POUTISKE GRUPPER - FRAKTION!N 
nOAITIKI!I OMAAEI - POLITICAL GROUPS 
GROUPe& POLITIQUE8 - GRUPPI POLITICI - POLITIEKE FRACTII8 
124 
Formand - VOflitzender - n~  - Chairman - President - Presldente - Voorzltter 
Glinne 
NBIBtformiMid - Stellv.  Voraitzende - Avn"pac~  - Vice-Chairmen - V~ts  - V/cepres/dentl - Ofld#Jrvoorzltters 
Arndt  Castle  DidO  loo  I1AocJxo6in)c; (Piukovltil)  VIII den Heuvel 
Medlemmer sf beetyre/Htl - Mltgii«Jer des Vorstands - MtAfl TOCJ rrpociJpciou - M«nbtn of tfW Buf'Nu 
Memtires du burNU - Membrl delf'Ufffcio di presldenz• - Ledet! van het Buresu 
Aliena  Clrlglia  Chlrzat  Gredel  Hwne  .  .. .  .. .. ... .  .  ..  Sui  Setflld  Vernlmmen 
K•,..,., - Schstzmelater - TOIJ/ac; - Treasurer - Tresorler - Tnorlere - Penn/ngrrHJHter 
Wettlg 
Medlemmer - Mltglleder - MtAn - Members - MemtJre• - Membri - L.eden 
Fich 
Focke 
Frlecilch Bnm 
Fuchl Gerard 
Fulllt 
Gibert 
Gitto 
Gautier 
Griflltha 
Hlnlch 
Hlllgln 
Heinemann 
Herldotz 
Hoff 
JlqUII 
KHtilg 
Key 
~=.n 
Kl»>n 
=(Lagakos) 
t: 
Selcretsrlst - s.kretsrlat - rPOIJIKJTt:/a  - Secretariat - Secretsrlst - Segretsristo - Secretartsst 
PIOio M.  Falcone, ugretarlo generate 
David Blackman, DepUty Secri=-Gineral 
Jean-Pierre Simon, HCrilllre  II adjoint 
Flonnuala Alcllardaon, Deputy  -General 
} 
Centre  europten,  Plateau  du  Klrctlblrg,  LuxembOUrg  - T~.  4300 1 
97-113,  rue  Belllard,  1040  Bruxellet  - T~.  2342111 
-4-117 
Forrn.nd - Voraltzender - np&~  - Chairman - Prisldent - Prelidente - Voorzitter 
Blrbl 
PPE 
Natformllnd - Stellv.  Vortltzende - Avr'"~  - Vice-Chairmen - Vlce-prH/dents - V/ceprNJdentl - Ondervoorzltters 
Alber  Ko.Wac; (KIIHII)  Vergeer  Slmonnet 
Medlemmer af  bestyreiNn - Mitglieder des  VOI'IJtands - MtATI TOU "~  - ,.,,_..  of the BurNu 
Membres du burNu - Membri deii'UfflcJo di presldenza - Leden van het Buf'Nu 
BetJner  Mnoupwlc; (Boumlas)  Estgen  Goppel  Herman  Ugiol  Ryen  Seittlnger 
von Bilmlrck  Croux  Gherao  Llllllll. 
CISIII1mlglllg0 Cerrettl  Kleplch  Pftlmlln  Vriewlete  Wewrzll 
AJgner  l1anacuaTpaTiou (Pipaelstretiou)  Rwnor  Wllz 
Bersenl  '8oot  rcpoxc.mOnouAol; (Gerokostopouloa)  Pednl  Rlnldle 
KasHrel' - Schatzm811ter - Tall/a~ - Treasurer - TriiJOI'fer - Tesorlere - Penn/ngmflester 
Slmonnet 
Medtemmer - Mitglleder - MtATI - Members - Membres - Membrl - Leden 
Adonnlno 
ven All'llen 
Antonlozzl 
Blrblgll 
Beudll 
Bk.rnenleld 
Bockltt 
Brok 
Chenterle 
Clinton 
Collelelll 
Colomb 
Collntlno 
Costwo 
0111111 
Del Duel 
Dllchlmpa 
Dlena 
Dlllaent 
Erool 
Filippi 
FiiChblch 
Frw 
Frledrlclllngo 
FrOh 
Fuchl Karl 
Gaiotti de BIUI 
Gllvwl 
Gklnma~ 
r0mxo1; (Gontlkul 
~ 
von Hallll 
Helms 
Holfmlnn Karl-Heinz 
Jlkobeln 
Jen~~~n van Ruy 
Jonker 
KaAoytdw!Jc; (KIIoylllllil) 
Kilzer 
Ka~IIC:  (KIZIZIS) 
Llcanuet 
t:,. 
Lentz-Cornette 
Lenz 
Lima 
Ulcker 
Luster 
MICirlo 
McCirtln  =r 
Merck 
Mertens 
Modilno 
Mommersteeg 
Morelu L.oulae 
Mlllr-Hermenn 
Nlrduccl 
Nollllboom 
O'Donnell 
d'Ormenon 
Plndlr1 
Pfennig 
Phllx 
Piccoli 
~ 
flpc.mMIQI~ 
(Protoplpldlkll) 
Rlbblthge 
Sllzer 
Schill 
Schleicher 
Schnitker 
Sch&l Konrld 
Stella 
Tolman 
Trevlgllnl 
Vll1klrkhoven 
Yen Rompuy 
Verroken 
Wtdlkild 
von Wogeu 
Zll'gll 
ZICChlno 
Sekretariat - Sekretariat - rpaJJIJanla - Secretariat - Sscretsr/at - Segretarlsto - Secretar/aat 
GialllpiOio Bettamio, Hgrttarto generale 
Friedrich Fugmann, etellvertreteniler GeneraiHkretllr  } 
Centre  europeen,  Plateau  du  Kirchberg,  Luxembourg  - T".  4300 1 
97-113.  rue  Belllard,  1040  Brux....  - T".  2342111 
-5-ED 
Form.nd- Vorsitzender - ~  - ChalrrMn - PIWidMit - Prnk~M,_  - Voorzltter 
Pkl'nb 
N•stformllnd- Sttllv. Vortitzlnde-A~- Vlce-Ch1/rmen- Vk»-ptWs/ddntl- Vlt:epmidlntl- Ondlrvoorzlttert 
catherwood  m  , 
Medletrlfrw If,_,.,..,  - Mltglleder da Vcntlndl - Mt.\17  TOCI ~  - ~  of ltle BurNu 
,.,.,  du burNU - Membrl dtiii'Uffk:lo di ptN/dMizl - Liden Vln IHit 8Ufllu 
FllgUIIOn  Kalltt-Bowmln Edward  Wlllh  Prout  Ells  Miller 
K1,_., - Schltzmtislwr - T~  - Truturtr - Trisorler - Teeorin - ~­
Stlwlrt-CIIrk 
IMdlemtner - /WtgiiiKJir - MtA17 - Meml»rs - MM!bf• - AftJmbft - Liden 
dl Ftrrlntl  Jlckaon Chrlltopller  O'Higlll  Sellflwl 
Forltlr  Jlckaon Robert  Patllilon  ShlriDck 
Forth  Johnlon  ~  Slmmondl 
Hllllllf-Nicholll  Kllltt-Bowmln Elline  Prig  Slmpean 
Hln1l  Mlrlhlll  Pric8  8plrar 
Hooper  Moorhoule  Pro¥ln  Spiclr 
Hopper  Morlllnd  Pinta  Taylor John David 
Hoi'd  Nlwtan Dim  RhYI Wlllml  Taylor John u.tc 
Howell  Nlcollon  Raberta  Tuclcmln 
Hutton  Norlllanton  Scott-Ho!*inl  Tlllllr 
Tyrnll 
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-6-Den llberale og clemokratllke Gruppe 
Uberale und Demokratlache FrakUon 
COtlcAI:Iilcprt Ml  6fiiiOMPGTou'l ot&6l5o 
Liberal and Democratic Group 
Groupe liberal et d6mocratlque 
Gruppo Hberale •  clemocratlco 
Uberale en Democratlache Fractle 
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Group of European Progrnelve Democrats 
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dt Courcy  Ung  Keating  Pauwelyn 
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StedfortriBdere - Stellvertreter - AvarrAIJPC')rt~ - Substitutes - Membres supp/Hnts - Membri soatltutl - Plsatsvervsngers 
Bernard  Futllet  Nielsen T  ove  SchOn Karl 
Ceravolo  Geurtsen  Pearce  Stella 
Clwyd  Ippolito.  Patersen  Vanneck 
Dury  Lynge  ni)CI)ronanoMxt!<;  Verroken 
Elsma  Malj-Weggen  {Protopapadakls)  Walter 
Ercini  Mertens  Provan 
Ewing  Moorhouse  Pruvot 
-14-24 
u==:
om ungdom, kultur, ucldanneiM, Information OJ ~  db 
A  tor JUgend, Kultur, Blldung, lntonnetlon unci lifO"  V 
ENTponil Nc6ninte;, noAI'nG\106, ~.  nlqp~pwv  Ml AllrlncJtiO(J 
CommltiH on Youlh, CUlture, lducatlon, Information and 11aort 
Comnll-'on de Ia )euneiM, de Ia culture, de 1'6cluoatlon, de !'Information et dee aporta 
Comrnlaalone ,.,  ra  g~oventU, ta ~  l'tatruz~one, l'lntonnuione •  1o aport 
Commlaale voor Jeutd, cultuur, ondel  a, voorllchtlnfl en aport 
Form1nd - VOI'Iitzender - flp()e6pot; - Ch1/rman - PrNJdent - Presldente - Voorzltter 
Beuner 
N•stformllfld - Stellv.  VOI'Iitzende - Avnrr~  - Vice-Chairmen - Vk»-pr8sldents - ~'lcepresldentl - Ondervoorzitters 
Fljlrdie  Hahn  Schwencke 
Medlemmtlf- Mltglleder - MtAn - Members - Membres - Membrl - Ledin 
~  (Alexildle)  Brookes  rcpoiUolCJ1'6nouAol  Sinmonds 
Arfl'  Bucchill  (Gerokostopoulos)  Vllholf 
Blngemlnn  Buchln  Geronimi 
Beyer de Ryke  Cottrll  Ptclinl 
- Flllll  Pery  Bnik  Gllottl de Blae  Rciand 
Stedfortradere - Stellvertreter - AvarrA11pc.1Tt~ - Subetltutes - Membres supple1nts - Membrlsostltuti - Plaatsvervangers 
VIII Aeruen  Eltaen  11Aaaxo81TIJC; (Piukovttil) 
Blrtchouwer  Hutlcn  Pruvot 
Bocklet  KaAAiol; (Kaiu)  Rlvlerez 
Bord  Key  Sllilch 
Clncilrt Rodino  Marek  St19n111 
E
~  Plplpillro  BycV6nouAoc; (VgenopcUol) 
,..,.  Patterson  Wleczorek·Zeul 
Udv.aaet om udvlldlng og umarbeJde  db 
AuuChul tur lntwloklung und Zuaammenarbelt  W 
EmTpon#a Avam~  M1 luvcpyaaiart 
Committee on Dev....,.t  and Cooperetlon 
Commlulon du cl6veloppelnent et de Ia coop6ratlon 
Commlaalone per 1o avlluppo • Ia cooperaalone 
Comml  ....  voor ontwlkkelrng en NIMnwertclng 
Formlnd - Vorsltzender - np0&6pot; - Chairm1n - President - Presldente - Voorzltter 
PoniatOWSki 
N•tformllfld - Stellv.  Vorsltzende - AvnrrpO&lJpof - Vice-Chairmen - Vice-prH/dents - V/ceprelldentl - Ondervoorzltters 
Berlanl  Denis  Focke 
Medtemmer - Mltg/ltlder - MtAn - Members - Membres - Membrl - Ledet! 
Cerettonl Romagnoli  Ferrero  Narducci  Verga 
CllllllmiQIIIIIO Cerrttli  Fuchs Girard  Pllllllla  Wawrzlk 
CUtellna  lrmer  Pearce  Wedekind 
Cohen  111'181  Rabbethge 
de Cwcy Lllg  Jackson Christopher  Sabli 
Coust6  Kim  Sherlock 
Dury  Leni  = 
~I  Loo  V  erkhoven 
Fellermaler  Luster  Vergeer 
StedfortraJdere - Stellvertreter - AvarrAT~PC~JTt~ - Subetltutes - Membres supp/Qnts - Membrl sostltuti - Plaatsvervangers 
Chambeiron 
De Guc:llt. 
Delchamps 
Fich  ., 
Filippi  . 
=  Glurnmarra 
Herldotz~ 
Jaquet 
Johnson 
Kellett-Bowman Edward 
Lecanuel 
Lemmer 
Lomas 
Moreau J1CQU8s 
O'Mahony 
Pljetta 
-15-
11ana£uarpol1ou (Papaefstratiou) 
l1cJnclvn.lvlou (Papantoniou) 
Panders 
Poirier 
Provlll 
Pruvol 
Remllly 
Rinsche 
Schiller 
Spencer 
Taylor John David 
Vitale 
Walz 
Wolljer Formand - Vorsltzender - ~  - Chalrmln - PrHident - PrH/dente - Voorzltter 
Aigner 
21 
N•sttorm6Hid - Sttll/11.  Vorsltzende - A11rmp6e~  - Vice-Chairmen - Vk»-prNNdents - Vlcepresldenti - Onderl!oorzltters 
Treacy  Boaerup  Price 
Baltlrlby 
Blaney 
Couste 
Ferrero 
~ 
Gebert 
Medlemmer - Mitglleder - MtA'I - Members - Membra - Membrl - Liden 
rOVnxac; (Gontllu)  Marek  SchOn Konrld 
Goutlller  Mart  Van Hemlldollck 
Inner  Nollnboom  Wittig 
Jii'Qinl  Orllndl 
Kelrett-Bowman Edw1rd  PlltlriOn 
~  = 
SttJdfortriMJere - Stellvertreter - Avan..\IJPCa.ITt~ - Subatitutes - Membres supple.nts - Membri 101tituti - Pllatsl!lfllangers 
Alber  Bettlza  Ugios  Tyrrell 
Anlqulr  Bovts  Nilllln Brlndklld  Wawrzll 
Antoniozzl  Dllzlel  NucoMou KaAA16nrJ  Woltjlr 
Arndt  Herklotz  (Niollou Kllopl) 
Billiot  Hoff  l1anaeuaTparlau (Pipllfatrltiou) 
Balfe  Jlckaon Robert  Rillche 
8angemlnn  K~  (Kyrkos)  Simonnet 
Bartilrlll  Llnges  Simpson 
Udv:Jor  torretningeonlenen og tor Mldrqender 
Au  tOr Ge~  und Petltlonen 
EmTPQIIfl KaYOVlGIIOU Ml A~ 
CornmlttH on the tluiM of Procedure •nd Petition• 
CommiMion du rtrment et dea p6tlllone 
Commlulone per  ,..  ..  mento •  1e petlzlonl 
Commlule voor Reglement en verzoekechrttten 
Formand - Vorsitzender - n~  - Chairman - PrWsldent - Presldente - Voorzitter 
NybOrg 
27 
N•stform6Hid - Stel/11.  Vorsltzende - AIITinpdc~  - Vice-Chairmen - va-presldents - Vlcepresldenti - Onderlloorzitters 
Vaylllde  Verroken  .  Adonnlno 
MediMnmer - Mitglleder - Mt..\'1 - Members - Membres - Membrl - Liden 
Beazley 
Bomblrd 
Boot 
Chlmbeiron 
Colenlilo 
D' Angelosante 
Enright 
Ferrero  ·~  (Ouzolnclt)  Vllldlmeulebrouc 
Frtedrlch Bruno  l"'anacuaTpcni (Pipllfltratlou)  Wedekind 
Jilrgenl  Patterson 
Krouwei-VIam  Prout 
~  ~ 
StedfortriMJere - Stel/11ertreter - Avan..\FJPCo~rt~ - Substitutes - Membres suppliants - Membri 101tituti - Pllats11ervangers 
Alber  HlniCh  ~ 
Berkhouwer  Herman  (Protoplpldlkls) 
Buchan  JWMII van Ruy  Schwencke 
Cottrell  Kllplch  Turner 
Forth  l.eonlrdl  Zagari 
Gilland  Petronio 
Gauthier  Price 
r~  (Gonlikas) 
- 16-• 
Udvalget til valgs pNVelu  A 
WahlpriHunguunchull  V 
EmTponiJ Eltyxou TIN l!nolilc; 
CommltiH on the verfflcaUon of credentials 
Commission de v6rlflcatlon des pouvolra 
Commluione per Ia verlflca del poterl 
Commlssle voor het onclerzoek van de geloofsbrleven 
Formand - Vorsltzender - np0&6pcx; - Chairman - President - Presidents - Voorzitter 
Prout 
N•tformiMid - Stellv.  Vorsltzende - AvrmpO£/Jpol - Vice-Chairmen - Vice-prisldents - ilicepresidenti - Ondervoorzitters 
Verroken  Megahy 
Med/Mnmer - Mitglleder - MtATI - Members - Membres - Membri - Leden 
Chambeiron  Sieglerschmidt 
Geronlmi 
Geurtsen  = 
Stedfortrl8dere - Stellvertreter - AvarrAIJPC&)Tt~ - Substitutes - Membres supp/6ants - Membri sostituti - Plaatsvervangers 
Cronin 
37 
Donnez 
Ercini 
Fischbach 
Vaysllde 
Udvalget om lnstttutlonelle spergsm61  • 
lnstttutloneller Auuchull  -
EmTPQIIil 8cGIIU'Wv YnoMGcwv 
CommlttH on Institutional Affalra 
Commission lnatltutlonnelle 
Commluione per gil affarllstttuzlonllll 
Commlule voor lnatltutlonele vraagstukken 
Formand - Vorsitzender - npdc6pcx; - Chairman - President - Presidents - Voorzltter 
Ferri 
N•stformlllld - Stellv.  Vorsitzende - AvnnpO£/Jpol - Vice-Chairmen - Vice-prisldents  - Vicepresldenti - Ondervoorzltters 
Jonker  Pennella  Nord 
Medlemmer - Mitgli«Jer - MtATI - Members - Membres  - Membri - Leden 
van Ansen 
Antoniozzi 
Blumenfeld 
Bord 
Chambllron 
~I 
E~  (Ephremldls) 
Fanti 
Gawronakl 
Hinsch  Pfennig  Verroken 
van den Heuvel  nAaaxo61T!lc; (P1askovitis)  Zecchino 
Jacklon Christopher  Prag 
Johnson  Radoux 
K~  (Kallias)  Rogers 
Kirk  Silly 
LOcker  Schiller 
~~.h  ~:r 
Moreau Jacques  Van Miert 
Stedfortr.cJere - Stellvertreter - AvanAI)pC&1Tt~ - Substitutes - Membres supp/6snts - Membri sostituti - PIBBtsv81Vsngers 
Adonnlno  Focke  Lalor  Seeler 
Boot  Friedrich lngo  Luster  Veil 
~  ~~~  ~  ~ 
Cecclvini  Giavazzi  Meller  Zarges 
Ceravolo  Goppel  O'Hagan 
Cohen  Gremetz  Petersen 
Croux  Haagerup  Pftimtin 
De Pucuale  Ippolito  Prout 
Duport  Israel  Puletti 
Fischbach  Jackson Robert  Ouin 
-17-UnderHaeiHIUdvalaet om kvlndena altuaUon I Europa 
UntaraucltungaauuChu8 zur Situation cler Fr11u In Europa 
E~TacmMillmTPOftil  YICl  11'1 8Ccrr!TIK ruvabuaci GTI'IV EupciHnJ 
CommlttH of InqUiry Into the altuatlon of women In Europe 
Commlulon d'enqulta aur Ia altuatlon de Ia femme en Europe 
Commlaalone dllnchlaata aulla altuulone della donna In Europa 
Commlaale van onderzoek voor de poaltle van de vrouw In Europa 
Formand - VorsitztHider - nfJ()e6po(; - Chairman - President - Presldente - Voorzltter 
Cinciari Rodano 
11 
N111stformiBfld - Stellv.  Vorsltzende - Avnrrpdf:"Pot - Vlcti-ChBirmen - V/c»pr81/dents - Vlceprelldentl - Ondervoorzltters 
Vaysaade  Lenz  Roberts  von AlemaM 
Castettina 
de Valera 
Eisma 
Estgen 
Medlemmer - Mltglisder - MtAt1 - Members - Membres - Membrl - Leden 
Gaiotti de Biase  Uzin  Spuk 
van den Heuvel  Macc:iocchi  Wleczorek·Zeul 
Hooper  Mli~Weggen 
~~  M~sma. 
StedfortriBdere - SteHvertreter - AvarrATJP(A)Tt~ - Substitutes - Membres suppliants - Membri scntltutl - PlaBtsvervangers 
Boot  Hoff  fkMoO'I (PantiZI)  Veil 
Brok  HoffmaM Jacqueline  ~Aou  (Petmazoglou) 
Cousti  Johnson  Phlix 
DelDuca  Krouwei-VIam  Purvis 
Enright  Nord  Squarcialupi 
Underugelaeauclvalget om De europlllake Fllllnakabera og 
medlemaatatarnea Hhancllng at glftlge og fartlp atoffer 
Untarauchunguuuehul fllr die llehandlung glftlger und geflhtllcher Stoffe 
durch die l!uropiiiChen Oemelnachaftan und lin  Mltglledallncler 
E~TOGT~  EmTPOftit yaa TI'IV ~  Twv T~v  MCU cnuuv86vwv 
CMICJIWV an6 TaC; E~  KOivOTI'ITD; MCU  TWV KpciTCiJV pclciJv TGUC; 
Committee of Inquiry Into the treatment of toxic and clllngeroua 
aubatancea by the European Communltlea and Ita ~~ember ltataa 
Commlaalon d'enqutta aur le traltament de auNtancea tolllquea et 
clllngereuna par r.. Communauttt europHr- ..  .,.a et leura Etata membrea 
Conwnlaalone d'lnchleata aul trattarnento dl aoatanze toaalche e noclve 
da parte delle Comunlti europee e delloro Statl membrl 
Comml8aie van onderzoek naar de verwerklng van glfllge en gevaarlllke atoffen 
door de Europeu Gemeenachappan en hear llcl-atatan 
Formand - Vorsltzender - npdf:6pot; - Chairman - President - Presidents - Voorzltter 
Alber 
15 
N111stformBnd - Stellv.  Vorsitzender - Avnrrpdf:6pot; - Vice-ChBirman - Vlce-prelldent - Viceprelldente - Ondervoorzitter 
Squarcialupi 
Medlemmer - Mitglitlder - MtAq - Members - Membres - Membri - Leder! 
Bombard 
CapaMI 
Ca~~~~~~~~~g~~ago Cerretti 
Eisma 
Ghergo  Sherlock  Weber 
Pruvot  Sieglerlchmklt 
Remilly  Turner 
Schleicher  Van Hemeklonck 
Stedfortradere - Stellvertreter - AvarrAqpc.~rt~ - Substitutes - Membres supp/eBnts - Membri sostituti - P111tsvervangers 
Baudis 
Lentz-Cornette 
Macclocchi 
Nebout 
Pedini 
Spaak 
-18-11 
INTERPARLAMENT ARIIKE DELEOATIONER 
INTERPARLAMINTARISCHE DELEOATIONEN 
61AKOINOBOYAEYTIKEZ ANTinPOmnEIEI 
INTERPARLIAMENTARY DELEGATIONS 
DELEOA TIONS INTERPARLEMENTAIRES 
DELEOAZIONI INTERPARLAMENTARI 
INTERPARL!MENTAIRE DELEOATIES 
~  111 ctet IMndecte udv8lt !tJJOpii.PnmentetJ~pan~eM  Cortes o.n.r.1n  f[)1l 
D1l1ptlon 1m Qemllchtln AUIIChull !uraplllchn  P........m/~IChe  Cortft  ~ 
AVTIIipoGwncia Cm'l MaiTil EIIITPGnil Eupwfta~M  K01volo61lo /co.tn Clenlrllel 11K kmavio4; 
D1l1ptlon to lhel~  Plrlllmlftt/lpenlth CortH Joint CommltlH 
D616ptlon .u comlt6 mlde Plttlmenl europ6en/Cortll Olnnll1 d'l.,..,.. 
Dllegulone el COII!bto m1sto Perllmento europeo/Cortl .....-
DIIeide nur  de O.lftllllcle Commlllle Europen PerleiMnl/lpunH Cortn 
Formand - Vorsltzender - l7pOdJpot; - Chairman - President - President• - Voorzltter 
Gllluzzi 
N•tformllnd - Stellv.  Vorsltzende - Avnrrpdf:apa, - Vice-Chairmen - VIce-presidents - Vlcepresldentl- Ondervoorzitters 
von Alemlnn  Key 
11 
Medlemmer- Mltglleder - MtAn - Members - Memtxes - Membrl - Leden 
Borel  11Aaa1a81Tf1Ci (Pialk0¥itis) 
011111  Pri!IChft 
DidO  Prout 
Douro  Sutra de Germe 
Hlnleh  Verrolcln 
Hooper  von der Vrtng 
Jakablen 
KaAAiac; (Kdaa) 
Ulcker 
Formand - Vorsltzender - ~  - Chairman - President - Presldente - Voorzltter 
Ctwyd 
N•stformiBfld - Stellv.  Vorsltzende - Avnrrpaeapa, - VIce-Chairmen - Vlce-prisldents - Vlceprelldentl - Ondervoorzltters 
McCartin  GaRand 
Medlemmer - Mltglleder - MtA'I - Members - Membres  - Mflmbri - Leden 
Arfi  Ka~  (Kazazis) 
Barbarell  Maffre.Baua8 
Beazley  N111aMou l(aMtOm! 
Brok  (Nikolaou Kalllopi) 
Cllanterie  Thareau 
Collesetll  Vii 
Gabert  Wettig 
Jackson Robert 
Johnson 
-19-Delet•tlonen tor torblndeiMme med de nordlelce l•nde og Nordlsk R6d 
Deleptlon fUr die Beziehungen zu den Llndem Nordeuropas unci clem  NorNOI'ddllaachctM~e~~nn R•t 
AmnpoGIIIIIIil Yll Tlli Gl6Gac,. Tlli I~~  lopciou ~  ..  TO lualloi1lo,.... ~6ell11ku  1  .... 
l)eleptlon tor relatione with the NOrthern European Countrlea •net the Nordic Council 
~tlon  pour les relations •vee les pays de rl!urope du Nord et ..  ConMII nordlque 
Delepzlone per le relezlonl con I paeal deii'Europe del Nord •  II Consiglio Nordlco 
Deleg•tle voor de betrekklngen met de NoordeuropeH Ianden en de NOorH Rud 
Formsnd - Vorsitzender - n~  - Chslrmsn - Pr8aldent - Prnldente - Voorzltter 
Moorhouse 
10 
NtBstformsnd- Stellv.  Vorsltzend8r- AvnrrpO&{jpcx;- Vlce-Chslrmsn- Vlce-pr811dent- Vlcepretldente- Ondervoorzltter 
Maij-Weggen 
Medlemmer - Mltglleder - MtA'I - Members - Membrfll - Membrl - Ltldtln 
Eisma  SkOYI!IIIId 
Fajardie  Spineli 
Franz  Walter 
Louwes 
Petronio 
Deleptlonen tor torblndeleeme med lchwelz 
Deleptlon fllr die llezlehu~  zu cler lchwelz 
AVTI~  y&CI  T~  ox-...  J1C  TIJV EAicTla 
Deleptlon tor rellltlona with Switzerland 
~tlon  pour lea relations •vee Ill 8ui1M 
Delepzlone per le ,...zlonl con I• lvlzzera 
Deleptle voor de betrekklngen met ZwltHrlllnd 
Formsnd - Vorsitzender - npO&~  - Chslrmsn - Prisldent - Presldente - Voorzitter 
Boot 
10 
NIBstformsnd - Stellv.  Vorsitzender - AvnrrpO&{jpcx; - Vice-Chslrmsn - Vlce-pritldent - Vlcepreslclente - Ondervoorzltter 
Vemimmen 
Medlemmer  - Mitglieder - MtA'I - Members - Membres - Mtmlbrl - Ltldtln 
Bombard 
de Ferranti 
Macario 
Nlellen Brendlund 
Paisley 
Deleptlonen tor torblncleiMme mec1 88trla 
Deleptlon fllr die Beziehungen zu Oaterrelch 
Avnripoa(Mrcia yaa nc; oxtoc&c; 11C  TIJV AUOTpia 
Delegation toriNietlona with Auatrt• 
lltltjatlon pour les reletlons •vee I'  Autrtche 
DeaePzlone per le rel•zlonl con I'Austrl• 
Delegetle voor de betrekklngen met Ooatenrllk 
Romualdl 
SchOn Karl 
Wurtz 
Formsnd - Vorsltzender - npO&{jpcx; - Chairman - Prisldent - Presldente - Voorzltter 
Goppel 
10 
NtBstformsnd - Stellv.  Vorsltzender - AvnrrpO&~  - Vice-Chslrmsn - Vlce-prN/dent - Vlctlpres/dente - Ondervoorzltter 
Mlhr 
Medlemmer - Mitgliflder - MtA'I - Members - Membres - Membrl - Liden 
Bernard  Pauwtlyn 
Bonlcclni  P!Nmlin 
Buttafuoco  Tyrrell 
Collins 
Dalsass 
-20-10 
Deleptlonen for forbindelaeme med EFT As parlament8rllke Komlte 
Delegetlon fUr die Beziehungen zu dem Auaachuaa der Abgeordneten der EFT A 
AvnnpocJwncla Y1C1  Tit; GXtoclfi lAC  T11Y EmTDOnil Ko1vo8oulcuTIMWV  T11C;  EZEI 
Defeptlon for Nlatlona with the CommlttH 0t EFT A Parllement8rlena 
Dtlq.tlon pour lea rellltlona avec le Comlt6 de parlementelrea de I'  AELE 
Delegulone per le relazlonl con II Comlteto del perlament8rl deii'EFT  A 
Delegetle voor de betrekklngen met de Commlalle van perlementeleden ult de EYA-Ianden 
Formsnd - Vorsltzender - npO&~  - Chslrmsn - President - Presldente - Voorzitter 
r£PQxc.xn6nouAoc; (Gerokostopoulos) 
Nestformsnd - Stellv.  Vorsltzender - Amrrpd&~  - Vice-Chsirmsn - Vice-president - Vicepresidente - Ondervoorzitter 
Adam 
10 
Medlen!mer - Mitglleder - Mt.An - Members - Membres - Membri - Lflden 
Almirante  Schleicher 
~arcfi  ~=:sc"midt 
Maher 
Newton-Dunn 
Delegatlonen for forbindeleeme med .Jugollavlen  roJl 
Delegation fllr die Bezleh~  zu .J~wten  ~ 
AVTinpoowncla YICI Tlfi GXtcJcec;  111:  TI'IV faouyMocrla8la 
Delegation for rellltlona with Yugollll¥1a 
~tlon  pour lea reletlonlavec: II! YOUfOIIIIVIe 
Delqazlone per le relllllonl con Ill .IUgOIIa¥18 
Delegetle voor de betrekklngen met .Joegoala¥11 
Formsnd - Vorsitzender - npO&~  - Chsirmsn - President - Presidents - Voorzitter 
Bettiza 
Nestformsnd - Steilv.  Vorsltzender - Amrrpd&~  - Vice-Chsirmsn - Vice-president - Vicepresldente - Ondervoorzitter 
Gouthier 
10 
Medlemmer - Mitglleder - Mt.An  - Members - Membres - Membri - Leden 
Allers  navra~~  (Pantazi) 
Eisma  Pfennla 
Ferri  Rhys Williams 
Gaiotti de Blase 
Pannella 
Delegatlonan for forblndelume med lendene I 8ateurope  f[)8'l 
Delegation fOr die Beziehungen zu den Undem O.teuropaa  ~ 
AVT1ripooc.)ncla Y1C1  Tic; CJXHCit; 11C  T~cilpc4;  T11C;  AvaTOAIMflc; EUpW"'lc; 
Delegation for relations with the cou  11 of !astern Europe 
D61'8atlon pour lea reletlona avec lea pays de l'!urope de I'Eat 
Delegazlone per le relazlonl con I paeal dell'!uropa deH'!at 
Delegati• voor de betrekklngen met de Ooateuropeae Ianden 
Formsnd - Vors/tzender - npO&~  - Chsirmsn - President - Presldente - Voorzltter 
Radoux 
Nestformend - Stellv.  Vorsitzende - Amrrpd&~  - Vice-Chsirmen - Vice-presidents - Vicepresidenti - Ondervoorzltters 
............  Lega 
Medlemmer - Mitglieder - MtAn - Members - Membres - Membri - Leden 
MaMvoc; (Alavanos)  Flanagan 
Alfonsi  Howen 
Ceravolo 
Delatte 
Fergusson 
-21-Deleg1tlonen for forblncleiHrM med Mlltl 
Deleptlon tor die lealehungen au Mlltl 
AnntpOGWnCia yua nca axtGcac; aac  Tl1 MalTa 
Deleptlon for rel1tlon1 with Mlltl 
Dtltjltlon pour lei relltlon1 •vee Mine 
Deleg1alone per le relazlonl con Mlltl 
DeJet•tle voor de betrekklngen met Min. 
Formand - Vorsitzender - n~  - Chairman - President - Presldente - Voorz/tter 
Schmid 
10 
N•stformsnd - Stellv.  Vorsitzender - Avnnp0&6pof; - VIce-Chairman - Vice-president - Vlcepresldente - Ondervoorzitter 
Mljonica 
I 
Mediemmer - Mitglieder - MtAn - Members - Membres - Membrl - Lederl 
Gatto  P~tro 
Harmar-Nicholla  Plnlnfartna 
Uma  Vanneck 
Uzln 
O'Donnell 
Delegltlonen for forblndeiHIM med Cypern 
Deleglltlon ftlr cHe lealehungen au Zypem 
Anmpoowncla yta Tl«; qtocac; pc T11V K(mpo 
Deleptlon for relltlonl with Cypru1 
Del6jltlon pour Ill relltlonl IVIC Chypre 
Delet•zlone per le rellalonl con Clpro 
Deleg1tle voor de betrelcklngen met Cypru1 
Formand - Vorsltzender - npa&6pof; - Chairman - President - Prnldente - Voorzitter 
Herman 
10 
N/Bstformand - Stellv.  Vorsltzender - Avnnp0&6pof; - Vice-Chairman - V/ce-prNident - ViceprnldBnte - Ondervoorzltter 
llanavn.Mou (Papantoniou) 
Medtemmer - Mitglleder - MtAn - Members - Membres - Membr/ - Lederl 
A~s  ~z 
AMiaou (Adamou)  Roberts 
t.lnoupviQc; (Bournlaa)  Spicer 
Cec:ovlnl 
Ganagher 
Deleptlonen for forblndelaeme med Mlghreb-landene 
Delejltlon ftlr die lealehungen au den Mlglnb-Lindem 
Anm~  YIG  Tic; crxtGcac; Ill: :~Wpcc;  TOU ZCIYMPCJ&n 
Deleptlon tolrelatlona with the Ml  countrlea 
D6"81tlon pour lei relltlon1 avec lea peya du Mlghreb 
Deleg1alone per II rellalonl con I panl del Mlghreb 
Delegatle voor de betrelcklnpn met de Mlghre(t-llnden 
Formsnd - Vorsltzender - npa&6pof; - Chairman - President - Prnldente - Voorzitter 
Anaquer 
10 
N•stformiBnd - Steliv.  Vorsitzende - Avnnpd&c5pol - Vice-Chairmen - V/ce-prHidents - V/ceprH/denti - Ondervoorzitters 
Fulllet  Denis 
Medl8mmer - Mitglieder - MtAn - Members - Membres - Membri - Leden 
Curry  Simonnet 
Pettkan  Wedekind 
Pin tat 
Schinzel 
Schnitker 
-22-10 
Deleptlonen for forblndeiMme med Mectnk-lanclene  I  0121 
Deleptlon tor die ....... ~  zu den MeiChrlk-Lindem 
AYTIIIpOGWncia YIG  TICi qtGclc; IIC TICi Xfi»pcf; TOU McaGpb 
Deleptlon for reletlona with lhe Mellnq oounlrln 
l)tl6jetlon pour lee reletlone evec lee peJ• du Meltnk 
Delegulone per le relulonl con I paHI del Meetnk 
D.a.ptle voor de betNkklngen met de Mellnk·landen 
FormMJd - Vorsitzender - ~  - Chairman - President - ~siderite - Voorzitter 
Beyer de Ryke 
NastformiMd - Stellt1.  Vorsltztllldtl - Avnrrpac~  - Vk»-Chairmen - Vk»-presldents - l'/ceprelldenti - Ondervoorzitters 
Dalziel  Filchbach 
10 
M«JJ«7<msf - Mitglltldtlr - MtA11 - Members - Mimbres - Membri - Liden 
Alber  Ouzounldis 
Cincllro Rodino  Weber 
EyriUd 
Nebout 
d'Onnesson 
DeJeptlonen for forblndel..,.. med .....  (0131 
Deleptlon tor die .. ~  zu ....  . 
AVT&npoowncia Y1G Tlfi qtGclc; 11C  TO lopat'IA 
Delegetlon for reletlone with llrHI 
Deftjlltlon pour lee re1et1on1 evec 11r811 
Delegezlone per le relezlonl con ,.,.... 
Delegetle voor de betrekklngen met lerell 
Formand - Vorsltzencler - f1pOc6pot;  - Chairman - President - President• - Voorzltter 
Nielsen love 
Nastformand - Stellv.  Voraitzender - Avnrrpac~  - Vk»-Chairman - Vice-president - Vlcepresldente - Ondervoorzltter 
Charzat 
10 
Medl«nmer - Mltglleder - MtATI  - Members - Membres - Membri - Lsden 
BUnenfeld  Marshall 
Friedrich Bruno  d'Ormnson 
Ghlrgo  Schwencke 
Kasperelt 
Lt Roux 
Delegetlonen for forblndeiNrM med Golf·ltlteme  lo14l 
Deleptlon tor die lezleh~  zu den Golfltuten 
AVTaipoowncia yaa  TICi qtGu;  11C TG Kp6TII TOU K6Anou 
Dellgdon for ....  done with ...  Gulf ...... 
D6l6ietlon pour Ill relatione eMC Ill lllte  du Golfe 
Dllepzlone per le relulonl con gil ltltl del Golfo 
Detetatle voor de betNkklngen met de Golf·lllten 
Formand - Vorsltztllldtlr - npac~  - Chairman - President - ~sldente - Voorzltter 
Wleczorek·Zeul 
N•stformend - Stellv.  Vorsltzende - Avnrrp6c~  - Vice-Chairmen - Vk»-presldents - Vlcepresldentl - Ondervoorzitters 
llpc.!TOIIQJI~  (Protopapadlkis)  Purvis 
Medlemmer - Mitglleder - MtATI  .:... Members  - Membres - Membri - Leden 
Catherwood 
Cosentino 
Jurgens 
Motchane 
Scamaroni 
-23-
Veronesi Delqatlonen for forblndelnrne rned De forenec:le Steter 
DelepUon fUr die ..  alehungen au den Verelnlgten Steaten 
Anlllp()CJWncia yaa  TIC; axtocac; pc nc; HvWIIivcc; nolaTcicc; 
l)elegetlon tor relatloM with the United ltatea 
~tlon  pour lea relatione avec lea ltete-Unla 
Delegaalone per le relaalonl con gil Stetl Unltl 
Deleptle voor de betrekklngen met de Verenlgde Steten 
Formand - VorsitzsndBr - npae~  - Chalrm.n - Prisident - Presidente - Voorzltter 
Gradll 
21 
N•stformiMid - Stellv.  Vorsltzende - Avnnpde~  - Vice-Chairmen - Vice-presidents - Vicepresidenti - Ondervoorzitters 
Giummarra  Piquet 
Medlemmer - Mitglieder - MtA11 - Members - Membres - Membrl - Laden 
Aigner  Lange  ~  di Meana 
Bethell  Moreau Jacques  Start 
Boyes  Moreau Louise  Veil 
de Valera  Nlcollon  Welsh 
Gautier  Notenboom  von Wogau 
Haagerup  l"'cmaeuarpaTiou 
Mydlla~;  (LagakOI)  (Papllfltratlou) 
D  .....  tlonen for forblndelnme rned C.nada 
Delelatlon fUr die ..  alehungen au KaMela 
AvnftpoGwncla Y1G Til; GXiOcac; 11C  TOV Kava86 
~tlon  for relatione with C.nacla 
0616jatlon pour lea relatione avec le C.nada 
DelejaaiOM per le relulonl con H  c.nada 
Delegalle voor de betrekklngen met Canada 
Formand - Vorsitzender - n~  - Chairman - President - Presldente - Voorzitter 
Scott-Hopkins 
11 
NBBstformBBnd- Stellv.  Vorsitzende- Avnnf)O&apo,- Vice-Chairmen- V/ce-prlsidents- Vlcepresldentl- Ofldervoorzltters 
Helms  Rogers 
Medlemmer - Mltglieder - MtAn - Members - Membres - Membri - Laden 
Antoniozzi  Krouwei-VIam  Phlix 
Balllot  Lalor  Provan 
Delorozoy  Mllangre  Rogalla 
Diligent  Mapx6nouAa~;  Zagari 
Duport  (Markopoulos) 
E~  (Ephremidis)  Moreland 
Defeptloften for folblndeiHme mec:l Latlnamerlka 
Defeptlon fl.lr die ..  alehungen au Latelnarnerfka 
Avnnpoowncia yaa Til; axtGC&'ii pc 111 AaTIVIMil AIICP'Mil 
Delegation for relatione with Latin-America 
Dtl6jatlon pour lea relatione avec I'  Am.,.que latlne 
Delegaalone per le relaalonl con I'  America latina 
Delegati• voor de betrekklngen met Latijna-Amertka 
Formand - Vorsitzender - npO&~  - Chairman - President - Presidents - Voorzltter 
Padini 
31 
NBBstform•nd - Stellv.  Vorsitzende - AvnrrpO&lJpOI - VIce-Chairmen - Vice-presidents - V/cepresldentl - Ondervoorzltters 
van Aerssen 
Barbagli 
Cariglil 
Carouino 
Damseaux 
Fernandez 
Forth 
Friedrich lngo 
Fuchs Karl 
Tuckman  ...............  Berkhouwer  Davern 
Med/8mmer - MitglitJder - MtAn - Members - Membres - Membrl - Leden 
Gauthier  Unkohr  Seibel-Emmerling 
Gawronski  Lomas  Vandemeulebrouckt 
~  Mu~ 
Gitvezzi  Mertens 
Grametz  van Mlnnen 
Ippolito  Patterson 
Kirk  Pery 
Langes  Price 
Lentz-Cornette  Salisch 
-24-Deleptlonen tor forblncleiMrne IMCIIMCiene I lydaelen 
Delegdon tor die le~  zu den IOdellatiiCMn Llndem 
AVTiftiiDDM ..  ~  TIIJ ~  ~~""'  NOTD; AGiac; 
D1l1 ..  1on tor reletlane wtlh IIi  •  of Iouth Alia 
D616gdon pour lee reldona avec lea pap  de I' Aile du lud 
Delegeaone perle relulonl con lpeell deii'AIIa dellucl 
Dell ....  voor de bftekldngen met de Zlllcleaa.tiiChe Ianden 
Formlfld - VOflltzender - f1pOdJpcx; - C,./,.n - PrH/dent - Prnldente - Voorzltter 
Vergn 
10 
N•tforrn6Jnd - Stellv.  Vorsitzende - Avnrrp6c6pol - Vic»-C,.InrHHI - V/ce-presldenta - V~ti  - Ondervoorzlttera 
Del Ouca  Griffiths 
AHdlemmer - MltQII«<Br - MtAI! - Members - AHnltJru - Membrl- Ledin 
Cronin  Seligman 
Forster  Van Rompuy 
Goerlnl 
Hahn 
Hoff 
D1l1=n  tor folttlndiiiiiM med AIUN-Ienclene 
01 A  ................  orgenlullon (AIIO) 
Dei ....  Dft fllr die .............  &U den lllgllldlllnclem cler AleAN 
unclier ~  Orpnlldcin cler AION (AIPO) 
AvTaiPDINII ....  11a n; ~  f1C  TG  ~Til  utlll TOU AIUN 
Mill Til~  0pyt¥WGII TOU A81  ...  (OIPA) 
Deleaetlan tor raiiiiiDM wllh the llelnller ltetH  of A•AN 
.ncl the AIUN ...............  OflenlutiOn (AIPO) 
D616gllllon pour 1M relellona avec lea pep  IMIIIbrn de I'ANA8e 
et ciiii'OI ..  IIaelan ~de  I'ANAII (OIPA) 
D==l*  le relulonl con I peHIIMIIIblt deii'AieAN 
1111"'one  .. ...,........,.  dell'  A-AN (OIPA) 
Delagalle voor de belrelddl...,. met de LJd.lteten van de AIUN 
en van de ~lohe  ()rgMiutle van de AllAN (AIPO) 
FortNnd - Voraltzender - ~  - ChalmMn - Prftklent - Pretlt»nte - Voorzitter 
Rlnlche 
L...-_1_._  ......  1 
N8Stformend - Stellv.  Voraltzenc» - Avnrrp6c6pol - Vice-ChalnTHHI - Vice-prM/dellts - V/ceprelldentl - Ondervoorzltters 
Prag  0'  Angeiollllle 
Medltlmrner - MltQIIeder - MtAn - Members - Membret - Membrl - Leden 
Bocldet  Kelett-Bowman Elllle  Travlgllnl 
Delchamps  Mlrtin Maurice  Vaylllde 
Geronlmi  Meaahy  Waltjlr 
Hertdotz  Scri'vener 
Jlnuen van Raay  Siller 
.1o1M  Sinplon 
Deleptlonen tor forblndeiHrM med Den klneallke Folkerepubllk 
Deleptlon tor die lu~  zu der Yolk~  Chine 
A~  Ylll Till; ftiGel; II& Tll~lfMil  Tia 11K Klvac; 
Delegation for relatione With the People'• R  of China 
D616pllon pour'" rellllone •vee Ia  populalre de Chine 
Dll11111oM per le rellllonl con II RepnbbiiCI papollre clnHe 
Deleptle voor de betrelddngen met de Volc.,.publlek Chlnll 
Formand - Voraltzender - ~  - Chairman - President - Presldente - Voorzltter 
Oetouches 
11 
N•stformWid - Ste/1'1.  Vorsltzende - Avnrrp0c6pol - Vice-Chairmen - Vice-pr;,idents - V/ceprNiclentl - Ondervoorzltters 
Meller  von Hlllll 
Medlemmer - Mltglieder - MtATI - Members - Membres - Membrl - Leden 
~ 
Cabom 
Calvez 
Charnbeion 
Donnez 
Hllligan 
K~  (Kaloyannll) 
Katzer 
Ligios 
Pljetta 
Peters 
-25-
Rivllrez 
Simmonds 
Tolman 